




 PUBLICADO  14  DE ENERO DE 2009 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín 
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de 
queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la 
primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella 
determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá 
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar 
el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse 
valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o 
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CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2009/01/05 
 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL      AÑO    VALOR 
 
 00009399   GONZALEZ IZQUIERDO MARIO                   2009            5,220,000  
 00159302   DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ASFALTOS LIMIT   2008        1,194,684,502  
 00175848   SUAREZ NINO JAIRO ALBERTO                  2009              500,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1986               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1987               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1988               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1989               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1990               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1991               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1992               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1993               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1994               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1995               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1996               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1997               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1998               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     1999               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2000               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2001               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2002               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2003               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2004               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2005               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2006               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2007               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2008               10,000  
 00244229   NOVOA HERNANDEZ FRANKY                     2009           10,000,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1991               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1992               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1993               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1994               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1995               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1996               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1997               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1998               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               1999               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2000               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2001               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2002               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2003               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2004               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2005               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2006               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2007               35,000  
 00306398   SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2008               35,000  
 0306398    SALCEDO NAVARRO LUIS DE DIOS               2009                    0 
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1991               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1992               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1993               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1994               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1995               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1996               38,000  
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 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1997               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1998               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  1999               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2000               38,200  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2001               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2002               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2003               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2004               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2005               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2006               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2007               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2008               38,000  
 00306399   BARRERO VILLALBA LUZ MARY                  2009                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1991                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1991               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1992               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1992                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1993                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1993               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1994               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1994                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1995                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1995               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1996               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1996                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1997                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1997               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1998               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           1998                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1999                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           1999               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2000               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2000                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2001                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2001               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2002               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2002                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2003                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2003               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2004               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2004                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2005                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2005               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2006               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2006                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2007                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2007               60,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2008               38,000  
 00306401   EDICIONES LORENA                           2008                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2009                    0 
 00306401   EDICIONES LORENA                           2009                    0 
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1989              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1990              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1991              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1992              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1993              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1994              100,000  
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 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1995              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1996              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1997              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1998              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              1999              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2000              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2001              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2002              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2003              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2004              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2005              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2006              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2007              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2008              100,000  
 00344559   DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA              2009            1,000,000  
 00352078   PARNASSE COSMETICOS LIMITADA               2008           10,582,507  
 00374801   NELER LTDA                                 2007           18,731,631  
 00374801   NELER LTDA                                 2008           18,731,631  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  1999              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2000              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2001              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2002              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2003              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2004              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2005              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2006              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2007              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2008              100,000  
 00482633   BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO                  2009              923,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               1999              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2000              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2001              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2002              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2003              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2004              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2005              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2006              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2007              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2008              100,000  
 00482635   ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS               2009              923,000  
 00494277   DARMEX ASOCIADOS REPRESENTACIONES COMERC   2008            5,420,000  
 00523348   RAAION LTDA PUBLICIDAD COMUNICACION Y ME   2008            1,360,404  
 00526192   MU#OZ VALENCIA FRANCISCO AVELINO           2009            7,500,000  
 00526644   MURCIA VILLARRUEL JAVIER                   2007              900,000  
 00526644   MURCIA VILLARRUEL JAVIER                   2008              900,000  
 00551688   BOTERO SILVA GERARDO                       2008        1,321,794,000  
 00551689   BOTIZZELLY CREACIONES                      2008           21,000,000  
 00570087   VILLACRES CARDENAS GUILLERMO               2007              500,000  
 00570087   VILLACRES CARDENAS GUILLERMO               2008              500,000  
 00570087   VILLACRES CARDENAS GUILLERMO               2009              500,000  
 00570088   TALENTO HUMANO                             2007              500,000  
 00570088   TALENTO HUMANO                             2008              500,000  
 00570088   TALENTO HUMANO                             2009              500,000  
 00642911   QUITIAN CORTES JAIRO                       2009            3,200,000  
 00642912   PALOMAR LOS ALAMOS                         2009            3,200,000  
 00659422   BUITRAGO CAMARGO ALEJO ANTONIO             2008            2,000,000  
 00662801   MORALES FARINANGO JOSE MIGUEL              2009            3,000,000  
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 00691559   ROJAS ROJAS LUZ MARINA                     2009            9,300,000  
 00691560   TEXTILES TEXTILANDIA                       2009            9,300,000  
 00692588   SANCHEZ FLORALBA FANDI#O VDA. DE           2009              923,000  
 00692590   MISCELANEA FLORALBA                        2009              923,000  
 00712930   ACEVEDO TORRES JORGE ERNESTO               2008            2,400,000  
 00712930   ACEVEDO TORRES JORGE ERNESTO               2009            2,400,000  
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2004                    0 
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2005                    0 
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2006                    0 
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2007                    0 
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2008                    0 
 00715500   PATARROYO BALLESTEROS DORYS                2009                    0 
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2004              500,000  
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2005              500,000  
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2006              500,000  
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2007              500,000  
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2008              500,000  
 00715502   DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL        2009              500,000  
 00720020   VILLALOBOS RINCON NICIDA                   2009            1,300,000  
 00720021   CIGARRERIA Y FRUTERIA LA PRIMAVERA PRIME   2009            1,300,000  
 00722125   PARQUEADERO 24 HORAS DEL RINCON            2009              750,000  
 00722126   PANADERIA LA BUMANGUESA DEL RINCON         2009              750,000  
 00755193   VEGA BERNATE JAIRO ORLANDO                 2009            1,720,000  
 00755194   ORQUESTA SHOW LOS INTERNACINALES DE NICH   2009              860,000  
 00764722   ARANGO ALZATE DARIO                        2008            4,000,000  
 00764722   ARANGO ALZATE DARIO                        2009            4,000,000  
 00786075   CASTA#EDA ZABALA CARLOS ALBERTO            2009              800,000  
 00786078   ARAZA                                      2009              800,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2000              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2001              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2002              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2003              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2004              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2005              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2006              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2007              300,000  
 00811196   ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITA   2008              300,000  
 00822029   SANTISTEBAN JAIME                          2009              950,000  
 00822030   SANTY PRODUCCIONES                         2009              950,000  
 00865576   LAINO NAVARRO RICARDO ARTURO               2009            1,200,000  
 00865578   MISCELANEA PAPELERIA ITALICA               2009            1,200,000  
 00869925   PINTO TORRES ALVARO                        2006              500,000  
 00869925   PINTO TORRES ALVARO                        2007              500,000  
 00869925   PINTO TORRES ALVARO                        2008              500,000  
 00882849   LEON JOYA JAVIER                           2009            8,500,000  
 00886633   BELTRAN MANCERA LAURENTINO                 2009              923,000  
 00886634   MATAS Y PRADOS                             2009              923,000  
 00898917   CASTRO BARRETO JULIO ERNESTO               2009              600,000  
 00904098     CASTRO SIERRA FEDRA DEL PILAR            2009            3,000,000  
 00904100   FEDRA DUVAL LONAS Y CUEROS                 2009            3,000,000  
 00906138   TOTALCOM LTDA                              2008            3,714,000  
 00909121   BARRANTES MARIA TRINIDAD                   2009              650,000  
 00920391   RODRIGUEZ MARIA ARGENIS                    2008           10,000,000  
 00928128   GUTIERREZ CHAVEZ EFRAIN                    2009            1,000,000  
 00928130   LA GIOCONDA PELUQUERIA UNISEX              2009            1,000,000  
 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2004              500,000  
 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2005              500,000  
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 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2006              500,000  
 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2007              500,000  
 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2008              500,000  
 00932522   VARGAS REYES FRANCISCO JAVIER              2009              500,000  
 00948903   ARIZA JOSE ARNOLDO                         2009            1,250,000  
 00948904   FERRETERIA Y ELECTRICOS EL DORADO          2009            1,250,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2003              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2004              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2005              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2006              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2007              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2008              100,000  
 00953391   JIMENEZ BERNAL BARBARA                     2009              994,000  
 00955926   CANGREJO HUERTAS NORBERTO                  2008              500,000  
 00955926   CANGREJO HUERTAS NORBERTO                  2009              500,000  
 00961327   SANTILLAN REMACHE LUIS HUMBERTO            2009            7,384,000  
 00961331   TEJIDOS SANTILLAN                          2009            7,384,000  
 01005802   SALDA#A VALDES ALVARO ENRIQUE              2008            2,500,000  
 01005803   TAMALES TOLIMENSES DO#A CHELA              2008            2,500,000  
 01060615   ICTUS E U                                  2008           39,496,000  
 01076332   VILLALBA QUIROGA DEISSY                    2009              500,000  
 01076335   ATLETIC CORPUS GYM                         2009              500,000  
 01078597   BAUTISTA VILLAMIL ISIDRO ALEJO             2008              800,000  
 01078597   BAUTISTA VILLAMIL ISIDRO ALEJO             2009              800,000  
 01078600   VIDEO NET PRODUCCIONES TELEVISION          2008              800,000  
 01078600   VIDEO NET PRODUCCIONES TELEVISION          2009              800,000  
 01091474   RAMIREZ GOMEZ ISRAEL                       2009              800,000  
 01091477   LA TIENDA DE ALEX Y MIGUE                  2009              800,000  
 01138010   CUERVO CASTELLANOS NELSON ARTURO           2009            1,100,000  
 01138011   MOTO POTENCIA BIKE                         2009            1,100,000  
 01141694   RODRIGUEZ BARATO LUZ MARIA                 2009              923,000  
 01146825   CARDENAS DE ORDO#EZ MARIA DEL SOCORRO      2009            4,000,000  
 01147120   AGUDELO GARZON ANA ELVIA                   2009            6,000,000  
 01147469   PAPELERIA ORCA                             2009            4,000,000  
 01163950   GARCIA TRIANA & CIA S A                    2008          483,138,338  
 01168527   CASTIBLANCO YOLANDA                        2009            2,000,000  
 01168530   EL RINCONCITO DE LAS PINTURAS              2009            2,000,000  
 01196056   ARIZA LOAIZA RICARDO                       2006              500,000  
 01196056   ARIZA LOAIZA RICARDO                       2007              500,000  
 01196056   ARIZA LOAIZA RICARDO                       2008              500,000  
 01196056   ARIZA LOAIZA RICARDO                       2009            1,200,000  
 01201016   GONZALEZ CRISTANCHO LUIS FELIPE            2007              500,000  
 01201016   GONZALEZ CRISTANCHO LUIS FELIPE            2008              600,000  
 01201016   GONZALEZ CRISTANCHO LUIS FELIPE            2009              800,000  
 01203514   GORDILLO PE#UELA EDGAR JAIME               2008              500,000  
 01203514   GORDILLO PE#UELA EDGAR JAIME               2009            1,800,000  
 01203516   FABRIPAN                                   2008              500,000  
 01203516   FABRIPAN                                   2009            1,300,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2003              500,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2004              500,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2005              500,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2006              500,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2007              500,000  
 01207741   RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN          2008              500,000  
 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2003              500,000  
 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2004              500,000  
 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2005              500,000  
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 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2006              500,000  
 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2007              500,000  
 01207743   SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ             2008              500,000  
 01215000   MORA CHARRY ENRIQUE                        2009            8,100,000  
 01217190   LEON PEREZ EDUARDO                         2006            1,846,000  
 01217190   LEON PEREZ EDUARDO                         2007            1,846,000  
 01217190   LEON PEREZ EDUARDO                         2008            1,846,000  
 01224263   PRONALIFE LTDA                             2008           20,830,856  
 01225862   LEON MAHECHA CESAR AUGUSTO                 2007              700,000  
 01225862   LEON MAHECHA CESAR AUGUSTO                 2008              700,000  
 01234824   DETECTIVES INVESTIGACIONES DE INFIDELIDA   2009              860,000  
 01246381   CARDENAS CASTRO MYRIAM YOLANDA             2008              700,000  
 01246381   CARDENAS CASTRO MYRIAM YOLANDA             2009              700,000  
 01251945   ELECTRONICOS DE JM Y JC                    2009              600,000  
 01263001   OLARTE MARIA NATERA DE                     2009              953,000  
 01269367   VERANO TRIVI#O FABIOLA                     2007              500,000  
 01269367   VERANO TRIVI#O FABIOLA                     2008              500,000  
 01269368   SERVICIOS TECNICOS OSCAR                   2007              500,000  
 01269368   SERVICIOS TECNICOS OSCAR                   2008              500,000  
 01289780   MANCILLA CLEVES MARIO ALFONSO              2007              800,000  
 01289780   MANCILLA CLEVES MARIO ALFONSO              2008              800,000  
 01289780   MANCILLA CLEVES MARIO ALFONSO              2009            1,300,000  
 01289783   M & V JACKETS JEAN                         2007              800,000  
 01289783   M & V JACKETS JEAN                         2008              800,000  
 01289783   M & V JACKETS JEAN                         2009            1,300,000  
 01309393   VELASQUEZ GONZALEZ OMAR OSWALDO            2009              800,000  
 01315973   PULIDO JIMENEZ VICTOR ENRIQUE              2009              500,000  
 01315975   V.P. FRUTAS VERDURAS Y PAPA                2009              500,000  
 01328033   PORRAS TARAZONA JORGE ENRIQUE              2009              994,000  
 01328034   MINIMERCADO CA¬ITA                         2009              994,000  
 01328052   ESCOBAR MURCIA NEYLA MARITZA               2007              800,000  
 01328052   ESCOBAR MURCIA NEYLA MARITZA               2008              800,000  
 01328053   OFICCE PRINT SOLUTION                      2007              800,000  
 01328053   OFICCE PRINT SOLUTION                      2008              800,000  
 01336670   ESCOBAR SARATE NELFY                       2006              763,000  
 01336670   ESCOBAR SARATE NELFY                       2007              763,000  
 01336670   ESCOBAR SARATE NELFY                       2008              763,000  
 01336670   ESCOBAR SARATE NELFY                       2009              763,000  
 01336904   PORTILLA DOMINGUEZ JOSE MARCELINO          2008              990,000  
 01336906   SERVICIOS INTEGRALES PORTILLA DOMINGUEZ    2008              990,000  
 01362552   SISTEMAS DVR E U EN LIQUIDACION            2008            5,492,949  
 01366743   ARANGUREN VARGAS HUGO                      2009              800,000  
 01366745   MISCELANEA LA PALMA                        2009              800,000  
 01367944   AMAYA FONSECA JORGE ELIECER                2005              500,000  
 01367944   AMAYA FONSECA JORGE ELIECER                2006              500,000  
 01367944   AMAYA FONSECA JORGE ELIECER                2007              500,000  
 01367944   AMAYA FONSECA JORGE ELIECER                2008              500,000  
 01367944   AMAYA FONSECA JORGE ELIECER                2009              800,000  
 01374406   BAUTISTA ROJAS CARLOS ALBERTO              2008              700,000  
 01374406   BAUTISTA ROJAS CARLOS ALBERTO              2009              994,000  
 01379945   BRIJALDO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL             2008              900,000  
 01379945   BRIJALDO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL             2009            1,000,000  
 01379947   JMB MUEBLES                                2008              900,000  
 01379947   JMB MUEBLES                                2009            1,000,000  
 01381917   ACCIONES ESTRATEGICAS EU                   2008            2,200,000  
 01405323   TABORDA SANTANA MARIA MARLENY              2009            1,200,000  
 01405325   EL RINCON DE LA VIRGINIA                   2009            1,200,000  
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 01407206   VARGAS BALAGUERA LUZ ELENA                 2008              600,000  
 01407206   VARGAS BALAGUERA LUZ ELENA                 2009              600,000  
 01414317   SILVA LOPEZ BLANCA MERY                    2007              500,000  
 01414317   SILVA LOPEZ BLANCA MERY                    2008              800,000  
 01414320   MINI MERCADO EL REFUGIO DE LUCHO           2007              500,000  
 01414320   MINI MERCADO EL REFUGIO DE LUCHO           2008              800,000  
 01414332   JIMENEZ DUARTE DOMINGO                     2007              150,000  
 01414332   JIMENEZ DUARTE DOMINGO                     2008              150,000  
 01414333   TIENDA LOS ANGELES D J                     2007              150,000  
 01414333   TIENDA LOS ANGELES D J                     2008              150,000  
 01421603   EXPOGRAN LTDA                              2008          924,966,154  
 01435883   REY PERDOMO MARGARITA MONICA               2007              500,000  
 01435883   REY PERDOMO MARGARITA MONICA               2008              500,000  
 01435883   REY PERDOMO MARGARITA MONICA               2009              500,000  
 01437753   ESCOBAR CASTRO JOSE LINDEMEYER             2008           88,269,578  
 01440047   SOLAQUE BELTRAN GLORIA DEL ROSARIO         2009              800,000  
 01443293   TELLEZ LUIS HERNANDO                       2009            1,654,000  
 01456191   CONTRERAS GUTIERREZ CARLOS ALBERTO         2008              900,000  
 01456191   CONTRERAS GUTIERREZ CARLOS ALBERTO         2009            1,200,000  
 01456196   PIMIENTA VERDE                             2006              100,000  
 01456196   PIMIENTA VERDE                             2007              100,000  
 01456196   PIMIENTA VERDE                             2008              100,000  
 01456196   PIMIENTA VERDE                             2009            1,200,000  
 01476954   JIMENEZ RODRIGUEZ YOLANDA                  2006              500,000  
 01476954   JIMENEZ RODRIGUEZ YOLANDA                  2007              500,000  
 01476954   JIMENEZ RODRIGUEZ YOLANDA                  2008              900,000  
 01476958   RESTAURANTE BAR Y PESCADERIA YOLY          2006              500,000  
 01476958   RESTAURANTE BAR Y PESCADERIA YOLY          2007              500,000  
 01476958   RESTAURANTE BAR Y PESCADERIA YOLY          2008              900,000  
 01477431   PACHON ZAMUDIO LEILA JANERY                2007              450,000  
 01477433   CIGARRERIA SALOME                          2007              450,000  
 01478415   BARRERA ZARATE SONIA EMILCE                2006              500,000  
 01478415   BARRERA ZARATE SONIA EMILCE                2007              500,000  
 01478415   BARRERA ZARATE SONIA EMILCE                2008              500,000  
 01478416   DANY IMPRESORES                            2006              500,000  
 01478416   DANY IMPRESORES                            2007              500,000  
 01478416   DANY IMPRESORES                            2008              500,000  
 01483017   MORENO LADINO NYDIA CONSTANZA              2008            4,000,000  
 01483017   MORENO LADINO NYDIA CONSTANZA              2009            4,000,000  
 01494053   MERCHAN SIERRA JOSE FAUSTINO               2008              923,000  
 01494053   MERCHAN SIERRA JOSE FAUSTINO               2009              953,000  
 01494059   MERCAFRUVER LA HUERTA                      2008              923,000  
 01494059   MERCAFRUVER LA HUERTA                      2009              953,000  
 01497815   BRICE#O TRIANA FACUNDO                     2009              923,000  
 01498797   CALDERON DIAZ ISAIAS                       2009              600,000  
 01498806   MINIMERCADO MAXI MAX                       2009              600,000  
 01502440   LEON SUAREZ FANNY RUBIELA                  2007              500,000  
 01502440   LEON SUAREZ FANNY RUBIELA                  2008              500,000  
 01502440   LEON SUAREZ FANNY RUBIELA                  2009              900,000  
 01502442   TIENDA DONDE LEON SUAREZ                   2007              500,000  
 01502442   TIENDA DONDE LEON SUAREZ                   2008              500,000  
 01502442   TIENDA DONDE LEON SUAREZ                   2009              900,000  
 01504482   VILLAMIL VELASCO DORIS JANETH              2009              520,000  
 01504485   SALA DE BELLEZA ZADKIEL`S                  2009              520,000  
 01528542   LEON MAHECHA CAMILO                        2007              500,000  
 01528542   LEON MAHECHA CAMILO                        2008              500,000  
 01535450   GALERIA SANTA CLARA DE PRAGA               2008           15,000,000  
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 01536722   ALFONSO AVILAN NELSA FARIDI                2008            1,000,000  
 01536722   ALFONSO AVILAN NELSA FARIDI                2009            1,000,000  
 01538459   UNIVERSAL SERVICIOS C L E U                2009              800,000  
 01543100   CLAROS WILSON                              2009            5,000,000  
 01543103   DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA EXPRESS BOGOT   2009            5,000,000  
 01547910   MARTINEZ ALVAREZ JOAQUIN                   2009              500,000  
 01547912   TOPOSERVICIOS MARTINEZ                     2009              500,000  
 01554910   CETARES DIAZ ORLANDO JOSE                  2008            1,000,000  
 01554911   CETARES                                    2008            1,000,000  
 01555239   SIERRA PE#A LUIS EDGAR                     2009              780,000  
 01555241   EL BARRIL DE LA 104                        2009              780,000  
 01555607   DUQUE GELVEZ JUAN NEPOMUCENO               2009            5,000,000  
 01555657   MALDONADO ZAMORA LIGIA                     2009            5,000,000  
 01556433   SANCHEZ GONZALEZ VICTOR DANIEL             2009              800,000  
 01556434   INGECLINICK                                2009              800,000  
 01559848   FORERO MENDOZA CARLOS ARTURO               2009              850,000  
 01560836   MURCIA RINCON ALFONSO                      2009              994,000  
 01561645   SUAREZ NI#O ESTUDIO LEGAL                  2009              500,000  
 01563039   FORERO GONZALEZ MARIA HELENA               2009              800,000  
 01563270   T & S AGENDAS                              2007              500,000  
 01563270   T & S AGENDAS                              2008              600,000  
 01563270   T & S AGENDAS                              2009              800,000  
 01565971   OSPINA ALVARO                              2009              923,000  
 01565973   VIDEO LATIN BROTHERS                       2009              923,000  
 01595123   HERNANDEZ MURCIA SAMUEL HORACIO            2007              500,000  
 01595123   HERNANDEZ MURCIA SAMUEL HORACIO            2008              900,000  
 01607956   HERNANDEZ LEGUIZAMON NALDA LUCIA           2009            2,200,000  
 01607958   ELECTRO ILUMINACION HERNANDEZ              2009            2,200,000  
 01620975   LOGAN SPORT LTDA                           2008           17,592,000  
 01620981   LOGAN SPORT LTDA                           2008            1,200,000  
 01626433   CENTRO LLANERO DE LA VERDAD                2007              800,000  
 01626433   CENTRO LLANERO DE LA VERDAD                2008              900,000  
 01626730   URIBE CALDERON IMELDA ELISENIA             2008              800,000  
 01626730   URIBE CALDERON IMELDA ELISENIA             2009              800,000  
 01626731   MULTISERVICIOS INTEGRALES ASOCIADOS MULT   2008              800,000  
 01626731   MULTISERVICIOS INTEGRALES ASOCIADOS MULT   2009              800,000  
 01630632   FLOREZ RODRIGUEZ AUDITORES LIMITADA        2007            3,815,000  
 01630632   FLOREZ RODRIGUEZ AUDITORES LIMITADA        2008            3,731,000  
 01640053   RIASCOS CAICEDO JIMMY EDMUNDO              2008              900,000  
 01640055   COMUNICACIONES JSD                         2008              900,000  
 01647155   GARZON TANGUA PABLO ENRIQUE                2007              500,000  
 01647155   GARZON TANGUA PABLO ENRIQUE                2008              867,000  
 01647155   GARZON TANGUA PABLO ENRIQUE                2009              994,000  
 01647166   BEBEDERO DE OJITOS                         2007              500,000  
 01647166   BEBEDERO DE OJITOS                         2008              867,000  
 01647166   BEBEDERO DE OJITOS                         2009              994,000  
 01651671   PATARROYO CRISTANCHO JOSE MANUEL           2007              500,000  
 01651671   PATARROYO CRISTANCHO JOSE MANUEL           2008              500,000  
 01651673   DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL VAL        2007              500,000  
 01651673   DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL VAL        2008              500,000  
 01660082   BEJARANO ESTUPI#AN JOSE MARTIN             2009            1,800,000  
 01660083   CARNES FINAS DON MARTIN                    2009            1,300,000  
 01660084   GARCIA CASTIBLANCO EDGAR AUGUSTO           2009            1,000,000  
 01660085   TURUAYCHAMAKI                              2009            1,000,000  
 01660845   CUSHCAGUA CEPEDA MERCEDES                  2009              990,000  
 01660849   CAHUASQUI CUSHCAGUA LUCRECIA               2009              990,000  
 01661246   CAHUASQUI VELASQUEZ JOSE ALBERTO           2009              990,000  
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 01663620   BANDA IMPACTO ORQUESTA KW                  2008            4,000,000  
 01663620   BANDA IMPACTO ORQUESTA KW                  2009            4,000,000  
 01665015   BUITRAGO MATAMOROS AURA MILENA             2008              500,000  
 01668682   HERNANDEZ BECERRA SANDRA CAROLINA          2008              700,000  
 01668685   CRAVELTEC                                  2008              700,000  
 01669646   GAVIRIA CHAVEZ NUBIA YOLANDA               2008            5,000,000  
 01669646   GAVIRIA CHAVEZ NUBIA YOLANDA               2009           10,000,000  
 01669650   KADIG TEXTILES                             2008            5,000,000  
 01669650   KADIG TEXTILES                             2009           10,000,000  
 01671511   GARZON CAYCEDO JEAN ANCIZAR                2008            5,000,000  
 01671516   JEAN COMUNICACIONES                        2008              500,000  
 01671924   PARRA GUERRERO DORA                        2009              900,000  
 01671925   MISCELANEA DON MANUEL                      2009              900,000  
 01673955   ROJAS CASTA#EDA JAQUELIN                   2009              800,000  
 01673958   DIVERTRONICOS EL ENCUENTRO                 2009              800,000  
 01682435   ENCISO BUITRAGO MARIA AURORA               2008              461,500  
 01682819   VANEGAS BELTRAN E U                        2008            1,000,000  
 01685450   PARRA HERNANDEZ MARIA FERLINA              2008            1,000,000  
 01685453   CALZADO RHINOX SPORT                       2008            1,000,000  
 01687100   PA#ALERA Y DESECHABLES NICO                2008            2,400,000  
 01687100   PA#ALERA Y DESECHABLES NICO                2009            2,000,000  
 01699456   COCA PINEDA MARTIN                         2009              923,000  
 01701561   C E 3 S A                                  2008          250,000,000  
 01701562   C E 3 S A                                  2008          250,000,000  
 01705125   OLAYA DE RODRIGUEZ LILIA MARIA             2009              900,000  
 01709703   ERAZO POLANIA YOLANDA                      2008            1,200,000  
 01709705   MUJERES Y HOMBRES AL PELO                  2008            1,200,000  
 01709918   AVILA RAYO BRIGITH JOHANA                  2009              670,000  
 01709921   COMUNICACIONES JA FRUTERIA Y HELADERIA L   2009              670,000  
 01715818   ESPINOSA HERRERA LUZ ANGELA                2008            5,000,000  
 01715819   MISCELANEA EL TRIUNFO                      2008            2,500,000  
 01722186   SALGUERO FREDDY ALEXANDER                  2008              900,000  
 01722186   SALGUERO FREDDY ALEXANDER                  2009            3,900,000  
 01722188   CAMJUL SPORT                               2008              900,000  
 01722188   CAMJUL SPORT                               2009            3,900,000  
 01722966   GIL CANO MARYLUZ                           2008              900,000  
 01723451   LA GRANJA DEL BOSQUE 1A                    2008              800,000  
 01727256   GOMEZ ROBAYO CARLOS ARTURO                 2008              900,000  
 01727257   VARIEDADES NICOLL Y BRAIAN                 2008              900,000  
 01727266   CALDERON GAVIRIA ANA MILENA                2008              900,000  
 01727267   MILENA Y STIVEN SPORT                      2008              900,000  
 01730509   GALERIA SANTA CLARA DE PRAGA               2008           25,000,000  
 01740612   CORTES CABALLERO XIMENA ALEXANDRA          2008              850,000  
 01740614   EMANUEL CALZADO CON ESTILO                 2008              850,000  
 01744951   RAMIREZ CUERVO JOSE ARISTOBULO             2008              860,000  
 01744951   RAMIREZ CUERVO JOSE ARISTOBULO             2009              860,000  
 01744952   LA VIKINA                                  2008              860,000  
 01744952   LA VIKINA                                  2009              860,000  
 01750111   VELASQUEZ GRISALES GLORIA INES             2009            4,100,000  
 01761662   RODRIGUEZ SALAMANCA LUIS                   2009              800,000  
 01761705   VILLAMIZAR PICO HUMBERTO                   2009              900,000  
 01761706   DONDE BETO ESTOY                           2009              900,000  
 01762062   CALDERON CHITIVA LIDIA ESPERANZA           2009            2,400,000  
 01762667   TABARES PARDO ELSA                         2009            1,000,000  
 01762671   MICELANEA Y PAPELERIA SANTANDER PARDO      2009            1,000,000  
 01769701   CARDOZO DE CARDOZO ALICIA                  2009              994,000  
 01776108   CANO QUI#ONEZ MIGUEL ANGEL                 2009              500,000  
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 01776110   ECODESIGN                                  2009              500,000  
 01791387   VIUCHE TIQUE JOSE PASTOR                   2009              923,000  
 01791390   ASEO EXPRESS JOSE PASTOR VIUCHE            2009              923,000  
 01800396   URIBE ORTEGON VICTOR HUGO                  2009            1,700,000  
 01805755   COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO   2009              300,000  
 01829953   ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL      2009            2,500,000  
 01829975   ACTIVOS CBS LOGISTICA EU                   2009              500,000  
 01829979   ACTIVOS CBS LOGISTICA E U                  2009              500,000  
 01829981   ACTIVOS CBS LOGISTICA E U                  2009              500,000  
 01841814   PANADERIA LA ORQUIDIA DE LA 5              2009              923,000  
 01849371   GF DE DIOS E U                             2009            1,000,000  
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 00051533   GEOTEC GEOLOGIA TECNICA LIMITADA           2008          415,846,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1978               30,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1979               35,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1980               40,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1981               45,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1982               52,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1983               57,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1984               63,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1985               70,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1986               80,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1987               90,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1988              100,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1989              110,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1990              120,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1991              140,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1992              160,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1993              180,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1994              200,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1995              220,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1996              250,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1997              280,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1998              308,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                1999              340,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2000              370,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2001              410,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2002              450,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2003              500,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2004              545,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2005              600,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2006              660,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2007              720,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2008              800,000  
 00057252   LEON SANCHEZ ALVARO EDUARDO                2009              800,000  
 00077171   GALEANO GILMA SATURIA ROMERO DE            2008              100,000  
 00077171   GALEANO GILMA SATURIA ROMERO DE            2009            1,000,000  
 00077171   GALEANO GILMA SATURIA ROMERO DE            2009              100,000  
 00077171   GALEANO GILMA SATURIA ROMERO DE            2009            1,000,000  
 00092694   CARVAJAL CAICEDO ARNULFO                   2009            3,500,000  
 00092695   DISTRIBUIDORA DE CARNES PUERTO RICO C C    2009            3,500,000  
 00144611   BORRERO HERMANOS LTDA                      2008           60,000,000  
 00149867   COMERCIAL PRADA MORALES CIA LTDA           2009            5,000,000  
 00160843   DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA LTDA       2008            5,000,000  
 00206764   PABON SANTANDER Y CIA S EN C PABLIA        2009              600,000  
 00221885   FINO AURA LEONOR RUSSI DE                  2008           15,000,000  
 00221886   CASA COMERCIAL HOLLYWOOD                   2008           15,000,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1990               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1991               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1992               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1993               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1994               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1995               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1996               10,000  
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 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1997               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1998               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    1999               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2000               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2001               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2002               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2003               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2004               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2005               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2006               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2007               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2008               10,000  
 00260737   PARRA PE#A HILDA MARINA                    2009              600,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1988              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1989              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1990              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1991              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1992              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1993              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1994              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1995              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1996              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1997              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1998              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     1999              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2000              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2001              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2002              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2003              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2004              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2005              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2006              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2007              150,000  
 00294888   FLOREZ MORENO LUZMINTA                     2008              150,000  
 00295545   DOTACIONES LUZ MARINA DE MEDINA            2008            5,000,000  
 00315121   OTAVALO ESPINOSA ANDRES                    2009            1,800,000  
 00315123   TEJIDOS OTAVALOS A O E                     2009              130,000  
 00329810   CLARO ELIAS EMIRO                          2007           10,000,000  
 00329810   CLARO ELIAS EMIRO                          2008          197,631,223  
 00329812   FOTOCLARO                                  2007           10,000,000  
 00329812   FOTOCLARO                                  2008        1,976,312,223  
 00406006   MEJIA LOZANO MARTHA                        1991              500,000  
 00406006   MEJIA LOZANO MARTHA                        1992              500,000  
 00406006   MEJIA LOZANO MARTHA                        1993              500,000  
 00406006   MEJIA LOZANO MARTHA                        1994              500,000  
 00406006   MEJIA LOZANO MARTHA                        1995              500,000  
 00406010   BARRA ZORBITOS                             1991              500,000  
 00406010   BARRA ZORBITOS                             1992              500,000  
 00406010   BARRA ZORBITOS                             1993              500,000  
 00406010   BARRA ZORBITOS                             1994              500,000  
 00406010   BARRA ZORBITOS                             1995              500,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1991              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1992              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1993              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1994              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1995              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1996              100,000  
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 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1997              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1998              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              1999              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2000              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2001              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2002              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2003              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2004              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2005              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2006              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2007              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2008              100,000  
 00418573   LAVERDE CORREA RICARDO HERNAN              2009              923,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1991              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1992              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1993              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1994              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1995              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1996              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1997              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1998              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        1999              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2000              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2001              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2002              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2003              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2004              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2005              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2006              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2007              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2008              100,000  
 00418574   MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES        2009              923,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1991               55,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1992               55,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1993                5,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1994            5,555,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1995                5,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1996              555,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1997                5,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1998                5,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1999               55,555  
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2000                  555 
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2001               55,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2002                5,555  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2003              555,555  
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2004                    0 
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2005                    0 
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2006                    0 
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2007                    0 
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2008                    0 
0426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2009                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1991                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1992                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1993                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1994                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1995                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1996                    0 
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0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1997                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1998                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1999                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2000                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2001                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2002                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2003                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2004                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2005                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2006                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2007                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2008                    0 
0426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2009                    0 
 00453341   MARTINEZ HERNANDEZ MARIO ALFONSO           2007            7,000,000  
 00453341   MARTINEZ HERNANDEZ MARIO ALFONSO           2008            7,800,000  
 00453341   MARTINEZ HERNANDEZ MARIO ALFONSO           2009            8,000,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         1998              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         1999              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2000              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2001              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2002              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2003              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2004              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2005              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2006              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2007              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2008              500,000  
 00509859   ROBLEDO MORA FABIO                         2009              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           1998              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           1999              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2000              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2001              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2002              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2003              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2004              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2005              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2006              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2007              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2008              500,000  
 00509860   DISTRIBUCIONES FARO ROBLEDO MORA           2009            2,000,000  
 00511328   MURILLO CASTRO FLOR GRACIELA               2008           40,000,000  
 00511333   VIA TENNIS JACKSON                         2008           20,000,000  
 00589392   PACHON PACHON PEDRO SAUL                   2009              200,000  
 00618702   ROMERO CARDENAS LUZ CARIME                 2009            5,000,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2000              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2001              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2002              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2003              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2004              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2005              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2006              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2007              500,000  
 00621229   ARBOLEDA CASAS MARIA PAULINA               2008              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2000              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2001              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2002              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2003              500,000  
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 00621230   VIVA VIVIR                                 2004              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2005              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2006              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2007              500,000  
 00621230   VIVA VIVIR                                 2008              500,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       1996               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       1997               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       1998               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       1999               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2000               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2001               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2002               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2003               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2004               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2005               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2006               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2007               10,000  
 00629999   PARRA PE#A ROSA AURA                       2008               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     1996               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     1997               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     1998               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     1999               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2000               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2001               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2002               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2003               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2004               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2005               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2006               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2007               10,000  
 00630000   RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO     2008               10,000  
 00632958   ROJAS PARRA MAXIMILIANO                    2009            1,000,000  
 00632960   INDUSTRIAS REFRIPOLAR                      2009            1,000,000  
 00647646   RUIZ ALFONSO JOSE ISRAEL                   2008              800,000  
 00647648   OBLECOL                                    2008              800,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        1999              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2000              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2001              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2002              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2003              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2004              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2005              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2006              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2007              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2008              500,000  
 00661291   AGENCIA NACIONAL DE DOTACIONES LTDA        2009            5,000,000  
 00681622   NIETO BARREIRO Y CIA S EN C                2009            5,000,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 1997              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 1998              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 1999              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 2000              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 2001              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 2002              500,000  
 00715280   LEGUIZAMON RAMIREZ LUCINDA                 2003              500,000  
 00770182   LUNA BENAVIDES JORGE IVAN                  2009           22,000,000  
 00770184   FERRE ELECTRICOS BAVIERA                   2009           22,000,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2001               50,000  
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 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2002              100,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2003              150,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2004              200,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2005              250,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2006              300,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2007              350,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2008              400,000  
 00771824   CALLEJAS PULIDO GILMA                      2009              994,000  
 00777678   AGUIRRE TORRES NOE                         2008              900,000  
 00777681   AUTOLLAVES AGUIRRE                         2008              900,000  
 00778953   SANTANA MALAVER CARLOS HUMBERTO            2009            8,000,000  
 00781102   PACHON BELLO ALFONSO                       2009            1,000,000  
 00806646   NEIRA RUBIO RAMON LEONARDO                 2005              700,000  
 00806646   NEIRA RUBIO RAMON LEONARDO                 2006              700,000  
 00806646   NEIRA RUBIO RAMON LEONARDO                 2007              700,000  
 00806646   NEIRA RUBIO RAMON LEONARDO                 2008              700,000  
 00808967   SERRANO GLORIA MARIA SANCHEZ DE            2009              480,000  
 00808981   RESTAURANTE TAMATOLI                       2009              480,000  
 00834577   SINED E U SISTEMAS EDUCATIVOS INTEGRADOS   2006              700,000  
 00834577   SINED E U SISTEMAS EDUCATIVOS INTEGRADOS   2007              700,000  
 00834577   SINED E U SISTEMAS EDUCATIVOS INTEGRADOS   2008              700,000  
 00834577   SINED E U SISTEMAS EDUCATIVOS INTEGRADOS   2009            1,800,000  
 00835658   ALTA ESFERA DISE#O Y DECORACION            2009            1,300,000  
 00840092   TOCORA GUTIERREZ FERNANDO                  2009            4,000,000  
 00840093   TOKORA S PELUQUERIA                        2009            1,000,000  
 00840443   C I ROYAL SUNRISE LTDA                     2008            1,000,000  
 00840443   C I ROYAL SUNRISE LTDA                     2009            1,000,000  
 00847178   VELASQUEZ GUTIERREZ LUZ ESTELLA            2009            1,200,000  
 00859826   DROGUERIA MAKRO                            2007              550,000  
 00859826   DROGUERIA MAKRO                            2008              550,000  
 00859826   DROGUERIA MAKRO                            2009              550,000  
 00877482   HERRERA ESLAVA FABIAN ALEXANDER            2006              500,000  
 00877482   HERRERA ESLAVA FABIAN ALEXANDER            2007              500,000  
 00877482   HERRERA ESLAVA FABIAN ALEXANDER            2008              500,000  
 00889305   CASTA#O GLORIA MARINA RAMIREZ DE           2009            2,200,000  
 00889306   LICORES LA BODEGA                          2009            2,200,000  
 00892283   VERA TOBON GERMAN ELIAS                    2009           12,000,000  
 00892286   DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PORTAL DE VEN   2009           12,000,000  
 00901423   SALON PELUQUERIA MIGUEL Y MICHELL          2008              860,000  
 00901423   SALON PELUQUERIA MIGUEL Y MICHELL          2009              860,000  
 00901469   CASAS GOMEZ LUIS ANTONIO                   2009           30,000,000  
 00907430   CELIS NEYID                                2009              920,000  
 00908861   ALMACEN DE VIVERES BELLO                   2009              800,000  
 00920723   SILVA SILVA LUZ DARY                       2009              700,000  
 00926960   GONZALEZ MARTINEZ WILLIAM NELSON           2008           11,248,000  
 00939442   AGUDELO SANABRIA URIAS PEDRO NEL           2009              629,161  
 00939443   GRAN PELUQUERIA NAPOLITANA INTERNACIONAL   2009              629,161  
 00950276   MARTINEZ RICO MARTHA ISABEL                2009              500,000  
 00975874   RUIZ SANTANA MAURICIO                      2008            1,000,000  
 00975874   RUIZ SANTANA MAURICIO                      2009            3,450,000  
 00975875   ARCO IRIS PUBLICIDAD                       2008            1,000,000  
 00975875   ARCO IRIS PUBLICIDAD                       2009            2,500,000  
 00984124   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RODRIGUEZ   2008           40,093,500  
 01010285   INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO   2008              500,000  
 01010285   INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL TRABAJO   2009              500,000  
 01013391   ACOSTA RUIZ FLOR ISLANDE                   2009              920,000  
 01023922   ROJAS LOPEZ FELIX GONZALO                  2009           35,800,000  
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 01023923   SUBA MOTOS                                 2009            7,000,000  
 01050183   GONZALEZ MORA ANGEL DAVID                  2009              500,000  
 01050185   JOYAS ANGEL                                2009              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2001              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2002              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2003              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2004              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2005              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2006              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2007              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2008              500,000  
 01051802   MENDEZ GALINDO DARIO FERNANDO              2009              800,000  
 01053170   PEREZ SARMIENTO CATALINA                   2009            5,075,000  
 01054975   PIPE S CAR CIGARRERIA                      2009            2,000,000  
 01057194   ESCOBAR MARIA STELLA RAMIREZ DE            2009            1,200,000  
 01057212   MISCELANIA MASGRA                          2009            1,200,000  
 01064451   DROGUERIA ALEX SUR                         2009              700,000  
 01067703   C M SERVICE DE COLOMBIA LTDA               2008           70,769,000  
 01072921   DUQUE BLANCA LILIA RAMOS DE                2008              550,000  
 01072921   DUQUE BLANCA LILIA RAMOS DE                2009              550,000  
 01081362   ROJAS DIAZ JOSE RODOLFO                    2007              800,000  
 01081362   ROJAS DIAZ JOSE RODOLFO                    2008              800,000  
 01081362   ROJAS DIAZ JOSE RODOLFO                    2009            1,200,000  
 01081364   SERVITEC EPS                               2007              800,000  
 01081364   SERVITEC EPS                               2008              800,000  
 01081364   SERVITEC EPS                               2009            1,200,000  
 01086323   ECHEVERRI ORTIZ SANDRO DAVID               2009            5,000,000  
 01086324   CAFE LA GAYOLA                             2009            5,000,000  
 01102580   RODRIGUEZ BONILLA JOSE DANIEL              2009            2,000,000  
 01108709   QUESADA AGUILAR ELADIO                     2008          155,480,000  
 01109873   BERNAL GOMEZ JAVIER                        2008              800,000  
 01110882   CORREDOR MACIAS BERTHA MIRELLA             2008            3,000,000  
 01110888   MUEBLES MUNDO INFANTIL                     2008            3,000,000  
 01124371   CARRE#O MORA FIDELINA                      2007               55,000  
 01124371   CARRE#O MORA FIDELINA                      2008              550,000  
 01124371   CARRE#O MORA FIDELINA                      2009              550,000  
 01126242   MORETTI MARINO                             2009              900,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2003            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2004            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2005            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2006            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2007            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2008            1,500,000  
 01128276   MORA MORA Y MORENO & LTDA PUDIENDO USAR    2009            1,500,000  
 01132402   LOPEZ GONZALEZ ORLANDO                     2009            6,800,000  
 01132784   TOVAR ALVARADO FLOE YESMITH                2009              500,000  
 01134612   NADER INGENIERIA LTDA                      2008              900,000  
 01134612   NADER INGENIERIA LTDA                      2009           42,000,000  
 01139247   ARTE Y SCREEN IN                           2009            1,200,000  
 01148696   ARIAS BOHORQUEZ CARLOS ARMANDO             2009            2,000,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2003              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2004              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2005              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2006              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2007              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2008              500,000  
 01157156   VARGAS PAEZ LUZ MARINA                     2009              500,000  
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 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2003              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2004              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2005              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2006              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2007              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2008              500,000  
 01157158   AUTENTICA PICADORA DE TABACO AL CALOR      2009              500,000  
 01165170   MACAY VELASQUEZ GALO ALFREDO               2009              500,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2003              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2004              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2005              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2006              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2007              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2008              150,000  
 01167317   APONTE GARCIA MEDARDO                      2009              150,000  
 01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2005              700,000  
 01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2006              700,000  
 01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2007              700,000  
 01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2008              700,000  
 01172986   DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL           2009              994,000  
 01172992   GYPSO                                      2005              700,000  
 01172992   GYPSO                                      2006              700,000  
 01172992   GYPSO                                      2007              700,000  
 01172992   GYPSO                                      2008              700,000  
 01174344   TIENDA LA ESPERANZA DE SAN CARLOS          2008              550,000  
 01174344   TIENDA LA ESPERANZA DE SAN CARLOS          2009              550,000  
 01182489   COMERCIALIZADORA GOLD FLOWERS CEMA C I L   2008            9,500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2003              500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2004              500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2005              500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2006              500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2007              500,000  
 01202310   RESTAURANTE BAR BILLARES LOS BUCAROS       2008              500,000  
 01206305   CAFE MONET                                 2004              500,000  
 01206305   CAFE MONET                                 2005              500,000  
 01206305   CAFE MONET                                 2006              500,000  
 01206305   CAFE MONET                                 2007              500,000  
 01206305   CAFE MONET                                 2008              500,000  
 01208774   BARBOSA ROJAS GILMA                        2008              923,000  
 01208776   TUS PAGOS AL DIA COM VIDEO JUEGO           2008              923,000  
 01215905   MARTINEZ HERMENCIA DEL CARMEN              2009              900,000  
 01222476   DULCE BEBE C P                             2009            5,075,000  
 01235203   ECHAVARRIA OCHOA JORGE IVAN                2009              994,000  
 01235205   PELUQUERIA JORGE IVAN                      2009              994,000  
 01235504   ASISTENCIAS EMPRESARIALES EN SALUD OCUPA   2007              500,000  
 01235504   ASISTENCIAS EMPRESARIALES EN SALUD OCUPA   2008              500,000  
 01235504   ASISTENCIAS EMPRESARIALES EN SALUD OCUPA   2009              500,000  
 01245818   SUPER FRESCO POLLO                         2009              900,000  
 01245822   SALGUERO LUNA GUSTAVO                      2009              500,000  
 01245825   LA TIENDA DEL VIEJO GUSTAVO                2009              500,000  
 01246635   CURTIDOS IMPERIAL                          2006              500,000  
 01246635   CURTIDOS IMPERIAL                          2007              500,000  
 01246635   CURTIDOS IMPERIAL                          2008              923,000  
 01252826   VARGAS MENDOZA RAFAEL ARMANDO              2009           10,400,000  
 01252828   TUERCAS Y GRAPAS VARGAS                    2009            1,300,000  
 01257329   SANCHEZ JESUS                              2008              900,000  
 01257331   CARNES SANTA ISABEL J S                    2008              900,000  
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 01260226   YAFER AUDIO                                2006              500,000  
 01260226   YAFER AUDIO                                2007              500,000  
 01260226   YAFER AUDIO                                2008              500,000  
 01264727   ARANGO GRANADOS ZULEIMA                    2009            4,000,000  
 01264728   LIBRERIA MI COLOMBIA                       2009            4,000,000  
 01272628   DROGAS LA BELLEZA                          2009            3,400,000  
 01305003   RAMIREZ SANCHEZ BLANCA IRENE               2008              800,000  
 01305004   NATIPAN                                    2008              800,000  
 01316251   RONAL PASTELERIA Y PANADERIA               2008          145,480,000  
 01325633   XU GUAN GUO                                2009            3,000,000  
 01325636   RESTAURANTE GUAN GUO                       2009            3,000,000  
 01330043   SALAS MARIA DEL CARMEN                     2009            2,484,000  
 01330044   PUNTO 65 RESTAURANTE Y FRUTERIA            2009            2,484,000  
 01338025   ALVAREZ MARIELA GOMEZ DE                   2009              500,000  
 01339333   CARNES LA MEJOR 2AA                        2007            7,000,000  
 01339333   CARNES LA MEJOR 2AA                        2008            7,800,000  
 01339333   CARNES LA MEJOR 2AA                        2009            8,000,000  
 01343631   FORERO RAMIREZ DIOSENEL ALFONSO            2009            3,000,000  
 01346592   MEJIA ORTEGA AGUSTIN                       2009              994,000  
 01346598   LA TIENDA EL CHORRO                        2009              994,000  
 01356763   ARREAZA GEMPELER MARIA INES                2007              500,000  
 01356763   ARREAZA GEMPELER MARIA INES                2008              500,000  
 01356763   ARREAZA GEMPELER MARIA INES                2009            4,000,000  
 01356764   ART VITRAIL ATELIER                        2007              500,000  
 01356764   ART VITRAIL ATELIER                        2008              500,000  
 01364265   ANDRADE AREVALO MILTON ANDRES              2008              800,000  
 01364271   DISTRITORNILLOS Y HERRAMIENTAS             2008              800,000  
 01368249   PERALTA MARTINEZ LUCY ACENETH              2005              500,000  
 01368249   PERALTA MARTINEZ LUCY ACENETH              2006              500,000  
 01368249   PERALTA MARTINEZ LUCY ACENETH              2007              500,000  
 01368249   PERALTA MARTINEZ LUCY ACENETH              2008              900,000  
 01373263   RUIZ DIAS ALVARO                           2008           25,000,000  
 01381921   SUAREZ ZAMBRANO JUAN CAMILO                2008              500,000  
 01381921   SUAREZ ZAMBRANO JUAN CAMILO                2009            2,400,000  
 01385256   MARTINEZ CASTILLO ROSALBA                  2009              994,000  
 01385258   CAFETERIA EXCELSIOR                        2009              461,500  
 01389923   PARRA FAJARDO LILIANA                      2008              860,000  
 01389923   PARRA FAJARDO LILIANA                      2009              860,000  
 01397774   SERVICIOS CATASTRALES Y GEODESICOS LIMIT   2008            6,000,000  
 01412399   SANTANA ALARCON MARIA ELVIA                2009            3,000,000  
 01412401   SALA DE BELLEZA VANITY SANTANA             2009            1,500,000  
 01415517   TRUJILLO ARANGO SANTIAGO                   2008              500,000  
 01416539   RENTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES    2007           29,469,000  
 01416539   RENTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES    2008            2,442,000  
 01416844   CONSTRUIMOS LLANOCENTRO LTDA EN LIQUIDAC   2005              500,000  
 01416844   CONSTRUIMOS LLANOCENTRO LTDA EN LIQUIDAC   2006              500,000  
 01416844   CONSTRUIMOS LLANOCENTRO LTDA EN LIQUIDAC   2007              500,000  
 01416844   CONSTRUIMOS LLANOCENTRO LTDA EN LIQUIDAC   2008              500,000  
 01425282   DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO            2007        5,181,897,473  
 01425282   DELGADO SALGUERO CARLOS ALBERTO            2008        3,743,610,000  
 01426821   SCARF STORE                                2005              700,000  
 01426821   SCARF STORE                                2006              700,000  
 01426821   SCARF STORE                                2007              700,000  
 01426821   SCARF STORE                                2008              700,000  
 01434860   MARTINEZ SILVERIO                          2009              994,000  
 01437764   SIERRA ARDILA CARMEN ROSA                  2009            3,100,000  
 01437766   LECHONA Y TAMALES DO#A CARMEN              2009            3,100,000  
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 01439503   RAMIREZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA           2009            1,000,000  
 01439505   DISTRIPOLLOS JEISSON                       2009            1,000,000  
 01440054   VALENZUELA PARIS SAGRARIO                  2008              900,000  
 01443030   CAFETERIA Y TIENDA EXSELCIOR               2009              461,500  
 01443773   HILARION GONZALEZ EDILMA                   2009            1,000,000  
 01443778   PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DORADA D   2009            1,000,000  
 01446379   EL CASTILLO DEL PAN E Q                    2008           10,000,000  
 01448806   PE#UELA PE#UELA ARNULFO HELI               2008              923,000  
 01448806   PE#UELA PE#UELA ARNULFO HELI               2009              923,000  
 01448808   PARQUEADERO EL GUAVIO                      2008              923,000  
 01448808   PARQUEADERO EL GUAVIO                      2009              923,000  
 01449273   AGROS Y GANADOS DEL LLANO                  2007              800,000  
 01449273   AGROS Y GANADOS DEL LLANO                  2008              800,000  
 01449273   AGROS Y GANADOS DEL LLANO                  2009              990,000  
 01453551   LIMPIEZA Y MANTENIEMIENTO  JORGMARTH LTD   2008            1,400,000  
 01454408   ROJAS RODRIGUEZ CLARA ARAMINTA             2009            3,200,000  
 01458304   BUSTOS SANDRA PATRICIA                     2008              745,500  
 01458304   BUSTOS SANDRA PATRICIA                     2009              745,500  
 01460476   BARREIRO GONZALEZ JESUS ANTONIO            2009            2,500,000  
 01460480   PRIMERA CLASE COMUNICACIONES               2009            2,500,000  
 01476783   MEGAX PIZZA                                2009              920,000  
 01478386   MARTINEZ ACOSTA LILIA YOHANNA              2009           40,000,000  
 01478390   DELICIAS DE HUMBERTO                       2009           40,000,000  
 01478586   LIBRERIA PROYECTOS LTDA                    2008            3,000,000  
 01485628   COOPER AND COOPER ALLOYS CCA               2006              500,000  
 01485628   COOPER AND COOPER ALLOYS CCA               2007              500,000  
 01485628   COOPER AND COOPER ALLOYS CCA               2008              500,000  
 01491111   BURGOS MORENO JOSE GABRIEL                 2008              900,000  
 01491114   MISCELANEA YAMILE J B                      2008              900,000  
 01499457   GONZALEZ HERRERA LUZ MIREYA                2008            1,500,000  
 01500827   ROMERO SEPULVEDA OLGA MARITZA              2007              500,000  
 01500827   ROMERO SEPULVEDA OLGA MARITZA              2008              600,000  
 01500829   MULTI SERVICIOS DE TECNOLOGIA MULTISET     2007              850,000  
 01500829   MULTI SERVICIOS DE TECNOLOGIA MULTISET     2008              900,000  
 01502432   LOPEZ SANCHEZ VIVIANA CAROLINA             2008              800,000  
 01502432   LOPEZ SANCHEZ VIVIANA CAROLINA             2009              900,000  
 01502435   D A R V BELLEZA                            2008              800,000  
 01502435   D A R V BELLEZA                            2009              900,000  
 01502545   MONTOYA NARANJO ISABEL CRISTINA            2009            1,000,000  
 01502549   REMATE ISABEL                              2009            1,000,000  
 01502798   CORREDOR PARADA FAUSTINO                   2009            5,700,000  
 01502802   MAXIPACK                                   2009            1,300,000  
 01502850   GUTIERREZ GUZMAN ISAIAS                    2009            1,600,000  
 01513570   GAMBOA GONZALEZ LUIS FERNEY                2007              923,000  
 01513570   GAMBOA GONZALEZ LUIS FERNEY                2008              923,000  
 01513571   FERRO MARKET QUINTANARES                   2007              923,000  
 01513571   FERRO MARKET QUINTANARES                   2008              923,000  
 01518402   PINILLA SUAREZ ROSIBEL                     2008            2,300,000  
 01522264   COSMOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA CUYA SI   2008            5,000,000  
 01534711   JIREH COMUNICACIONES COM AC                2008            1,300,000  
 01542148   ARDILA TRILLOS CARLOS JULIO                2009            5,000,000  
 01542151   COMERCIAL ARDILA DISTRIBUCIONES            2009            5,000,000  
 01546367   ESTRADA CARDENAS YESID LEONARDO            2007           40,000,000  
 01546367   ESTRADA CARDENAS YESID LEONARDO            2008           40,000,000  
 01546367   ESTRADA CARDENAS YESID LEONARDO            2009           40,000,000  
 01546370   ALFOMPISOS                                 2007           40,000,000  
 01546370   ALFOMPISOS                                 2008           40,000,000  
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 01546370   ALFOMPISOS                                 2009           40,000,000  
 01548043   ROSERO QUI#ONES GLADYS ORIETTA             2006            1,500,000  
 01548043   ROSERO QUI#ONES GLADYS ORIETTA             2007            2,300,000  
 01548043   ROSERO QUI#ONES GLADYS ORIETTA             2008           10,000,000  
 01554296   GUERRERO MONTA#O LESBIA MARCELA            2008              900,000  
 01554298   CERRAJERIA MARCELA                         2008              900,000  
 01564521   LICEO JEAN DE LA FONTAINE LIMITADA         2008            1,000,000  
 01564589   LICEO JEAN DE LA FONTAINE                  2008            1,000,000  
 01564706   FUMIGACIONES CAS CONTROL LTDA              2009            1,500,000  
 01569247   CALDERON RUBIO LILIANA                     2007            1,800,000  
 01569247   CALDERON RUBIO LILIANA                     2008            1,800,000  
 01569248   STATION 80                                 2008            1,800,000  
 01572891   HERNANDEZ GOMEZ LUIS CARLOS                2009              923,000  
 01585370   SALA DE BELLEZA J J C                      2009              923,000  
 01597798   LARA GARNICA MARIA IDALY                   2008              700,000  
 01597803   TELEFONICA MOVIL LARA                      2008              700,000  
 01604653   CASTELLANOS SALAZAR AMBROSIO               2009            1,300,000  
 01604655   AUTOSERVICIO CASTELLANOS                   2009            1,300,000  
 01606703   GOMEZ GUTIERREZ LUCY                       2007              600,000  
 01606703   GOMEZ GUTIERREZ LUCY                       2008              600,000  
 01608925   GIL QUIROGA NELSON ALBEIRO                 2008            3,000,000  
 01608925   GIL QUIROGA NELSON ALBEIRO                 2009            3,000,000  
 01608928   NEGROMANTICO CAFE                          2008            3,000,000  
 01608928   NEGROMANTICO CAFE                          2009            3,000,000  
 01609135   FORERO SUAREZ LUIS FERNANDO                2009              920,000  
 01612827   SANCHEZ GARCIA HANNER                      2007              800,000  
 01612827   SANCHEZ GARCIA HANNER                      2008              900,000  
 01614523   DELGADO LOMBANA MARISOL                    2009            4,538,012  
 01614524   PICASSOS OPTICA                            2009            4,538,012  
 01620686   FUTTURA LTDA                               2008           10,000,000  
 01620987   CAPISCI                                    2008            1,000,000  
 01625591   BEJARANO MENDEZ CESAR UMBERTO              2007            1,000,000  
 01625591   BEJARANO MENDEZ CESAR UMBERTO              2008            1,000,000  
 01625592   FERRELECTRICOS C.B.                        2007            1,000,000  
 01625592   FERRELECTRICOS C.B.                        2008            1,000,000  
 01630578   NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO               2008              810,000  
 01630578   NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO               2009              810,000  
 01630999   COMUNICACIONES A & J                       2009              994,000  
 01635598   CONSULTORA EMPRESARIAL PYME E U CON SIGL   2008            1,000,000  
 01635915   AGROS Y GANADOS DEL LLANO LTDA             2007              800,000  
 01635915   AGROS Y GANADOS DEL LLANO LTDA             2008              800,000  
 01635915   AGROS Y GANADOS DEL LLANO LTDA             2009              990,000  
 01638724   VENEGAS RAMIREZ LUZ ESTELA                 2009              900,000  
 01642319   PULECIO BARRERA NELSON                     2009           20,000,000  
 01647231   MENDEZ AGUILERA BLANCA NELLY               2009              994,000  
 01647236   MAXI EMPANADAS N & R                       2009              994,000  
 01653397   TIENDA LOS DOS AMIGOS DE BOSA              2008              900,000  
 01654034   CARNES TECNIFICADAS EUROPEAS E U           2009           51,720,000  
 01654337   LOPEZ JAIMEZ EDGAR                         2009              700,000  
 01655674   LATINOAMERICANA DE IMPORTACIONES Y EXPOR   2008           40,000,000  
 01655718   LATINOAMERICANA DE IMPORTACIONES Y EXPOR   2008            1,800,000  
 01660703   CORTES NARVAEZ LEONARDO                    2008            1,000,000  
 01660705   TIENDA CHIK BOUTIQUE                       2008            1,000,000  
 01663156   MONDRAGON DE PEREZ BERNANDA                2009            3,000,000  
 01663159   DISTRIBUIDORA PUNTO DORADO OCCIDENTE       2009            3,000,000  
 01667745   CARRE#O RAMIREZ HECTOR RODOLFO             2008            2,300,000  
 01668019   CAMPOS JIMENEZ FLOR MARIA                  2009              780,000  
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 01668021   DROGUERIA J. FRANCISCO                     2009              780,000  
 01672540   DIAZ MORALES LISIMACO                      2009              860,000  
 01672543   BOUTIQUE NUEVA IMAGEN SPORT                2009              860,000  
 01673600   RINCON FRANCO ALBERTO                      2009            1,000,000  
 01673602   CNA.NET                                    2009            1,000,000  
 01678475   CASTRO TORRES CARLOS ANTONIO               2009              923,000  
 01689523   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008              900,000  
 01690600   RIVEROS MORELO CRISTIAN CAMILO             2009            3,100,000  
 01690606   MERCADOS EL TODO RICO                      2009            3,100,000  
 01691384   VARIEDADES LA GORDITA                      2009              500,000  
 01691480   MARQUEZ VARGAS ADELFA                      2008              500,000  
 01691480   MARQUEZ VARGAS ADELFA                      2009              500,000  
 01691481   CONFECCIONES MARQUEZ VARGAS                2008              500,000  
 01691481   CONFECCIONES MARQUEZ VARGAS                2009              500,000  
 01696472   IGOLAI PRODUCCIONES EU                     2008            1,000,000  
 01696472   IGOLAI PRODUCCIONES EU                     2009            1,000,000  
 01702528   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA BONANZA IG      2009            1,000,000  
 01703297   GAS PROTECT LIMITADA                       2008            5,000,000  
 01706294   SANTOS MEDINA ARCENIO                      2008            5,200,000  
 01706296   LE TENGO DE UN BOTON HASTA UN PORTAVION    2008            5,200,000  
 01710879   MOYANO ARDILA JORGE ARMANDO                2009            7,100,000  
 01710881   LECHONA Y TAMALES JORGE A MOYANO           2009            7,100,000  
 01715876   RODRIGUEZ CUJAR CAMILO ANDRES              2008               50,000  
 01715877   PHARMALIFE                                 2008               50,000  
 01715898   HERNANDEZ AHUMADA LUIS EMILIANO            2008            8,000,000  
 01720090   MOSQUERA TARAZONA SOCORRO                  2009              994,000  
 01720092   SONY HOMESERVICE ELECTRONIC S              2009              994,000  
 01721013   AGUILAR RODRIGUEZ EDITH                    2008            1,000,000  
 01721013   AGUILAR RODRIGUEZ EDITH                    2009            1,000,000  
 01721014   PAPELERIA EMANUEL & HIJOS                  2008            1,000,000  
 01721014   PAPELERIA EMANUEL & HIJOS                  2009            1,000,000  
 01721101   MULTI SERVICIOS DE TECNOLOGIA E U SIGLA    2008              900,000  
 01721584   CHAVEZ HERNANDEZ DIANA MERCEDES            2008            1,500,000  
 01721585   CHANET CAFE INTERNET                       2008            1,000,000  
 01722845   BARRERA CARDENAS ROBINSON JAHIR            2008            1,700,000  
 01722848   COPICOL B Y B                              2008            1,700,000  
 01725839   ORTIZ FEO GABRIEL                          2008              800,000  
 01725839   ORTIZ FEO GABRIEL                          2009              994,000  
 01728345   STAMP PUBLICIDAD LTDA                      2008            1,000,000  
 01738631   CORTES ENCISO ERLY ALEXANDRA               2008              500,000  
 01738631   CORTES ENCISO ERLY ALEXANDRA               2009              923,000  
 01738634   CALZADO ANGELOS KHAT                       2008              500,000  
 01738634   CALZADO ANGELOS KHAT                       2009              923,000  
 01739446   ANZOLA BEDOYA NINI JOHANNA                 2008            1,950,000  
 01739448   AKYCEL Y ALGO MAS                          2008            1,950,000  
 01742570   DARAZI JACQUES ISKANDAR                    2009            3,000,000  
 01748429   BORDADO LASER                              2008           20,000,000  
 01752048   GONZALEZ MALAVER SEGUNDO ALFREDO           2008            1,000,000  
 01752048   GONZALEZ MALAVER SEGUNDO ALFREDO           2009          251,689,433  
 01752364   RODERO PRIETO OSCAR JAVIER                 2008              900,000  
 01752364   RODERO PRIETO OSCAR JAVIER                 2009            1,900,000  
 01752366   TERRAZA CAFE Y HELADO                      2008              800,000  
 01752366   TERRAZA CAFE Y HELADO                      2009            1,490,000  
 01761314   CAICEDO GOMEZ MARIO FERNANDO               2009              923,000  
 01761622   MARQUEZ HERRERA JOSE EFRAIN                2009              900,000  
 01761623   MARQUEZ SHOES                              2009              900,000  
 01761634   BELTRAN MOSCOSO ELIECER                    2009              993,800  
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 01761635   GRANERO SUPERMERCADO J L                   2009              993,800  
 01761684   ROJAS ROJAS OSCAR JAVIER                   2009              623,000  
 01761685   NATURFIT                                   2009              623,000  
 01770946   LOPEZ SOLER OMAR FERNANDO                  2009           30,000,000  
 01770950   SURTIDORA DE AVES 22 3                     2009           10,000,000  
 01787655   GARZON CUBILLOS CONSUELO                   2009              900,000  
 01787657   SANTA ROSA DEL ZIPA                        2009              900,000  
 01798003   PRISMA SOLUTION E U                        2009            2,000,000  
 01803632   RODRIGUEZ BENITEZ WILMER                   2009              900,000  
 01803636   VIDEO X GALAXIA                            2009              900,000  
 01811838   OLOR GRATO LTDA                            2009           10,000,000  
 01820674   GUTIERREZ SUAREZ CARLOS ARTURO             2009            2,000,000  
 01824170   RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDREA PAOLA           2009              994,000  
 01855782   MAPE JORGE ANDRES                          2009            1,500,000  
 01855783   MAPE DEMOLICIONES                          2009            1,500,000  
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 00095721   ACEVEDO PUIN SIERVO DE JESUS               2009              700,000  
 00167739   BARAJAS BORRERO ANGEL MARIA                2009            2,000,000  
 00294277   HERRE#O MURILLO CAMPO ELIAS                2008            5,800,000  
 00294279   FRENOS CAMPO ELIAS                         2008            5,800,000  
 00305717   CENTRO AUTOMOTRIZ H. CASTA#EDA Y CIA LTD   2008           45,773,820  
 00305720   CENTRO AUTOMOTRIZ H. CASTA¬EDA             2008            2,500,000  
 00330727   FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA               2006              925,000  
 00330727   FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA               2007              942,000  
 00330727   FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA               2008              976,000  
 00330727   FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA               2009              980,000  
 00374129   VALENCIA GARCIA JHON JAIRO                 2008           30,000,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             1996              100,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             1997              200,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             1998              250,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             1999              300,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2000              300,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2001              350,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2002              350,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2003              400,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2004              400,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2005              400,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2006              400,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2007              450,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2008              450,000  
 00422776   HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI             2009              950,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1991              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1992              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1993              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1994              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1995              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1996              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1997              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1998              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    1999              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2000              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2001              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2002              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2003              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2004              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2005              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2006              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2007              100,000  
 00426205   SAENZ BETTY QUINTERO DE                    2008              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1991              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1992              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1993              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1994              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1995              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1996              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1997              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1998              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       1999              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2000              100,000  
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 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2001              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2002              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2003              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2004              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2005              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2006              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2007              100,000  
 00426206   RESTAURANTE DE BETTY                       2008              100,000  
 00482053   SEGURA RODRIGUEZ Y CIA S. EN C.            2009            3,000,000  
 00529737   LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACI   2008          105,081,231  
 00566037   RAPIENVIOS                                 2008            5,500,000  
 00573440   HENAO CARDENAS HERNANDO OCTAVIO            2009              920,000  
 00577258   FERRO RIVERA & CIA LTDA                    2008              920,000  
 00595692   BOHORQUEZ CASTILLA BOCAS Y COMPA#IA S EN   2008          787,514,000  
 00595992   ROSAS RAMIREZ PABLO ELIAS                  2009              700,000  
 00610435   HIGUERA GARCIA WILLIAN FERNANDO            2008              500,000  
 00610435   HIGUERA GARCIA WILLIAN FERNANDO            2009              500,000  
 00610436   GEOWORK                                    2008              500,000  
 00610436   GEOWORK                                    2009              500,000  
 00617595   HERRERA FUENTES DIMAS                      2008            1,350,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           1999              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2000              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2001              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2002              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2003              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2004              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2005              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2006              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2007              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2008              800,000  
 00620481   RODRIGUEZ CHAVES WILLIAM OSWALDO           2009            2,000,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       1999              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2000              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2001              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2002              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2003              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2004              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2005              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2006              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2007              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2008              800,000  
 00620482   AVENTURAS RECREACION                       2009            2,000,000  
 00628390   CASTRO PUERTO SEGUNDO JOSE ALFONSO         2009              500,000  
 00654230   LABORATORIO OPTICO MADEL                   2009              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2001              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2002              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2003              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2004              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2005              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2006              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2007              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2008              500,000  
 00675180   MARTINEZ PASTRANA EDELMIRA                 2009              500,000  
 00676842   SECOSER LTDA                               2008            6,000,000  
 00676842   SECOSER LTDA                               2009            7,000,000  
 00709218   DIAZ PULIDO EMPERATRIZ                     2005              500,000  
 00709218   DIAZ PULIDO EMPERATRIZ                     2006              500,000  
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 00709218   DIAZ PULIDO EMPERATRIZ                     2007              500,000  
 00709218   DIAZ PULIDO EMPERATRIZ                     2008              923,000  
 00709219   GENUINE LEATHER                            2005              500,000  
 00709219   GENUINE LEATHER                            2006              500,000  
 00709219   GENUINE LEATHER                            2007              500,000  
 00709219   GENUINE LEATHER                            2008              923,000  
 00712508   MALICIA INTERNACIONAL                      2008            1,000,000  
 00712508   MALICIA INTERNACIONAL                      2009            1,000,000  
 00729140   INGENIERIA DE REFRIGERACION INGECOLD LTD   2008          350,240,304  
 00736821   MERQUE MAX QUIROGA                         2008            3,000,000  
 00740813   PACHECO FONSECA HENOC                      1997              100,000  
 00740813   PACHECO FONSECA HENOC                      1998              100,000  
 00740813   PACHECO FONSECA HENOC                      1999              100,000  
 00740813   PACHECO FONSECA HENOC                      2000              100,000  
 00754025   SIERRA DOLORES GUERRERO DE                 2009              600,000  
 00754026   TIENDA DE VIVERES Y LICORES FULLER         2009              600,000  
 00761117   PINZON BUITRAGO JOSE FRANCISCO             2009              300,000  
 00761118   PLATERIA NATHALIA                          2009              300,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      1999              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2000              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2001              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2002              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2003              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2004              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2005              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2006              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2007              100,000  
 00788532   ORJUELA ZAMORA ELVIRA                      2008              100,000  
 00807624   PERIODICO EL RAUDAL                        2009            1,490,000  
 00818481   OSORIO ROJAS CLARA INES                    2009           12,000,000  
 00828825   POVEDA PARRA LUIS ERNESTO                  2009              816,000  
 00828827   VALE CHICO                                 2009              816,000  
 00855016   PAEZ EDUARDO                               2009              700,000  
 00855018   CARNES OIBA SANTANDER                      2009              700,000  
 00856646   PI#EROS PI#EROS ARTURO                     2007            2,903,000  
 00856647   PANADERIA SAN CARLOS                       2007            2,574,000  
 00866101   MARTINEZ GONZALEZ GONZALO                  2008            5,500,000  
 00887300   SERGIO OSORIO RESTREPO CONSULTORES HOTEL   2007              300,000  
 00887300   SERGIO OSORIO RESTREPO CONSULTORES HOTEL   2008              300,000  
 00887300   SERGIO OSORIO RESTREPO CONSULTORES HOTEL   2009              990,000  
 00891960   VANEGAS RAUL                               2009              900,000  
 00891961   MISCELANEA MIS ESFERO                      2009              900,000  
 00898568   CONTRERAS HERRERA JORGE ELIECER            2008              923,000  
 00898568   CONTRERAS HERRERA JORGE ELIECER            2009              923,000  
 00898569   J C COCINAS INTEGRALES                     2008              923,000  
 00898569   J C COCINAS INTEGRALES                     2009              923,000  
 00916669   ESPINEL PAEZ JOSE RAFAEL                   2009            1,700,000  
 00920049   CLAVIJO BERNAL ANA ELSA                    2008              800,000  
 00920050   CHUZO DEL TATO                             2008              800,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2000               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2001               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2002               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2003               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2004               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2005               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2006               50,000  
 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2007               50,000  
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 00956041   DONDE SAMUDIO (EN SUCESION)                2008               50,000  
 00958245   PE#A ARISMENDI DIANA MARCELA               2008              500,000  
 00958245   PE#A ARISMENDI DIANA MARCELA               2009              500,000  
 00967590   BECERRA PANESSO MANUEL MARCIAL             2009              950,000  
 00972083   LAZARO OSTOS SERGIO                        2009              950,000  
 00972084   CAMISAS ROGER S                            2009              950,000  
 00972343   MARTINEZ RAMIREZ SANDRA LUCY               2007              500,000  
 00972343   MARTINEZ RAMIREZ SANDRA LUCY               2008              500,000  
 00972343   MARTINEZ RAMIREZ SANDRA LUCY               2009              500,000  
 00972345   JILOP                                      2007              500,000  
 00972345   JILOP                                      2008              500,000  
 00972345   JILOP                                      2009              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2000              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2001              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2002              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2003              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2004              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2005              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2006              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2007              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2008              500,000  
 00974416   JACOR & CIA S EN C                         2009              500,000  
 00977077   TORRES SALCEDO ALBERTO                     2008              800,000  
 00977077   TORRES SALCEDO ALBERTO                     2009              940,000  
 00977078   BETO S SHOP WEAR                           2008              800,000  
 00977078   BETO S SHOP WEAR                           2009              940,000  
 00996894   INGLES PAGA CUANDO APRENDA TEACHERTRON     2009            1,300,000  
 01008451   AMAYA RABE CLAUDIA HELENA                  2004              500,000  
 01008451   AMAYA RABE CLAUDIA HELENA                  2005              500,000  
 01008451   AMAYA RABE CLAUDIA HELENA                  2006              500,000  
 01008454   PAPELES Y COLORES SUMINISTROS              2004              500,000  
 01008454   PAPELES Y COLORES SUMINISTROS              2005              500,000  
 01008454   PAPELES Y COLORES SUMINISTROS              2006              500,000  
 01009368   MIXSYS LTDA                                2008              750,000  
 01021768   MARKETING ADVISE LTDA EN LIQUIDACION       2008            1,800,000  
 01036713   GARZON TORRES ALEIDA                       2008              923,000  
 01036714   LA TIENDA DE ALEIDA GARZON                 2008              923,000  
 01066702   CAMELO HERRERA JUAN CARLOS                 2009           10,000,000  
 01075151   MARTINEZ MARQUEZ MANUEL MATIAS             2008          412,430,803  
 01075152   I M M INDUMETALICAS MARTINEZ               2008           50,265,726  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2002              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2003              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2004              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2005              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2006              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2007              500,000  
 01085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2008              500,000  
1085603   ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                2009                    0 
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2002              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2003              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2004              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2005              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2006              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2007              400,000  
 01105507   RAMIREZ AFANADOR FREDY                     2008              400,000  
 01135700   AVAR COMUNICACIONES E U                    2007           17,884,000  
 01135700   AVAR COMUNICACIONES E U                    2008           12,746,800  
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 01140200   ROMERO TAPIA NAYSHLEY ELVIRA               2008            5,300,000  
 01146204   PROVEEDORA DEL SUR ELECTRICOS Y FERRETER   2008              500,000  
 01146204   PROVEEDORA DEL SUR ELECTRICOS Y FERRETER   2009              500,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2003              500,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2004              500,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2005              600,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2006              700,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2007              800,000  
 01154673   MORENO ROMERO FERNANDO                     2008              800,000  
 01161421   CENTRO DE COMUNICACIONES ACOSTEL PALERMO   2007           17,884,000  
 01161421   CENTRO DE COMUNICACIONES ACOSTEL PALERMO   2008           12,746,800  
 01165372   TORRES GOMEZ JUAN JOSE                     2009              900,000  
 01165587   MOLINA ROA JOSE DEL CARMEN                 2008              850,000  
 01165589   FABRICA DE EMPANADAS LA ESPERANZA          2008              850,000  
 01173938   COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS INTEGRALE   2009              900,000  
 01180807   COMERCIALIZADORA TESAR LTDA                2007            5,000,000  
 01180807   COMERCIALIZADORA TESAR LTDA                2008            5,000,000  
 01225312   REYES LUIS ENRIQUE                         2008              900,000  
 01225315   CARNES FINAS LOS VIRREYES                  2008              900,000  
 01229978   PARRA VARON GLORIA CECILIA                 2009            1,100,000  
 01229981   COPIAS GLORIA                              2009              950,000  
 01232546   DISTRIBUCIONES PATRICIA ALZATE EMPRESA U   2009              993,800  
 01236368   TRANSPOLA Y CIA LTDA                       2007            4,000,000  
 01236368   TRANSPOLA Y CIA LTDA                       2008            4,000,000  
 01250862   BARRAGAN HUMBERTO                          2004              500,000  
 01250862   BARRAGAN HUMBERTO                          2005              500,000  
 01250862   BARRAGAN HUMBERTO                          2006              700,000  
 01250862   BARRAGAN HUMBERTO                          2007              800,000  
 01250862   BARRAGAN HUMBERTO                          2008              923,000  
 01259068   GUTIERREZ QUINGUEREJO JOSE GREGORIO        2009            5,000,000  
 01259071   SUPERMERCADO KOLKAFA                       2009            5,000,000  
 01265047   PARK KEOPS                                 2009              700,000  
 01269563   SALAZAR TAPIERO JANER MANUEL               2009              900,000  
 01270705   CONTROL INDUSTRIAL & DISTRIBUCION ELECTR   2007          108,442,000  
 01270705   CONTROL INDUSTRIAL & DISTRIBUCION ELECTR   2008          367,882,000  
 01271194   PI#EROS PI#EROS ALVARO                     2008              750,000  
 01271196   EL TRIGAL DE LA CANDELARIA                 2008              750,000  
 01303258   MORA PINZON ANA DELIA                      2009              923,000  
 01315592   LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E INVESTIGACI   2008           15,000,000  
 01317318   PARDO ANA TRANSITO SILVA DE                2009              994,000  
 01317319   VARIEDADES MICHELL P                       2009              994,000  
 01319037   OSORIO HERRERA JOSE RODELFY                2007            1,600,000  
 01319037   OSORIO HERRERA JOSE RODELFY                2008            1,700,000  
 01319041   ALMACEN PA#ALERA ANGEL                     2007            1,600,000  
 01319041   ALMACEN PA#ALERA ANGEL                     2008            1,700,000  
 01320196   MARROQUIN MARIA GLORIA                     2009              950,000  
 01320197   SALON DE BELLEZA JONATHAN                  2009              950,000  
 01320578   ABOU HMDAN CELY AHMAD ARMANDO              2007              500,000  
 01320578   ABOU HMDAN CELY AHMAD ARMANDO              2008            1,000,000  
 01320581   DISTRI BEIRUT                              2007              500,000  
 01320581   DISTRI BEIRUT                              2008            1,000,000  
 01321975   BUITRAGO PEREZ GERMAN ANTONIO              2007              800,000  
 01321975   BUITRAGO PEREZ GERMAN ANTONIO              2008            1,400,000  
 01321977   TALLERES BUITRAGO PEREZ                    2007              800,000  
 01321977   TALLERES BUITRAGO PEREZ                    2008            1,400,000  
 01352060   CARVAJAL PORRAS DANTE JESUS                2009            5,000,000  
 01352064   RESTAURANTE DO#A ELVIRA                    2009            5,000,000  
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 01356761   LOPEZ CHARLOT MANUEL JOSE                  2009            3,600,000  
 01356762   MANUEL JOSE LOPEZ CHARLOT VITRALES         2009            3,600,000  
 01358891   SILVA RINCON BLANCA AURORA                 2009              994,000  
 01358895   MISCELANEA LA CLARITA DEL NORTE            2009              994,000  
 01367348   CORDOBA MARROQUIN LUIS OCTAVIO             2009              800,000  
 01367353   SOLO BOLSAS                                2009              800,000  
 01370016   AREVALO GALEANO LUZ MIRYAM                 2009              700,000  
 01370019   RESTAURANTE PUNTO VERDE L M A G            2009              700,000  
 01370453   VARGAS APONTE ANA MERCEDES                 2005              250,000  
 01370453   VARGAS APONTE ANA MERCEDES                 2006              250,000  
 01370453   VARGAS APONTE ANA MERCEDES                 2007              250,000  
 01370453   VARGAS APONTE ANA MERCEDES                 2008              250,000  
 01370453   VARGAS APONTE ANA MERCEDES                 2009            1,000,000  
 01373751   CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS          2006              900,000  
 01373751   CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS          2007              900,000  
 01373751   CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS          2008              900,000  
 01373751   CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS          2009            6,000,000  
 01380606   RUIZ SANCHEZ ANA MARIA                     2008              850,000  
 01381096   CORTES BUENHOMBRE JOSE RUBEN               2009            1,500,000  
 01386340   SERRATO MARIA TERESA ACU#A DE              2008              990,000  
 01386341   J M T IMPRESORES                           2008              990,000  
 01389548   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VICTORIA G A    2006              500,000  
 01389548   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VICTORIA G A    2007              500,000  
 01389548   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VICTORIA G A    2008              500,000  
 01389548   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VICTORIA G A    2009              993,000  
 01402046   @DOBLE CLICK                               2005              500,000  
 01402046   @DOBLE CLICK                               2006              500,000  
 01402046   @DOBLE CLICK                               2007              500,000  
 01402046   @DOBLE CLICK                               2008              500,000  
 01413650   CHAPARRO FIGUEREDO SANDRA                  2009            1,900,000  
 01413652   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA CHAPARRO   2009            1,450,000  
 01419298   BEJARANO MORENO FREDY HUMBERTO             2009              950,000  
 01423125   GONZALEZ AGUILAR OSMAN                     2007              800,000  
 01423125   GONZALEZ AGUILAR OSMAN                     2008              923,000  
 01423125   GONZALEZ AGUILAR OSMAN                     2009              994,000  
 01426562   E TELSOFT LIMITADA                         2008            7,668,000  
 01427386   DIMATEL                                    2008           30,000,000  
 01431452   ROCHA RAMIREZ ALVARO                       2009              920,000  
 01439718   PARDO GONZALEZ DANIEL HORACIO              2009              370,000  
 01439721   PAR DOS PARQUEADEROS                       2009              370,000  
 01439877   VERDUGO DE CHINGATE MARIA DIOSELINA        2009              500,000  
 01439878   LA CASA DEL CHICHARRON                     2009              500,000  
 01444573   GALEANO DE ABRIL MARINA ELVIA              2009              650,000  
 01444574   PAPELERIA Y VARIEDADES SANTY               2009              650,000  
 01448781   SARAY BORBON PEDRO PABLO                   2007              500,000  
 01448781   SARAY BORBON PEDRO PABLO                   2008              500,000  
 01448781   SARAY BORBON PEDRO PABLO                   2009            9,441,000  
 01453494   RODRIGUEZ SALINAS JESUS ANTONIO            2009              700,000  
 01453495   PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPECIAL J.A.R.   2009              700,000  
 01460569   OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD             2009            1,200,000  
 01461269   HERNANDEZ PACHECO DANIEL                   2009              960,000  
 01461272   LA CULTURA DEL CAFE                        2009              960,000  
 01472623   C I INTERNATIONAL COAL MINING AND TRADIN   2008          814,348,748  
 01481800   RINCON CELY ANA ROSA                       2006              800,000  
 01481800   RINCON CELY ANA ROSA                       2007              800,000  
 01481800   RINCON CELY ANA ROSA                       2008              900,000  
 01481802   TEJIDOS DE LOS ANDES                       2006              800,000  
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 01481802   TEJIDOS DE LOS ANDES                       2007              800,000  
 01481802   TEJIDOS DE LOS ANDES                       2008              900,000  
 01483184   ORTIZ ROJAS ALFONSO                        2006              300,000  
 01483184   ORTIZ ROJAS ALFONSO                        2007              300,000  
 01483184   ORTIZ ROJAS ALFONSO                        2008              300,000  
 01483184   ORTIZ ROJAS ALFONSO                        2009              993,000  
 01483187   FRACTAL ARTE PUBLICITARIO                  2006              300,000  
 01483187   FRACTAL ARTE PUBLICITARIO                  2007              300,000  
 01483187   FRACTAL ARTE PUBLICITARIO                  2008              300,000  
 01483187   FRACTAL ARTE PUBLICITARIO                  2009              993,000  
 01484796   RONCANCIO HOYOS GLORIA MILENA              2009              993,800  
 01488032   GONZALEZ LANCHEROS WILLIAM ALBERTO         2007              700,000  
 01488032   GONZALEZ LANCHEROS WILLIAM ALBERTO         2008              923,000  
 01488034   COCINAS MEYCO                              2007              700,000  
 01488034   COCINAS MEYCO                              2008              923,000  
 01488182   VALDERRAMA DE GONZALEZ MARIA HOLANDA       2009              950,000  
 01488186   LONCHERAS PARA NI#OS                       2009              950,000  
 01489032   BAEZ BAEZ BLANCA CECILIA                   2009            1,000,000  
 01489034   CAFETERIA LA CUARTA DONDE BLANCA           2009            1,000,000  
 01490998   AGUIRRE ESCOBAR MARIA LIRIA                2008              900,000  
 01491000   KATERYN CHOES                              2008              900,000  
 01497772   HERNANDEZ FRANCO OLGA LUCIA                2008              923,000  
 01497772   HERNANDEZ FRANCO OLGA LUCIA                2009            1,000,000  
 01498552   PAEZ COLMENARES JAVIER                     2009              994,000  
 01498558   CALZADO D JAKC                             2009              994,000  
 01508446   QUIZZ 4-22                                 2007              500,000  
 01508446   QUIZZ 4-22                                 2008              923,000  
 01508446   QUIZZ 4-22                                 2009            8,000,000  
 01509155   FERNANDEZ BENAVIDES CARLOS                 2009              994,000  
 01509157   HAMBURGUEZAS MANRIQUE                      2009              994,000  
 01509791   CAMARGO RODRIGUEZ HERMENEGILDO             2009            5,000,000  
 01509793   JUANITO DAVINCHY                           2009              900,000  
 01517010   ARISTIZABAL MURILLO MELVA                  2008              923,000  
 01517011   BILLARES SEBASTIAN                         2008              923,000  
 01522596   SANCHEZ BERMUDEZ NURY OMAIRA               2008            5,000,000  
 01526065   MARCIPAN DISTRIBUIDORES DE BOGOTA          2009              950,000  
 01530457   SINAPSIS SERVICIOS TECNOLOGICOS E U        2008           25,482,795  
 01538905   REMOLINA CHAPETA MARIA EUGENIA             2008            7,350,000  
 01538906   CARRETILLAS LA CONSTRUCTORA                2008            7,350,000  
 01542880   RODRIGUEZ CORCHUELO RUBEN DARIO            2008            7,267,000  
 01542881   CARPINTERIA EN MADERA RUBEN DARIO RODRIG   2008            1,360,000  
 01550054   ANGARITA ANGARITA LUIS OMAR                2009              763,000  
 01550060   CICLO ROLIN S                              2009              763,000  
 01552458   BELTRAN MOJICA LUZ MARY                    2008              923,000  
 01554752   GOMEZ ARENAS LUIS ALFREDO                  2009              500,000  
 01554753   LOS HIJOS DE MAJAGUAL                      2009              500,000  
 01556566   VASQUEZ GONZALEZ MARIA ELOILA              2009              900,000  
 01556569   MINIMERCADO ELO M E V G                    2009              800,000  
 01556947   CUENTAS VILLARREAL CAROLINA MARIA          2008              500,000  
 01556947   CUENTAS VILLARREAL CAROLINA MARIA          2009            5,871,000  
 01556951   ODONTO SMILE PLUS                          2008              500,000  
 01556951   ODONTO SMILE PLUS                          2009            5,871,000  
 01558800   ELECTRO INDUSTRIAL FENIX LTDA              2008          138,423,000  
 01570682   MADERAS RUGE LTDA                          2008            6,521,000  
 01572026   ALVAREZ RODRIGUEZ MONICA ANDREA            2007              600,000  
 01572026   ALVAREZ RODRIGUEZ MONICA ANDREA            2008              600,000  
 01572031   AMPALU                                     2007              600,000  
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 01572031   AMPALU                                     2008              600,000  
 01576748   UNICLINICA INTEGRAL LTDA I P S Y PODRA U   2007            8,000,000  
 01576748   UNICLINICA INTEGRAL LTDA I P S Y PODRA U   2008            8,500,000  
 01576748   UNICLINICA INTEGRAL LTDA I P S Y PODRA U   2009           12,600,000  
 01577569   OJ ALIMENTOS                               2007              800,000  
 01577569   OJ ALIMENTOS                               2008              923,000  
 01577569   OJ ALIMENTOS                               2009              994,000  
 01577635   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I TICAY   2008           15,297,200  
 01577641   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I TOCAY   2008            1,000,000  
 01591097   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PIAMONTE S A       2008           12,786,000  
 01593929   GONZALEZ PARRA ALVARO                      2009            5,000,000  
 01593930   ALVARO GONZALEZ DISTRIBUCIONES             2009            5,000,000  
 01598696   OLIVO GARCIA JAMES                         2008              923,000  
 01598698   ARTEEXPOR JYC COMUNICACIONES               2008              923,000  
 01607749   ABRIL TINJACA DORA LILIA                   2007              500,000  
 01607749   ABRIL TINJACA DORA LILIA                   2008              500,000  
 01607762   SALA DE BELLEZA GENIOS DEL ESTILO          2007              500,000  
 01607762   SALA DE BELLEZA GENIOS DEL ESTILO          2008              500,000  
 01611027   MELO LARA ESPERANZA                        2009            1,050,000  
 01611028   FERRE VIDRIOS E M                          2009            1,050,000  
 01622794   MEDINA SANCHEZ SILVIA INES                 2007              400,000  
 01622794   MEDINA SANCHEZ SILVIA INES                 2008              400,000  
 01623631   CELY GOMEZ ALBA LUCIA                      2007              500,000  
 01623631   CELY GOMEZ ALBA LUCIA                      2008              923,000  
 01623632   EMANUEL SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ        2007              500,000  
 01623632   EMANUEL SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ        2008              923,000  
 01633502   OLMOS ESCOBAR LUZ ELENA                    2009            5,000,000  
 01633503   DISTRIBUCIONES MAIRON                      2009            5,000,000  
 01637560   ORTIZ OVALLE JACQUELINE                    2008              500,000  
 01637560   ORTIZ OVALLE JACQUELINE                    2009           10,000,000  
 01637562   J A COLOMBIA VISION CULTURAL               2008              500,000  
 01637562   J A COLOMBIA VISION CULTURAL               2009           10,000,000  
 01638031   BLANCO CRUZ NIDIA CONSTANZA                2009              800,000  
 01638033   TEJIDOS CORESAN                            2009              800,000  
 01641730   PERAJAN HERRERA MARIA DEL CARMEN           2008              100,000  
 01645698   MARTINEZ CASTRO FANNY DEL CARMEN           2008            3,000,000  
 01645777   TORRES SANCHEZ MARIA LUCINDA               2009            1,450,000  
 01651205   RAMIRO TAPIA DEL PORTILLO                  2009              923,000  
 01660831   MU#OZ RODRIGUEZ NURY                       2009            1,000,000  
 01660833   LUJOS Y REPUESTOS ABRIL                    2009            1,000,000  
 01663075   HOYOS CASTELLANOS DAVID ALEJANDRO          2008              900,000  
 01663075   HOYOS CASTELLANOS DAVID ALEJANDRO          2009              900,000  
 01663843   SEQUERA OLARTE CARLOS ANDRES               2008              923,000  
 01663843   SEQUERA OLARTE CARLOS ANDRES               2009            8,000,000  
 01664670   ARWIL LTDA                                 2008            2,000,000  
 01665452   RUIZ SANABRIA ALBEIRO                      2008              900,000  
 01665453   PANADERIA PASTELERIA TATIS PAN             2008              900,000  
 01667595   VARGAS NAVARRO ANA MECEDES                 2008            1,900,000  
 01667596   PARRILLA Y SAZON MERCEDES                  2008            1,900,000  
 01669627   VELANDIA CASTRO JOUSELMAN                  2008              600,000  
 01671240   GAITAN BEDOYA JORGE LUIS                   2009            3,500,000  
 01671243   DEPOSITO J-B                               2009            3,500,000  
 01674961   NAVARRO RIVERA ANA MILENA                  2009            2,000,000  
 01674962   EXCLUSIVE JEANS                            2009            2,000,000  
 01677449   CLJ COMUNICACIONES                         2009            1,000,000  
 01682683   SEIS SIGMA COLOMBIA AUDITORES Y CONSULTO   2008            5,153,000  
 01691268   VALENCIA CEBALLOS BLANCA NUBIA             2008              800,000  
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 01691271   LAS TAPITAS                                2008              800,000  
 01691464   CANAL LAITON CAROLINA                      2008            3,000,000  
 01691464   CANAL LAITON CAROLINA                      2009            3,000,000  
 01691468   JARDIN INFANTIL EL RECREO DE RANOLINO      2008            3,000,000  
 01691468   JARDIN INFANTIL EL RECREO DE RANOLINO      2009            3,000,000  
 01699529   IMPAKTO INGENIERIA LTDA                    2008            5,000,000  
 01699529   IMPAKTO INGENIERIA LTDA                    2009            5,000,000  
 01704875   LIZARAZO QUINTERO ALEXANDER                2008              867,000  
 01704878   JAA                                        2008              867,000  
 01713294   CERRO PLATA                                2008            1,350,000  
 01714773   TRANSPORTE PETROLERO DE COLOMBIA LIMITAD   2008        1,246,875,000  
 01716295   MUEBLES GHC E U                            2008           10,000,000  
 01716299   CONTEMPORANY                               2008            5,000,000  
 01716301   VERTICE DISE#O Y DECORACION                2008            5,000,000  
 01721396   DISE#OS SOLUCIONES Y SERVICIOS DE COLOMB   2008              923,000  
 01724816   PARRA GARZON JOSE DANIEL                   2008              923,000  
 01724817   VIDEO JUEGOS SMITH                         2008              923,000  
 01726260   MOYANO ROMERO JORGE                        2008              900,000  
 01726263   PINTURAS SAN CRISTOBAL                     2008              900,000  
 01730053   VILLALBA GUEVARA SANDRA MILENA             2008              500,000  
 01730053   VILLALBA GUEVARA SANDRA MILENA             2009              500,000  
 01730059   CRICANES                                   2008              500,000  
 01730059   CRICANES                                   2009              500,000  
 01733381   OSPINA ESCOBAR ADRIANA XIMENA              2008              900,000  
 01733920   PROMOTORA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL D   2008              900,000  
 01734890   ARDILA ROLON JERSON ARIEL                  2009            1,900,000  
 01737420   SANDOVAL TORRES VIVIANA CAROLYN            2008              600,000  
 01737420   SANDOVAL TORRES VIVIANA CAROLYN            2009            2,000,000  
 01739168   CASTA#EDA VIRGUES LIGIA                    2009            2,500,000  
 01739169   PINTURAS FARLIC                            2009            2,500,000  
 01740296   REYES GOMEZ CAMPO EMILSON                  2009              864,000  
 01740298   VIVERES Y LICORES SANDER                   2009              864,000  
 01742414   FARRINGTON ANDREW                          2009           52,000,000  
 01744588   MARTINEZ CARDONA CLARA ROSA                2008               50,000  
 01744590   MI TIENDITA PAISA LA 88                    2008              500,000  
 01744648   VARGAS PATI#O LADY JOHANNA                 2008            5,000,000  
 01744648   VARGAS PATI#O LADY JOHANNA                 2009            5,000,000  
 01744649   CHARCUTERIA SEVILLA V                      2008              500,000  
 01744649   CHARCUTERIA SEVILLA V                      2009              500,000  
 01748882   GIRALDO RAMIREZ ASTRID                     2009              923,000  
1751726   CCAFLEX SOLUTION SYSTEM LTDA U E M A EN    2008                    1 
 01753090   DISTRILICORES LA NOCHE                     2009              990,000  
 01754377   HOTEL CRANKY CROC                          2009           52,000,000  
 01756005   GONZALEZ ESPINOSA JHON JAIR                2008              915,590  
 01756006   EL PORTAL DE LOS AGUACATES                 2008              640,350  
 01756506   NOVOA LEMOS JESUS ESNEIDER                 2008            4,500,000  
 01756507   TECNOLOGIAS DE INFORMACION CON VALOR AGR   2008            4,500,000  
 01756963   PAJARO OLMOS MONICA DEL SOCORRO            2008              900,000  
 01758751   SEPULVEDA ROVIRA ESTER                     2009            6,400,000  
 01758752   MUNDO REPUESTOS BOGOTA                     2009            6,400,000  
 01760262   INVERSIONES GARDENIA A V S A               2008            5,000,000  
 01760262   INVERSIONES GARDENIA A V S A               2009            5,000,000  
 01761970   MONROY CUADROS ALBA GENITH                 2009              500,000  
 01761971   ALIMENTEC GMC                              2009              500,000  
 01764705   RODRIGUEZ MANCERA MANUEL ERNESTO           2009            6,000,000  
 01764709   MYN VARIOS                                 2009            3,000,000  
 01768262   GOMEZ SALAZAR MARIA SOLEDAD                2009            1,500,000  
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 01774290   CRUZ TRIVI#O WILMAR ANDRES                 2009           10,000,000  
 01777447   DIAZ GOMEZ JHON ALEXANDER                  2009            2,000,000  
 01802727   ALVARADO GARZON WENCESLAO                  2009              500,000  
 01802729   TIENDA LA POLITA WEN                       2009              500,000  
 01811615   BERNAL FUENTES RAUL ANTONIO                2009              900,000  
 01811617   MONTANA                                    2009              900,000  
 01815963   CASTA#O LEON DIANA JIMENA                  2009           10,000,000  
 01821691   OFIACCES Y/O JUAN CARLOS CAMELO            2009            1,491,000  
 01853752   XOR GAMES LTDA                             2009            3,000,000  
 01857180   GOMEZ ACOSTA MARIA VICTORIA                2009              993,000  
 01858130   MYN SUELAS                                 2009            3,000,000  
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 00029084   OCTAVIO JARAMILLO ESTRADADA Y CIA LTDA E   2009              800,000  
 00029085   ALMACEN OCTAVIO JARAMILLO ESTRADA          2009              800,000  
 00106241   DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM                2009              950,000  
 00117318   CONFECCIONES ALISON LTDA                   2007              500,000  
 00117318   CONFECCIONES ALISON LTDA                   2008              923,000  
 00117318   CONFECCIONES ALISON LTDA                   2009              500,000  
 00204066   RODRIGUEZ GONZALEZ TITO MARINO             2009              800,000  
 00204067   PERIODICO ECO DE CUNDINAMARCA              2009              400,000  
 00240419   MUNEVAR RAMIREZ ANA ISABEL                 2008            1,500,000  
 00240420   ELECTRONICA DE LA 20                       2008              700,000  
 00242091   PERIODICO Y NOTICIERO ECO NACIONAL         2009              400,000  
 00270401   DROGUERIA RICHARD P.S.                     2009            5,330,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2002              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2003              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2004              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2005              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2006              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2007              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2008              500,000  
 00319264   BONIL ARIAS EVEN GUIOMAR                   2009            1,900,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2002              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2003              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2004              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2005              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2006              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2007              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2008              500,000  
 00319265   CONSULTORIO INTEGRAL ODONTOLOGICO BONIL    2009            1,400,000  
 00332420   SANCHEZ GAITAN DANIEL                      2009              923,000  
 00358169   MORENO PENAGOS ANGELA MARIA                2008            2,000,000  
 00358169   MORENO PENAGOS ANGELA MARIA                2009            2,000,000  
 00358171   IMDURES                                    2008            2,000,000  
 00358171   IMDURES                                    2009            2,000,000  
 00373830   ROBLEDO PARDO Y ASOCIADOS LTDA             2008              820,000  
 00373830   ROBLEDO PARDO Y ASOCIADOS LTDA             2009              820,000  
 00398415   ARIAS AVILA ZORAIDA                        2009            1,000,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   1996              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   1997              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   1998              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   1999              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2000              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2001              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2002              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2003              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2004              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2005              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2006              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2007              500,000  
 00412303   COMPA#IA DE INGENIERIA CAMACHO LATORRE &   2008              923,000  
 00441351   BOTERO JARAMILLO CARLOS EDUARDO            2009              900,000  
 00441352   DISTRIMATIC                                2009              900,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1992              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1993              500,000  
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 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1994              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1995              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1996              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1997              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1998              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    1999              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2000              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2001              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2002              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2003              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2004              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2005              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2006              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2007              500,000  
 00473637   AGENCIAS ASOCIADAS KRATOS LTDA ASESORES    2008              900,000  
 00482600   INVERSIONES STILLMAR                       2009              923,000  
 00489133   CASTA#EDA VANEGAS MANUEL VICENTE           2009            3,500,000  
 00503967   SANCHEZ PICO JAIRO                         2009            5,330,000  
 00524092   ROJAS SOSSA LUZ AMANDA                     2008              500,000  
 00524092   ROJAS SOSSA LUZ AMANDA                     2009              500,000  
 00524093   ENCUADERNACION LUZAM                       2008              500,000  
 00524093   ENCUADERNACION LUZAM                       2009              500,000  
 00550132   ROJAS CRISTANCHO JORGE ENRIQUE             2008            6,600,000  
 00550134   MISELANEA LEIDYON                          2008            6,600,000  
 00557836   BALLESTEROS MARIN LUIS FERNANDO            2008            3,200,000  
 00559469   POLANCO ROMERO MARIA EMILCE                2009              980,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2002            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2003            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2004            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2005            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2006            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2007            2,500,000  
 00580374   RODRIGUEZ JOSE BAUDILIO                    2008            2,500,000  
 00590680   SAMACA SAENZ LUZ AMPARO                    2009           10,400,000  
 00590681   MISCELANEA MOLINOS LUZ                     2009            8,400,000  
 00634032   RODRIGUEZ ARIZA JAIRO                      2009            5,000,000  
 00640558   TRUJILLO MARIA INES PAEZ DE                2009              993,000  
 00640560   FRUTERIA EL FRESAL                         2009              993,000  
 00644029   PERAFFAN MAZA GIOVANNA                     2009            1,900,000  
 00644030   REGGIO SPORT                               2009            1,400,000  
 00646471   CASTA#EDA AVELLANEDA GABRIEL ARNULFO       2008              900,000  
 00646471   CASTA#EDA AVELLANEDA GABRIEL ARNULFO       2009              900,000  
 00657480   RODRIGUEZ LOZANO LUIS ALFONSO              2008            1,800,000  
 00658158   MARTIN CARDENAS LUIS FERNANDO              2007              700,000  
 00658158   MARTIN CARDENAS LUIS FERNANDO              2008              700,000  
 00658160   DEPOSITO DE GAS SAN DIONISIO               2007              700,000  
 00658160   DEPOSITO DE GAS SAN DIONISIO               2008              700,000  
 00667551   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BRYDU     2008              923,000  
 00667551   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA BRYDU     2009              994,000  
 00685765   SALAZAR GONZALEZ JOSE ALFREDO              2008            1,200,000  
 00685765   SALAZAR GONZALEZ JOSE ALFREDO              2009            1,200,000  
 00685766   J A SCREEN IMPRESORES                      2008            1,200,000  
 00685766   J A SCREEN IMPRESORES                      2009            1,200,000  
 00687096   BARRANTES AMAYA JULIO ALBERTO              2008            9,880,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2002               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2003               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2004               50,000  
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 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2005               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2006               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2007               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2008               50,000  
 00687403   CELY CIELO CECILIA ESCOBAR DE              2009              200,000  
 00688714   RIVERA RICO GLORIA ROSALBA                 2008              800,000  
 00704473   PACHECO ALICIA FONSECA DE                  2009              850,000  
 00704475   TIENDA EL OLIVO                            2009              850,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2002            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2003            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2004            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2005            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2006            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2007            2,500,000  
 00732373   SOLOMOTORS J R                             2008            2,500,000  
 00735675   GUZMAN CASTRO NELSON JOSE                  2008           15,000,000  
 00771279   GRANADOS RIOS WILSON HENRY                 2008              800,000  
 00771281   NOVEDADES MEGA-PLAY                        2008              800,000  
 00819896   LADINO HERNANDEZ JOSE MARIO                2009              930,000  
 00819897   CENTRO BOTANICO EL TREBOL                  2009              450,000  
 00822982   VELOZA MU#OZ JORGE ORLANDO                 2009              500,000  
 00823285   COOPERATIVA DE CARNES VELOZA               2009              500,000  
 00840581   VILORIA GUTIERREZ VIRGINIA ELENA           2008              923,000  
 00840581   VILORIA GUTIERREZ VIRGINIA ELENA           2009              994,000  
 00842453   ELECTRONICA DE LA 20 N.2                   2008              700,000  
 00875357   MONDRAGON CHIVATA FLOR MARINA              2009            1,000,000  
 00880620   MI CHUACAN                                 2009            3,500,000  
 00881938   ALZATE CARVAJAL HECTOR                     2009            5,000,000  
 00881939   PROMOCIONES ALZATE                         2009            5,000,000  
 00882836   VILLA VILLA FRANCISCO FAHON                2009              900,000  
 00882838   MICRO INDUSTRIA PAN AL PASO                2009              900,000  
 00888614   ALFONSO RIVERA GUSTAVO                     2008            1,000,000  
 00888617   FABRICA DE MANGUERAS GAR                   2008            1,000,000  
 00895216   JAIMES FONSECA HECTOR JULIO                2007              800,000  
 00895216   JAIMES FONSECA HECTOR JULIO                2008          518,418,685  
 00902618   FUNDACION NACIONAL DE FOROS Y ESTUDIOS I   2008              900,000  
 00903021   D MARTHA PELUQUERIA UNISEX                 2006            1,000,000  
 00903021   D MARTHA PELUQUERIA UNISEX                 2007            1,000,000  
 00903021   D MARTHA PELUQUERIA UNISEX                 2008            1,000,000  
 00903021   D MARTHA PELUQUERIA UNISEX                 2009            1,000,000  
 00922727   RINCON TORRES GLORIA ESPERANZA             2008              900,000  
 00932113   BICICLETAS SANTOUR LTDA                    2008            5,000,000  
 00943133   DIAZ GALINDO SECUNDINO                     2009            2,300,000  
 00946869   MENDEZ RINCON BLANCA FLOR                  2008            6,600,000  
 00949488   IHSTA GAS                                  2009            7,500,000  
 00952073   SALAZAR RAMIREZ JORGE IVAN                 2008          464,400,000  
 00952074   BAJO CERO JEANS                            2008          420,000,000  
 00962532   GOMEZ BARRETO CARLOS ARTURO                2008            1,650,000  
 00962532   GOMEZ BARRETO CARLOS ARTURO                2009            1,650,000  
 00984621   PARTSUPPLY LTDA                            2008          231,652,000  
 00994896   ROJAS ORJUELA JUAN CARLOS                  2008        1,343,795,000  
 00997685   SOSA ALONSO JOSE MANUEL                    2009            1,980,000  
 01000861   RAMIREZ FULA JOSE JAVIER                   2009              800,000  
 01008959   HERNANDEZ LOZANO RAFAEL                    2009              950,000  
 01008961   EL RECONSTRUCTOR                           2009              950,000  
 01010189   BONILLA BURITICA RICARDO                   2008              923,000  
 01010189   BONILLA BURITICA RICARDO                   2009              993,800  
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 01010190   DISFEL                                     2008              923,000  
 01010190   DISFEL                                     2009              993,800  
 01011135   CACERES LEON BERNARDO                      2009            3,800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2001              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2002              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2003              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2004              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2005              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2006              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2007              800,000  
 01027281   GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO          2008              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2001              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2002              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2003              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2004              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2005              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2006              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2007              800,000  
 01027285   INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                   2008              800,000  
 01038758   OCAMPO MORENO HELMO                        2009            4,700,000  
 01077481   TINJACA ESPINEL GERARDO                    2008            3,000,000  
 01077481   TINJACA ESPINEL GERARDO                    2009            3,500,000  
 01085701   JOTAJIM E U                                2008            3,100,000  
 01085701   JOTAJIM E U                                2009            2,700,000  
 01108353   MARTINEZ ROJAS HELEN                       2008            1,000,000  
 01113189   MATEUS TELLEZ DUVAN                        2008              923,000  
 01113189   MATEUS TELLEZ DUVAN                        2009            1,750,000  
 01118278   GONZALEZ GONZALEZ GLORIA HERMINIA          2008              500,000  
 01118280   PAPELERIA Y MISCELANEA RENACER GG          2008              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2004              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2005              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2006              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2007              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2008              500,000  
 01129346   VANEGAS JOSE VITALINO                      2009            2,000,000  
 01137114     SALINAS JARAMILLO ELIZABETH              2008            1,846,000  
 01137115   E & J IMPRESORES                           2008            1,384,000  
 01159121   CRUZ CASTA#EDA CARLOS EDUARDO              2008              850,000  
 01159126   MOVIL COMUNICACIONES LA ROCA               2008              850,000  
 01194778   VELAS Y VELONES EL TREBOL                  2006              816,000  
 01194778   VELAS Y VELONES EL TREBOL                  2007              867,400  
 01194778   VELAS Y VELONES EL TREBOL                  2008              480,000  
 01194795   CASTELBLANCO ARIZA LEONARDO                2007              800,000  
 01194795   CASTELBLANCO ARIZA LEONARDO                2008              800,000  
 01194795   CASTELBLANCO ARIZA LEONARDO                2009              850,000  
 01194796   FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES LAS    2007              800,000  
 01194796   FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES LAS    2008              800,000  
 01194796   FERRETERIA Y DEPOSITO DE MATERIALES LAS    2009              850,000  
 01217202   ASISTENCIA LEGAL TRIBUTARIA Y ECONOMICA    2008              900,000  
 01217202   ASISTENCIA LEGAL TRIBUTARIA Y ECONOMICA    2009            4,500,000  
 01222742   ROJAS PAREDES EMELIAS                      2009              500,000  
 01235021   LEON MARIA CRISTINA                        2009              700,000  
 01235022   TIENDA LA VENTANITA                        2009              700,000  
 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2004              358,000  
 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2005              381,500  
 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2006              408,000  
 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2007              433,700  
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 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2008              461,500  
 01235088   API PROYECTOS E INGENIERIA E U EN LIQUID   2009              461,500  
 01236777   NAIZAQUE VARGAS ALCIDES                    2009            2,400,000  
 01236778   PARQUEADERO A N V                          2009            1,400,000  
 01239745   DUARTE RUIZ YUFRI                          2009            2,000,000  
 01241976   ROJAS ROSALBA CUBILLOS DE                  2008              900,000  
 01241976   ROJAS ROSALBA CUBILLOS DE                  2009              900,000  
 01241979   CAMPO DE TEJO KAROLAY                      2008              900,000  
 01241979   CAMPO DE TEJO KAROLAY                      2009              900,000  
 01249616   LOPEZ PICO ORLANDO                         2005              100,000  
 01249616   LOPEZ PICO ORLANDO                         2006              100,000  
 01249616   LOPEZ PICO ORLANDO                         2007              100,000  
 01249616   LOPEZ PICO ORLANDO                         2008              100,000  
 01249616   LOPEZ PICO ORLANDO                         2009              993,000  
 01249618   MR FRUVER                                  2005              100,000  
 01249618   MR FRUVER                                  2006              100,000  
 01249618   MR FRUVER                                  2007              100,000  
 01249618   MR FRUVER                                  2008              100,000  
 01249618   MR FRUVER                                  2009              993,000  
 01263027   EUROKRAFT LTDA                             2008              923,000  
 01263351   BUSTOS CARDONA MONICA JOHANNA              2005              700,000  
 01263351   BUSTOS CARDONA MONICA JOHANNA              2006              700,000  
 01263351   BUSTOS CARDONA MONICA JOHANNA              2007              700,000  
 01263351   BUSTOS CARDONA MONICA JOHANNA              2008              700,000  
 01263353   LUXXO JEANS                                2005              700,000  
 01263353   LUXXO JEANS                                2006              700,000  
 01263353   LUXXO JEANS                                2007              700,000  
 01263353   LUXXO JEANS                                2008              700,000  
 01263353   LUXXO JEANS                                2009              700,000  
 01273468   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2008        3,749,768,936  
 01277193   CI B&B TRADING C O  LTDA                   2004              500,000  
 01277193   CI B&B TRADING C O  LTDA                   2005              500,000  
 01277193   CI B&B TRADING C O  LTDA                   2006              500,000  
 01277193   CI B&B TRADING C O  LTDA                   2007              500,000  
 01277193   CI B&B TRADING C O  LTDA                   2008              923,000  
 01293176   MORALES MANZANARES RICARDO                 2009            1,000,000  
 01293179   ELECTROMOTOR S M Y M                       2009            1,000,000  
 01293343   C I AGRODEX BOGOTA S A                     2008          250,000,000  
1293343   C I AGRODEX BOGOTA S A                     2008                    0 
1293343   C I AGRODEX BOGOTA S A                     2009                    0 
 01299335   MORENO PENAGOS JOSE CLIMACO                2009            3,300,000  
 01300882   COMERCIALIZADORA ACES                      2008              500,000  
 01310237   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN                   2004              500,000  
 01310237   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN                   2005              500,000  
 01310237   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN                   2006              500,000  
 01310237   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN                   2007              500,000  
 01310237   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEAN                   2008           20,000,000  
 01310241   TIENDA LA CACHONA                          2004              500,000  
 01310241   TIENDA LA CACHONA                          2005              500,000  
 01310241   TIENDA LA CACHONA                          2006              500,000  
 01310241   TIENDA LA CACHONA                          2007              500,000  
 01310241   TIENDA LA CACHONA                          2008           20,000,000  
 01321831   CONSTRUCTORA CASTEL E U                    2007            8,857,000  
 01321831   CONSTRUCTORA CASTEL E U                    2008            8,857,000  
 01329848   RIVERA ROJAS ARNULFO                       2008              900,000  
 01329848   RIVERA ROJAS ARNULFO                       2009              990,000  
 01329850   YIRLAUM                                    2008              900,000  
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 01329850   YIRLAUM                                    2009              990,000  
 01346944   ROJAS MARTINEZ OMAR                        2009              920,000  
 01346945   CAFETERIA Y FRUTERIA CACHIPAY              2009              920,000  
 01357687   FLORIAN CARO OSCAR YESID                   2009            8,020,000  
 01358562   L Y L AUTOPARTES LTDA                      2008           71,912,000  
 01358725   L Y L AUTOPARTES LTDA                      2008           71,912,000  
1365721   AVILES RAMIREZ PATRICIA                    2007                  120 
1365721   AVILES RAMIREZ PATRICIA                    2008                  120 
1365736   INFORMACION Y GESTION DOCUMENTAL I & G     2008                  120 
 01382743   MARTINEZ GONZALEZ GUSTAVO                  2008              500,000  
 01393139   PULIDO VILLALOBOS JORGE CESAR              2008              500,000  
 01395853   OSORIO MARIELA GOMEZ DE                    2008            4,300,000  
 01395861   MUEBLES OSORIO                             2008            4,300,000  
 01397031   FLOREZ VELASQUEZ MARIA ELENA               2009              500,000  
 01397034   HAIR LOOK                                  2009              500,000  
 01399895   GONZALEZ GUALTEROS MARIA DURDANETH         2008              800,000  
 01422248   REY VELASQUEZ CARLOS JOSE                  2009            1,800,000  
 01425935   PUNTO ACEROS LTDA EN LIQUIDACION           2005            1,000,000  
 01425935   PUNTO ACEROS LTDA EN LIQUIDACION           2006            1,000,000  
 01425935   PUNTO ACEROS LTDA EN LIQUIDACION           2007            1,000,000  
 01425935   PUNTO ACEROS LTDA EN LIQUIDACION           2008            1,000,000  
 01425965   PUNTO ACEROS LTDA                          2005              500,000  
 01425965   PUNTO ACEROS LTDA                          2006              500,000  
 01425965   PUNTO ACEROS LTDA                          2007              500,000  
 01425965   PUNTO ACEROS LTDA                          2008              500,000  
 01434184   ORTIZ PINILLA GERARDO                      2009           10,000,000  
 01440407   MEJIA BADILLO CESAR TULIO                  2009            7,500,000  
 01440761   CRISTANCHO ALVARO                          2009              816,000  
 01446983   ESPA#A SKINNER ERIKA                       2008              867,400  
 01446984   ERESS ARQUITETURA DISE#O DECORACION        2008              867,400  
 01457581   GRILLO DE CARDENAS GRACIELA                2009              900,000  
 01461070   DIMATE PARDO ZULMA YOANA                   2009              994,000  
 01463876   RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO             2009              990,000  
 01473497   BILLARES CLUB MIXTO LIBANO                 2009              993,000  
 01474350   VELANDIA URUE#A JUAN CARLOS                2008              800,000  
 01474353   PAL COM JK                                 2008              800,000  
 01484639   CELIS ROSA MARIA                           2006              600,000  
 01484639   CELIS ROSA MARIA                           2007              600,000  
 01484639   CELIS ROSA MARIA                           2008              600,000  
 01484639   CELIS ROSA MARIA                           2009              600,000  
 01484642   TIENDA DONDE ROSITA J L                    2006              600,000  
 01484642   TIENDA DONDE ROSITA J L                    2007              600,000  
 01484642   TIENDA DONDE ROSITA J L                    2008              600,000  
 01484642   TIENDA DONDE ROSITA J L                    2009              600,000  
 01485343   SALAMANCA MARTINEZ OLGA EDITH              2009            1,000,000  
 01485346   PANADERIA Y CAFETERIA TOLIMA EXPRES DE L   2009            1,000,000  
 01487188   AVILA VELASCO LEONOR                       2009              850,000  
 01491868   CASTILLO ROJAS YEIMY YAMILE                2008              600,000  
 01491868   CASTILLO ROJAS YEIMY YAMILE                2009              600,000  
 01495655   CAICEDO MENDIETA NANCY VIVIANA             2009              750,000  
 01495658   LABORATORIO DENTAL QUINIDEN                2009              750,000  
 01515160   DAVILA MORALES EDWIN GIOVANNY              2006              700,000  
 01515160   DAVILA MORALES EDWIN GIOVANNY              2007              700,000  
 01515160   DAVILA MORALES EDWIN GIOVANNY              2008              700,000  
 01525488   DISE#OS THUNDER JEANS                      2008           44,400,000  
 01535444   LOZANO TRUJILLO INES ELVIRA                2007              500,000  
 01535444   LOZANO TRUJILLO INES ELVIRA                2008              867,400  
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 01535451   SEVI PIROGRABADO Y COLOR EN MADERA         2007              500,000  
 01535451   SEVI PIROGRABADO Y COLOR EN MADERA         2008              867,400  
 01542466   GARZON PULIDO MARIO ALCIDES                2009            1,500,000  
 01551722   MOYANO SAAVEDRA LUZ MARIELA                2009              993,800  
 01551725   ALMACEN LUZ MARYELA                        2009              993,800  
 01554570   CAMUENDO FLOREZ ROBERTO                    2009            1,380,000  
 01554571   INFANTILES ANGIE                           2009            1,380,000  
 01566855   BOHORQUEZ DIAZ JOSE LISANDRO               2009            4,500,000  
 01566858   CASA COMERCIAL PUNTO FINO                  2009            4,500,000  
 01568424   GRANJA GRATA LTDA                          2007              200,000  
 01568424   GRANJA GRATA LTDA                          2008              200,000  
 01568424   GRANJA GRATA LTDA                          2009              200,000  
 01572625   JIMENEZ AVILA SILVINO                      2009              950,000  
 01582910   BERNATE OLAYA ESTHER YANETH                2009              900,000  
 01588448   AGECON SEGUROS LTDA                        2008            2,000,000  
 01595870   BLANCO #USTES RUBEN DARIO                  2009              800,000  
 01595874   INTERCOMPUTO COM                           2009              800,000  
 01596939   CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE WILLIAM            2007              800,000  
 01596939   CHAPARRO RODRIGUEZ JOSE WILLIAM            2008              900,000  
 01596942   FARMACIA SEPIA                             2007              800,000  
 01596942   FARMACIA SEPIA                             2008              900,000  
 01600089   MISCELANEA EXITO DE LA GLORIA              2009              850,000  
 01601760   AJABI ANRANGO LUIS HUMBERTO                2009           33,000,000  
 01601860   TORRES PERILLA LOURDES DEL PILAR           2007              500,000  
 01601860   TORRES PERILLA LOURDES DEL PILAR           2008              900,000  
 01601861   PAMELA FASHION                             2007              500,000  
 01601861   PAMELA FASHION                             2008              900,000  
 01607596   DUQUE GUAQUETA CLARA PATRICIA              2009              800,000  
 01615929   GARCIA BOHORQUEZ ADELAIDA                  2008              500,000  
 01615930   PANADERIA Y CAFETERIA PAN  DE CADA DIA A   2008              500,000  
 01617838   BORDADOS ZAA                               2009            1,000,000  
 01626467   VARON GALVIS DAYRA ESPERANZA               2007              800,000  
 01626467   VARON GALVIS DAYRA ESPERANZA               2008              990,000  
 01626469   ADVERTISING & BINDING N.N.                 2007              800,000  
 01626469   ADVERTISING & BINDING N.N.                 2008              990,000  
 01636232   AGRO IN E U                                2008              634,000  
 01641792   COMPLEJO EDUCATIVO INTERNACIONAL E U       2008              800,000  
 01641792   COMPLEJO EDUCATIVO INTERNACIONAL E U       2009              900,000  
 01652933   TIMAR COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL   2009            5,000,000  
 01654761   HURTADO PARDO MERCEDES                     2009            1,000,000  
 01654764   VIDEO JUEGOS HALO H M                      2009            1,000,000  
 01656816   ALMEIDA LEON WILLIAM RAUL                  2007              860,000  
 01656816   ALMEIDA LEON WILLIAM RAUL                  2008              923,000  
 01656818   SERVICIOS INTEGRALES F.A.M                 2007              860,000  
 01656818   SERVICIOS INTEGRALES F.A.M                 2008              923,000  
 01657536   COMMUNICARE LTDA                           2008           34,259,000  
 01660458   AMADOR BELTRAN HORTENCIA                   2009            1,900,000  
 01660464   PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA MIL DEL   2009            1,400,000  
 01662174   SUPER HAMBURGUESAS LA U                    2008            3,000,000  
 01662174   SUPER HAMBURGUESAS LA U                    2009            3,500,000  
 01664205   PORRAS GUIO SANDRA CECILIA                 2008              800,000  
 01664205   PORRAS GUIO SANDRA CECILIA                 2009              993,000  
 01664206   PORTLAND WEAR                              2008              800,000  
 01664206   PORTLAND WEAR                              2009              993,000  
 01666131   GOMEZ PARRA FLOR MARINA                    2008              800,000  
 01666134   MARINA PELUQUERIA F M G P                  2008              800,000  
 01668843   ELECTRONICOS LA ESMERALDA I I              2009              950,000  
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 01670581   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL MA   2008            2,300,000  
 01671481   VELASQUEZ VELASQUEZ GUSTAVO                2009           40,000,000  
 01671484   CONFECCIONES VELASQUES G                   2009           40,000,000  
 01674339   ALEDIAN SPA Y COMUNICACIONES LIMITADA      2008              923,000  
 01675842   BLANCO RAMIREZ CESAR AUGUSTO               2009            1,900,000  
 01678280   PELAYO MARIA MARGARITA                     2009              900,000  
 01678281   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL OLIMPO           2009              900,000  
 01684162   COMERCIO DE VIDRIOS Y BOTELLAS             2008            5,000,000  
 01686063   ESPINOSA OCAMPO RAFAEL AUGUSTO             2009            3,000,000  
 01686881   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRA   2008            6,000,000  
 01686881   COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS INTEGRA   2009           11,000,000  
 01687197   DMT COMPUMAT                               2008              923,000  
 01687197   DMT COMPUMAT                               2009            1,400,000  
 01692680   LA DUQUESA ARTESANIAS                      2009              800,000  
 01696481   GOMEZ MARULANDA MARIA DEL CARMEN           2009              993,000  
 01698929   COMERCIALIZADORA DIGORE                    2008              900,000  
 01698929   COMERCIALIZADORA DIGORE                    2009              900,000  
 01699470   RODRIGUEZ BEJARANO LEONOR                  2008              800,000  
 01699470   RODRIGUEZ BEJARANO LEONOR                  2009              920,000  
 01699471   RESTAURANTE EL GOURMET                     2008              800,000  
 01699471   RESTAURANTE EL GOURMET                     2009              920,000  
 01708079   VEGA CA#AS LUIS HENRY                      2008            2,000,000  
 01708083   CHALET EVENTOS                             2008            2,000,000  
 01712156   BARRERA CANTOR DIANA YURANY                2009              920,000  
 01712437   RODRIGUEZ SIERRA HUMBERTO                  2008              867,000  
 01714917   MOLINA CASTA#EDA XIMENA CAROLINA           2009            2,000,000  
 01714918   AZAREL                                     2009            2,000,000  
 01715055   CUEVAS CUEVAS JORGE                        2009            1,100,000  
 01715057   CIGARRERIA ALEJANDRA LA 104                2009            1,100,000  
 01715453   QUINTERO RINCON DORIS PATRICIA             2008              500,000  
 01715453   QUINTERO RINCON DORIS PATRICIA             2009            3,000,000  
 01715456   BEXTORE STORE                              2008              500,000  
 01715456   BEXTORE STORE                              2009            3,000,000  
 01717875   AMADOR GARCIA RUTH ELIZABETH               2009            1,000,000  
 01717878   P@CHONET                                   2009            1,000,000  
 01725510   LUIS FIGUEROA CONSULTORIA INTERNACIONAL    2008            5,000,000  
 01735904   BELTRAN SUARIQUE ADRIANA LUCIA             2008              816,000  
 01735904   BELTRAN SUARIQUE ADRIANA LUCIA             2009              816,000  
 01735907   PARQUEADERO DE LA 68 CON 41                2008              816,000  
 01735907   PARQUEADERO DE LA 68 CON 41                2009              816,000  
 01736518   GOMEZ TORRES JOSE TOBIAS                   2009            1,500,000  
 01736519   DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G M          2009            1,500,000  
 01737031   FONDA PAISA COBADONGA CAFE & BAR           2009            1,000,000  
 01739161   VARGAS TORRES FANNY PATRICIA               2009              750,000  
 01739163   PARQUEADERO ESCOCES                        2009              750,000  
 01739365   LOZANO MARTINEZ MARTHA LUZ                 2009              500,000  
 01739495   PENAGOS HERNANDEZ ADRIANA CRISTINA         2008              100,000  
 01739495   PENAGOS HERNANDEZ ADRIANA CRISTINA         2009              950,000  
 01739499   SERVIAUTOS BYMECHIS                        2008              100,000  
 01739499   SERVIAUTOS BYMECHIS                        2009              950,000  
 01740160   SANTAMARIA MARTINEZ LEIDY                  2008              900,000  
 01740162   RESTAURANTE Y EXPENDIO DE LICORES TRES E   2008              900,000  
 01746885   RODRIGUEZ SILVA LILIANA HELENA             2008            2,500,000  
 01746885   RODRIGUEZ SILVA LILIANA HELENA             2009            2,500,000  
 01746886   THE ROCK HISTORY                           2008            2,500,000  
 01746886   THE ROCK HISTORY                           2009            2,500,000  
 01751216   AGUIRRE HERRERA DEIVY RONAL                2009            1,000,000  
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 01752789   GIMNASIO GUARDIANAES DEL BOSQUE            2008              900,000  
 01755076   AYALA HERRERA JOSE VICENTE                 2009              900,000  
 01764231   GUEVARA GONZALEZ MARIA CRISTINA            2009              990,000  
 01764232   VIVERES Y ABARROTES EL SANTANDEREANO       2009              990,000  
 01766348   TRIANA RODRIGUEZ JORGE LUIS                2009            1,000,000  
 01766350   PAPIRO DIGITAL                             2009            1,000,000  
 01781131   BAR SOCIAL LA 64                           2009              994,000  
 01794340   MEGA ELECTRONICS                           2009            1,500,000  
 01799240   BELLO PE#ALOZA ALBA NURY                   2009              900,000  
 01799246   ACTIVIDAD COMERCIAL  F M                   2009              900,000  
 01801369   ROJAS RIVERA ANDRES                        2009            2,000,000  
 01801373   TECFAMOL                                   2009            2,000,000  
 01807553   MORALES HUERTAS ERIKA GISELLE              2009              950,000  
 01807554   LICORES Y SANDWICH DE LA MACARENA          2009              950,000  
 01827248   SALA DE BELLEZA Y ESTETICA EMILY           2009              980,000  
 01833428   PERROS Y GATOS PET STORE LTDA              2009           20,000,000  
 01844432   GAMBOA TILLOTSON BEATRIZ                   2009              800,000  
 01844434   CULTURA Y TERRITORIO                       2009              800,000  
 01857967   LA VENTANILLA TINTO PARADO                 2009              900,000  
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 00017729   VALENCIA A. HERMANOS                       2009        1,813,392,094  
 00067309   CARLOS GROSCLAUDE R Y CIA SOCIEDD COLECT   2009            3,550,000  
 00180744   AUTO COUNTRY                               2007              500,000  
 00180744   AUTO COUNTRY                               2008            1,000,000  
 00207974   MORALES OCAMPO JOSE ANIBAL                 2008          989,274,000  
 00227427   CASTRO GARCIA LIRIO HUMBERTO               2006              500,000  
 00227427   CASTRO GARCIA LIRIO HUMBERTO               2007              500,000  
 00227427   CASTRO GARCIA LIRIO HUMBERTO               2008              500,000  
 00227428   MUEBLES CASTRO                             2006              500,000  
 00227428   MUEBLES CASTRO                             2007              500,000  
 00227428   MUEBLES CASTRO                             2008              500,000  
 00287861   VALLEJO MACIAS ALBERTO                     2009            3,550,000  
 00287868   GROSCLAUDE ROJAS MARIO LUIS                2009            3,500,000  
 00287871   ADARCOL                                    2009            3,500,000  
 00302909   CRESISTEMAS S A                            2008          124,167,000  
 00327737   WHISKERIA SHOW LINARES                     2008           13,000,000  
 00352943   CHAVES CORDERO LUIS GUILLERMO              2009           44,500,000  
 00352944   REPUESTOS CENTRALES LUIS G CHAVES          2009           31,000,000  
 00396491   ROZO BAEZ GERMAN                           2009            1,600,000  
 00396492   CONTINENTAL DE EMBRAGUES                   2009            1,300,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    1996               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    1997               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    1998               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    1999               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2000               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2001               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2002               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2003               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2004               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2005               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2006               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2007               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2008               20,000  
 00406386   PAPELERIA DE LA CARACAS                    2009               20,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2000              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2001              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2002              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2003              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2004              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2005              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2006              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2007              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2008              100,000  
 00416286   DISTRIBUIDORA REYSAGRO LIMITADA            2009            5,000,000  
 00436131   GARCIA PINZON CARLOS ALFONSO               2009           10,000,000  
 00456936   DELY'SAN LTDA                              2009            2,000,000  
 00456937   DELY SAN                                   2009              250,000  
 00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2008            1,500,000  
 00477458   FERNANDEZ DE GUARDIOLA Y CIA S EN C        2009           23,550,000  
 00538935   ROMERO MOLANO OLGA LUCIA                   2008              900,000  
 00559952   ARMONIZAR CONSULTORES LIMITADA             2007            1,200,000  
 00559952   ARMONIZAR CONSULTORES LIMITADA             2008            1,200,000  
 00559952   ARMONIZAR CONSULTORES LIMITADA             2009            1,200,000  
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 00593286   LUJOS Y ACCESORIOS GALA SPORT              2008              900,000  
 00610312   GARNICA GUEVARA ALVARO LEONARDO            2009            1,000,000  
 00633262   OCHOA PEDRAZA FLOR ANGELA                  2008              900,000  
 00633262   OCHOA PEDRAZA FLOR ANGELA                  2009              930,000  
 00636106   SER I. OBRAS LIMITADA                      2009            3,000,000  
 00670186   LOPEZ PERICO MIGUEL ERNESTO                2009            1,000,000  
 00670187   CRONOVISION                                2009            1,000,000  
 00681815   GAMBA FONSECA HECTOR JOSE                  2008              923,000  
 00712051   MONTA#O RINCON JEREMIAS                    2009              993,000  
 00722906   ALVAREZ ROMERO SEGUNDO ELVIDIO             2009              994,000  
 00722908   CARNES S E A R                             2009              994,000  
 00740222   INFANTE RODRIGUEZ FLOR MARINA              2009            1,000,000  
 00740224   FLORECILLAS                                2009            1,000,000  
 00756187   CAGUA PARRA SANDRA LIZ                     2009            1,500,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           1998              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           1999              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2000              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2001              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2002              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2003              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2004              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2005              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2006              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2007              100,000  
 00756757   FERNANDEZ VIZCONDE CESAR AUGUSTO           2008              993,000  
 00757702   HOTEL CHANGAI                              2009            1,000,000  
 00759856   GAMBOA JOSE NAPOLEON                       2008              750,000  
 00759856   GAMBOA JOSE NAPOLEON                       2009              850,000  
 00759859   CHORYMONO                                  2008              750,000  
 00759859   CHORYMONO                                  2009              850,000  
 00773965   FUQUEN DIAZ ERACLIO                        2008            5,200,000  
 00785679   GALINDO SOLER OBDULIO                      2009              950,000  
 00797234   APRAEZ ESPA#A SOLEDAD ENILCE               2008            1,800,000  
 00799666   CUALITAS SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION      2008              700,000  
 00799666   CUALITAS SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION      2009              700,000  
 00800733   SANABRIA LEGUIZAMON MISAEL                 2008              700,000  
 00800733   SANABRIA LEGUIZAMON MISAEL                 2009              923,000  
 00809710   SANCHEZ CASALLAS CARLOS ARTURO             2007              800,000  
 00809710   SANCHEZ CASALLAS CARLOS ARTURO             2008              800,000  
 00809710   SANCHEZ CASALLAS CARLOS ARTURO             2009            1,300,000  
 00809712   CARLOS SANCHEZ TECNOLOGO INDUSTRIAL        2007              800,000  
 00809712   CARLOS SANCHEZ TECNOLOGO INDUSTRIAL        2008              800,000  
 00809712   CARLOS SANCHEZ TECNOLOGO INDUSTRIAL        2009            1,300,000  
 00815159   GARCIA SERRANO MARCELA                     2009            1,000,000  
 00815930   MODERATTO                                  2008            1,300,000  
 00823207   ALARMAS Y CERRADURAS AUTO LLAVES ESPECIA   2008           10,460,000  
 00825707   LORDUY LUCCETT DEL CARMEN LEMA DE          2009              993,000  
 00842564   GARCIA CANO JUAN ALBERTO                   2009              800,000  
 00842566   VIDRIOS Y MARQUETERIA LONDRES              2009              800,000  
 00853671   AMAYA ALFONSO CARLOS HUMBERTO              2009              850,000  
 00886189   FAJARDO ANGULO ANA FIDELIA                 2006              500,000  
 00886189   FAJARDO ANGULO ANA FIDELIA                 2007              500,000  
 00886189   FAJARDO ANGULO ANA FIDELIA                 2008              500,000  
 00895902   NUEVA VIDA SERVICIOS INTEGRALES LTDA       2008              500,000  
 00895902   NUEVA VIDA SERVICIOS INTEGRALES LTDA       2009            5,000,000  
 00899037   INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA INCOLAM   2009              900,000  
 00928774   ORVACOMP SUMINISTROS Y ACCESORIOS E U      2008              891,000  
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 00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2004              500,000  
 00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2005              500,000  
 00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2006              500,000  
 00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2007              500,000  
 00934365   ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO              2008              500,000  
 00934366   MERCA VOY                                  2004              500,000  
 00934366   MERCA VOY                                  2005              500,000  
 00934366   MERCA VOY                                  2006              500,000  
 00934366   MERCA VOY                                  2007              500,000  
 00934366   MERCA VOY                                  2008              500,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2000              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2001              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2002              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2003              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2004              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2005              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2006              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2007              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2008              100,000  
 00938993   CAMACHO TORRES ANGELICA JASMIN             2009              993,000  
 00952540   PAEZ LOZANO MARIA ADRIANA                  2008              500,000  
 00952540   PAEZ LOZANO MARIA ADRIANA                  2009              930,000  
 00952541   MARIA T                                    2008              500,000  
 00952541   MARIA T                                    2009              930,000  
 00958911   VARGAS MEZA JUAN CARLOS                    2008            5,000,000  
 00958912   LA BOTICA DE LA SALUD NATURALEZA Y VIGOR   2008            5,000,000  
 00959139   PINZON SANCHEZ MARIA STELLA                2009            1,230,000  
 00962197   COMPA#IA DE ANODIZADOS Y ACABADOS E U      2008           33,398,000  
 00986235   UNIDAD ODONTOMEDICAL MILENIUM              2009            1,500,000  
 00996897   LINARES NATALIA KANARSKAYA                 2009            6,500,000  
 00996899   NATASHA                                    2009              500,000  
 00997948   CUARTO DE SAN ALEJO DE LEO                 2009            1,000,000  
 01007648   NATASHA KANARSKAYA E U                     2009            3,200,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2003              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2004              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2005              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2006              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2007              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2008              400,000  
 01015047   SANCHEZ LUIS JORGE                         2009           10,000,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2003              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2004              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2005              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2006              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2007              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2008              400,000  
 01015049   PANADERIA CAFETERIA RICURA S               2009              400,000  
 01022602   CASA COMERCIAL EL DOS DE OROS              2008              923,000  
 01034614   AGUIAR CIELO                               2008              500,000  
 01034614   AGUIAR CIELO                               2009              500,000  
 01035562   BACHILLER CRUZ DANIEL                      2007              930,000  
 01035562   BACHILLER CRUZ DANIEL                      2008              950,000  
 01035562   BACHILLER CRUZ DANIEL                      2009            1,000,000  
 01035564   VIDRIOS BACHILLER                          2008            1,000,000  
 01035564   VIDRIOS BACHILLER                          2009            1,000,000  
 01037817   ANAMANA SOFTWARE EMPRESA UNIPERSONAL       2009            1,000,000  
 01043792   VALERO MENDOZA WILSON ESTEBAN              2009            2,950,000  
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 01043794   ELECTRO ARRANQUES VALERO MENDOZA           2009            2,950,000  
 01065210   REPUESTOS CENTRALES LUIS G. CHAVEZ NO. 2   2009          130,000,000  
 01075723   MOLINA URREA ARISTIDES                     2007              500,000  
 01075723   MOLINA URREA ARISTIDES                     2008              500,000  
 01075724   SERVIMOL                                   2007              500,000  
 01075724   SERVIMOL                                   2008              500,000  
 01077145   TRIVI#O ENCISO JUAN MANUEL                 2009              930,000  
 01111787   NARANJO CHINOMES LUIS ALFONSO              2009            4,000,000  
 01111789   EL NARANJITO LAN                           2009            4,000,000  
 01118526   CAMACHO CORREA NELSON                      2008          232,868,000  
 01119106   VILLAMIL MONROY ALCIDES                    2005              500,000  
 01119106   VILLAMIL MONROY ALCIDES                    2006              500,000  
 01119106   VILLAMIL MONROY ALCIDES                    2007              500,000  
 01119106   VILLAMIL MONROY ALCIDES                    2008              500,000  
 01119106   VILLAMIL MONROY ALCIDES                    2009              500,000  
 01119107   VILLA VIDRIOS                              2005              500,000  
 01119107   VILLA VIDRIOS                              2006              500,000  
 01119107   VILLA VIDRIOS                              2007              500,000  
 01119107   VILLA VIDRIOS                              2008              500,000  
 01119107   VILLA VIDRIOS                              2009              500,000  
 01130800   CAFE MELON & FRESA                         2008              900,000  
 01130800   CAFE MELON & FRESA                         2009              930,000  
 01138844   PRODUCCIONES L Y V LTDA                    2009          157,184,000  
 01139534   PINTOLEO E U                               2008              500,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2003              500,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2004              520,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2005              540,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2006              560,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2007              580,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2008              600,000  
 01139855   ANGEL MATIZ DANIEL                         2009              620,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2003              500,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2004              520,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2005              540,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2006              560,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2007              580,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2008              600,000  
 01139858   LA BARRA DE DANNY                          2009              620,000  
 01150456   DISTRICARNES SANTANDER G Y L L             2007              100,000  
 01150456   DISTRICARNES SANTANDER G Y L L             2008              100,000  
 01157877   PIZA HAMON ADOLFO                          2009            5,000,000  
 01157881   FERRELECTRICOS DE LA 16                    2009            5,000,000  
 01162547   VILLATE MESA BEATRIZ                       2008            2,000,000  
 01162547   VILLATE MESA BEATRIZ                       2009            2,000,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2003              500,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2004              500,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2005              500,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2006              500,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2007              500,000  
 01171334   PINEDA ALFONSO DIEGO JOSE IGNACIO          2008              500,000  
 01173682   HARCORP INTERMEDIACIONES Y PROMOCIONES C   2008              900,000  
 01175117   ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y COMERCIO    2006           70,615,000  
 01175117   ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y COMERCIO    2007           96,588,000  
 01175117   ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y COMERCIO    2008          311,982,000  
 01189974   RAMIREZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO          2008              500,000  
 01189974   RAMIREZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO          2009              500,000  
 01207100   SANCHEZ ESPITIA MARIA ELENA                2009              860,000  
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 01222390   MERCADEO Y DATOS LTDA                      2008            6,000,000  
 01250299   VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER               2004              100,000  
 01250299   VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER               2005              100,000  
 01250299   VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER               2006              100,000  
 01250299   VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER               2007              100,000  
 01250299   VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER               2008              100,000  
 01250300   VIANIPLAST                                 2004              100,000  
 01250300   VIANIPLAST                                 2005              100,000  
 01250300   VIANIPLAST                                 2006              100,000  
 01250300   VIANIPLAST                                 2007              100,000  
 01250300   VIANIPLAST                                 2008              100,000  
 01251421   PATARROYA DE SANCHEZ CANDIDA ROSA          2008              500,000  
 01251424   ALMACEN JUANITO JS                         2008              500,000  
 01313130   CORTES ALONSO JAIRO                        2009              900,000  
 01316920   J JACONDA CHRIST                           2009              900,000  
 01326469   JIMENEZ CRUZ ANA MIRYAM                    2009            3,000,000  
 01326520   EL RANCHO MEXICANO L Y V                   2008            1,000,000  
 01326520   EL RANCHO MEXICANO L Y V                   2009          157,184,000  
 01330864   ROBAYO MURCIA GILBERTO                     2009            2,000,000  
 01330865   TALLER DE SERVICIOS R Y R                  2009            2,000,000  
 01331321   COMERCIALIZADORA LOS URAPANES Y CIA LTDA   2008           19,509,000  
 01343753   SANTOS RAMIREZ RUTH                        2005              700,000  
 01343753   SANTOS RAMIREZ RUTH                        2006              750,000  
 01343753   SANTOS RAMIREZ RUTH                        2007              800,000  
 01343753   SANTOS RAMIREZ RUTH                        2008              950,000  
 01343756   AMOBLADORA CORSAN                          2005              700,000  
 01343756   AMOBLADORA CORSAN                          2006              750,000  
 01343756   AMOBLADORA CORSAN                          2007              800,000  
 01343756   AMOBLADORA CORSAN                          2008              950,000  
 01345644   CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO              2008              900,000  
 01345644   CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO              2009              900,000  
 01345646   OPTIMUS DATA                               2008              900,000  
 01345646   OPTIMUS DATA                               2009              900,000  
 01355994   RABA ROBERTO JOSE ISAIAS                   2008           15,000,000  
 01360551   MERCADOS HELLEN DE LA 65 A                 2009              860,000  
 01369570   ALFONSO RINCON GUILLERMO                   2008           10,460,000  
 01382487   HERNANDEZ LOPEZ EDISSON                    2009              994,000  
 01382491   BILLARES SUR ORIENTE                       2009              994,000  
 01386198   ROMERO VARGAS SANDRA                       2006              500,000  
 01386198   ROMERO VARGAS SANDRA                       2007              500,000  
 01386198   ROMERO VARGAS SANDRA                       2008              500,000  
 01386198   ROMERO VARGAS SANDRA                       2009              993,000  
 01386539   SANABRIA PACHECO WALTER GUILLERMO          2009              920,000  
 01386541   SANADAEWOO                                 2009              920,000  
 01431262   EL AREPAZO AREPA AL PASO                   2009            3,600,000  
 01439172   GALINDO CASTRO ALISSON                     2009            2,200,000  
 01439225   MARQUEZ SILVA NELSON RICARDO               2009            3,000,000  
 01439227   PILOT'S PARRILLA                           2009            3,000,000  
 01448166   MORALES ACEVEDO MARCO TULIO                2009            1,000,000  
 01448167   MATWARE                                    2009            1,000,000  
 01458178   RIOS RODRIGUEZ LUZ STELLA                  2009            3,400,000  
 01458181   LICORERA J R                               2009            1,400,000  
 01462577   RINCON RODRIGUEZ DONALDO                   2009           30,000,000  
 01462581   ALIMENTOS PARA LA VIDA SANA                2009           30,000,000  
 01465093   SOTELO JOSE CRISOSTOMO                     2008            1,000,000  
 01465101   GAMMA FRENOS J S                           2008              500,000  
 01468408   ARANAMI LIMITADA                           2009            3,000,000  
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 01476820   FRONT GROUP E U                            2008            5,000,000  
 01490080   JUEZ GIL MONICA ANDREA                     2007              800,000  
 01490080   JUEZ GIL MONICA ANDREA                     2008              800,000  
 01490083   ALMACEN Y TALLER MUELLES Y FRENOS BRITAL   2007              800,000  
 01490083   ALMACEN Y TALLER MUELLES Y FRENOS BRITAL   2008              800,000  
 01495095   MURCIA RAMIREZ MARIA ELVIRA                2009              700,000  
 01495097   MISCELANEA PAPELERIA TU SITIO              2009              700,000  
 01495521   FORERO FORERO JUAN CARLOS                  2006              700,000  
 01495521   FORERO FORERO JUAN CARLOS                  2007              800,000  
 01495521   FORERO FORERO JUAN CARLOS                  2008              900,000  
 01495521   FORERO FORERO JUAN CARLOS                  2009            1,000,000  
 01497504   PRODUCTOS MONIPAN M                        2008              800,000  
 01497504   PRODUCTOS MONIPAN M                        2009            1,000,000  
 01499173   BARRERA VILLABON FLOR DE MARIA             2009            1,000,000  
 01500964   CAMARGO SANABRIA ARGEMIRO                  2007              300,000  
 01500964   CAMARGO SANABRIA ARGEMIRO                  2008              300,000  
 01500974   PAPELERIA CHIBOLET                         2007              300,000  
 01500974   PAPELERIA CHIBOLET                         2008              300,000  
 01516754   LOPEZ ADRIAN GIOVANNY                      2008            7,325,370  
 01516756   INDUSTRIA DE LA MADERA RO & AL             2008            7,325,370  
 01520100   SANCHEZ VARELA NIDIA ESPERANZA             2009            1,300,000  
 01520101   AUTOLAVADO CLEAN CAR                       2009            1,300,000  
 01520912   QUECAN MONDRAGON CARLOS ARTURO             2007              500,000  
 01520912   QUECAN MONDRAGON CARLOS ARTURO             2008            1,030,000  
 01521524   MORENO CIFUENTES CESAR ORLANDO             2006              500,000  
 01521524   MORENO CIFUENTES CESAR ORLANDO             2007              500,000  
 01521524   MORENO CIFUENTES CESAR ORLANDO             2008              900,000  
 01521525   MIRIAM TELECOMUNICACIONES                  2006              500,000  
 01521525   MIRIAM TELECOMUNICACIONES                  2007              500,000  
 01521525   MIRIAM TELECOMUNICACIONES                  2008              900,000  
 01522627   ZU#IGA GALLARDO CONSUELO                   2007              500,000  
 01522627   ZU#IGA GALLARDO CONSUELO                   2008              500,000  
 01522627   ZU#IGA GALLARDO CONSUELO                   2009              923,000  
 01522631   CONSUELO ZU#IGA GALLARDO                   2007              500,000  
 01522631   CONSUELO ZU#IGA GALLARDO                   2008              500,000  
 01522631   CONSUELO ZU#IGA GALLARDO                   2009              500,000  
 01524664   FONSECA DE GONZALEZ MARIA DEL TRANSITO     2009              994,000  
 01524666   INFANTILES TATOS                           2009              994,000  
 01536768   TIBAMBRE MONTERO ALVARO                    2009              923,000  
 01536769   LA TIENDITA ATM                            2009              923,000  
 01554142   MEDINA SOTO FREDDY                         2009              800,000  
 01554143   VENTA DE LICORES Y CIGARRILLOS DONDE DAV   2009              800,000  
 01555329   AVICOLA SAN SEBASTIAN HERMANOS             2009            1,800,000  
 01556293   CAAMA#O HERNANDEZ LEIDY MAYERLY            2009              993,800  
 01556753   ROMERO ROMERO HENRY DE JESUS               2009              450,000  
 01556756   IMPRESOS ALIHEN                            2009              450,000  
 01557666   ACOSTA GONZALEZ ROSA DEL PILAR             2009              500,000  
 01557668   PAPELERIA EL PARQUE CARITO                 2009              500,000  
 01573254   MARTIN DE SANCHEZ GLORIA ESTELLA           2008              500,000  
 01574509   SANCHEZ MALAVER SANDRA YANIRA              2008              500,000  
 01591254   RODRIGUEZ BARRERA JOSE DEL CARMEN          2008            1,000,000  
 01591256   DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS Y   2008            1,000,000  
 01597304   SEGEBRE SANTANDER LUIS GUILLERMO           2008              700,000  
 01597309   MY AUDIO                                   2008              700,000  
 01606889   CARDONA REINA DIEGO FERNANDO               2007              800,000  
 01606889   CARDONA REINA DIEGO FERNANDO               2008              923,000  
 01606891   FACARD                                     2007              800,000  
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 01606891   FACARD                                     2008              923,000  
 01607253   ARCHILA PARDO HUILDITA                     2009              900,000  
 01607254   NUEVA TIENDA SAN MARCOS                    2009              900,000  
 01614677   GIL DE LOPEZ MARIA ANA ALICIA              2009              800,000  
 01614679   EL AZULEJO ALEGRE                          2009              800,000  
 01616817   CARVAJAL MARTIN HORTENCIA                  2007              500,000  
 01616817   CARVAJAL MARTIN HORTENCIA                  2008              500,000  
 01616817   CARVAJAL MARTIN HORTENCIA                  2009            1,000,000  
 01616820   TELECAQUETA DEL SUR                        2007              500,000  
 01616820   TELECAQUETA DEL SUR                        2008              500,000  
 01616820   TELECAQUETA DEL SUR                        2009            1,000,000  
 01622267   POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S DOS        2009              600,000  
 01626133   CENTRO ODONTOLOGICA MONSERRATE             2008            1,800,000  
 01626350   ROLDAN UMA#A CARMEN ALICIA                 2008              816,000  
 01626355   WW CYBERNAUTA COM                          2008              816,000  
 01641456   OROZCO GALLEGO JOSE ARSENIO                2007              500,000  
 01641456   OROZCO GALLEGO JOSE ARSENIO                2008              500,000  
 01641458   JOBYB SPA                                  2007              500,000  
 01641458   JOBYB SPA                                  2008              500,000  
 01641762   CUERVO DE VILLALOBOS MARIA MARGARITA       2007              900,000  
 01641762   CUERVO DE VILLALOBOS MARIA MARGARITA       2008            5,000,000  
 01660796   MORENO ROA YERSON ORLANDO                  2009              993,800  
 01662876   DISE#O DE IMAGEN POLITICA LTDA             2008              100,000  
 01668532   HACER COMUNCIACIONES MRRS                  2008              500,000  
 01668532   HACER COMUNCIACIONES MRRS                  2009              500,000  
 01672351   HOLDING INVERSIONES E U                    2009              900,000  
 01672848   CASTRO CASTELBLANCO GUSTAVO                2008              800,000  
 01672848   CASTRO CASTELBLANCO GUSTAVO                2009            1,000,000  
 01678062   VELEZ LAGOS SANDRA MILENA                  2008              923,000  
 01682446   CIRUSSPA                                   2008           80,000,000  
 01691354   QUEVEDO CASTRO MARIA FIDELIA               2009              800,000  
 01691356   BILLARES MAFE                              2009              800,000  
 01692143   MONTENEGRO CASTILLO WALTER JAIR            2008            5,000,000  
 01692144   INTER U & CO                               2008            5,000,000  
 01700209   AMAYA MESA HUMBERTO                        2008            5,000,000  
 01700209   AMAYA MESA HUMBERTO                        2009            5,000,000  
 01700906   ACCESORIOS VIDRIOS Y DISE#OS ARQUITECTON   2008           85,012,000  
 01700966   ACCESORIOS VIDRIOS Y DISE#OS ARQUITECTON   2008           85,012,000  
 01702344   HERMOSA CARDENAS MARIA FERNANDA            2008              760,000  
 01702344   HERMOSA CARDENAS MARIA FERNANDA            2009              760,000  
 01702348   CUENTAME COMUNICACIONES                    2008              760,000  
 01702348   CUENTAME COMUNICACIONES                    2009              760,000  
 01704745   POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S TRES       2009              630,000  
 01705156   USSA CASTILLA SERGIO ANDRES                2008              500,000  
 01705156   USSA CASTILLA SERGIO ANDRES                2009              500,000  
 01706877   R L CORREDORA INMOBILIARIA LTDA            2008           10,000,000  
 01713263   INTEGRALES AMAYA                           2009              850,000  
 01713411   NU#EZ MU#OZ NUBIA LIDA                     2008            2,000,000  
 01713411   NU#EZ MU#OZ NUBIA LIDA                     2009            2,000,000  
 01713769   CAMARGO QUINTANA MAURICIO ALEXANDER        2008              900,000  
 01713769   CAMARGO QUINTANA MAURICIO ALEXANDER        2009              990,000  
 01718333   HERNANDEZ ARENALES HUGO                    2008            5,000,000  
 01718336   ASISTENCIA MI CASITA                       2008            5,000,000  
 01723509   PANADERIA MIL GUSTICOS MERLIDOPAN          2008            2,000,000  
 01723509   PANADERIA MIL GUSTICOS MERLIDOPAN          2009            2,000,000  
 01725505   FIGUEROA JARAMILLO LUIS GLICERIO           2009           25,000,000  
 01725510   LUIS FIGUEROA CONSULTORIA INTERNACIONAL    2009            5,000,000  
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 01731147   CASTRO DUQUE HECTOR JULIO                  2009              200,000  
 01731632   AVILA JHON HERMES                          2008            2,000,000  
 01731632   AVILA JHON HERMES                          2009            2,000,000  
 01737269   CA#ON SANCHEZ JOSE DE JESUS                2008              900,000  
 01737271   RECUPERADORAS CA#ONES                      2008              900,000  
 01747115   ICONO PET ACCESSORIES                      2008              500,000  
 01747115   ICONO PET ACCESSORIES                      2009            1,400,000  
 01750436   CARRE#O RANGEL FENANDO ANDRES              2008            1,000,000  
 01755993   CUBILLOS CORREA AMANDA                     2008            1,000,000  
 01755993   CUBILLOS CORREA AMANDA                     2009            1,000,000  
 01755994   AYP DAMAS                                  2008            1,000,000  
 01755994   AYP DAMAS                                  2009            1,000,000  
 01756767   GARCIA TORRES CARMEN ALEJANDRA             2008            1,000,000  
 01756768   DIAMANTADOS LIZ                            2008            1,000,000  
 01761769   LA VI#A DE NIZA                            2009            1,400,000  
 01761790   ALVAREZ GAONA OLEGARIO                     2009            3,400,000  
 01761793   PANADERIA Y PASTELERIA JHONN Y PAN         2009            1,400,000  
 01763046   ROA ROA ANA PAULINA                        2009              993,000  
 01763047   VARIEDADES PAMIH                           2009              993,000  
 01766588   RELOJERIA CASIO COLSEGUROS                 2009           10,000,000  
 01786689   GREY VALENZUELA JOHN                       2009            1,700,000  
 01786690   MADERGREY                                  2009            1,300,000  
 01798350   LIBREROS ROJAS ARCESIO                     2009              610,000  
 01802316   LIN XIAOSHI                                2009            1,500,000  
 01802321   RESTAURANTE TAO RAN JU                     2009            1,500,000  
 01833968   ICONO PET LTDA CON SIGLA ICONO PET         2009            2,400,000  
 01851267   MORALES VARGAS LORENA                      2009            3,000,000  
 01851269   AQUA SISTEMAS DE BOMBEO                    2009            3,000,000  
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FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPA#IA DE FINANCIAM 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3768 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015017  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER  A SANDRA MILENA POLANIA 
MACIAS 
KS DEPOR COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5077 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015018  DEL  LIBRO V . OTORGA PODER  ESPECIAL A VALERY BURSTEIN 
DAH 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2841 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015019  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS EDUARDO 
GOMEZ SILVA INSCRITO BAJO EL REGISTRO  11602 DEL LIBRO 05. 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2841 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015020  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA  PODER  OTORGADO  A LUZ MARINA 
FIGUEROA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 11603 DEL LIBRO 05. 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2841 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015021 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS VICENTE REY 
BOLIVAR INSCRITO BAJO EL REGISTRO 11604 DEL LIBRO 05. 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00015025 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A JOSE FERNANDO 
CASTA#O REGISTRADO BAJO EL NO. 10704. 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIG 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4242 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015026 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A LUCIA GARCIA SOTO 
XEROX DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7046 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015027  DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ISABEL NATALIA DE 
GREIFF CADAVID REGISTRADO CON EL NO. 4273 
XEROX DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7046 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015028  DEL  LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A MABEL LUCIA CERA 
FERNANDEZ REGISTRADO CON EL NO. 4273 
 
XEROX DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7046 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015029 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ROBERTO AMEAL 
XEROX DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7046 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015030  DEL  LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A WILSON FRANCISCO 
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OSORIO FRANCO 
XEROX DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7046 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015031  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS AUGUSTO 
GUEVARA MILLAN 
UPS SCS COLOMBIA S I A LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00015032  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA  PODER  OTORGADO A FREDDY 
ALEXANDER  ROJAS JARRO  REGISTRADP BAJP NUMERO 00011086 DEL LIBRO 
5 
UPS SCS COLOMBIA S I A LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00015033 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A VICTORIA RUTH 
SALAZAR PINZON INSCRITO BAJO REGISTRO 00011089 DEL LIBRO 05 
UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00015034  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER OTORGADO A CATALINA 
RODRIGUEZ INSCRITO BAJO EL REGISTRO NO. 00010064 DEL LIBRO V. 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PRODUCT 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00015035 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A JOSE LUIS RICO 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PRODUCT 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00015036 DEL LIBRO V . OTORGA PODER  A MIGUEL ZAPATA PELAEZ 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COL 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00015037 DEL LIBRO V . OTORGA  PODER  A VICTOR HUGO FLOREZ 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173944 DEL  
LIBRO  VI  . GUERRERO FONSECA NEREO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE YAIR RUSINQUE 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA DE J S 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173945 DEL  
LIBRO  VI . TORRES SILVA JOSE GILBERTO CEDIO A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SAMUEL 
VILLAMIL CUBIDES 
VIDRIO AL ARTE 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173946 DEL  
LIBRO    VI    .    CARLOS   ALBERTO  HERRERA  HERRERA  APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE 
LA EMPRESA VIDRIO AL ARTE EU (MATRICULA 1858450) 
JABONES EL HOGAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173947    DEL    LIBRO    VI   .  MARCELINO  CASTRO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAUL 
SANDOVAL FONSECA 
KTRONIX SUBA 
 ACTA  NO  116  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173948  DEL  LIBRO  VI . DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
BOGOTA 
KTRONIX SUBA 
 ACTA  NO  116  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173949 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
LACTEOS Y GOLOSINAS LA 32 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173950 DEL  
LIBRO VI . EL SE#OR GOMEZ LUIS ROBERTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA ANDREA OTALORA 
MARTINEZ 
HENICAN COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2860 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173951  DEL  LIBRO VI . MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL 
DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
BANQUETES Y LOGISTICA ANGEL SKIN 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173952 DEL LIBRO VI . MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 
CEREZA GOURMET 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173953  DEL  LIBRO  VI  .  RICO  REY  PAOLA  ANDREA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON 
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DANILO  MU#OZ 
RAPITIENDAS DANIEL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173954 DEL  
LIBRO  VI . MARTHA CASTA#EDA FERNANDEZ CEDIO A TITULO GRATUITO EN 
FAVOR  DE GIOVANNY PIRAQUIVE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
LA PAPELERIA.NET 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173955 DEL LIBRO VI .  LUZ HELENA RESTREPO VELASQUEZ ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  RAFAEL 
ALFONSO ROJAS REINA 
HOSTAL APARTAMENTOS VENECIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173956  DEL  LIBRO VI . ORGANIZACION HOTELERA LEP SOCIEDAD LTDA 
ENAJENO LA AGENCIA (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO) DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE ORGANIZACION VENECIA LTDA. 
SOPITA S CASERAS Y SAZON 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173957 DEL  
LIBRO  VI  .  BUSTAMANTE  CARDONA FABIO ALONSO ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
YOLANDA GONZALEZ 
CIGARRERIA BAR LA REINA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173958 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOHN JAIRO GONZALEZ 
CALZADO MARGARITA BOTERO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO B 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173959 DEL  
LIBRO  VI  .  ACU#A  GALVIS SORAIDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARGARITA MARIA BOTERO. 
CLUB DE BILLARES MIXTOS PODIUM 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173960 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: CAMERO OMAIRA 
PANADERIA Y CAFETERIA EL SOBREGIRO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JULIO DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173961 DEL  
LIBRO    VI    .  CELMIRA  SANCHEZ  JIMENEZ  CELEBRO  CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CON PEDRO IGNACIO FANDI#O. 
CALZADO ANDREA BOTERO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BOTA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173962 DEL  
LIBRO  VI  .  MONICA  MEDINA  COY   ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO A ANDREA BOTERO COY 
CONSTRUCTORES INTERNACIONALES SUCURSAL COLOMBIA BO 
 ACTA  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173963 DEL  
LIBRO  VI . NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE 
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4481 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00173964 DEL LIBRO VI . CONFIERE PODER A JAVIER ALBERTO REAL 
FINO 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERON 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173965  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA AGENCIA PLA 
 ACTA  NO  221 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173966 DEL  
LIBRO VI . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. 
J&J CLEANS UBATE 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00173968  DEL  LIBRO  VI  .  ORDENO  LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS. 
J & J CLEAN`S FUSAGASUGA 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00173969 DEL LIBRO VI . ORDENA AL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO    DE  LA  REFERENCIA  LA  SUSPENSION  INMEDIATA  DE LAS 
OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
DISTRILICORES LA NOCHE 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173970 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANTIAGO ORTIZ DUARTE 
SERVIMOS DOMICILIARIOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173971 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
 REFERENCIA  A  FAVOR DE: NATHALIA DEL MAR GUERRERO, YEIMY MARIN Y  
RANDY MATUK. 
SERVIMOS DOMICILIARIOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173972 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
 REFERENCIA  A  FAVOR DE: NATHALIA DEL MAR GUERRERO, YEIMY MARIN Y  
RANDY MATUK 
J & J CLEAN S LTDA 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00173973  DEL  LIBRO  VI  . LA SUPERINTENDENCIA DE 
COLOMBIA  MEDIANTE LA RESOLUCION 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 
RESUELVE  ORDENAR AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 BAJO APREMIO DE MULTAS SUCESIVAS, LA SUSPENSION INMEDIATA DE LA  
SERVIMOS DOMICILIARIOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173974 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
 REFERENCIA  A  FAVOR DE: NATHALIA DEL MAR GUERRERO, YEIMY MARIN Y  
RANDY MATUK 
AUTOLAVADO ALTA TECNOLOGIA 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
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BAJO  EL  NO.  00173975  DEL  LIBRO  VI . SE ORDENO LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS AL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA AGENCIA CEN 
 ACTA  NO  221 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173976 DEL  
LIBRO VI . SE DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA 
RESTAURANTE DO#A ELVIRA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173977 DEL  
LIBRO  VI . CARVAJAL PORRAS DANTE JESUS CEDE A TITULO GRATUITO EL 




 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00173978  DEL  LIBRO  VI . SE ORDENO LA SUSPENSION 
INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS A 
LA  SOCIEDAD  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA 
INTERVALORES S A 
 ACTA  NO  221 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173979 DEL  
LIBRO VI . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
(CENTRO COMERCIAL CENTRO 93) 
CONVENIOMOTOR 
 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00173980  DEL  LIBRO  VI  .  ORDENA  LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS DE 
 LA  SOCIEDAD CONVENIO MOTOR LTDA, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO  
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
GIMNASIO ATLAS PLUS 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00173981  DEL  LIBRO  VI . SE ORDENO LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS AL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
GALGUILANDIA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173982 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA MERCEDES VALERO ESCOBAR 
BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173983  DEL  LIBRO  VI  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
OLGOONIK LOGISTICS LLC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173984  DEL  LIBRO  VI  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA AL REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
FRUTOS FRUIT 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173985 DEL  
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LIBRO  VI  . NAPOLEON ROJAS CAICEDO ENAJENO EN   FAVOR DE: CAMILO 
ANDRES  RODRIGUEZ  HURTADO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
KINDERGARDEN LITTLE SCHOOL 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173986 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: GINNA YOHANA BONILLA DIAZ 
DISTRIBUIDORA DE DULCES LA 59 VILLA NOHORA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173987 DEL  
LIBRO    VI    .   PEREZ  QUI#ONEZ  GUILLERMO  ALONSO  ENAJENA EL 
ESTABLECIMOENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA AFAVOR DE CLAUDIA 
PATRICIA CLAVIJO. 
KATERYN CHOES 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173988 DEL  
LIBRO VI . MARIA LIRIA AGUIRRE ESCOBAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JULIO GUIOVANNY RODRIGUEZ 
LEIVA 
SISTEMAS AUDIO ELECTRONICOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173989 DEL  
LIBRO  VI  .  MARCO  AURELIO  CASTILLO CASTILLO ENAJENO TODOS LOS 
DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE NESTOR HERNAN CASTILLO CASTILLO 
DULCERIA LAS AMERICAS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173990 DEL  
LIBRO  VI  .  APONTE MU#OZ GREGORIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO ENRIQUE MARTINEZ 
LAVASECO PURO & LIMPIO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173991  DEL  LIBRO  VI  .  GRACIA  FAJARDO JAIME EDUARDO CEDE A 
TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
EDUARDO ANDRES GRACIA R 
LA TIENDA DE JULIANA L V 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173992 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ESCOLASTICA AMORTEGUI PRECIADO 
URANOS TIENDA BAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  OCTUBRE DE 2008 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173993  DEL  LIBRO  VI  .  CA#IZARES  VALLEJO  CAMILO  ANDRES Y 
R0DRIGUEZ  HERNANDEZ  CARLOS FELIPE ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO 
DE    COMERCIO  DE  LAREFERENCIA  A  NELSON  ALEXANDER  SALGADO Y 
JORGEENRRIQUE SAAVEDRA 
URANOS TIENDA BAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  OCTUBRE DE 2008 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173994  DEL  LIBRO  VI  .  CA#IZARES  VALLEJO  CAMILO  ANDRES Y 
R0DRIGUEZ  HERNANDEZ  CARLOS FELIPE ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO 
DE    COMERCIO  DE  LAREFERENCIA  A  NELSON  ALEXANDER  SALGADO Y 
JORGEENRRIQUE SAAVEDRA 
RESTAURANTE PESCADERIA OLAS DEL PACIFICO 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173995  DEL  LIBRO  VI  .  RODRIGUEZ  MOSQUERA JUAN ELIN CEDE A 
TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
EYSY CANDELARIA SANTAMARIA DE LA HOZ 
BOLITEC 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00173996  DEL LIBRO VI . APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD BOLITEC LTDA QUE SE CONSTITUYE. 
COMERCIALIZADORA G Y G WORLD BUSINESS 
 RESOLUCION NO 1948 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00173997 DEL LIBRO VI . SE ORDENA AL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA   LA SUSPENCION INMEDIATA DE LAS 
OPERACIONES DE CAPTACION Y RECAUDO DE DINEROS. 
COMERCIALIZADORA G Y G WORLD BUSINESS 
 RESOLUCION NO 1948 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00173998 DEL LIBRO VI . SE ORDENA AL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  LA  SUSPENCION INMEDIATA DE LAS 
OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DIEMNEROS. 
BANCO PROCREDIT COLOMBIA BOSA 
 ACTA  NO  1  DEL  03 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00173999 DEL  
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL 
JOYERIA CASA SEIKO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174000 DEL LIBRO VI . AREVALO SANABRIA HUGO HUMBERTO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A IDELFONSO AREVALO 
SANABRIA 
TIENDA NATURISTA MIEL Y CANELA 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174001 DEL  
LIBRO  VI . ALVAREZ LOPEZ MARIA STELLA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE BLANCA ELVIRA MORENO 
MONCADA 
HOME HOUSE DISE#O Y DECORACION 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174002 DEL  
LIBRO  VI  .  MEDINA  CRUZ  IVAN  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA CRISTINA MORALES 
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA PROFESIONAL S 
 ACTA  NO  104 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174003 DEL  
LIBRO VI . MODIFICO EL NOMBRE DE LA SUCURSAL DE LAREFERENCIA 
MONACHOS BILY Y PIPO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174004 DEL  
LIBRO  VI  .  LA  SE#ORA  SOLANO  HERNANDEZ  LUZ  DARY ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA 
SE#ORA MERCEDES AMEZQUITA BRAUSIN 
FACELCO SERVICIOS SA E.S.P 
 ACTA  NO  005  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174005  DEL LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD 
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DE BOGOTA 
FACELCO SERVICIOS SA E.S.P 
 ACTA  NO  005  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174006 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: 
FERRETERIA J & P 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174007 DEL  
LIBRO  VI . PEREZ DUE#AS JOSE JANIN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA A ISABEL BELLON MORALES 
SOMEDIQ 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174008 DEL  
LIBRO  VI  .  GERMAN  GIOVANNY BONILLA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMINETO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A JHOANNA ANDREA 
BECERRA 
EL AREPAZO AREPA AL PASO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174009 DEL  
LIBRO    VI   .  LA  SE#ORA  PELAEZ  ACEVEDO  TATIANA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
SANTIAGO PELAEZ ACEVEDO 
SUCURSAL BOGOTA AVENIDA CHILE - SEGUROS COMERCIALE 
 ACTA  NO  1142  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174010 DEL LIBRO VI . MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL 
M S B MARINE SURVEYORS BUREAU SUCURSAL COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3719 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 7 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 00174011 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  LA  SUCURSAL  DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA 
REFERENCIA   TRASLADO  SU  DOMICILIO  A  LA  CIUDAD  DE  BOGOTA A 
CARTAGENA 
CARPINTERIA EN MADERA RUBEN DARIO RODRIGUEZ 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174012 DEL  
LIBRO  VI  .  MODIFICA  LA  PROPIEDAD  DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA 
REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGUEZ TAMAYO BIBIANA 
M S B MARINE SURVEYORS BUREAU SUCURSAL COLOMBIA 
 ACTA  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE (FUERA  
 DEL  PAIS) INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174013  
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL 
M S B MARINE SURVEYORS BUREAU SUCURSAL COLOMBIA 
 ACTA  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE (FUERA  
 DEL  PAIS) INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174014  
DEL LIBRO VI . NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA 
MISCELANEA PATTY ESCOLAR 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174015  DEL  LIBRO VI . VASQUEZ BLANCA SOFIA INFANTE DE ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A JENNY SUJEDI 
CADAVID 
JARDIN MATERNAL ESCALANDO 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 08 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174016 DEL LIBRO VI .  
ACLARATORIA:      SE  ACLARA  EL REGISTRO 163958 EN EL SENTIDO DE 
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INDICAR  QUE SE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE 
DIANA PIEDAD ENCISO MANRRIQUE Y NO COMO SE INDICO 
SUPERMERCADO LOS ANDES 
 RESOLUCION NO 1931 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  00174017  DEL  LIBRO  VI  .  ORDENA  LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS AL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOPREMIER 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174018 DEL  
LIBRO  VI  .  AMAYA  PE#UELA  NELSON  ARTURO ENAJENO EL 33.3% DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A RICARDO CANTOR 
SUCURSAL BOGOTA AVENIDA CHILE COMPA#IA DE SEGUROS 
 ACTA  NO  1275  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174019  DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICO  NOMBRE  DE  SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 
 ACTA  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL  
 PAIS)  INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174020 DEL  
LIBRO VI . NTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA EN LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174021  DEL  LIBRO  VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
PULPY FRUIT PRODUCTOS CONGELADOS 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174022 DEL  
LIBRO    VI   .  GONZALEZ  MORALES  ADRIANA  CRISTINA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE LUZ 
AMANDA RODRIGUEZ HURTADO 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S A SUCURSAL C 
 ACTA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA GENERAL DE ADMINISTRACIO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174023  DEL LIBRO VI . NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
TIENDA CHELO CASTRO 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174024  DEL LIBRO VI . MARTHA CONSUELO CASTRO VILLAGRAN ENAJENO 
EN  FAVOR  DE  FIDEL MARIA BEJARANO CHITIVA EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE CUEROS EL BARCINO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174025 DEL  
LIBRO  VI  .  MELO  RIA#O  VICTOR JULIO CEDE A TITULO GRATUITO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A MAYERLY MELO 
FERNANDEZ 
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A 
 ACTA  NO  186  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 YUMBO (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174026 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
 
HOTEL PLAZA CRILLON 
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 RESOLUCION  NO  1735  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , DIRECCION  
NACIONAL  DE  ESTUPEFA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 00174027 DEL LIBRO VI . MEDIANTE LA RESOLUCION  
1735 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 EMANADA DE LA DIRECCION NACIONAL 
DE  ESTUPEFACIENTES  RESULEVE REVOCAR LA RESOLUCION 734 DEL 29 DE 
JUNIO DEL 2007 Y NOMBRA COMO DEPOSITARIO PROVISIONAL DEL 
HOTEL PLAZA CRILLON 
 RESOLUCION  NO  1735  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , DIRECCION  
NACIONAL  DE  ESTUPEFA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 00174028 DEL LIBRO VI . MEDIANTE LA RESOLUCION  
1735 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 EMANADA DE LA DIRECCION NACIONAL 
DE  ESTUPEFACIENTES  RESULEVE REVOCAR LA RESOLUCION 734 DEL 29 DE 
JUNIO DEL 2007 Y NOMBRA COMO DEPOSITARIO PROVISIONAL DEL 
RECUPERADORA CASTA#O 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00174029 DEL  
LIBRO  VI  . DELGADO PARRA EDUARDO ENAJENO LA PARTICIPACION TOTAL 
QUE  POSEE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR  DE  CASTA#O  USME  YON ANGEL EL CUAL QUEDA CON EL 100% DEL 
ESTABLECIMIENTO 
A ESTUDIO 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00174030  DEL  LIBRO  VI  .  ALBA  AMAYA  JESUS  ANDRES APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA CONSTITUCION DE 




LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
 
INSCRIPCION:   01359493  DIA:  05       MATRICULA:  00002509 
RAZON SOCIAL:  OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 201 - 550 
INSCRIPCION:   01359494  DIA:  05       MATRICULA:  01175125 
RAZON SOCIAL:  J2 COLOMBIA INC S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359495  DIA:  05       MATRICULA:  01175125 
RAZON SOCIAL:  J2 COLOMBIA INC S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359496  DIA:  05       MATRICULA:  01175125 
RAZON SOCIAL:  J2 COLOMBIA INC S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359497  DIA:  05       MATRICULA:  00581093 
RAZON SOCIAL:  REAL SECURITY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359498  DIA:  05       MATRICULA:  01749276 
RAZON SOCIAL:  THE LANGUAGE CONNECTION E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359499  DIA:  05       MATRICULA:  01749276 
RAZON SOCIAL:  THE LANGUAGE CONNECTION E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359500  DIA:  05       MATRICULA:  01749276 
RAZON SOCIAL:  THE LANGUAGE CONNECTION E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01359501  DIA:  05       MATRICULA:  01809016 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MILAGROSA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359502  DIA:  05       MATRICULA:  01809016 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MILAGROSA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359503  DIA:  05       MATRICULA:  01809016 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA MILAGROSA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359504  DIA:  05       MATRICULA:  01519674 
RAZON SOCIAL:  BECERRA VERGARA JORGE ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359505  DIA:  05       MATRICULA:  01519674 
RAZON SOCIAL:  BECERRA VERGARA JORGE ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359506  DIA:  05       MATRICULA:  00407551 
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RAZON SOCIAL:  CARGEX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1294 - 1593 
INSCRIPCION:   01359507  DIA:  05       MATRICULA:  01762614 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANGELA TORRES GLOBAL EXP 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359508  DIA:  05       MATRICULA:  01762614 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANGELA TORRES GLOBAL EXP 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359509  DIA:  05       MATRICULA:  01762614 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANGELA TORRES GLOBAL EXP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359510  DIA:  05       MATRICULA:  01762614 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANGELA TORRES GLOBAL EXP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359511  DIA:  05       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANGELA TORRES GLOBAL EXP 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359512  DIA:  05       MATRICULA:  01830235 
RAZON SOCIAL:  VALENCIA LOMBANA ASOCIADOS C I S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359513  DIA:  05       MATRICULA:  01523126 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA NONNA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01359514  DIA:  05       MATRICULA:  01812124 
RAZON SOCIAL:  ESCENARIOS Y DECORACION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359515  DIA:  05       MATRICULA:  01812124 
RAZON SOCIAL:  ESCENARIOS Y DECORACION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     475 
OBSERVACIONES: 1 - 475 
INSCRIPCION:   01359516  DIA:  05       MATRICULA:  01812124 
RAZON SOCIAL:  ESCENARIOS Y DECORACION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359517  DIA:  05       MATRICULA:  00812249 
RAZON SOCIAL:  BONILLA VILLANUEVA EDGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01359518  DIA:  05       MATRICULA:  00812249 
RAZON SOCIAL:  BONILLA VILLANUEVA EDGAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01359519  DIA:  05       MATRICULA:  00812249 
RAZON SOCIAL:  BONILLA VILLANUEVA EDGAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359520  DIA:  05       MATRICULA:  00492783 
RAZON SOCIAL:  PACKING S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
INSCRIPCION:   01359521  DIA:  05       MATRICULA:  01649383 
RAZON SOCIAL:  DARE SOLUCIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1 - 49 
INSCRIPCION:   01359522  DIA:  05       MATRICULA:  01649383 
RAZON SOCIAL:  DARE SOLUCIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359523  DIA:  05       MATRICULA:  01649383 
RAZON SOCIAL:  DARE SOLUCIONES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359524  DIA:  05       MATRICULA:  01649383 
RAZON SOCIAL:  DARE SOLUCIONES S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359525  DIA:  05       MATRICULA:  01649383 
RAZON SOCIAL:  DARE SOLUCIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359526  DIA:  05       MATRICULA:  01088791 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO Y PE#A CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01359527  DIA:  05       MATRICULA:  01088791 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO Y PE#A CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 151 - 650 
INSCRIPCION:   01359528  DIA:  05       MATRICULA:  01088791 
RAZON SOCIAL:  JARAMILLO Y PE#A CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01359529  DIA:  05       MATRICULA:  00278001 
RAZON SOCIAL:  AMAYA FORERO NESTOR GUILLERMO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359530  DIA:  05       MATRICULA:  00278001 
RAZON SOCIAL:  AMAYA FORERO NESTOR GUILLERMO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359531  DIA:  05       MATRICULA:  00278001 
RAZON SOCIAL:  AMAYA FORERO NESTOR GUILLERMO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359532  DIA:  05       MATRICULA:  00065707 
RAZON SOCIAL:  COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S A E M A CORDICAR 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359533  DIA:  05       MATRICULA:  01781286 
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA FERRO TRIANA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359534  DIA:  05       MATRICULA:  01576725 
RAZON SOCIAL:  HOTELES SANTAFE REAL EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359535  DIA:  05       MATRICULA:  01795204 
RAZON SOCIAL:  YISEL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359536  DIA:  05       MATRICULA:  01795204 
RAZON SOCIAL:  YISEL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359537  DIA:  05       MATRICULA:  00794309 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA ZONA FRANCA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1701 - 2700 
INSCRIPCION:   01359538  DIA:  05       MATRICULA:  01761321 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUANTUM S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359539  DIA:  05       MATRICULA:  01761321 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUANTUM S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359540  DIA:  05       MATRICULA:  01761321 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUANTUM S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359541  DIA:  05       MATRICULA:  01761321 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUANTUM S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359542  DIA:  05       MATRICULA:  00964940 
RAZON SOCIAL:  SERVICONFORT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359543  DIA:  05       MATRICULA:  00964940 
RAZON SOCIAL:  SERVICONFORT COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359544  DIA:  05       MATRICULA:  01856768 
RAZON SOCIAL:  POLLICAMPO LLANERO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359545  DIA:  05       MATRICULA:  01856768 
RAZON SOCIAL:  POLLICAMPO LLANERO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359546  DIA:  05       MATRICULA:  01856768 
RAZON SOCIAL:  POLLICAMPO LLANERO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359547  DIA:  05       MATRICULA:  01832766 
RAZON SOCIAL:  FLEXOGRAFICAS COM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359548  DIA:  05       MATRICULA:  01832766 
RAZON SOCIAL:  FLEXOGRAFICAS COM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01359549  DIA:  05       MATRICULA:  01832766 
RAZON SOCIAL:  FLEXOGRAFICAS COM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01359550  DIA:  05       MATRICULA:  01840377 
RAZON SOCIAL:  DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359551  DIA:  05       MATRICULA:  01840377 
RAZON SOCIAL:  DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359552  DIA:  05       MATRICULA:  01840377 
RAZON SOCIAL:  DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01359553  DIA:  06       MATRICULA:  01517175 
RAZON SOCIAL:  AQUATIC SPORTS SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359554  DIA:  06       MATRICULA:  01517175 
RAZON SOCIAL:  AQUATIC SPORTS SA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359555  DIA:  06       MATRICULA:  01220391 
RAZON SOCIAL:  L Y A MUNDO MODA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01359556  DIA:  06       MATRICULA:  01220391 
RAZON SOCIAL:  L Y A MUNDO MODA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101 - 350 
INSCRIPCION:   01359557  DIA:  06       MATRICULA:  00105868 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES REYES GOMEZ S. EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359558  DIA:  06       MATRICULA:  00105868 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES REYES GOMEZ S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359559  DIA:  06       MATRICULA:  00105868 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES REYES GOMEZ S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201 - 700 
INSCRIPCION:   01359560  DIA:  06       MATRICULA:  00105868 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES REYES GOMEZ S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01359561  DIA:  06       MATRICULA:  00189023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA S.A. COTECOL S.A. 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701 - 1200 
INSCRIPCION:   01359562  DIA:  06       MATRICULA:  00189023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA S.A. COTECOL S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 701 - 1000 
INSCRIPCION:   01359563  DIA:  06       MATRICULA:  01755954 
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RAZON SOCIAL:  CLICK ON DESIGN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359564  DIA:  06       MATRICULA:  01755954 
RAZON SOCIAL:  CLICK ON DESIGN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359565  DIA:  06       MATRICULA:  01755954 
RAZON SOCIAL:  CLICK ON DESIGN LTDA 
DENOMINACION: BALANCE GENERAL          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359566  DIA:  06       MATRICULA:  01792401 
RAZON SOCIAL:  HOMAG COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359567  DIA:  06       MATRICULA:  01792401 
RAZON SOCIAL:  HOMAG COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359568  DIA:  06       MATRICULA:  01792401 
RAZON SOCIAL:  HOMAG COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359569  DIA:  06       MATRICULA:  01823287 
RAZON SOCIAL:  TEKANDINA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A PUDIENDO U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359570  DIA:  06       MATRICULA:  01823287 
RAZON SOCIAL:  TEKANDINA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A PUDIENDO U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359571  DIA:  06       MATRICULA:  01823287 
RAZON SOCIAL:  TEKANDINA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A PUDIENDO U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359572  DIA:  06       MATRICULA:  01829502 
RAZON SOCIAL:  IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359573  DIA:  06       MATRICULA:  01829502 
RAZON SOCIAL:  IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359574  DIA:  06       MATRICULA:  01829502 
RAZON SOCIAL:  IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359575  DIA:  06       MATRICULA:  01829502 
RAZON SOCIAL:  IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359576  DIA:  06       MATRICULA:  01829502 
RAZON SOCIAL:  IN GENIOS LOGISTICA Y ALIMENTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359577  DIA:  06       MATRICULA:  01421626 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PRADA FERNANDO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359578  DIA:  06       MATRICULA:  01421626 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PRADA FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359579  DIA:  06       MATRICULA:  01421626 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PRADA FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359580  DIA:  06       MATRICULA:  00834049 
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL PARTS SERVICE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     449 
OBSERVACIONES: 801 - 1249 
INSCRIPCION:   01359581  DIA:  06       MATRICULA:  01556167 
RAZON SOCIAL:  PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359582  DIA:  06       MATRICULA:  01556167 
RAZON SOCIAL:  PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359583  DIA:  06       MATRICULA:  01556167 
RAZON SOCIAL:  PROSERV CONSULTING GROUP S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359584  DIA:  06       MATRICULA:  01851183 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA LTDA SIGLA P Y C C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359585  DIA:  06       MATRICULA:  01851183 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA LTDA SIGLA P Y C C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359586  DIA:  06       MATRICULA:  01851183 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA LTDA SIGLA P Y C C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359587  DIA:  06       MATRICULA:  01763847 
RAZON SOCIAL:  ARTEACRIL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359588  DIA:  06       MATRICULA:  01763847 
RAZON SOCIAL:  ARTEACRIL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359589  DIA:  06       MATRICULA:  01763847 
RAZON SOCIAL:  ARTEACRIL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359590  DIA:  06       MATRICULA:  01822376 
RAZON SOCIAL:  LEO TEXTILES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359591  DIA:  06       MATRICULA:  01822376 
RAZON SOCIAL:  LEO TEXTILES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359592  DIA:  06       MATRICULA:  01822376 
RAZON SOCIAL:  LEO TEXTILES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359593  DIA:  06       MATRICULA:  01467438 
RAZON SOCIAL:  SERVIPETROENERGY CONSULTING EMPRESA UNIPERSONAL COMPA#I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01359594  DIA:  06       MATRICULA:  01467438 
RAZON SOCIAL:  SERVIPETROENERGY CONSULTING EMPRESA UNIPERSONAL COMPA#I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151 - 250 
INSCRIPCION:   01359595  DIA:  06       MATRICULA:  01701338 
RAZON SOCIAL:  P A M SECURITY E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359596  DIA:  06       MATRICULA:  01701338 
RAZON SOCIAL:  P A M SECURITY E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359597  DIA:  06       MATRICULA:  01701338 
RAZON SOCIAL:  P A M SECURITY E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359598  DIA:  06       MATRICULA:  01337977 
RAZON SOCIAL:  SIFONE COMPANY EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359599  DIA:  06       MATRICULA:  01337977 
RAZON SOCIAL:  SIFONE COMPANY EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359600  DIA:  06       MATRICULA:  01337977 
RAZON SOCIAL:  SIFONE COMPANY EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359601  DIA:  06       MATRICULA:  00786084 
RAZON SOCIAL:  SWEET TREATS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 - 2000 
INSCRIPCION:   01359602  DIA:  06       MATRICULA:  01192841 
RAZON SOCIAL:  LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359603  DIA:  06       MATRICULA:  01192841 
RAZON SOCIAL:  LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359604  DIA:  06       MATRICULA:  01192841 
RAZON SOCIAL:  LEON BOHORQUEZ EDWIN GERARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01359605  DIA:  06       MATRICULA:  01583380 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TERRAZU LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 701 - 750 
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INSCRIPCION:   01359606  DIA:  06       MATRICULA:  01341922 
RAZON SOCIAL:  RAMOS MORENO LUIS HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359607  DIA:  06       MATRICULA:  01341922 
RAZON SOCIAL:  RAMOS MORENO LUIS HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359608  DIA:  06       MATRICULA:  01341922 
RAZON SOCIAL:  RAMOS MORENO LUIS HERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359609  DIA:  06       MATRICULA:  00763787 
RAZON SOCIAL:  BARRERA RINCON CLAUDIA EDDY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359610  DIA:  06       MATRICULA:  00763787 
RAZON SOCIAL:  BARRERA RINCON CLAUDIA EDDY 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359611  DIA:  06       MATRICULA:  00763787 
RAZON SOCIAL:  BARRERA RINCON CLAUDIA EDDY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359612  DIA:  06       MATRICULA:  01653970 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO RUEDA FROILAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359613  DIA:  06       MATRICULA:  01653970 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO RUEDA FROILAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359614  DIA:  06       MATRICULA:  01653970 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO RUEDA FROILAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359615  DIA:  06       MATRICULA:  00418772 
RAZON SOCIAL:  PALACIOS MORENO RODOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01359616  DIA:  06       MATRICULA:  00418772 
RAZON SOCIAL:  PALACIOS MORENO RODOLFO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359617  DIA:  06       MATRICULA:  00418772 
RAZON SOCIAL:  PALACIOS MORENO RODOLFO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359618  DIA:  06       MATRICULA:  01854655 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES LOGISTICAS ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359619  DIA:  06       MATRICULA:  01854655 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES LOGISTICAS ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359620  DIA:  06       MATRICULA:  01853468 
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RAZON SOCIAL:  PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359621  DIA:  06       MATRICULA:  01853468 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359622  DIA:  06       MATRICULA:  01853468 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA PLAYA DORMIDA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359623  DIA:  06       MATRICULA:  01317842 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ VALDERRAMA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01359624  DIA:  06       MATRICULA:  01317842 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ VALDERRAMA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359625  DIA:  06       MATRICULA:  01317842 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ VALDERRAMA LUISA FERNANDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359626  DIA:  06       MATRICULA:  01832207 
RAZON SOCIAL:  DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359627  DIA:  06       MATRICULA:  01832207 
RAZON SOCIAL:  DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359628  DIA:  06       MATRICULA:  01832207 
RAZON SOCIAL:  DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359629  DIA:  06       MATRICULA:  01633982 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359630  DIA:  06       MATRICULA:  01633982 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359631  DIA:  06       MATRICULA:  01633982 
RAZON SOCIAL:  MU#OZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359632  DIA:  06       MATRICULA:  00177571 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359633  DIA:  06       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359634  DIA:  06       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA SA 
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DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359635  DIA:  06       MATRICULA:  00997769 
RAZON SOCIAL:  ARMALCO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 - 150 
INSCRIPCION:   01359636  DIA:  06       MATRICULA:  00943004 
RAZON SOCIAL:  AUDITAN Y CIA LTDA AUDITORES Y CONSULTORES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01359637  DIA:  06       MATRICULA:  00182657 
RAZON SOCIAL:  GARRIMOTOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 600 - 800 
INSCRIPCION:   01359638  DIA:  06       MATRICULA:  00182657 
RAZON SOCIAL:  GARRIMOTOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 2301 - 3000 
INSCRIPCION:   01359639  DIA:  06       MATRICULA:  00968599 
RAZON SOCIAL:  ARGEU S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359640  DIA:  06       MATRICULA:  01831079 
RAZON SOCIAL:  JMJ INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01359641  DIA:  06       MATRICULA:  01831079 
RAZON SOCIAL:  JMJ INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359642  DIA:  06       MATRICULA:  01831079 
RAZON SOCIAL:  JMJ INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359643  DIA:  06       MATRICULA:  01831079 
RAZON SOCIAL:  JMJ INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359644  DIA:  06       MATRICULA:  01831079 
RAZON SOCIAL:  JMJ INVESTMENT GROUP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359645  DIA:  06       MATRICULA:  00553318 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL TECNICA DE LLANTAS S A  SIGLA CENTELLA S A EN L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1261 - 1400 
INSCRIPCION:   01359646  DIA:  06       MATRICULA:  00553318 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL TECNICA DE LLANTAS S A  SIGLA CENTELLA S A EN L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 501 - 550 
INSCRIPCION:   01359647  DIA:  06       MATRICULA:  00501949 
RAZON SOCIAL:  TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLOMBIA S A Y PODR 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:    2001 
OBSERVACIONES: 5962 - 7962 
INSCRIPCION:   01359648  DIA:  06       MATRICULA:  00606183 
RAZON SOCIAL:  MARKTEKNIK DE COLOMBIA LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359649  DIA:  06       MATRICULA:  00606183 
RAZON SOCIAL:  MARKTEKNIK DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359650  DIA:  06       MATRICULA:  00606183 
RAZON SOCIAL:  MARKTEKNIK DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359651  DIA:  06       MATRICULA:  01733949 
RAZON SOCIAL:  TORRE FUERTE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359652  DIA:  06       MATRICULA:  01733949 
RAZON SOCIAL:  TORRE FUERTE CONSTRUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359653  DIA:  06       MATRICULA:  01378427 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INTEREXCOL L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359654  DIA:  06       MATRICULA:  00195202 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA EXIMSA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3001 - 3500 
INSCRIPCION:   01359655  DIA:  06       MATRICULA:  01797176 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EMPRESARIALES DEGA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359656  DIA:  06       MATRICULA:  01797176 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EMPRESARIALES DEGA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359657  DIA:  06       MATRICULA:  01797176 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES EMPRESARIALES DEGA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359658  DIA:  06       MATRICULA:  00240526 
RAZON SOCIAL:  LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A  LAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151 - 500 
INSCRIPCION:   01359659  DIA:  06       MATRICULA:  01842540 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359660  DIA:  06       MATRICULA:  01842540 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359661  DIA:  06       MATRICULA:  01842540 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359662  DIA:  06       MATRICULA:  01842540 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359663  DIA:  06       MATRICULA:  01842540 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y ASESORIAS CAPIRA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359664  DIA:  06       MATRICULA:  00165952 
RAZON SOCIAL:  MONTECZ S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359665  DIA:  06       MATRICULA:  00586343 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ MONASTOQUE JOSE IVAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359666  DIA:  06       MATRICULA:  00586343 
RAZON SOCIAL:  BERMUDEZ MONASTOQUE JOSE IVAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359667  DIA:  06       MATRICULA:  01330422 
RAZON SOCIAL:  TORO VASQUEZ MORA FISCHER AMERICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359668  DIA:  06       MATRICULA:  01456880 
RAZON SOCIAL:  ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01359669  DIA:  06       MATRICULA:  01456880 
RAZON SOCIAL:  ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01359670  DIA:  06       MATRICULA:  01456880 
RAZON SOCIAL:  ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359671  DIA:  06       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359672  DIA:  06       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359673  DIA:  06       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359677  DIA:  07       MATRICULA:  01133821 
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSORA USOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01359678  DIA:  07       MATRICULA:  01133821 
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSORA USOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01359679  DIA:  07       MATRICULA:  01133821 
RAZON SOCIAL:  AGROINVERSORA USOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
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INSCRIPCION:   01359680  DIA:  07       MATRICULA:  00457923 
RAZON SOCIAL:  GARZON MONCADA EDUAR ARTURO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359681  DIA:  07       MATRICULA:  00457923 
RAZON SOCIAL:  GARZON MONCADA EDUAR ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359682  DIA:  07       MATRICULA:  00457923 
RAZON SOCIAL:  GARZON MONCADA EDUAR ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359683  DIA:  07       MATRICULA:  01823287 
RAZON SOCIAL:  TEKANDINA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A PUDIENDO U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359684  DIA:  07       MATRICULA:  00502850 
RAZON SOCIAL:  LUBRILLANTAS EL DORADO  S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01359685  DIA:  07       MATRICULA:  01608959 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CREDITO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01359686  DIA:  07       MATRICULA:  01768561 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTO 23 E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359687  DIA:  07       MATRICULA:  01768561 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTO 23 E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359688  DIA:  07       MATRICULA:  01768561 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTO 23 E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359689  DIA:  07       MATRICULA:  01768561 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTO 23 E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359690  DIA:  07       MATRICULA:  00958763 
RAZON SOCIAL:  DUQUE MONCADA ADRIANA PILAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 - 500 
INSCRIPCION:   01359691  DIA:  07       MATRICULA:  01088281 
RAZON SOCIAL:  PAQARINA TRAVEL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359692  DIA:  07       MATRICULA:  01088281 
RAZON SOCIAL:  PAQARINA TRAVEL E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359693  DIA:  07       MATRICULA:  01144430 
RAZON SOCIAL:  URICOECHEA WILLIANSON MARIA DEL PILAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359694  DIA:  07       MATRICULA:  01139443 
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RAZON SOCIAL:  QUINTERO & QUINTERO ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LIMI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359695  DIA:  07       MATRICULA:  01139443 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO & QUINTERO ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LIMI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359696  DIA:  07       MATRICULA:  01139443 
RAZON SOCIAL:  QUINTERO & QUINTERO ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS LIMI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359697  DIA:  07       MATRICULA:  01587137 
RAZON SOCIAL:  TOLOZA LOPEZ DWILLIAN NORBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359698  DIA:  07       MATRICULA:  01587137 
RAZON SOCIAL:  TOLOZA LOPEZ DWILLIAN NORBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359699  DIA:  07       MATRICULA:  01587137 
RAZON SOCIAL:  TOLOZA LOPEZ DWILLIAN NORBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359700  DIA:  07       MATRICULA:  00980317 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CALASANZ SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01359701  DIA:  07       MATRICULA:  00980317 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CALASANZ SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359702  DIA:  07       MATRICULA:  00980317 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CALASANZ SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359703  DIA:  07       MATRICULA:  01735646 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359704  DIA:  07       MATRICULA:  01735646 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359705  DIA:  07       MATRICULA:  01735646 
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359706  DIA:  07       MATRICULA:  01527210 
RAZON SOCIAL:  N Y C CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359707  DIA:  07       MATRICULA:  01527210 
RAZON SOCIAL:  N Y C CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359708  DIA:  07       MATRICULA:  01527210 
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RAZON SOCIAL:  N Y C CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01359709  DIA:  07       MATRICULA:  01839737 
RAZON SOCIAL:  CATERDIESEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359710  DIA:  07       MATRICULA:  01839737 
RAZON SOCIAL:  CATERDIESEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359711  DIA:  07       MATRICULA:  01839737 
RAZON SOCIAL:  CATERDIESEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359712  DIA:  07       MATRICULA:  01675521 
RAZON SOCIAL:  BOTEQUIM BOTAFOGO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359713  DIA:  07       MATRICULA:  00156386 
RAZON SOCIAL:  POLYNET LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 601 - 1200 
INSCRIPCION:   01359714  DIA:  07       MATRICULA:  00156386 
RAZON SOCIAL:  POLYNET LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01359715  DIA:  07       MATRICULA:  00156386 
RAZON SOCIAL:  POLYNET LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 251 - 300 
INSCRIPCION:   01359716  DIA:  07       MATRICULA:  01482709 
RAZON SOCIAL:  CAMARGO SANTACRUZ GUSTAVO ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 - 100 
INSCRIPCION:   01359717  DIA:  07       MATRICULA:  01461625 
RAZON SOCIAL:  CASTILLO ALBA CLAUDIA DEL CARMEN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01359718  DIA:  07       MATRICULA:  01461625 
RAZON SOCIAL:  CASTILLO ALBA CLAUDIA DEL CARMEN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01359719  DIA:  07       MATRICULA:  01002963 
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01359720  DIA:  07       MATRICULA:  01002963 
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01359721  DIA:  07       MATRICULA:  01761397 
RAZON SOCIAL:  TACTICA EMPRESARIAL LTDA SU ESTRATEGIA PARA LA COMPETIT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359722  DIA:  07       MATRICULA:  01761397 
RAZON SOCIAL:  TACTICA EMPRESARIAL LTDA SU ESTRATEGIA PARA LA COMPETIT 
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     498 
OBSERVACIONES: 3 - 500 
INSCRIPCION:   01359723  DIA:  07       MATRICULA:  01761397 
RAZON SOCIAL:  TACTICA EMPRESARIAL LTDA SU ESTRATEGIA PARA LA COMPETIT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359724  DIA:  07       MATRICULA:  01761397 
RAZON SOCIAL:  TACTICA EMPRESARIAL LTDA SU ESTRATEGIA PARA LA COMPETIT 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359725  DIA:  07       MATRICULA:  00648849 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359726  DIA:  07       MATRICULA:  00648849 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y SOCIALES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01359727  DIA:  07       MATRICULA:  00280109 
RAZON SOCIAL:  JUMA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 - 800 
INSCRIPCION:   01359728  DIA:  07       MATRICULA:  00280109 
RAZON SOCIAL:  JUMA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359729  DIA:  07       MATRICULA:  00280109 
RAZON SOCIAL:  JUMA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01359730  DIA:  07       MATRICULA:  01797534 
RAZON SOCIAL:  INFORMACION DE NEGOCIOS S A BUSINESS IQ 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359731  DIA:  07       MATRICULA:  01634687 
RAZON SOCIAL:  TELPHIONIX S.A. PHIONIX COM 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359732  DIA:  07       MATRICULA:  01634687 
RAZON SOCIAL:  TELPHIONIX S.A. PHIONIX COM 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359733  DIA:  07       MATRICULA:  01746266 
RAZON SOCIAL:  D TEC LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359734  DIA:  07       MATRICULA:  01746266 
RAZON SOCIAL:  D TEC LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359735  DIA:  07       MATRICULA:  01746266 
RAZON SOCIAL:  D TEC LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359736  DIA:  07       MATRICULA:  01746266 
RAZON SOCIAL:  D TEC LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359737  DIA:  07       MATRICULA:  01370113 
RAZON SOCIAL:  COLAEREO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01359738  DIA:  07       MATRICULA:  00431650 
RAZON SOCIAL:  MULTIEMPRESAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 301 - 900 
INSCRIPCION:   01359739  DIA:  07       MATRICULA:  00431650 
RAZON SOCIAL:  MULTIEMPRESAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 - 400 
INSCRIPCION:   01359740  DIA:  07       MATRICULA:  00431650 
RAZON SOCIAL:  MULTIEMPRESAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 301 - 1000 
INSCRIPCION:   01359741  DIA:  07       MATRICULA:  01854579 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD IMPORTADORA DE LOS ANDES LTDA SIGLA SODIANDES 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359742  DIA:  07       MATRICULA:  01854579 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD IMPORTADORA DE LOS ANDES LTDA SIGLA SODIANDES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359743  DIA:  07       MATRICULA:  01854579 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD IMPORTADORA DE LOS ANDES LTDA SIGLA SODIANDES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359744  DIA:  07       MATRICULA:  01854579 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD IMPORTADORA DE LOS ANDES LTDA SIGLA SODIANDES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359745  DIA:  07       MATRICULA:  01699032 
RAZON SOCIAL:  CLUB INVERTIR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359746  DIA:  07       MATRICULA:  01699032 
RAZON SOCIAL:  CLUB INVERTIR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359747  DIA:  07       MATRICULA:  01699032 
RAZON SOCIAL:  CLUB INVERTIR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359748  DIA:  07       MATRICULA:  01837333 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359749  DIA:  07       MATRICULA:  01837333 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359750  DIA:  07       MATRICULA:  01837333 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ATLAS COLOMBIA LTDA AGENTES DE ADUANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
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INSCRIPCION:   01359751  DIA:  07       MATRICULA:  01810190 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL SOLUTION GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   01359752  DIA:  07       MATRICULA:  01810190 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL SOLUTION GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 - 700 
INSCRIPCION:   01359753  DIA:  07       MATRICULA:  01810190 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL SOLUTION GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359754  DIA:  07       MATRICULA:  00485566 
RAZON SOCIAL:  LABRADOR SARMIENTO RODOLFO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 - 1000 
INSCRIPCION:   01359755  DIA:  07       MATRICULA:  01821164 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359756  DIA:  07       MATRICULA:  01821164 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359757  DIA:  07       MATRICULA:  01821164 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01359758  DIA:  07       MATRICULA:  01821164 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359759  DIA:  07       MATRICULA:  01821164 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   01359760  DIA:  07       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359761  DIA:  07       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  R C S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359762  DIA:  07       MATRICULA:  00410766 
RAZON SOCIAL:  BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIEND 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 3401 - 3600 
INSCRIPCION:   01359763  DIA:  07       MATRICULA:  01431828 
RAZON SOCIAL:  RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA Y PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359764  DIA:  07       MATRICULA:  01431828 
RAZON SOCIAL:  RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA Y PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
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INSCRIPCION:   01359765  DIA:  07       MATRICULA:  01431828 
RAZON SOCIAL:  RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SA Y PODRA UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359766  DIA:  07       MATRICULA:  01819891 
RAZON SOCIAL:  TECNO FIX S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359767  DIA:  07       MATRICULA:  01819891 
RAZON SOCIAL:  TECNO FIX S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359768  DIA:  07       MATRICULA:  01819891 
RAZON SOCIAL:  TECNO FIX S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359769  DIA:  07       MATRICULA:  01819891 
RAZON SOCIAL:  TECNO FIX S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359770  DIA:  07       MATRICULA:  01819891 
RAZON SOCIAL:  TECNO FIX S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359771  DIA:  07       MATRICULA:  01778674 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ALPHA S EN C 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01359772  DIA:  07       MATRICULA:  01778674 
RAZON SOCIAL:  GRUPO ALPHA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359773  DIA:  07       MATRICULA:  01846998 
RAZON SOCIAL:  MARKETING ALIADOS ESTRATEGICOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359774  DIA:  07       MATRICULA:  01846998 
RAZON SOCIAL:  MARKETING ALIADOS ESTRATEGICOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359775  DIA:  07       MATRICULA:  01846998 
RAZON SOCIAL:  MARKETING ALIADOS ESTRATEGICOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359776  DIA:  07       MATRICULA:  01787085 
RAZON SOCIAL:  ECSIMODA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359777  DIA:  07       MATRICULA:  01787085 
RAZON SOCIAL:  ECSIMODA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359778  DIA:  07       MATRICULA:  01787085 
RAZON SOCIAL:  ECSIMODA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359779  DIA:  07       MATRICULA:  01572026 
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RAZON SOCIAL:  ALVAREZ RODRIGUEZ MONICA ANDREA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359780  DIA:  07       MATRICULA:  00573516 
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SE 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359781  DIA:  07       MATRICULA:  00492129 
RAZON SOCIAL:  CARGA DIRECTA O T M  S A  Y/O DIRECT CARGO LOGISTICS S 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359782  DIA:  07       MATRICULA:  01650067 
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION CENDALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA Y SIGL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 - 600 
INSCRIPCION:   01359783  DIA:  07       MATRICULA:  00591606 
RAZON SOCIAL:  LEASING BANCOLDEX S A COMPA#IA DE FINANCIEMIENTO COMERC 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359784  DIA:  07       MATRICULA:  01587807 
RAZON SOCIAL:  AGRORODI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359785  DIA:  07       MATRICULA:  01587807 
RAZON SOCIAL:  AGRORODI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359786  DIA:  07       MATRICULA:  00974083 
RAZON SOCIAL:  FIGUEROA JUAN CARLOS 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359787  DIA:  07       MATRICULA:  01856346 
RAZON SOCIAL:  PHYTOPHARMA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359788  DIA:  07       MATRICULA:  01856346 
RAZON SOCIAL:  PHYTOPHARMA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359789  DIA:  07       MATRICULA:  00179625 
RAZON SOCIAL:  PLASTIVALLE S A 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01359790  DIA:  07       MATRICULA:  01578248 
RAZON SOCIAL:  PABON GUTIERREZ NIDIA MARITZA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359791  DIA:  07       MATRICULA:  01578248 
RAZON SOCIAL:  PABON GUTIERREZ NIDIA MARITZA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359792  DIA:  07       MATRICULA:  01578248 
RAZON SOCIAL:  PABON GUTIERREZ NIDIA MARITZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359793  DIA:  07       MATRICULA:  00632644 
RAZON SOCIAL:  COMERCIOS UNIDOS LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401 - 600 
INSCRIPCION:   01359794  DIA:  07       MATRICULA:  00632644 
RAZON SOCIAL:  COMERCIOS UNIDOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 81 - 150 
INSCRIPCION:   01359795  DIA:  07       MATRICULA:  00980797 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CRISTIAN S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359796  DIA:  07       MATRICULA:  01854173 
RAZON SOCIAL:  BOSEM E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359797  DIA:  07       MATRICULA:  01854173 
RAZON SOCIAL:  BOSEM E U 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359798  DIA:  07       MATRICULA:  01854173 
RAZON SOCIAL:  BOSEM E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359799  DIA:  07       MATRICULA:  01854173 
RAZON SOCIAL:  BOSEM E U 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359800  DIA:  07       MATRICULA:  01854173 
RAZON SOCIAL:  BOSEM E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359801  DIA:  07       MATRICULA:  01852894 
RAZON SOCIAL:  HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359802  DIA:  07       MATRICULA:  01852894 
RAZON SOCIAL:  HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359803  DIA:  07       MATRICULA:  01852894 
RAZON SOCIAL:  HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359804  DIA:  07       MATRICULA:  01852894 
RAZON SOCIAL:  HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359805  DIA:  07       MATRICULA:  01852894 
RAZON SOCIAL:  HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359806  DIA:  07       MATRICULA:  01784974 
RAZON SOCIAL:  UNIMIX LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359807  DIA:  07       MATRICULA:  01784974 
RAZON SOCIAL:  UNIMIX LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359808  DIA:  07       MATRICULA:  01784974 
RAZON SOCIAL:  UNIMIX LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359809  DIA:  07       MATRICULA:  01715652 
RAZON SOCIAL:  MAGALLAN PHARMA TRADING LTDA COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359810  DIA:  07       MATRICULA:  01715652 
RAZON SOCIAL:  MAGALLAN PHARMA TRADING LTDA COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359811  DIA:  07       MATRICULA:  01715652 
RAZON SOCIAL:  MAGALLAN PHARMA TRADING LTDA COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359812  DIA:  07       MATRICULA:  00862776 
RAZON SOCIAL:  HUGO VAZQUEZ Y ASOCIADOS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 - 1500 
INSCRIPCION:   01359813  DIA:  07       MATRICULA:  01017575 
RAZON SOCIAL:  TENSA TOLEDO LUZ MAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359814  DIA:  07       MATRICULA:  01017575 
RAZON SOCIAL:  TENSA TOLEDO LUZ MAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01359815  DIA:  07       MATRICULA:  01017575 
RAZON SOCIAL:  TENSA TOLEDO LUZ MAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359816  DIA:  07       MATRICULA:  01752649 
RAZON SOCIAL:  TORRES ALARCON ANA ISABEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359817  DIA:  07       MATRICULA:  01804818 
RAZON SOCIAL:  ALPHA CONSULTING GROUP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359818  DIA:  07       MATRICULA:  01804818 
RAZON SOCIAL:  ALPHA CONSULTING GROUP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359819  DIA:  07       MATRICULA:  01804818 
RAZON SOCIAL:  ALPHA CONSULTING GROUP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359820  DIA:  07       MATRICULA:  01804818 
RAZON SOCIAL:  ALPHA CONSULTING GROUP S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359821  DIA:  07       MATRICULA:  01804818 
RAZON SOCIAL:  ALPHA CONSULTING GROUP S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359822  DIA:  07       MATRICULA:  00277035 
RAZON SOCIAL:  AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA S C A  AUTOFERIA Y CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 10001 - 11000 
INSCRIPCION:   01359823  DIA:  07       MATRICULA:  00277035 
RAZON SOCIAL:  AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA S C A  AUTOFERIA Y CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3001 - 4000 
INSCRIPCION:   01359824  DIA:  08       MATRICULA:  00504084 
RAZON SOCIAL:  MICROASESORES COMP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359825  DIA:  08       MATRICULA:  01676699 
RAZON SOCIAL:  GRUPO VGL SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 502 - 1000 
INSCRIPCION:   01359826  DIA:  08       MATRICULA:  01676699 
RAZON SOCIAL:  GRUPO VGL SA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 502 - 1000 
INSCRIPCION:   01359827  DIA:  08       MATRICULA:  01071636 
RAZON SOCIAL:  EL MANZANAR S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01359828  DIA:  08       MATRICULA:  01454529 
RAZON SOCIAL:  NOVATEL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359829  DIA:  08       MATRICULA:  01454529 
RAZON SOCIAL:  NOVATEL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359830  DIA:  08       MATRICULA:  01454529 
RAZON SOCIAL:  NOVATEL COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359831  DIA:  08       MATRICULA:  00166223 
RAZON SOCIAL:  CAMPIN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01359832  DIA:  08       MATRICULA:  00111027 
RAZON SOCIAL:  SAN ULPIANO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 - 250 
INSCRIPCION:   01359833  DIA:  08       MATRICULA:  01810024 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359834  DIA:  08       MATRICULA:  01810024 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     225 
OBSERVACIONES: 1 - 225 
INSCRIPCION:   01359835  DIA:  08       MATRICULA:  01810024 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     225 
OBSERVACIONES: 1 - 225 
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INSCRIPCION:   01359836  DIA:  08       MATRICULA:  01810024 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359837  DIA:  08       MATRICULA:  01146741 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS CORPORATIVOS PARA ASEGURADORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359838  DIA:  08       MATRICULA:  00537731 
RAZON SOCIAL:  MDA SECURITY LTDA MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA UTILIZAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 701 - 1100 
INSCRIPCION:   01359839  DIA:  08       MATRICULA:  00537731 
RAZON SOCIAL:  MDA SECURITY LTDA MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA UTILIZAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     504 
OBSERVACIONES: 2097 - 2600 
INSCRIPCION:   01359840  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359841  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359842  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359843  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359844  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359845  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359846  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359847  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359848  DIA:  08       MATRICULA:  01737174 
RAZON SOCIAL:  CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ M Y P LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359849  DIA:  08       MATRICULA:  01737174 
RAZON SOCIAL:  CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ M Y P LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359850  DIA:  08       MATRICULA:  01737174 
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RAZON SOCIAL:  CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ M Y P LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359851  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ M Y P LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359852  DIA:  08       MATRICULA:  00578732 
RAZON SOCIAL:  ILENDER COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 120 - 149 
INSCRIPCION:   01359853  DIA:  08       MATRICULA:  01449183 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL  SANTA BARBARA LIMITADA SIGLA CONTINENTAL S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 101 - 160 
INSCRIPCION:   01359854  DIA:  08       MATRICULA:  01449183 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL  SANTA BARBARA LIMITADA SIGLA CONTINENTAL S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 201 - 350 
INSCRIPCION:   01359855  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359856  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359857  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359858  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359859  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359860  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359861  DIA:  08       MATRICULA:  01537348 
RAZON SOCIAL:  K F DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359862  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359863  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359864  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359865  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359866  DIA:  08       MATRICULA:  01549171 
RAZON SOCIAL:  SLAGON LACOUTURE GONZALEZ S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359867  DIA:  08       MATRICULA:  01549171 
RAZON SOCIAL:  SLAGON LACOUTURE GONZALEZ S EN C 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 - 140 
INSCRIPCION:   01359868  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359869  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359870  DIA:  08       MATRICULA:  01389943 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359871  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
 
INSCRIPCION:   01359872  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359873  DIA:  08       MATRICULA:  00794125 
RAZON SOCIAL:  JAMAICA MONCADA HUMBERTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359874  DIA:  08       MATRICULA:  00794125 
RAZON SOCIAL:  JAMAICA MONCADA HUMBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01359875  DIA:  08       MATRICULA:  00794125 
RAZON SOCIAL:  JAMAICA MONCADA HUMBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01359876  DIA:  08       MATRICULA:  00794125 
RAZON SOCIAL:  JAMAICA MONCADA HUMBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01359877  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359878  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
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DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359879  DIA:  08       MATRICULA:  01375393 
RAZON SOCIAL:  DIVISION PAPEL E U DIVIPEL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359880  DIA:  08       MATRICULA:  00590081 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201 - 300 
INSCRIPCION:   01359881  DIA:  08       MATRICULA:  00590081 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 501 - 1200 
INSCRIPCION:   01359882  DIA:  08       MATRICULA:  00590081 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101 - 150 
INSCRIPCION:   01359883  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DISE#O INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359884  DIA:  08       MATRICULA:  01322554 
RAZON SOCIAL:  INNOVO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359885  DIA:  08       MATRICULA:  01322554 
RAZON SOCIAL:  INNOVO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359886  DIA:  08       MATRICULA:  01765923 
RAZON SOCIAL:  VICARTECHZ LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359887  DIA:  08       MATRICULA:  01765923 
RAZON SOCIAL:  VICARTECHZ LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359888  DIA:  08       MATRICULA:  01765923 
RAZON SOCIAL:  VICARTECHZ LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359889  DIA:  08       MATRICULA:  01765923 
RAZON SOCIAL:  VICARTECHZ LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01359890  DIA:  08       MATRICULA:  01418562 
RAZON SOCIAL:  QUO CONSULTORES E.U. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359891  DIA:  08       MATRICULA:  01829167 
RAZON SOCIAL:  AEROCASH SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359892  DIA:  08       MATRICULA:  01844530 
RAZON SOCIAL:  SERVIREPUESTOS J POTES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359893  DIA:  08       MATRICULA:  01844530 
RAZON SOCIAL:  SERVIREPUESTOS J POTES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359894  DIA:  08       MATRICULA:  01844530 
RAZON SOCIAL:  SERVIREPUESTOS J POTES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1 - 180 
INSCRIPCION:   01359895  DIA:  08       MATRICULA:  01844530 
RAZON SOCIAL:  SERVIREPUESTOS J POTES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359896  DIA:  08       MATRICULA:  00441291 
RAZON SOCIAL:  ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359897  DIA:  08       MATRICULA:  00354531 
RAZON SOCIAL:  LEASING DE CREDITO S A HELM FINANCIAL SERVICES PERO POD 
DENOMINACION: REG.CERTIFICADO DE DEP   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01359898  DIA:  08       MATRICULA:  01440847 
RAZON SOCIAL:  C I 3 COLOR PRODUCTS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359899  DIA:  08       MATRICULA:  01440847 
RAZON SOCIAL:  C I 3 COLOR PRODUCTS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 - 70 
INSCRIPCION:   01359900  DIA:  08       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 31 - 300 
INSCRIPCION:   01359901  DIA:  08       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01359902  DIA:  08       MATRICULA:  01377954 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA Y CORREO S.A. PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51 - 300 
INSCRIPCION:   01359903  DIA:  08       MATRICULA:  01224678 
RAZON SOCIAL:  AXIOMA COMUNICACIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359904  DIA:  08       MATRICULA:  00102379 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL PAPELERA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 6628 - 7127 
INSCRIPCION:   01359905  DIA:  08       MATRICULA:  00563392 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA DISE#O Y MODA LTDA CUYA SIGLA SE ESTABLACERA CO 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR Y BALANCE   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359906  DIA:  08       MATRICULA:  00563392 
RAZON SOCIAL:  ESCUELA DISE#O Y MODA LTDA CUYA SIGLA SE ESTABLACERA CO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01359907  DIA:  08       MATRICULA:  01320632 
RAZON SOCIAL:  AFFINITY NETWORK S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 501 - 1300 
INSCRIPCION:   01359908  DIA:  08       MATRICULA:  01665359 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ VELA JOSE ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359909  DIA:  08       MATRICULA:  01665359 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ VELA JOSE ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01359910  DIA:  08       MATRICULA:  01798668 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359911  DIA:  08       MATRICULA:  01798668 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359912  DIA:  08       MATRICULA:  01798668 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359913  DIA:  08       MATRICULA:  00004666 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359914  DIA:  08       MATRICULA:  00004666 
RAZON SOCIAL:  EXPRESO BOGOTANO S A EXBOSA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359915  DIA:  08       MATRICULA:  01825092 
RAZON SOCIAL:  ROJACA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359916  DIA:  08       MATRICULA:  01825092 
RAZON SOCIAL:  ROJACA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359917  DIA:  08       MATRICULA:  01825092 
RAZON SOCIAL:  ROJACA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359918  DIA:  08       MATRICULA:  00539768 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES INVERSIONES VELANDIA LTDA TRANSINVEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51 - 500 
INSCRIPCION:   01359919  DIA:  08       MATRICULA:  00539768 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES INVERSIONES VELANDIA LTDA TRANSINVEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 51 - 500 
INSCRIPCION:   01359920  DIA:  08       MATRICULA:  00539768 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES INVERSIONES VELANDIA LTDA TRANSINVEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01359921  DIA:  08       MATRICULA:  01824632 
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RAZON SOCIAL:  ITHAKA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359922  DIA:  08       MATRICULA:  01824632 
RAZON SOCIAL:  ITHAKA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
INSCRIPCION:   01359923  DIA:  08       MATRICULA:  01824632 
RAZON SOCIAL:  ITHAKA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359924  DIA:  08       MATRICULA:  01824632 
RAZON SOCIAL:  ITHAKA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359925  DIA:  08       MATRICULA:  01205195 
RAZON SOCIAL:  SEGUROS CIRCULO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 102 - 199 
INSCRIPCION:   01359926  DIA:  08       MATRICULA:  01858214 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERSISTRA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359927  DIA:  08       MATRICULA:  01858214 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERSISTRA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359928  DIA:  08       MATRICULA:  01858214 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERSISTRA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
 
INSCRIPCION:   01359929  DIA:  08       MATRICULA:  01858214 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERSISTRA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359930  DIA:  08       MATRICULA:  01858214 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES S.A. INVERSISTRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359931  DIA:  08       MATRICULA:  01851310 
RAZON SOCIAL:  ORTIMA INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359932  DIA:  08       MATRICULA:  01851310 
RAZON SOCIAL:  ORTIMA INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01359933  DIA:  08       MATRICULA:  01851310 
RAZON SOCIAL:  ORTIMA INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359934  DIA:  08       MATRICULA:  01851310 
RAZON SOCIAL:  ORTIMA INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359935  DIA:  08       MATRICULA:  01858232 
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RAZON SOCIAL:  LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGISTRAN S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359936  DIA:  08       MATRICULA:  01858232 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGISTRAN S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359937  DIA:  08       MATRICULA:  01858232 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGISTRAN S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01359938  DIA:  08       MATRICULA:  01858232 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGISTRAN S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359939  DIA:  08       MATRICULA:  01858232 
RAZON SOCIAL:  LOGISTICA DE INVERSIONES EN TRANSPORTES S A LOGISTRAN S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359940  DIA:  08       MATRICULA:  00530468 
RAZON SOCIAL:  OPTICA COLSANITAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001 - 2500 
INSCRIPCION:   01359941  DIA:  08       MATRICULA:  01855108 
RAZON SOCIAL:  TALARIS COLOMBIA S A  QUE PODRA ABREVIARSE EN TALARIS C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359942  DIA:  08       MATRICULA:  01855108 
RAZON SOCIAL:  TALARIS COLOMBIA S A  QUE PODRA ABREVIARSE EN TALARIS C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359943  DIA:  08       MATRICULA:  01855108 
RAZON SOCIAL:  TALARIS COLOMBIA S A  QUE PODRA ABREVIARSE EN TALARIS C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359944  DIA:  08       MATRICULA:  01196401 
RAZON SOCIAL:  C I COMMERCIE LTDA SIGLA COMMERCIE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1 - 199 
INSCRIPCION:   01359945  DIA:  08       MATRICULA:  01196401 
RAZON SOCIAL:  C I COMMERCIE LTDA SIGLA COMMERCIE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 1 - 499 
INSCRIPCION:   01359946  DIA:  08       MATRICULA:  01196401 
RAZON SOCIAL:  C I COMMERCIE LTDA SIGLA COMMERCIE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359947  DIA:  08       MATRICULA:  00527955 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS EMPRESARIALES B & V LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359948  DIA:  08       MATRICULA:  00527955 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS EMPRESARIALES B & V LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359949  DIA:  08       MATRICULA:  00527955 
RAZON SOCIAL:  FINANZAS EMPRESARIALES B & V LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359950  DIA:  08       MATRICULA:  01062065 
RAZON SOCIAL:  SECURITY M & C LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     280 
OBSERVACIONES: 1 - 280 
INSCRIPCION:   01359951  DIA:  08       MATRICULA:  01062065 
RAZON SOCIAL:  SECURITY M & C LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359952  DIA:  08       MATRICULA:  01062065 
RAZON SOCIAL:  SECURITY M & C LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359953  DIA:  08       MATRICULA:  01062065 
RAZON SOCIAL:  SECURITY M & C LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01359954  DIA:  08       MATRICULA:  01472778 
RAZON SOCIAL:  C.I. AGROINNOVACION LIMITADA. 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359955  DIA:  08       MATRICULA:  01472778 
RAZON SOCIAL:  C.I. AGROINNOVACION LIMITADA. 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01359956  DIA:  08       MATRICULA:  00728924 
RAZON SOCIAL:  INFORMA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01359957  DIA:  08       MATRICULA:  01780329 
RAZON SOCIAL:  WACO INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359958  DIA:  08       MATRICULA:  01780329 
RAZON SOCIAL:  WACO INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359959  DIA:  08       MATRICULA:  01780329 
RAZON SOCIAL:  WACO INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359960  DIA:  08       MATRICULA:  01780329 
RAZON SOCIAL:  WACO INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359961  DIA:  08       MATRICULA:  01736331 
RAZON SOCIAL:  INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01359962  DIA:  08       MATRICULA:  01736331 
RAZON SOCIAL:  INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:       1 
OBSERVACIONES: 100 - 100 
INSCRIPCION:   01359963  DIA:  08       MATRICULA:  01736331 
RAZON SOCIAL:  INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359964  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INTEGRA GESTION LEGAL EMPRESARIAL SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359965  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359966  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359967  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359968  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359969  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359970  DIA:  08       MATRICULA:  01858050 
RAZON SOCIAL:  NUEVO MERCADEFAM S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359971  DIA:  08       MATRICULA:  01858608 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ LOPEZ NUBIA ELISA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359972  DIA:  08       MATRICULA:  01858608 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ LOPEZ NUBIA ELISA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359973  DIA:  08       MATRICULA:  01858608 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ LOPEZ NUBIA ELISA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01359974  DIA:  08       MATRICULA:  00766051 
RAZON SOCIAL:  DIVEO DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359975  DIA:  08       MATRICULA:  01424892 
RAZON SOCIAL:  J. ARIAS E.U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 151 - 400 
INSCRIPCION:   01359976  DIA:  08       MATRICULA:  01424892 
RAZON SOCIAL:  J. ARIAS E.U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 301 - 650 
INSCRIPCION:   01359977  DIA:  08       MATRICULA:  00002011 
RAZON SOCIAL:  LLANTAS DEL CARIBE LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
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INSCRIPCION:   01359978  DIA:  08       MATRICULA:  01841341 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS TEMPORALES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 - 10 
INSCRIPCION:   01359979  DIA:  08       MATRICULA:  01841341 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS TEMPORALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   01359980  DIA:  08       MATRICULA:  01841341 
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS TEMPORALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO E INVENTARIOS     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359981  DIA:  08       MATRICULA:  01806345 
RAZON SOCIAL:  COPLAFLEX E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359982  DIA:  08       MATRICULA:  01806345 
RAZON SOCIAL:  COPLAFLEX E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359983  DIA:  08       MATRICULA:  01806345 
RAZON SOCIAL:  COPLAFLEX E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359984  DIA:  08       MATRICULA:  00324191 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR CASTRO EDGAR FERMIN 
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01359985  DIA:  08       MATRICULA:  00322211 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E R Z. S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 4501 - 5000 
 
INSCRIPCION:   01359986  DIA:  08       MATRICULA:  00322211 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E R Z. S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 551 - 1000 
INSCRIPCION:   01359987  DIA:  08       MATRICULA:  00322211 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA E R Z. S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1201 - 1700 
INSCRIPCION:   01359988  DIA:  08       MATRICULA:  00674550 
RAZON SOCIAL:  ALFAOMEGA COLOMBIANA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1201 - 1400 
INSCRIPCION:   01359989  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359990  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359991  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   01359992  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359993  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359994  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359995  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359996  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359997  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01359998  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01359999  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360000  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360001  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360002  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360003  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360004  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360005  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360006  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
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RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360007  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360008  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360009  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360010  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360011  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360012  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360013  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360014  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360015  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360016  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360017  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360018  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360019  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360020  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
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DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360021  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360022  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360023  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360024  DIA:  08       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR          CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360025  DIA:  09       MATRICULA:  01824644 
RAZON SOCIAL:  SURMADERAS Y AGLOMERADOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360026  DIA:  09       MATRICULA:  01824644 
RAZON SOCIAL:  SURMADERAS Y AGLOMERADOS E U 
DENOMINACION: MAYOR E INVENTARIOS      CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360027  DIA:  09       MATRICULA:  01824644 
RAZON SOCIAL:  SURMADERAS Y AGLOMERADOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
INSCRIPCION:   01360028  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SURMADERAS Y AGLOMERADOS E U 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360029  DIA:  09       MATRICULA:  00246836 
RAZON SOCIAL:  EL RABANAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 201 - 350 
INSCRIPCION:   01360030  DIA:  09       MATRICULA:  01550717 
RAZON SOCIAL:  WURTH COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA WURTHSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1501 - 3000 
INSCRIPCION:   01360031  DIA:  09       MATRICULA:  00471918 
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA POPULAR S.A. SIGLA FIDUCIAR S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01360032  DIA:  09       MATRICULA:  01692620 
RAZON SOCIAL:  TEMPO S SYSTEM COM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 - 80 
INSCRIPCION:   01360033  DIA:  09       MATRICULA:  01692620 
RAZON SOCIAL:  TEMPO S SYSTEM COM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     240 
OBSERVACIONES: 1 - 240 
INSCRIPCION:   01360034  DIA:  09       MATRICULA:  01692620 
RAZON SOCIAL:  TEMPO S SYSTEM COM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360035  DIA:  09       MATRICULA:  01692620 
RAZON SOCIAL:  TEMPO S SYSTEM COM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 - 30 
INSCRIPCION:   01360036  DIA:  09       MATRICULA:  01310514 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GACELIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   01360037  DIA:  09       MATRICULA:  01843170 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360038  DIA:  09       MATRICULA:  01843170 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360039  DIA:  09       MATRICULA:  01843170 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL INFORCAMPO LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360040  DIA:  09       MATRICULA:  00682031 
RAZON SOCIAL:  INARCAD S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3501 - 4000 
INSCRIPCION:   01360041  DIA:  09       MATRICULA:  01767906 
RAZON SOCIAL:  WEIZUR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360042  DIA:  09       MATRICULA:  01767906 
RAZON SOCIAL:  WEIZUR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01360043  DIA:  09       MATRICULA:  01767906 
RAZON SOCIAL:  WEIZUR COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360044  DIA:  09       MATRICULA:  01094132 
RAZON SOCIAL:  SERKO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360045  DIA:  09       MATRICULA:  01094132 
RAZON SOCIAL:  SERKO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360046  DIA:  09       MATRICULA:  01094132 
RAZON SOCIAL:  SERKO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360047  DIA:  09       MATRICULA:  00725437 
RAZON SOCIAL:  PUERTO GALARZA JOSE EDGAR 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360048  DIA:  09       MATRICULA:  00725437 
RAZON SOCIAL:  PUERTO GALARZA JOSE EDGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 101 - 400 
INSCRIPCION:   01360049  DIA:  09       MATRICULA:  01649828 
RAZON SOCIAL:  ROMERO ROMERO YAMILE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360050  DIA:  09       MATRICULA:  01649828 
RAZON SOCIAL:  ROMERO ROMERO YAMILE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360051  DIA:  09       MATRICULA:  01649828 
RAZON SOCIAL:  ROMERO ROMERO YAMILE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360052  DIA:  09       MATRICULA:  01754963 
RAZON SOCIAL:  FROST & SULLIVAN INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360053  DIA:  09       MATRICULA:  01754963 
RAZON SOCIAL:  FROST & SULLIVAN INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360054  DIA:  09       MATRICULA:  01754963 
RAZON SOCIAL:  FROST & SULLIVAN INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360055  DIA:  09       MATRICULA:  01144735 
RAZON SOCIAL:  COLVAPOR 24 HORAS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     159 
OBSERVACIONES: 101 - 259 
INSCRIPCION:   01360056  DIA:  09       MATRICULA:  01149012 
RAZON SOCIAL:  DAGO GARCIA PRODUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01360057  DIA:  09       MATRICULA:  00135377 
RAZON SOCIAL:  CARDOZO ORDONEZ LIMITADA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360058  DIA:  09       MATRICULA:  00254760 
RAZON SOCIAL:  DISORTHO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360059  DIA:  09       MATRICULA:  00254760 
RAZON SOCIAL:  DISORTHO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360060  DIA:  09       MATRICULA:  01318167 
RAZON SOCIAL:  BIOAISE S A Y PODRA USAR LA SIGLA BIOAISE S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 601 - 640 
INSCRIPCION:   01360061  DIA:  09       MATRICULA:  01828671 
RAZON SOCIAL:  SURTIREPUESTOS MAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360062  DIA:  09       MATRICULA:  01828671 
RAZON SOCIAL:  SURTIREPUESTOS MAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 - 600 
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INSCRIPCION:   01360063  DIA:  09       MATRICULA:  01828671 
RAZON SOCIAL:  SURTIREPUESTOS MAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360064  DIA:  09       MATRICULA:  01828671 
RAZON SOCIAL:  SURTIREPUESTOS MAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     445 
OBSERVACIONES: 1 - 445 
INSCRIPCION:   01360065  DIA:  09       MATRICULA:  01572302 
RAZON SOCIAL:  FORMATES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701 - 1200 
INSCRIPCION:   01360066  DIA:  09       MATRICULA:  01813984 
RAZON SOCIAL:  COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360067  DIA:  09       MATRICULA:  01813984 
RAZON SOCIAL:  COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360068  DIA:  09       MATRICULA:  01813984 
RAZON SOCIAL:  COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360069  DIA:  09       MATRICULA:  01813984 
RAZON SOCIAL:  COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360070  DIA:  09       MATRICULA:  01813984 
RAZON SOCIAL:  COMPROMISO Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01360071  DIA:  09       MATRICULA:  00410766 
RAZON SOCIAL:  BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIEND 
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 8501 - 9000 
INSCRIPCION:   01360072  DIA:  09       MATRICULA:  01556275 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01360073  DIA:  09       MATRICULA:  01556275 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360074  DIA:  09       MATRICULA:  01556275 
RAZON SOCIAL:  SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360075  DIA:  09       MATRICULA:  00061111 
RAZON SOCIAL:  G BARCO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 27111 - 28110 
INSCRIPCION:   01360076  DIA:  09       MATRICULA:  00369614 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801 - 1300 
INSCRIPCION:   01360077  DIA:  09       MATRICULA:  00369614 
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RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 - 900 
INSCRIPCION:   01360078  DIA:  09       MATRICULA:  00369614 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701 - 1200 
INSCRIPCION:   01360079  DIA:  09       MATRICULA:  00066785 
RAZON SOCIAL:  HERRERA SAAVEDRA JOSE AONEY 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360080  DIA:  09       MATRICULA:  00066785 
RAZON SOCIAL:  HERRERA SAAVEDRA JOSE AONEY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360081  DIA:  09       MATRICULA:  00066785 
RAZON SOCIAL:  HERRERA SAAVEDRA JOSE AONEY 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360082  DIA:  09       MATRICULA:  01656743 
RAZON SOCIAL:  TDC INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360083  DIA:  09       MATRICULA:  01656743 
RAZON SOCIAL:  TDC INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360084  DIA:  09       MATRICULA:  01656743 
RAZON SOCIAL:  TDC INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360085  DIA:  09       MATRICULA:  01656743 
RAZON SOCIAL:  TDC INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360086  DIA:  09       MATRICULA:  01655203 
RAZON SOCIAL:  DISTRICOM INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360087  DIA:  09       MATRICULA:  01655203 
RAZON SOCIAL:  DISTRICOM INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360088  DIA:  09       MATRICULA:  01655203 
RAZON SOCIAL:  DISTRICOM INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01360089  DIA:  09       MATRICULA:  01655203 
RAZON SOCIAL:  DISTRICOM INVERSIONES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360090  DIA:  09       MATRICULA:  01848329 
RAZON SOCIAL:  GUEVARA VALBUENA CARLOS CAMILO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01360091  DIA:  09       MATRICULA:  01848329 
RAZON SOCIAL:  GUEVARA VALBUENA CARLOS CAMILO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360092  DIA:  09       MATRICULA:  01848329 
RAZON SOCIAL:  GUEVARA VALBUENA CARLOS CAMILO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360093  DIA:  09       MATRICULA:  00168806 
RAZON SOCIAL:  BAGES Y COMPANIA LIMITADA BAGES Y CO. LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360094  DIA:  09       MATRICULA:  00168806 
RAZON SOCIAL:  BAGES Y COMPANIA LIMITADA BAGES Y CO. LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360095  DIA:  09       MATRICULA:  00168806 
RAZON SOCIAL:  BAGES Y COMPANIA LIMITADA BAGES Y CO. LTDA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01360096  DIA:  09       MATRICULA:  01727174 
RAZON SOCIAL:  VICTOR VEGA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360097  DIA:  09       MATRICULA:  01727174 
RAZON SOCIAL:  VICTOR VEGA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360098  DIA:  09       MATRICULA:  01727174 
RAZON SOCIAL:  VICTOR VEGA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01360099  DIA:  09       MATRICULA:  00400202 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
 
INSCRIPCION:   01360100  DIA:  09       MATRICULA:  01834000 
RAZON SOCIAL:  CHINACOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360101  DIA:  09       MATRICULA:  01175117 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y COMERCIO S A PODRA USAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01360102  DIA:  09       MATRICULA:  01175117 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN SEGUROS FINANZAS Y COMERCIO S A PODRA USAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1 - 700 
INSCRIPCION:   01360103  DIA:  09       MATRICULA:  00400202 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01360104  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360105  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA 
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DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360106  DIA:  09       MATRICULA:  00997342 
RAZON SOCIAL:  MUNDOLIMPIEZA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360107  DIA:  09       MATRICULA:  00997342 
RAZON SOCIAL:  MUNDOLIMPIEZA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01360108  DIA:  09       MATRICULA:  00997342 
RAZON SOCIAL:  MUNDOLIMPIEZA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360109  DIA:  09       MATRICULA:  00997342 
RAZON SOCIAL:  MUNDOLIMPIEZA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360110  DIA:  09       MATRICULA:  00997342 
RAZON SOCIAL:  MUNDOLIMPIEZA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01360111  DIA:  09       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52 - 150 
INSCRIPCION:   01360112  DIA:  09       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     129 
OBSERVACIONES: 52 - 180 
INSCRIPCION:   01360113  DIA:  09       MATRICULA:  00173854 
RAZON SOCIAL:  ROMERO GUTIERREZ CECILIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 151 - 220 
INSCRIPCION:   01360114  DIA:  09       MATRICULA:  00931509 
RAZON SOCIAL:  RED ORAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501 - 2000 
INSCRIPCION:   01360115  DIA:  09       MATRICULA:  01013314 
RAZON SOCIAL:  CIPRECON S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 501 - 800 
INSCRIPCION:   01360116  DIA:  09       MATRICULA:  00364296 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1786 
OBSERVACIONES: 3873 - 5658 
INSCRIPCION:   01360117  DIA:  09       MATRICULA:  01221917 
RAZON SOCIAL:  MQA BUSINESS CONSULTANTS S A PODRA IDENTIFICARSE CON LA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01360118  DIA:  09       MATRICULA:  01221917 
RAZON SOCIAL:  MQA BUSINESS CONSULTANTS S A PODRA IDENTIFICARSE CON LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 451 - 650 
INSCRIPCION:   01360119  DIA:  09       MATRICULA:  01221917 
RAZON SOCIAL:  MQA BUSINESS CONSULTANTS S A PODRA IDENTIFICARSE CON LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 151 - 300 
INSCRIPCION:   01360120  DIA:  09       MATRICULA:  01234462 
RAZON SOCIAL:  RAHS INGENIERIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 - 500 
INSCRIPCION:   01360121  DIA:  09       MATRICULA:  00903019 
RAZON SOCIAL:  R POSSO & COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1 - 350 
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
AUTOLAVADO LA 11 J&J CLEANS 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 00105942 DEL LIBRO VIII . ORDENA AL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  LA  SUSPENSION INMEDIATA DE LAS 
OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
SERVIPUNTOS BOGOTA 
 RESOLUCION NO 1874 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL    NO.    00105943  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  ORDENA AL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  LA SUSPENCION 
INMEDIATA  DE  LA  OPERACIONES  DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS 
 DERIVADAS DEL NEGOCIO DE VENTA DE BIENES, EN VIRTUD DEL CUAL PARA  
ADQUIRIR LA 
SERVIPUNTOS BOGOTA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 07 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00105944 DEL LIBRO VIII .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO 00105943 DEL LIBRO 08. EL DOCUMENTO YA 
SE ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL REGISTRO NO. 00173401 DEL LIBRO IV. 
BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 
 OFICIO  NO  03377 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO CIVIL DEL  
CIRCUITO  ESP  DE  ITAGUI  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  00105945  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL  
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DEPOSITO DE PAPA EL CARMEN SUR 
 OFICIO  NO  3121  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 00105946 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA   EN EL PROCESO EJECUTIVO NO. 2008-0957 COMUNICA QUE EN EL 
PROCESO EJECUTIVO DE BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A CONTRA ALFONSO 
ROMERO RIAPIRA SE  DECRETO EL EMBARGO DEL 
PLASTICOS RECICLABLES PINILLA 
 OFICIO  NO  2461  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 60 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    00105947   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
VIVERO LAS MILTONIAS 
 OFICIO NO 79 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE IMPUESTOS  
 DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00105948 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PANIFICADORA NOEL & COMIDAS DEL FOGON 
 OFICIO  NO  2025  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL    NO.    00105949   DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
LUBRITECA LA 37 
 OFICIO NO 2678 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 00105950 DEL LIBRO VIII . EL JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE 
BOGOTA  EN EL PROCESO EJECUTIVO  NUMERO 08-0304  DE HSBC COLOMBIA 
 S A CONTRA COMERCIALIZADORA BARQUIN LIMITADA Y OTROS , SE DECRETO  
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
CONFECCIONES DAKSONG JEANS 
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 OFICIO  NO  2619  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 22 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105951  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
HELADERIA FRUTERIA LAS KATYS 
 OFICIO  NO  2032  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105952  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 
CIGARRERIA DON SYMON 
 OFICIO  NO  2561  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 69 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105953  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA BARQUIN LIMITADA 
 OFICIO NO 2680 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL DEL  
 CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  00105954  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES DE AHIDADEL PILAR BARRETO Y JESUS QUINTERO. LIMITE DE LA 
MEDIDA $380.000.000 
COMERCIALIZADORA ANYULI S 
 OFICIO  NO  2406  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL  
 MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  00105955  DEL  LIBRO VIII . áJUZGADO SESENTA Y DOS CIVIL 
 MUNICIPAL  ,EJECUTIVO  NUMERO PROCESO 0589/08 COMUNICA  QUE EN EL  
PROCESO  DE  BANCO  COMERCIAL  AV  VILLAS S A  CONTRA LEONOR LEON 
 MORALES , SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FORTALECER SERVICE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3975 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 12  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267082 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
FORTALECER SERVICE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 3975 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 12  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267083 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FORTALECER SERVICE LTDA 
 ACTA  NO 05 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267084 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
MIGUEL GONZALEZ ARANGO EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267085  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCI 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3950 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267086 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
 DE    JUNTA    DIRECTIVA,NOMBRAMIENTO    DE  GERENTE  Y SUPLENTE,  
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
BEC INGENIERIA S A LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA BEC 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7444 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267087 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267088 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
GLOBAL EDUCATION SOLUTIONS LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267089 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BIOCOMBUSTIBLES S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267090 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  _______ 
CONSTITUCIONES 
TRASFORMANDO SOCIEDADES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267091 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
ADMINISTRATION BUSINESS CONSTRUCTION LTDA Y O ABC 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3856 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
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 ,  BAJO  EL NO. 01267092 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NARE S LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2785 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE  GIRARDOT  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267093 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) 
BIOTECNICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1808 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267094 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MAQUIEQUIPOS PETROLEUM COMPANY EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267095  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOTECNICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1808 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267096 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEFROMEDICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1826 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267097 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BIOTECNICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1808 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267098 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEFROMEDICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1826 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267099 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CODISAGRO E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267100 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
CODISAGRO E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267101 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
VIDRIO AL ARTE E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267102  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION 
LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DEL  TITULAR QUIEN PODRA DELEGARLA EN UN 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOTECNICAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1808 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267103  DEL  LIBRO  IX  .  FIJA  NOMBRE, AUMENTA CAPITAL SOCIAL  
 (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS), EMPRESA UNIPERSONAL DE LA  
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 REFERENCIA  SE CONVIRTIO EN LIMITADA, MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE  
 REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y  
INVERSIONES NAVAS E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9294 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267104 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES NAVAS E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9294 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267105 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
MAS VISION SAS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267106 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES NAVAS E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 05 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267107 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267108 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARCAZ PROMOCIONALES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3615 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267109 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
COMMART COLOMBIA LTDA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE CO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267110 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
 NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE  
R M F ARQUITECTO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267111  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION 
LEGAL  ESTARA  A  CARGO  DEL TITULAR QUIEN LA PODRA DELEGAR EN UN 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I  COMERCIAL FOX LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4313 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267112 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PANASONIC DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 15 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267113   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBRO  DE JUNTA 
DIRECTIVA (1MER RENGLON SUPLENTE) 
CONSTITUCIONES 
V&T INVESTORS LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267114 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
N M ORTIZ INVERSIONES Y CIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9476 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267115 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
N M ORTIZ INVERSIONES Y CIA LIMITADA 
 ACTA  NO  09  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267116  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUBGERENTE 
CYCLELOGIC COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  43  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267117  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
MASTIN SEGURIDAD LTDA 
 ACTA  NO  12  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267118 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMAS DVR E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267119 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISORTHO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4661 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267120 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
DISORTHO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4661 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267121 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
INCOP CONSTRUCTORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4219 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267122  DEL  LIBRO  IX  .    MODIFICA NUMERO DE CUOTAS Y  VALOR 
NOMINAL DE LAS MISMAS 
INCOP CONSTRUCTORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4219 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267123 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INCOP CONSTRUCTORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4219 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267124 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INCOP CONSTRUCTORES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4219 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267125 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INCOP CONSTRUCTORES LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4219 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISORTHO S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4661 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267127  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
 ANONIMA. MODIFICO NOMBRE,OBJETO,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  
FACULTADES        DEL     REPRESENTANTE    LEGAL.    FIJO CAPITAL 
 AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO. FIJO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  
REFORMA 
CONSTITUCIONES 
A M T ARQUITECTURA Y MONTAJES TECNICOS PANAMA EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267128 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION , LA REPRESENTACION  
LEGAL ESTA EN CABEZA DEL TITULAR EN CALIDAD DE GERENTE 
INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267129  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
SENSATIONS TIME SA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267130 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
 JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL  
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDRA COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267131  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA FUSION, LA SOCIEDAD  
AZERTIA    TECNOLOGIAS  DE  LA  INFORMACION  COLOMBIA    LTDA FUE 
 ABSORBIDA  POR  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, MODIFICA    AUMENTA  
 CAPITAL   SOCIAL,  MODIFICA  RAZON  SOCIAL,    MODIFICA VIGENCIA,  
MODIFICA 
NOMBRAMIENTOS 
EASY TRADE S A 
 ACTA  NO  1  DEL 03 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267132  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE  FERMIN PERALTA NIEVES 
COMO MIEMBRO SUPLENTE SEGUNDO RENGLON 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MONTITEC LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2087 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267133  DEL  LIBRO  IX . TRASLADA DOMICILIO A LA 
 CIUDAD  DE  MOSQUERA,  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL  (INGRESAN NUEVOS  
SOCIOS) 
CONSTITUCIONES 
CICERI Y ASOCIADOS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3902 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01267134 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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GONZALEZ CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA LTDA CON SIGL 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267135  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EASY TRADE S A 
 ACTA NO 1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267136 DEL  
LIBRO   IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y  SU SUPLENTE 
(SUBGERENTE) 
CONSTITUCIONES 
ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267137  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL LA REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
TRANSLATE IT LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267138  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS EN GESTION INTEGRAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5067 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267139  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
ELOGY TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA CON EL ABREVIADO E 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1156 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 
 2008 , NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE  
 2009  ,  BAJO EL NO. 01267140 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE  
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. 
CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4660 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267141 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
 NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL,  SUBGERENTE,  JUNTA DIRECTIVA  
(INSCRIPCION  PARCIAL  DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REVISORES FISCALES 
PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
NOMBRAMIENTOS 
I D T E CH CORPORATION LTDA 
 ACTA DEL 03 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267142 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267143  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. 
RADTEC ANDINA S.A.S. 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267144 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
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Y SU SUPLENTE 
TIENDAS LA CADENA LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267145  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DIABAR EQUIPOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267146 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA 
ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1195 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267147 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GUZCAMERO S EN C S EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5140 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267148 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES GUZCAMERO S EN C S EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  20  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267149 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR . 
LOAIZA D LAC S EN C S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3747 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267150 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA) 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR 
 ACTA  NO  6  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267151 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I SUSTAINABLE URBAN REVOLUTION S A EN LIQUIDACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2489 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267152 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
T R EXPRESS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 7136 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267153  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOT DE  
 GERENTE GENERAL, GERENTE OPERATIVO Y GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR 
 ACTA  NO  6  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267154 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COMPA#IA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A 
 ACTA  NO  284  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267155 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
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CARNES SALUDABLES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267156 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SUSTAINABLE URBAN REVOLUTION S A EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO  6 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267157  DEL  LIBRO  IX  .  LA  ASAMBLEA  ACEPTO  LA RENUNCIA DE 
 PRIMER, SEGUNDO Y TERECER RENGLON  PRINCIPAL Y PRIMERO, SEGUNDO Y  
TERCER RENGLON SUPLENTE DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA LIMITADA SYSE 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5974 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267158 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. INGRESO SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS J&J E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01267159  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE   EMPRESA 
UNIPERSONAL. EL R.L. ES EL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I SUSTAINABLE URBAN REVOLUTION S A EN LIQUIDACIO 
 ACTA  NO  6 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267160 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COLOMBIA LTD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267161  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA    ES   ABSORBIDA  POR  LA  SOCIEDAD    SOLUZIONA LTDA 
 áABSORBENTE?  AHORA  INDRA COLOMBIA LTDA, QUEDANDO DISUELTA Y SIN  
LIQUIDARSE 
CONSTITUCIONES 
REGALOS DONATO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267162 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DIS OFFICE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0 DEL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267163 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
HERRAMIENTAS Y RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA CON SI 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267164  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
LA ASCENSION S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7088 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267165  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION 
 LEGAL,   AUMENTA  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO,  PAGADO  Y OTRAS  
REFORMAS 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOTEL CACIQUE REAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3195 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267166  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y 
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
REFORMAS 
TENDENZA NOVA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9361 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267167 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
POLITOURS COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 02245 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267168 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
 AUTO  NO  16099 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01267169 DEL LIBRO IX . MEDIANTE AUTO 400-016099 DEL 3 DE 
 DICIEMBRE  DE  2008,  SE RESUELVE LA INTERVENCION DE QUE TRATA EL  
DECRETO  4334 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
 REFERENCIA, E IGUALMENTE SE DESIGNA COMO AGENTE INTERVENTOR  
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHICULOS S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267170 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS LIMITADA 
 ACTA  NO  14  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267171 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
CONSTITUCIONES 
CEDINSI LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267172 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. REGISTRO REVOCADO. 
REFORMAS 
INVERSIONES LA GLORIETA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2859 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267173 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGRICOLA ALAMEDA Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3543 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267174  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO NUEVO 
SOCIO 
SCREENMEDIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5906 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267175 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
PRISMA COMPA#IA DE SEGURIDAD LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3400 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267176 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHICULOS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3292 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267177  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU 
DOMICILIO  AL  MUNICIPIO DE COTA. (ART. 2)  REFORMA DE ARTICULO 9 
(DERECHO DE PREFERENCIA). 
CONSTITUCIONES 
OPTICORP EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267178  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA REPRESENTACION 
LEGAL  ESTA  EN CABEZA DEL EMPRESARIO CONSTITUYENTE EN CALIDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOFT Y D I  LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3770 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267179 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3867 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA  NO  10  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267181 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MEGAESTRUCTURAS METALICAS Y CIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
JUNTA  DE  SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267182 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DYASOFT AND HARDWARE ALL LTDA 
 ACTA  NO  02  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267183  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE). 
CONSTITUCIONES 
IN MOTION DE COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2932 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267184  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD,    NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  GERENTE  SUPLENTE, JUNTA  
 DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE  
ARCADA INGENIEROS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3866 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267185  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEA COMPETITIVO SEGUROS LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2413 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267186 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CARDENAS CADENA & RAMIREZ S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4078 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,    BAJO  EL  NO.  01267187  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA  
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS LA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267188 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
BAKERY SERVICE FOODS S A S 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO  
 DE  2009  , BAJO EL NO. 01267189 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO  
DE GERENTE PPAL. 
TRENDS EXECUTIVE TRAINING LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1968 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267190 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MUNDO ESPUMAS LIMITADA 
 ACTA NO 9 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267191 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPC SAFETY AND PERFORMMANCE CONSULTANCY C I E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267192 DEL  
LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS 
CUOTAS.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
CONSTITUCIONES 
BERET EASY LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267193  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSLOGISTIN LTDA 
 ACTA  NO  01  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267194 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEA COMPETITIVO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2412 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267195 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
CONSTITUCIONES 
IMPROVING COMPANIES LTDA 
 CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 2277 DEL 30 DE JULIO DE 2008 ,  
 NOTARIA  59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267196  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSPECTIVA Y SOLUCION INMOBILIARIA SA 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267197 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO 
CONSTITUCIONES 
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2332 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267198  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD.    NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  (INSCRIPCION  PARCIAL DEL 
SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
 
REFORMAS 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3075 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267199 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
DERMACITY S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3409 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267200  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NTO DE  
 GERENTE,  SUPLENTE  Y  JUNTA  DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL DE  
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
KELOWNA S.A. 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 9387 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 
 2007  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267201  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y REVISOR FISCAL 
CONSTRUCCIONES COLNAV E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267202  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA  
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARAN  EN  CABEZA DEL 
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIA DE ALIMEN 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 744 DEL 04 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 64 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267203 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REPRESENTACIONES DENTALES DE COLOMBIA LTDA PUDIEND 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7248 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267204 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONO SIGLA) 
REFORMAS 
KNOW S A KNOW 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3666 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267205  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
 EN   SUS  ARTICULOS:  SEXTO,  DECIMO  SEXTO,  VIGESIMO  TERCERO Y  
VIGESIMO CUARTO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CINEVISION DE COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4214 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267206 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
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NOMBRAMIENTOS 
KNOW S A KNOW 
 ACTA  NO  08 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267207 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES Y ASESORIAS JURIDICAS SOASE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2370 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267208  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA VALOR  
 NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS  O ACCIONES Y MODIFICA NUMERO DE CUOTAS,  
MODIFICA  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA EL CARGO DEL 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIOS CATASTRALES Y GEODESICOS LIMITADA EN LIQ 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1664 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 26 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267209 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS CATASTRALES Y GEODESICOS LIMITADA EN LIQ 
 ACTA  NO  14  DEL  23 DE MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267210 DEL  
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
FUSSION SONIDO LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267211 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PUNTO M DISE#O & COLOR LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO  01  DEL  02  DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01267212  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE  LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0010 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 63 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267213 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA (AMPLIA) 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTIVOS & ACCESORIOS E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267214 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
SELTA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1751 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267215  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE  
RIBEIRA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2476 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267216 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO COLINA S A 
 ACTA  NO 06 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2483 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267218  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HIGIENEX SA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2775 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  8 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267219 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS ANDES COLOMBIA 
 ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267220 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUBGERENTE 
INDRA COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267221 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
INDRA COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267222  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, PRIMERO Y  
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
INDRA COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267223  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SU SUPLENTE 
PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA 
 DECRETO  NO  14  DEL  10  DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267224 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P B Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6031 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267225 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
MELTEC ONLINE S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2534 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267226  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NTO DE  
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. J.D. Y R.F. PPAL Y SUPLENTE. 
CONSULTORES EN SEGURIDAD E INTELIGENCIA CORPORATIV 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1890 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267227  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
P B Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  011  DEL  08  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267228 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
DTELAS EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267229  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES COMERCIALIZADORA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267230 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD    NOMBRAMIENTO    DE    SUBGERENTE   Y  JUNTA DIRECTIVA 
(INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
IMPORTACIONES CACERES Y CIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267231 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU  
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TENSAR LIMITADA 
 ACTA  NO  39  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267232  DEL  LIBRO IX . REVOCO NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL ( NO 
ESTA OBLIGADO A TENER REVISOR FISCAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA HORACIO Y LEONARDO LTDA 
 ACTA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267233 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
REPUESTOS GENERALES DE COLOMBIA LTDA SIGLA R G C C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267234  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
M & R INTERNATIONAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1454 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267235  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE. ESCRITURA ACLARATORIA  
IMAGEN EFICAZ LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 4290 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 
 ,  NOTARIA  19  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 BAJO  EL NO. 01267236 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. ESCRITURA ACLARATORIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
AGREGADOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS LTDA PUDIENDO UTI 
 ACTA  NO  10  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267237 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS DROP DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4477 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267238 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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INDUSTRIAS DROP DE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4477 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267239 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. (AMPLIA) 
CONSTITUCIONES 
SERPECO MGR LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01267240 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE  
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA APICALA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5887 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267241 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA 
 ACTA  NO  540 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267242 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  NACIONAL  DE MERCADEO DE 
EQUIPOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAFAEL SUS ABOGADOS SOLUCIONES LEGALES EN EDUCACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4966 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267243 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
RAFAEL SUS ABOGADOS SOLUCIONES LEGALES EN EDUCACIO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4966 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267244  DEL LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: 
 RAZON    SOCIAL    ,  MODIFICA  OBJETO  SOCIAL  Y  OTROS (ART  
 1,3,4,6,7,8,10)  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TORINO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3338 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267245 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES TORINO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3338 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267246 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MAJAL L 
 ACTA NO 2 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267247 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELMEX COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267248 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL  
PAGADO 
POSITIVE GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 17876 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267249 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
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POSITIVE GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 17876 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267250 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
POSITIVE GROUP LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 17876 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267251 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
POSITIVE GROUP LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267252 DEL  
LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RIMARCO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1579 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267253 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
DISCRISTALES S A 
 ACTA  NO  07  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267254 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
METRICOM LIMITADA 
 ACTA  NO  49  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267255 DEL  
 LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL  
GERENTE  GENERAL  (PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y SEGUNDO 
SUPLENTE    DEL   GERENTE  GENERAL  (SEGUNDO  REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE) 
DUCTO LIMPIO DE COLOMBIA DULCO LTDA U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267256 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
QUIRURGICOS LIMITADA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267257  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO 
REVISOR FISCAL  PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES NET ON WARD LTDA U 
 ACTA NO 1 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267258 DEL LIBRO  
IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
INVERSIONES NET ON WARD LTDA U 
 ACTA  NO  2  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267259 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
HENRY LEON E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267260  DEL  LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
ELECTRONIC PAYMENT NETWORKS S A PAYNET Y PODRA UTI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2981 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267261 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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HENRY LEON E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267262  DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRONIC PAYMENT NETWORKS S A PAYNET Y PODRA UTI 
 ACTA  NO 08 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267263  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
KUEHNE + NAGEL S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267264  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267265 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SALINAS & BELTRAN AUDITORES Y ASESORES LTDA SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3777 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267266 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3898 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267267 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INFINIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267268  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SOLUCIONES EDUCATIVAS NET E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267269  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA GIRAZUL S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  31 DEL 04 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267270  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3090 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267271  DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL  Y AUMENTA CAPITAL 
AUTORIZADO 
EQUIPOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION LTDA PODRA UTILI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6132 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267272 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NORCARBON S.A. LA S 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267273  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION LTDA PODRA UTILI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6132 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267274 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EQUIPOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION LTDA PODRA UTILI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6132 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267275  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
UNIPINTURAS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3375 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267276 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA DE GRASAS COLOMBIA LIMITADA DISGRAS 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3819 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267277 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
STUDIO OPTICO LTDA 
 ACTA  NO  2 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267278  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA 
 NOMBRE,  MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA  
FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE. 
SOLUCIONES PREPAGO DE COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7813 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267279 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
TRES ZERO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  




 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267295  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
GUES INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA GUESINGESER 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267296  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
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GERENTE Y  SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IXO LENCERIA E.U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267297 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POL&ACRIL E U 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4141 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267298  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS SOCIALES/APORTES DE 
BERNARDO CUELLAR ACOSTA A MAURA PATRICIA ALEMAN FORERO. 
POL&ACRIL E U 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4141 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267299  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD    DE  LA REFERENCIA SE 
TRANSFORMO EN  EMPRESA UNIPERSONAL 
REFORMAS 
LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3129 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267300 DEL LIBRO IX . MODIFICA ART. 35 (COMPOSICION J.D.). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y PROMOCIONES GS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267301 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES Y PROMOCIONES GS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267302 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES Y PROMOCIONES GS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267303 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES Y PROMOCIONES GS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267304 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES Y PROMOCIONES GS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267305   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO  EN SOCIEDAD ANONIMA Y REFORMO RAZON SOCIAL, VIGENCIA,  
 OBJETO,  CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL  
 REPRESENTANTE  LEGAL.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE  
DEL 
CONSTITUCIONES 
C & C HOLDINGS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267306 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ENESIMA LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267307 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
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ENESIMA LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267308 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
SIT ONE E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL NO. 01267309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.  
NOMBRAMIENTOS 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A PERO PODRA UTILIZAR LA 
 ACTA  NO 017 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267310 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL 
CONSTITUCIONES 
L&V COMPUTADORES EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267311  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3854 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267312  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A PERO PODRA UTILIZAR LA 
 ACTA  NO 017 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267313  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE INDIRA MARIA HERNANDEZ 
GROSSO  EN  REEMPLAZO  DE  SANDRA  LILIANA CONTRERAS COMO SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
INVERSION & SEGUROS LTDA ASESORES CONSULTORES OUTS 
 ACTA NO 2 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267314 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
IMPORTADORA BIOMASTER LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267315 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
J & J CLEAN S LTDA 
 RESOLUCION NO 1942 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267316  DEL  LIBRO  IX . SE ORDENO LA SUSPENSION 
INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS A 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TAXIS CAB LTDA EN LIQUIDACION 
 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267317  DEL  LIBRO  IX  .  RESUELVE:  ORDENAR LA 
SUSPENSION INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE 
DINEROS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
HENCA & SAGA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267318 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
MATEUS Y SANCHEZ CONSTRUCCIONES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267319  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DEL TOLIMA LIMITADA Y PODRA U 
 ACTA  NO  15  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267320 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMA DE INVERSION EN TRANSPORTE SINTRA LTDA EN 
 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267321  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENAR LA SUSPENSION 
INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS DE 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OPTICA LUIS LAYA LTDA SIGLA OPTICA LUI 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267322 DEL LIBRO  
IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GOOD FOOD LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3724 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267323   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GOOD FOOD LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  5 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267324 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
LUZ MARINA GOMEZ CH Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1729 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01267325  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. 
HENCA & SAGA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267326 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
OPTICA LUIS LAYA LTDA SIGLA OPTICA LUI 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267327 DEL LIBRO  
IX  .  REVOCA  EL  NOMBRAMIENTO  DE  REYES RODRIGUEZ RAFAEL  COMO 
ADMINISTRADOR. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE RIOHACHA S A 
 DECRETO  NO 6 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267328 DEL  
LIBRO IX . SE NOMBRA GERENTE GENERAL 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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HENCA & SAGA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267329 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INGEPLAQ LTDA INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS LOGIST 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267330  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS. 
HENCA & SAGA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267331 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
MINASCOL S LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2521 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267332  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CDC SOFTWARE INGENIERIA LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267333  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267334 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
TEJIDOS YURANY LIMITADA 
 ACTA NO 2 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267335 DEL  
LIBRO  IX  .  SE  APROBO  LA  CUENTA  FINAL  DE LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267336 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267337 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267338 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 12 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267339 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 
 ACTA NO 4 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267340 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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CONVENIO MOTOR LTDA EN LIQUIDACION 
 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267341  DEL  LIBRO  IX . SE ORDENO LA SUSPENSION 
INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS A 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEGASOFT SOLUTION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006022  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267342 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267343  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS SOCIALES/APORTES DE 
___________ A ____________ 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN 
 ACTA  NO  033 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267344 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTES. 
CONSTITUCIONES 
I AZUL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267345  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LATINA DE AVIACION S A 
 ACTA NO 412 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267346  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEGASOFT SOLUTION LTDA 
 ACTA  NO 0000007 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD AGROPECUARIA MAYOR S A 
 ACTA  NO  22 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267348  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267349 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267350 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
REFORMAS 
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NUEVO MERCADEFAM S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 19 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267351 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MEGASOFT SOLUTION LTDA 
 ACTA  NO 0000007 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267352 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
REFORMAS 
CARACOL TELEVISION S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004666  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267353 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8501 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267354 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIMARQ LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5485 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267355 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA DE LAMINADOS LIMITADA EN REESTRUCTURACI 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 8501 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267356 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DIMARQ LTDA 
 ACTA NO 6 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267357 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERINCO E U 
 ACTA  NO  0000010  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267358 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
FRIGORIFICO DE CHIA E U SIGLA FRIGOCHIA  E U 
 CONSTITUCION.  ACTA  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE CHIA  
 (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267359  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL,  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DIMARQ LTDA 
 ACTA  NO  07  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267360 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIO COLOMBIANO DE INVESTIGACION E INVERSION S 
 ACTA  NO 0000025 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267361  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
R&G ASESORES CONTABLES S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
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REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO EL NO. 01267362 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE  
 REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), J.D., Y R.F. PPAL Y SUPLENTE.  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMICAR LTDA EN LIQUIDACION 
 RESOLUCION NO 1957 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL  NO.  01267363  DEL  LIBRO  IX  .  LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA    DE  COLOMBIA  MEDIANTE  RESOLUCION  1957  DEL  2 DE 
DICIEMBRE DE 2008 RESUELVE ORDENAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
 BAJO APREMIO DE MULTAS SUCESIVAS, LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS  
MANUFACTURAS C C R EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267364 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA  
OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL 
INVERSIONES DENTALES DEL CESAR SA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 013 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267365 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DE FACATATIVA S A 
 ACTA  NO  9  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267366 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 05706 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267367 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GENERAL OUTSOURCING SECURITY S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1957 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267368 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTOS 
LAEFM COLOMBIA LTDA LA CUAL TAMBIEN PODRA USAR COM 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267369  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA  AUDITORA NOMBRA R.F. SUPLENTE 
PERSONA NATURAL 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267370 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267371 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2869 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267372 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROCESADORA DE ALIMENTOS TONKY S LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2869 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267373 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267374  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL  Y MODIFICA 
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267376 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267377 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2100 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267378 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SO 
 ACTA  NO  03  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267379 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267380  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267381 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267382 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
FEEC LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267383  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DEL SINU S A 
 ACTA  NO  017 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267384 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: SUPLENTE. 
CARGILL DE COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267385  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELESERVICIOS L Y L LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3423 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267386 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
E EXPLORA COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3424 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267387 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ASEPTICS BOGOTA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267388 DEL LIBRO IX . LA SRA. BEATRIZ GAVIRIA RENUNCIA AL CARGO 
DE GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
SANIDAD ANIMAL INTEGRAL LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003967  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267389 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STARS ON LINE EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267390 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
STARS ON LINE EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267391 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E EXPLORA COM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3424 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4946 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267393 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CRYSTAL PRODUCTS S A 
 ACTA  NO 0000012 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267394  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
IMPERIAL DE CONSTRUCCIONES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267395  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRAMOS Y SERVIMOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2663 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267396 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
POLUX SUMINISTROS S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267397 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL PAGADO 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS Y TRAMITES ESPECIALIZADOS FENIX E.U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267398  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: EL CONSTITUYENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
CRYSTAL PRODUCTS S A 
 ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267399 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
BLACK RIVER COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267400  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA LTDA Y TENDRA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0002 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 44 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267401 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGOTEC S A 
 ACTA  NO 18 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267402 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE 
JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARKETING ADVISE LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2688 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267403 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GENERAL CARGO S.A. 
 ACTA NO 022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267404 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  66  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
NEW CONCEPT MARKETING AND SALES LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA NO 6156 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267406 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D E F LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1834 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267407 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
LUIS FERNADO RESTREPO TRUJILLO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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 EL  NO. 01267408 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AUDIO CAR SECURITY E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267409 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRAVEL TOUR INVERSIONES LTDA 
 RESOLUCION NO 1944 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL  NO.  01267410  DEL  LIBRO  IX  .  LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  MEDIANTE  LA  RESOLUCION  1944 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008    RESUELVE  ORDENAR  A  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA LA 
SUSPENSION INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE 
DINEROS DEL 
CEDINSI LTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 07 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267411 DEL LIBRO IX .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO 01267172 DEL LIBRO 09. EL DOCUMENTO DE 
CONSTITUCION  TIENE FECHA FUTURA  POR LO TANTO SE REVOCA 
CORPOGANA COLOMBIA LIMITADA SIGLA CORPOGANA COLOMB 
 RESOLUCION NO 1951 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL  NO.  01267412  DEL  LIBRO  IX  .  LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE  COLOMBIA  MEDIANTE  LA  RESOLUCION  1951 DEL 1 DE 
 DICIEMBRE    DE  2008,  RESUELVE  ORDENAR  A  LA  SOCIEDAD  DE LA  
 REFERENCIA   BAJO  APREMIO  DE  MULTAS  SUCESIVAS,  LA SUSPENSION  
INMEDIATA DE LAS 
NOMBRAMIENTOS 
TERRAFRANCO S A 
 ACTA  NO 32 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267413  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 9447 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267414 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DRAEGER COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267415 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
INTERNATIONAL GAMES SISTEM SOLUTIONS S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7107 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267416 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIA 
ASOCIACION NUCLEAR DIAGNOSTICA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 13374 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267417 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE LA SABANA LTD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 03 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA UNICA  
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 DE  GUATAVITA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267418  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TRASLADO SU DOMICILIO A CAJICA 
NOMBRAMIENTOS 
HENCA & SAGA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2322 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267419 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
DEWAR LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 1777 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267420  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD/ EMPRESA UNIPERSONAL_______________ 
CTR REINOSO Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 9299 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267421  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD: LA REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOOLS AND TESTING E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267422 DEL  
LIBRO IX . AMPLIA OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
TOOLS & MARKETING LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267423  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267424 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
REFORMAS 
EQUIPOS ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003051  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL NO. 01267425 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL, SE REFORMA  
LOS  ESTATUTOS  DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 47 (FUNCIONES DE LA 
JUNTA) ELIMINANDO EL NUMERAL 16 
CONSTITUCIONES 
MG CONTROL Y PROTECCIONES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267426  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLMOVILES S A 
 ACTA  NO  4  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267427 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TERMOFLORES S A E S P 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4057 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267428 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL. 
MAQUIEMPAQUES SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2787 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267429 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CREACIONES SAGGITA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267430 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SENERGY S A E S P EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4949 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267431 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIAS OSOGO LTDA SIGLA INDUSOGO LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA  NO 01 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01267432 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4930 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267433 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4930 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267434 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
SENERGY S A E S P EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  9 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267435  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL,  
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL LIQUIDADOR. 
PROVEEDORA DE MAQUINARIA PESADA E INDUSTRIAL S A Y 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4033 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267436  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD    DE  LA REFERENCIA SE 
 TRANSFORMO LTDA A ANONIMA. SE MODIFICA NOMBRE, MODIFICA VIGENCIA,  
 MODIFICA    OBJETO,    MODIFICA    CAPITAL,  MODIFICA  SISTEMA DE  
 REPRESENTACION    LEGAL,   MODIFICA  FACULTADES.  NOMBRAMIENTO DE  
REPRESENTANTE 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4930 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267437 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4930 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4930 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267439 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
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LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3770 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267440 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
KORMODA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2772 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267441  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO DE NUEVO 
SOCIO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
KORMODA LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267442 DEL  
 LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TEACHING AND TUTORING T & T COLLEGE DE COLOMBIA S 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  6 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 20 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267443 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SYLICOM GAMES S A 
 ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267444  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
AMERICAN CANDIES LTDA 
 ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267445 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA HOME E HIJOS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267446  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
ASEGURAMIENTO CONTABLE Y FISCAL CIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267447  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
GENERAL Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRO INDUSTRIAL FENIX LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1075 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 14 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267448 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SYLICOM GAMES S A 
 ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267449  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERGIO OSORIO RESTREPO CONSULTORES HOTELEROS EMPRE 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267450 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
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NOMBRAMIENTOS 
ELECTRO INDUSTRIAL FENIX LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 1075 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 14 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267451 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTROVISION LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3830 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267452 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA  : AMPLIA 
NOMBRAMIENTOS 
OMAC PRODUCCIONES LTDA 
 ACTA  NO  16  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267453 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
INVERSIONES DENTALES DEL ORIENTE S A 
 ACTA  NO  005 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267454 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
LUIS E LADINO Y CIA LTDA L & LAD LTDA 
 ACTA  NO  37  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267455 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PLATINO DISE#O Y MODA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2370 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267457  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUBLIMARKET E IMAGEN EU 
 ACTA NO 2 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267458 DEL LIBRO  
IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. NUEVO EMPRESARIO 
REFORMAS 
OPP GRANELES S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  11 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267459 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. LA SOCIEDAD 
DE  LA  REFERENCIA  TRASLADO  SU  DOMICILIO  A LA CIUDAD DE: CALI 
(VALLE  DEL  CAUCA) SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU 
ARTICULO: 24 (QUORUM) Y 48. 
NOMBRAMIENTOS 
TORRES DE HAZOR LTDA 
 ACTA  NO  15  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267460  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SUMINISTROS Y SERVICIOS TRIPLE A E U SIGLA TRIPLE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
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 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267461  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
 UNIPERSONAL,  LA  ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  DE LA  
SOCIEDAD ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO QUIEN PODRA DELEGARLA EN 
UN GERENTE QUIEN PODRA CONTRA CON UN SUPLENTE 
C I  COMERCIALIZADORA LUPERCOM LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267462  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
O S INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6075 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267463 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EN CAMARONES S A EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 11304 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267464 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WINSAFE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3656 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267465 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267466  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y  
SUBEGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WINSAFE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3656 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267467 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INVERSIONES EN CAMARONES S A EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  1 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267468  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
WINSAFE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3656 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267469 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S A COMISION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267470  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WINSAFE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3656 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267471 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ARBOL DE TINTA LTDA 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2295 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267472 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA INMOBILIARIA GANADERA LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 3 DEL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267473  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD LIMITADA,  
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  (INSCRIPCION  PARCIAL  DE SUPLENTE DEL 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
NOMBRAMIENTOS 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A 
 ACTA  NO  16 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WINSAFE COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3656 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267475 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL 
CI FLORES TIBA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  1  DEL  29 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01267476 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y 
PAGADO 
XIO COMPUTERS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9160 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267477 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NETCOM COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2273 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267478 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 
 ACTA  NO  123  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267479   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE PRIMER 
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A G M BUSINESS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002311 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA  
 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267480 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
ARIZIA S A 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  1  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01267481 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y 
PAGADO 
NETCOM COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2273 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267482 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NETCOM COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2273 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267483 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
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MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10761 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267484 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10761 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267485 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
STANDVI LTDA SIGLA STANDVI LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO. 01267486 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA CORTEZ ENERGY COLOMBIA EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267487 DEL  
LIBRO IX . REFORMO EL CAPITAL (DISMINUCION) 
NOMBRAMIENTOS 
MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267488 DEL  
LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y 
SUBGERENTE 
REFORMAS 
SI HAY IDEAS S A 
 ACTA  NO  2 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267489  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
EN SUS ARTICULOS: CUADRAGESIMO Y CUADRAGESIMO QUINTO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BANCI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004555  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01267490 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE BAYONA VILLEGAS 
RICARDO    ALBERTO    CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL SE 
ADJUDICARON LAS CUOTAS  QUE POSEIA EL CAUSANTE EN LA  SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA. 
CONSTITUCIONES 
LATIN RENT A CAR COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA SERA LRC 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267491 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
SRM RENOVACION E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267492 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TOP CREW LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5962 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267493   DEL  LIBRO  IX  .  DISOLUCION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOP CREW LTDA EN LIQUIDACION 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO  3  DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267494 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA 
 ACTA  NO  0 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267495 DEL  
LIBRO IX . APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
BOLITEC LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267496 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPERMEMBRANAS LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3754 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267497 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO  E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267498 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
AGENCIA DE ADUANAS NANCOMEX LTDA NIVEL 2 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3316 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267499  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA RAZON  
 SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL, Y ART CUADRAGESIMO PRIMERO ENTRE  
OTROS 
CONSTITUCIONES 
SOUTH STAR COMMUNICATIONS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 9062 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO. 01267500 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE SOCIEDAD  
 ANONIMA,  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL  
GERENTE  Y JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL 
PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3948 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267501 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA) 
ENCUADERNACIONES SERVI EXTRAS LIMITADA SERVIEXTRAS 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003653  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267502 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
WHITEWATER INVERSIONES LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267503  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO 
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ENCUADERNACIONES SERVI EXTRAS LIMITADA SERVIEXTRAS 
 ACTA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267504 DEL LIBRO  
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IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9540 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267505 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
GRUPO EMPRESARIAL CUPACOL S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5091 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO. 01267506 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE SOCIEDAD  
 ANONIMA,  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA  
DIRECTIVA  (INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVISOR FISCAL POR FALTA DE 
ACEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SMARTSTAR LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6388 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 ACTA NO 2 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267508 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AML PROYECCIONES E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267509  DEL  LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 
LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCTODO J C R E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267510 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
LA   REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL CONSTITUYENTE 
(EMPRESARIO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CCAFLEX SOLUTION SYSTEM LTDA U E M A EN LIQUIDACIO 
 ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267511 DEL LIBRO  
IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AML PROYECCIONES E U EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267512 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIAS METALICAS BASA LTDA SIGLA IM BASA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267513 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
QUALITY ASSURANCE PROCESSES & RESOURCES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
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EL NO. 01267514 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD POR ACCIONES 
 SIMPLIFICADA,  NOMBRAMIENTO  GERENTE,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESQUISAN S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3344 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267515  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA RAZON SOCIAL Y LITERAL A DEL 
OBJETO SOCIAL 
DIMAP CEPILLOS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 12 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 36 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267516  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL,   MODIFICA  
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
PURPURA 7 SA 
 ACTA NO 02 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267517 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
AGENCIA DE ADUANAS OPERADUANAS SA NIVEL 2 SIGLA OP 
 ACTA  NO  17  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267518 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
RANCHO VILLASOFIA LTDA 
 CONSTITUCION.  ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267519 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUCIONES JUANAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2804 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 49  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267520 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PATRICIA GIRALDO CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001845 DEL 29 DE JULIO DE 
 2008  , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267521 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL.  
CONSTITUCION.   REPRESENTACION  LEGAL  EN  CABEZA  DE  LOS SOCIOS 
GESTORES (PPAL Y SUPLENTE) 
CI MCA LTDA SIGLA MCA COLOMBIA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267522  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
MEGADESTINOS MAYORISTA DE TURISMO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267523 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
PROEQUIPOS PROYECTOS Y EQUIPOS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267524 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
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COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y RECREATIVOS S A 
 ACTA NO 9 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267525 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODR 
 ACTA NO 46 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267526 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEXTO RENGLON PRINCIPAL Y 
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
KEYSTONE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 0000019 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267527  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GEREMTE  GENERAL Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
FAL LTDA INGENIEROS 
 ACTA  NO 0000282 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267528 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
TATIANA LEON CHAVES E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL   NO.  01267529  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LAEMPRESA 
 UNIPERSONAL,NOMBRAMIENTO DE GERENTE  
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 
 ACTA NO 8 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267530 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EXECUTIVE CAR SECURITY RENTAL E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267531 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL TRADING ENTERPRISE C I LTDA Y/O GLOBAL TRAD 
 ACTA  NO  2  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267532 DEL  
LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
SANQUIANGA S A EN LIQUIDACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267533  DEL  LIBRO  IX . LUIS HUMBERTO PUERTA GOMEZ RENUNCIO AL 
CARGO DE REVISOR FISCAL. 
CONSTITUCIONES 
HECTOR BRITO SOLANO E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267534 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
LA  REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD 
DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOMBAS Y MONTAJES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7214 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267535 DEL LIBRO IX . REFORMA ESTATUTOS: AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
Y  REFORMA ARTICULO DECIMO SEGUNDO (CREA ORGANO JUNTA DIRECTIVA Y 
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SU COMPOSICION). 
IMPAKTO INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6282 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267536 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
IMPAKTO INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6282 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
C I COLOMBIAN SERVICE INTERNATIONAL LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267538  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSORA PARIS DE MALTA S A 
 AUTO  NO 016699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267539 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE AGENTE INTERVENTOR 
IMPAKTO INGENIERIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6282 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267540 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
IMPAKTO INGENIERIA LTDA 
 ACTA NO 3 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267541 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
DISTRICERVEZAS EL DIAMANTE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267542  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ITALIAN BEAUTY LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9256 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267543 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ANFER DISTRIBUCIONES & CIA LTDA 
 ACTA  NO  21  DEL 01 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267544 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECCION LABORAL LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9363 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267545 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
SWECRO COLOMBIA MARITIME SERVICES S A LA CUAL PODR 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 000007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 
 ,  NOTARIA  46  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267546  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION SOCIEDAD 
 ANONIMA,  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE  
 (GENERAL)  Y  JUNTA  DIRECTIVA,  INSCRIPCION  PARCIAL  DE REVISOR  
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FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
METALCONTROL LTDA EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 6032 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267547 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 
CONSTITUCIONES 
DEWAR LIMITADA 
CONSTITUCION.  NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267548 DEL LIBRO  
IX . ACLARATORIA:   SE ACLARA EL REGISTRO 1267420 DEL LIBRO 09 EN 
EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
GRUPO LOGIK MG LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267549 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS INTEGRALES PARA REDES DE TELECOMUNICACIO 
 ACTA  NO 11 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267550    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISORESFISCAL 
PRINCIAPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METALCONTROL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA NO 2 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267551 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
SICANTEC E U CON SIGLA SICANTEC 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267552 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  EMPRESARIO EN 
CALIDAD DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA SIGLA CPM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5888 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267553 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
BBM MARKETING COLOMBIA S.A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003724 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267554 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
DE  GERENTE Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA. 
NOMBRAMIENTOS 
COLD ICE LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  3  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267555 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DHS AUTOPARTES LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3193 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267556 DEL LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DHS AUTOPARTES LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267557 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DHS AUTOPARTES LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267558 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 
BABEL COCINA DEL MUNDO LIMITADA 
 ACTA  NO 0000002 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267559 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTOS 
ROMERO Y URIBE CONSULTORES LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267560 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EDUCATIVO SCHTI LTDA 
 ACTA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267561 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GENSOL DE COLOMBIA S.A. 
 CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR  
 FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01267562 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
E VISION LTDA 
 ACTA  NO 0000003 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267563 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
OFFIMONACO LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA OFFI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10757 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267564    DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL  SOCIAL, MODIFICA  
 FACULTADES    DE    REPRESENTACION   LEGAL  ,MODIFICA  SISTEMA DE  
REPRESENTACION    LEGAL        (CREA  CARGO  TERCER  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL) 
OFFIMONACO LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA OFFI 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10757 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267565 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LABEXCO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005701  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267566  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL (VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y  MODIFICA RAZON SOCIAL 
REFORMAS 
ALICORP COLOMBIA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2134 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




OFFIMONACO LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA OFFI 
 ACTA  NO  29  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267569 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CONECTION SECURITY LTDA 
 ACTA  NO  05  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267570 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ADISTEC COLOMBIA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO    EL  NO.  01267571  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA 
SOCIEDAD:NOMBRAMIENTO GERENTE. (ACTA ACLARATORIA) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISCOLDETAL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000004 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267573  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
REFORMAS 
GRUPO DE PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 14 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267574  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
 EN SU ARTICULO: 44,46,48 Y 50 (DE LA JUNTA DIRECTIVA)  
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO DE PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS S A 
 ACTA  NO 26 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267575 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2229 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267576  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2229 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  




INVERSIONES Y VALORES MARCOL LIMITADA 
 ACTA  NO  13  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267578 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2229 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267579  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES COLOMBIA S A UTILIZ 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0005215 DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 76  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267580  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA LIMITES A LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES ARIZA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267581  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD LIMITADA,  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN 
 ACTA NO 13 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267582  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO  DE SEXTO RENGLON PRINCIPAL 
Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2229 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267583  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO DATASOFT LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267584 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FINANCIAL RESOURCES ADMINISTRACION Y AUDITORIA DE 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2229 DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 19 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267585  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR 
 ACTA  NO  7  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267586  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZONA T S A 
 OFICIO  NO 0016699 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  




ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANON 
 ACTA  NO  147 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267588 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267589  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
OLEODUCTO DE COLOMBIA S A 
 ACTA  NO 45 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267590 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEXTO RENGLON SUPLENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
TECNICREDITO S A SIGLA TECNICREDITO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267591 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,SUBGERENTE,JUNTA DIRECTIVA Y  
REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001837  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO. 01267592 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL 
SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ERGON FARMACEUTICA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267593  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SISTEMAS DE APLICACION ESPECIALIZADOS APLITES LTDA 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267594 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES INTEGRALES PETROLERAS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267595  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSUMOS AGRICOLAS DEL ORIENTE LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  541  DEL  31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA  
 UNICA  DE CHIPAQUE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267596 DEL LIBRO IX . EN LA LIQUIDACION DE LA UNION 
MARITAL  DEHECHO  DE  BAQUERO  HORTUA  LUZ  MARINA       Y ARDILA 
BOHORQUEZ PEDRO HERMELINDO   SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CENTURY SPORTS S A 
 ACTA  NO  10  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267597 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLVIOTTA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267598 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PROALINA LTDA PROCESADORA DE ALIMENTOS NATURALES L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES ESCOLARES S.A. TRANSESCOLARES S.A. SIG 
 ACTA  NO  0000092  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267600 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERLAKEN E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267601 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
J & M ANDINA LTDA 
 ACTA  NO  0000018  DEL 14 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267602 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SALUD SISA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 0000031 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267603  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
BOLIVAR BOLO CLUB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4534 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267604  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE  MARIELA BELLTRAN DE 
ARIAS  SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEIA  EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROBERT TUNJANO Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2284 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267605 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOLIVAR BOLO CLUB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4534 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267606  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE MARIELA BELTRAN DE 
ARIAS    SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE POSEIA EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. 
BIOCITECH LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2801 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267607  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE: CHIA. 
ROBERT TUNJANO Y CIA LTDA 
 ACTA  NO  16  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267608 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
BOLIVAR BOLO CLUB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4534 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267609  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE MARIELA BELTRAN DE 
ARIAS  SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEIA  EN LA 
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROBERT TUNJANO Y CIA LTDA 
 ACTA  NO  17  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267610  DEL  LIBRO  IX  .  LIQUIDACION  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROALINA LTDA PROCESADORA DE ALIMENTOS NATURALES L 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3477 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267611 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
BOLIVAR BOLO CLUB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4534 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267612  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DE MARIELA BELTRAN DE 
ARIAS  SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEIA  EN LA 
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. 
BOLIVAR BOLO CLUB LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4534 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267613  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION  DE MARIELA BELTRAN 
RODRIGUEZ  SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA 
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. 
INTERCOEX C I LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3553 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267614 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INTERCOEX C I LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3553 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267615 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INTERCOEX C I LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3553 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267616 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INTERCOEX C I LTDA 
 ACTA  NO  14  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267617 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
GERENCIA FINANZAS Y ESTRATEGIA & CIA S C A 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267618  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  A CARGO DE  LOS SOCIOS GESTORES EN 
CALIDAD  DE  GESTOR  PRINCIPAL Y GESTOR SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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VARGAS CASTELLANOS Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2306 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267619 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
TRANSPORTES LUJOSOS DE COLOMBIA LIMITADA TRANSLUCO 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267620  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD LIMITADA,  
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE (INSCRIPCION 
PARCIAL  DE  SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  GERENTE  POR SER UN CARGO NO 
CREADO) 
REFORMAS 
X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA 
 ACTA NO 3 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267621 DEL  
LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 
19 RELACIONADO CON EL QUORUM 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIVIENDA 2000 LTDA 2000 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2356 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267622 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESTUDIO DENTAL ORIO 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 10711 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267623 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIVIENDA 2000 LTDA 2000 LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2356 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267624 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
ANTHROPOLOGIC S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5686 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267625 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXIMPORT CARGO LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3318 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267626 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
EXIMPORT CARGO LTDA 
 ACTA  NO  03  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267627 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
GERENCIA DE MARCA LTDA CON LA SIGLA FJVA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267628 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
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INVERSIONES PONTEVEDRA S A 
 ACTA  NO  27 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267629 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
A & G DISE#O PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 5506 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL NO. 01267630 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO  
DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA DE MUEBLES Y COFRES E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267631 DEL  
LIBRO  IX  .  LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIRA 
CONSTITUCIONES 
MEDINCAR LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267632 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5855 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267633 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5855 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267634 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
JJC MAS ERRAZURIZ S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267635 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR  
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5855 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267636 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
FOREX EN COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  0000002  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267637  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA 
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12. MODIFICA OBJETO SOCIAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5855 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267638 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TECNIBASCULAS Y BALANZAS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267639 DEL  
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LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
 
CONSTITUCIONES 
L Y H CONSTRUCCIONES S A S 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 
 2009  , BAJO EL NO. 01267640 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD  
 POR ACCIONES SIMPLIFICADA, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE  
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERLAKEN E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267641 DEL  
LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBI 
 ACTA  NO 0000054 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267642   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRIMER  Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL PRESIDENTE 
INTERADVANCE S A 
 ACTA  NO 0000002 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267643 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA JC LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267644  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INFOCASE COLOMBIA INGENIERIA DE SOFTWARE E U UTILI 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267645 DEL  
LIBRO  IX  .  LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO A:FLORENCIA (CAQUETA) 
NOMBRAMIENTOS 
MORELEC LIMITADA 
 ACTA  NO 0000037 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267646 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
FIVE TECHNOLOGY LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE  
 2009  , BAJO EL NO. 01267647 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD  
 LIMITADA, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE  
NOMBRAMIENTOS 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA 183 S A Y PO 
 ACTA  NO  02  DEL  17  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267648 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3854 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267649  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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ILUMINACIONES UNIVERSAL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267650 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HAYUT SHEFA EU 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267651 DEL  
LIBRO  IX  .  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ELIMINO EL 
CARGO DE VICEPRESIDENTE 
ILUMINACIONES UNIVERSAL LTDA EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO  1  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267652 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
FINANZAS ACTIVAS LTDA 
 ACTA  NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267653 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SELIG DE COLOMBIA S.A. 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267654  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA  NATURAL.  INSCRIPCION  PARCIAL  DE R.F. SUPLENTE PERSONA 
NATURAL POR FALTA DE ACEPTACION. 
COMPA#IA COLOMBIANA EN TELECOMUNICACIONES UNICALL 
 ACTA NO 4 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267655 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA FUNSOME LTDA SIGLA COMFUNSOME 
 RESOLUCION NO 1931 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA  
 FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01267656  DEL  LIBRO  IX  .  ORDENA  LA SUSPENSION 
INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAUDO DE DINEROS A 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA OGAMORA SA 
 ACTA  NO 007 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267657 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
TORTILLAS MEXICANAS FRACLAD SOCIEDAD DE RESPONSABI 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267658 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMACEN MIGUEL SAMACA Y CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2316 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267659 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VEGA LONDO#O Y CIA LTDA 
 ACTA  NO 0000011 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267660 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
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CONSTITUCIONES 
RECARGA EN LINEA S A 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 01267661 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA  
 SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA  
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA PERO PODRA UTILI 
 ACTA NO 2 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267662 DEL  
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA PERO PODRA UTILI 
 ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267663 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA PERO PODRA UTILI 
 ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267664 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL LOGISTICS SOLUTIONS LTDA PERO PODRA UTILI 
 ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267665 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
B R A MONTAJES LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267666  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DIVEO DATA CENTER LTDA 
 ACTA NO 1 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267667 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTES 
MANOS MAESTRAS BOGOTA LTDA 
 ACTA  NO  1  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267668 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
WORLD TRADING SOLUTIONS CI E U SIGLA WTS 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267669 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION . 
WORLD TRADING SOLUTIONS CI E U SIGLA WTS 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267670 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
HELIX MULLER INTERNATIONAL LIMITADA 
 CONSTITUCION. ACTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267671 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO  
 DE SUPLENTE DEL GERENTE , GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCE S A  I P F  S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 2940 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
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 2008  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009  
 , BAJO EL NO. 01267672 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPICON PARCIAL 
RESPECTO   DEL  SUBGERENTE  Y  EL  REVISOR  FISCAL  POR  FALTA DE 
ACEPTACION 
PHARMARKET LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267673  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION SOCIEDAD LIMITADA,  
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SEACRET LATINO AMERICA SA SIGLA SEACRET SA 
 ACTA  NO 0000005 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267674  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSTALACIONES HEDAGA E U 
 ACTA NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267675 DEL LIBRO  
 IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA EL EXITO Y O ANDRES OLIVER QUINTANA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267676 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
EL  EMPRESARIO  EJERCERA  LA  REPRESENTACION  LEGAL EN CALIDAD DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOGOTANA DE LIMPIEZA LIMITADA 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 2450 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267677 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
BOGOTANA DE LIMPIEZA LIMITADA 
 ACTA  NO  26  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267678  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUBGERENTE. Y ACTA 
ACLARATORIA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIA NEWS REPORTS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267679 DEL  
LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
MANTENIMIENTOS GERMAN MANGER E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO. 01267680 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL,  
LA  REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  EMPRESARIO EN 
CALIDAD DE GERENTE. 
SOLUCIONES TECNICAS ALIMENTARIAS S A S SIGLA SOLTE 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267681 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE 
APPS LTDA CON SIGLA APPS LTDA 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267682 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITADA AIA 
 ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267683 DEL LIBRO  
IX . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMCOFEM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5885 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
IMCOFEM LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5885 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267685 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS . 
NOMBRAMIENTOS 
LIVE EVENTS S A 
 ACTA  NO 37 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267686 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
IMCOFEM LTDA 
 ACTA  NO  10  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267687  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUBGERENTE 
DICONOR SA 
 ACTA  NO  6  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267688 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
LIVE EVENTS S A 
 ACTA  NO 37 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267689  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
KAIROS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267690  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
 UNIPERSONAL DE LAREFERENCIA , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTE LEGAL EL  
EMPRESARIO  EN CALIDAD DE GERENTE. INSCRIPCION  PARCIAL POR FALTA 
DE ACEPTACION DEL GERENTE O ADMINISTRADOR) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS VIVIENDA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1876 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
ETIBARRAS LTDA 
 ACTA  NO  12  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267692 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
RC SERVICIOS INTEGRADOS S A SIMPLIFICADA SIGLA RC 
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 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267693 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEI ARQUITECTURA E IMAGEN LIMITADA 
 ACTA  NO  09  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267694 DEL LIBRO IX . REVOCA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR QUE 
POR LEY NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO. 
DIDEMAS FABRICA DE EQUIPOS INDUSTRIALES EN ACERO I 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2560 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267695  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO EL 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AD GAR S A 
 ACTA  NO  2 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267696 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIA NEWS REPORTS E U 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267697 DEL  
LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 4213 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO EL NO. 01267698 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECOENERGY SYSTEMS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2950 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267699 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
NORATO MARTINEZ INGENIEROS LTDA CON SIGLA NMI LTDA 
 CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 07 DEL 06 DE ENERO DE 2009 ,  
 NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267700 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECOENERGY SYSTEMS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2950 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267701 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
ECOENERGY SYSTEMS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2950 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267702 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
AUTOMOTORES J N J LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267703 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
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WHITE TECH E.U. 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267704  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL: NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ECOENERGY SYSTEMS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2950 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267705 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
CI. FLOREZ ALIANZA S.A. 
 ACTA  NO 10 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01267706  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267707  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
VARGAS Y VARGAS MILLAN LTDA. 
 ACTA  NO  130  DEL  05  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267708 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
VARGAS Y VARGAS MILLAN LTDA. 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267709  DEL  LIBRO  IX  . REVISORFISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
HOME STYLE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267710  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRMAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
ASESORIAS JURIDICAS DEPORTIVAS LTDA SIGLA ASESPORT 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 10282 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
 2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267711  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267712 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS D 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4402 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267713  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA 
 NOMBRE  , MODIFICA OBJETO , FIJA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA  
 DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y  
VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PUBLITRANS INVERSIONES LTDA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0013 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 76 DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267714 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0001 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 22 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267715 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
NOMBRAMIENTOS 
MULTITONER COLOMBIA S A 
 ACTA  NO  2 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267716 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA ITALIANA DE TRANSPORTES LTDA Y PODRA UTIL 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3791 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267717 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
REATAS Y CREMALLERAS BOGOTA E U 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267718  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EPOPEYA COLOMBIA LTDA 
 ACTA  NO  49  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267719 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
JARAMILLO BOTERO RUANO S EN C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267720 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
CONSTITUCION  DE  LA  SOCIEDAD  LA  REPRESENTACION LEGAL ESTARA A 
CARGO DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MERCADEO EXPRESS LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267721 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
REFORMAS 
MERCADEO EXPRESS LTDA. 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 47 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267722  DEL  LIBRO IX . SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MERCADEO EXPRESS LTDA. 
 ACTA  NO  025  DEL  07  DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267723 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUCRARI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2789 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267724 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
LUCRARI LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2789 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267725  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU 
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTA D C 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A 
 ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267726  DEL  LIBRO  IX  .  ACTA  ACLARATORIA.SE  ACLARA EL ACTA 
INSCRITA  BAJO  REGISTRO 01253994 DEL LIBRO 09 EN CUANTO LA FECHA 
DE LA REUNION. 
CONSTITUCIONES 
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y LA GEOFISICA LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267727  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  DE   SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CASAS REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS LTDA  SIGLA C 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01267728 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA 
 ACTA  NO 0000010 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267729 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
LUCRARI LTDA 
 ACTA  NO  11  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267730 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
GMAC SERVICIOS S A 
 ACTA NO 2 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267731 DEL  
LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL SUPLENTE(SUPLENTE 
DEL GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA JOMAR P Y M EU 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL  NO.  01267732  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  EMPRESA 
UNIPERSONAL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
GIRALLDO DAVID DESECHOS INDUSTRIALES S A U 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267733 DEL LIBRO  
IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
TRADING COMPANY LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267734 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGESAM PE#UELA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4419 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267735 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES 
CONSTITUCIONES 
CASA DE MODA ALTA COSTURA JERONIMA PALACIOS LTDA C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO NO 00000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 
 ,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009  
 ,  BAJO  EL  NO.  01267736  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION DE LA  
SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LITIPAL LIMITADA 
 ACTA  NO  23  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADRIANIMEX LOGISTICS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 48 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267738  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA RAZON  
 SOCIAL  , MODIFICA OBJETO SOCIAL  
COMPONENTES DE COLOMBIA S A 
 CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REVISOR FISCAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267739  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL 
PAGADO 
REFORMAS 
CORPORACION CCC S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 00002 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 33  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267740 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ALFA SENTINEL AVIATION LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE NOVIEMBRE DE 2008 ,  
 JUNTA  DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL NO. 01267741 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S & S SANCHEZ Y SALAZAR CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3959 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267742 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES. 
RAFAEL CATALA LATINOAMERICA SA UNIPERSONAL PUDIEND 
 CERTIFICACION  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267743 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO 
S & S SANCHEZ Y SALAZAR CIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3959 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267744 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267745 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE 
Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGESAM PE#UELA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4419 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01267746 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIENES LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACION 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 13600 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267747 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIENES LA HERRADURA S.A. EN LIQUIDACION 
 ACTA  NO 40 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267748 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
NOMBRAMIENTOS 
TELETECNICOS EXPRESS LTDA 
 ACTA  NO  2  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01267749 DEL  
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3960 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267750 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3960 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267751 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3960 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267752 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3960 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267753 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
 EL  NO.  01267754  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE  
GERENTRE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EURO S A 
 ACTA  NO 20 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267755 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
WORLDWIDE IMPORTS LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267756 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA E R Z. S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2777 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
 01267757 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL  
 AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL PAGADO.  
CONSTITUCIONES 
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MAPRIMCOL MATERIAS PRIMAS DE COLOMBIA EU SIGLA MAP 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009 ,  
 EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267758 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL 
EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MOVILIZADORA INTERNACIONAL DE CARGA S.A. Y UTILIZA 
 ACTA  NO  3  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267759 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NOKIA SIEMENS NETWORKS COLOMBIA LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 24 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267760 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
ZEMOGA S A 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3842 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267761 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FIDUCIARIA SUPERIOR S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA FI 
 ACTA  NO 29 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267762 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA 
 CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 ,  
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 
 2009 , BAJO EL NO. 01267763 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL.  
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTINENTAL EXPRESS S I A LIMITADA 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0022 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  2 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267764 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SUGRANEL S A S 
 ACTA  NO  01 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01267765  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISORES FISCALES: 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004264  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01267766 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
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LIBRO  X     DE LA RESERVA DE DOMINIO 
 
WESTON LTDA 
 DOCUMENTO   PRIVADO  NO  1583  DEL  22  DE  DICIEMBRE  DE  2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO. 00011429 DEL LIBRO X . ENTRE WESTON LTDA Y  




LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
 
FLORES TIKIYA S A 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191931  DEL LIBRO XI . ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA 
KELINDA OUTLET 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00191932  DEL  LIBRO  XI . SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO INSCRITO (POR TRASLADO DE REGISTRO) 
CON EL NO.  191270. 
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
 
LM INSTRUMENTS S A 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00018902 DEL LIBRO XII . SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 
CON GOLDWAY US INC 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
DESVAL Y CIA S EN C A 
 ACTA NO 0000051 DEL 18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00011742 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
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 ACTA  NO  04  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00004263 DEL  
LIBRO XIV . MODIFICA RAZON SOCIAL 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
EL UNIVERSO DEL PAPEL                            NO.MAT: 01858391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854257 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRAFNUEVO MILENIO & COMPA#IA LTDA SIGLA GNM      NO.MAT: 01770419 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854258 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRAFNUEVO MILENIO & COMPA#IA LTDA SIGLA GNM      NO.MAT: 01770419 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854259 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE Y PESCADERO RINCON AMIGO             NO.MAT: 01558337 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854260 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FERRETERIA Y CERRAJERIA FLORALIA                 NO.MAT: 01858392 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854261 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORA HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO                   NO.MAT: 01558336 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854262 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
R&B CONTADORES E U                               NO.MAT: 01761502 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854263 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
R&B CONTADORES E U                               NO.MAT: 01761502 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854264 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JIMENEZ MEDINA NIDIA ELIZABETH                   NO.MAT: 00455602 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854265 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DIAZ DIAZ MARIA CATALINA                         NO.MAT: 01858393 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854266 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACERO GARCIA MILTON GILBERTO                     NO.MAT: 01858394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854267 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOGOTA CHEER ATHLETICS                           NO.MAT: 01858395 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854268 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLEAR CLEAN PRODUCTS                             NO.MAT: 01858396 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854269 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOUTIQUE SHOPPY CENTER                           NO.MAT: 01167788 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854270 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AGUILERA URREGO GLORIA STELLA                    NO.MAT: 01167787 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854271 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ DE RUBIANO AMPARO                       NO.MAT: 01028823 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854272 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARTINEZ DE RUBIANO AMPARO                       NO.MAT: 01028823 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854273 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAFATEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01696428 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854274 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESTEBAN MORENO ROSA ELIZABETH                    NO.MAT: 01696425 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854275 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORENO RAMIREZ MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01858397 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854276 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D'OESTE ROPA BUENA                               NO.MAT: 00330186 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854277 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
D'OESTE ROPA BUENA                               NO.MAT: 00330186 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854278 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE ESTACION GOURMET                     NO.MAT: 01858398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854279 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRAZY PEOPLE COMPANY AMERICAS                    NO.MAT: 01858399 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854280 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MILTON'S METALIZADOS                             NO.MAT: 00103029 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854281 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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ARBOCOL CALLE 53                                 NO.MAT: 01531299 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854282 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARBOCOL LAGO CARRERA 81  11-16                   NO.MAT: 01308067 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854283 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASA COMERCIAL COMPRAVENTA EL EDEN DEL NORTE     NO.MAT: 01453623 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854284 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASALLAS MORENO JAVIER EGIDIO                    NO.MAT: 01453619 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854285 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ARBOCOL                                          NO.MAT: 00854443 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854286 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARBOCOL SUBA                                     NO.MAT: 01628051 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854287 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SARMIENTO BLUM MARIA CONSUELO                    NO.MAT: 01858400 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854288 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES Y LEGUMBRES DON JOSE                     NO.MAT: 01451853 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854289 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHACON BERNAL JOSE ROSO                          NO.MAT: 01451851 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854290 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VARIEDADES RELIGIOSAS LA SAGRADA FAMILIA         NO.MAT: 01858401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854291 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONCAST DESIGN                                   NO.MAT: 01808754 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854292 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CORREA SANDOVAL ARISTOBULO                       NO.MAT: 01676383 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854293 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CASTRO VARGAS YESID                              NO.MAT: 01858402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854294 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALDERON TORRES EDGAR HERNAN                     NO.MAT: 01858403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854295 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUARIN GUTIERREZ MARY EMMA                       NO.MAT: 01858404 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854296 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANERO SHADAY M.G.                              NO.MAT: 01858405 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854297 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA R.R.G                                 NO.MAT: 01628708 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854298 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIOS GARCES RUBEN                                NO.MAT: 01628707 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854299 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANCHEZ RODRIGUEZ RIGOBERTO                      NO.MAT: 01858406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854300 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREA RAMIREZ ANA CONSTANZA                      NO.MAT: 01858407 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854301 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRANCO GERARDO                                   NO.MAT: 01605648 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854302 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRIBUIDOR BERNIS                              NO.MAT: 01858408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854303 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MIGUEL GONZALEZ ARANGO EU                        NO.MAT: 01858409 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854304 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
GUIZA MARIN GLORIA HERMENCIA                     NO.MAT: 01858410 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854305 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ  JORGE                                 NO.MAT: 01858411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854306 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MESON ROJO J S                                NO.MAT: 01762522 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854307 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
SILVA ABRIL JAVIER                               NO.MAT: 01762521 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854308 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MINIMERCADO SUPER LUCY                           NO.MAT: 01858412 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854309 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SO NO.MAT: 01858413 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3950 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854310 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUERRERO FONSECA NEREO                           NO.MAT: 00647652 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854311 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HUERTAS DE QUINTERO MARIA LUCILA                 NO.MAT: 01858414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854312 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOPRESA (LLUVIA DE SOBRES)                       NO.MAT: 01858415 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854313 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C E G COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01235647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854314 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RINCON OSORIO AMANDA JANNETH                     NO.MAT: 01235646 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854315 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE PUNTO VERDE L M A G                  NO.MAT: 01370019 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854316 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VELASQUEZ ZABALETA JOHANNA CAROLINA              NO.MAT: 01508007 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854317 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO NO.MAT: 00291529 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854318 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO NO.MAT: 00291529 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854319 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MIRROR ITALY                                     NO.MAT: 01259817 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854320 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
ELECTRO VIAS                                     NO.MAT: 00395527 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854321 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ OLGA RAMIREZ DE                          NO.MAT: 00395526 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854322 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIGARRERIA SALOME                                NO.MAT: 01477433 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854323 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
C I FLORES EL COLMENAR S A                       NO.MAT: 01664799 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854324 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I FLORES EL COLMENAR S A                       NO.MAT: 01664799 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854325 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMUNICACIONES JSD                               NO.MAT: 01640055 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854326 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RIASCOS CAICEDO JIMMY EDMUNDO                    NO.MAT: 01640053 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854327 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ECODESIGN                                        NO.MAT: 01776110 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854328 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ANGEL NEME MANUEL ALEXANDER                      NO.MAT: 01858416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854329 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RANCHO DE ALEX 1                              NO.MAT: 01858417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854330 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINILLA DE ANTONIO DEOGRACIAS 'FALLECIDO'        NO.MAT: 00125381 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854331 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
VARGAS GRAJALES MARTIN EDUARDO                   NO.MAT: 01858418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854332 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTIZ MORA ELIANA MIREYA                         NO.MAT: 01858419 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854333 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOMBLAN & CIA LTDA                               NO.MAT: 01781937 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854334 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DOMBLAN & CIA LTDA                               NO.MAT: 01781937 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854335 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DOMBLAN & CIA LTDA                               NO.MAT: 01781937 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854336 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DOMBLAN & CIA LTDA                               NO.MAT: 01781937 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854337 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CASTRO VALBUENA JUIN ELVIS                       NO.MAT: 01858420 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854338 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL RANCHO DE COGUA                               NO.MAT: 01236626 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854339 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SAMUDIO RIOS ALEXANDRA                           NO.MAT: 01236623 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854340 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ULLOA ALVARADO OMAR JESUS                        NO.MAT: 01858421 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854341 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA NAVEGARTE                              NO.MAT: 01769075 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854342 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PRIETO GONZALEZ FLOR MERCEDES                    NO.MAT: 01858422 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854343 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORRALES ROBERT                                  NO.MAT: 01858423 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854344 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SPORTNET COLOMBIA                                NO.MAT: 01858424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854345 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL MESON ROJO J S                                NO.MAT: 01858425 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854346 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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CALDERON ESPA#A MARTHA CECILIA                   NO.MAT: 01858426 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854347 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLARO COMUNICACIONES ELIANA                      NO.MAT: 01858427 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854348 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMASANITAS ACUEDUCTO                           NO.MAT: 01446876 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01854349   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CASA UNIVERSITARIA MARTHA C CALDERON ESPA#A      NO.MAT: 01858428 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854350 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MENDOZA JESUS DAVID                              NO.MAT: 01858429 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854351 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ NANCY                                    NO.MAT: 01858432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854352 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRASFORMANDO SOCIEDADES S A S                    NO.MAT: 01858431 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854353 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADMINISTRATION BUSINESS CONSTRUCTION LTDA Y O AB NO.MAT: 01858430 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3856 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854354 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASTILLO PUENTES SILVANO                         NO.MAT: 01858433 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854355 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854356 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/05' 
GOMEZ RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL                   NO.MAT: 01858435 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854357 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAFIROS BOUTIQUE ISAI 54                         NO.MAT: 01858436 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854358 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOSA RIVERA DANNY MILENA                         NO.MAT: 01858437 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854359 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALLO VALENCIA OSCAR ALBERTO                     NO.MAT: 01858438 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854360 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES MOSCOSO MARBEL                             NO.MAT: 01858439 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854361 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SABRORICURAS DEL TOLIMA                          NO.MAT: 01858440 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854362 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INFORCOM PC                                      NO.MAT: 01858441 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854363 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURCIA VILLARRUEL JAVIER                         NO.MAT: 00526644 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854364 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RICURAS DE MI PUEBLO                             NO.MAT: 01787920 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854365 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MAQUIEQUIPOS PETROLEUM COMPANY EU                NO.MAT: 01858442 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854366 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADEBRUIZ                                         NO.MAT: 01593233 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854367 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BERNAL RUIZ ADRIANA ELIZABETH                    NO.MAT: 01593231 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854368 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TOP PACK E U                                     NO.MAT: 01533053 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854369 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TOP PACK E U                                     NO.MAT: 01533053 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854370 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ GUTIERREZ HERNAN ALEJANDRO             NO.MAT: 01858443 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854371 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUAN CASTRO MARIA DEL CARMEN                     NO.MAT: 01787919 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854372 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CUMBA COTACACHI JOSE REINALDO                    NO.MAT: 01858444 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854373 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIPERMERCADO DE LA 71                            NO.MAT: 00915645 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854374 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIZCAINO MORA JUAN DE DIOS                       NO.MAT: 00915644 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854375 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CC CONTACT CENTER CONSULTING                     NO.MAT: 01846734 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854376 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
AREVALO GARCIA SUSANA                            NO.MAT: 01858445 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854377 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DUQUE OSORIO ADRIANA MARIA                       NO.MAT: 01858446 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854378 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LA MANSION DONOSO                    NO.MAT: 01425554 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854379 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
S O S CLINICA VETERINARIA                        NO.MAT: 01782071 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854380 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
S O S CLINICA VETERINARIA                        NO.MAT: 01782071 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854381 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALMACEN MARIA PAZ                                NO.MAT: 01598203 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854382 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ ARIAS GUZSAVO                            NO.MAT: 01598199 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854383 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CODISAGRO E U                                    NO.MAT: 00842683 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854384 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
DISTRIBUIDORA BRIKSSON                           NO.MAT: 00890674 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854385 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ CARMEN ROSA GARCIA DE                  NO.MAT: 00890672 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854386 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
QUIMICOS HAB                                     NO.MAT: 01858447 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854387 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MERCAEXPRESS 33                                  NO.MAT: 01858448 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854388 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
ROJAS MARTINEZ EDELMIN                           NO.MAT: 01858449 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854389 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDRIO AL ARTE E U                               NO.MAT: 01858450 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854390 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LARC JEANS                                       NO.MAT: 00768392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854391 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ CABUYA LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 00768391 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854392 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MAS VISION SAS                                   NO.MAT: 01858451 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854393 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS E U                 NO.MAT: 00994207 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854394 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS E U                 NO.MAT: 00994207 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854395 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GARZON BEJARANO ALBA NIEVES                      NO.MAT: 01858452 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854396 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL KNOWLEDGE S A                             NO.MAT: 01674690 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854397 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBAL KNOWLEDGE S A                             NO.MAT: 01674690 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854398 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANDOVAL FONSECA RAUL                            NO.MAT: 01858453 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854399 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRELECTRICOS R G                               NO.MAT: 01858454 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854400 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERRUCHO FONSECA FERNANDO                        NO.MAT: 01858455 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854401 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAS VISION SAS                                   NO.MAT: 01858456 
 FORMULARIO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 05 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01854402  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 
FERRO LEATHER                                    NO.MAT: 01858457 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854403 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CA#AS MAYA MATILDE OMAYRA                        NO.MAT: 01858458 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854404 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OBANDO RINCON STELLA                             NO.MAT: 01858459 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854405 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNION CONTABLE INTEGRAL                          NO.MAT: 01270847 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854406 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASADERO Y PIQUETEADERO LA TALANQUERA             NO.MAT: 01858460 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854407 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTITEK BOG S A                                 NO.MAT: 01812365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854408 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MULTITEK BOG S A                                 NO.MAT: 01812365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854409 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MULTITEK BOG S A                                 NO.MAT: 01812365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854410 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MULTITEK BOG S A                                 NO.MAT: 01812365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854411 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
S O S CLINICA VETERINARIA                        NO.MAT: 01782071 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854412 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
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PAN YIYO GONZALEZ                                NO.MAT: 01752410 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854413 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ TORRES JOSE ISIDRO                      NO.MAT: 01752409 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854414 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL MELAO DE LOS REMATES                          NO.MAT: 01773766 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854415 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOTO GOMEZ SANDRA PATRICIA                       NO.MAT: 01773765 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854416 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TRANSPORTES LA GACHA LTDA                        NO.MAT: 01858461 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854417 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FLECHAS HERNANDEZ MARTHA                         NO.MAT: 01068869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854418 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ JORGE HUMBERTO                          NO.MAT: 01858462 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HELADERIA CHESA                                  NO.MAT: 01694613 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854420 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VANEGAS VANEGAS LUIS GUILLERMO                   NO.MAT: 01694612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854421 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GALVIS INOCENCIO BLANCA FLOR                     NO.MAT: 01858463 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854422 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GEORGE FX PELUQUERIA PROFESIONAL                 NO.MAT: 01858464 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854423 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OPTITECNICA LIMITADA                             NO.MAT: 00240344 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854424 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MORA GARCIA EDWIN ALBERTO                        NO.MAT: 01858465 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854425 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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REYES HUERTAS JHONNY ALFREDO                     NO.MAT: 01858466 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854426 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINA DE ESTETICA ESTILO ANGELICAL              NO.MAT: 01858467 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854427 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES GOMEZ MIGUEL                              NO.MAT: 01858468 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854428 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARRIETA FLOREZ YAMIR ELIAS                       NO.MAT: 01858469 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854429 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MACRO ARTE                                       NO.MAT: 01858470 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854430 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERCADO EL LIDER          NO.MAT: 01858471 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854431 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA LAS AMERICAS            NO.MAT: 01858472 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854432 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAMBIOS NUEVO DOLAR                              NO.MAT: 01858473 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854433 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA                     NO.MAT: 00886637 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854434 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ARIZA VANEGAS ZORAIDA                            NO.MAT: 01858474 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854435 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUILLERMO CARO AUTOMOVILES LTDA                  NO.MAT: 01738829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854436 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMMART COLOMBIA LTDA TAMBIEN PODRA DENOMINARSE  NO.MAT: 01858475 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854437 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
R M F ARQUITECTO E U                             NO.MAT: 01858476 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854438 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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@ V.TEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01361780 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854439 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VASQUEZ BOHORQUEZ ARACELY                        NO.MAT: 01361779 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854440 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FRUTERIA Y HELADERIA PAO                         NO.MAT: 01858477 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854441 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICIOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA S A Y PO NO.MAT: 01412697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854442 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SERVICIOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA S A Y PO NO.MAT: 01412697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854443 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SERVICIOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA S A Y PO NO.MAT: 01412697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854444 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SERVICIOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGIA S A Y PO NO.MAT: 01412697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854445 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RUIZ RODRIGUEZ WILSON ALFREDO                    NO.MAT: 01858478 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854446 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA WILL FRUT                       NO.MAT: 01858479 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854447 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
V&T INVESTORS LTDA                               NO.MAT: 01858480 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854448 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
HERRERA HORTUA NESTOR                            NO.MAT: 01858481 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854449 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS ECOFARMA                                  NO.MAT: 01570843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854450 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BERNAL BENAVIDES FABIO RICARDO                   NO.MAT: 01858482 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854451 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL EU                 NO.MAT: 01835624 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854452 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL EU                 NO.MAT: 01835624 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854453 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DESECHABLES HORTUA                               NO.MAT: 01858483 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854454 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIDEO JUEGOS DONDE MARY                          NO.MAT: 01599604 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854455 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CRUZ MORENO LUIS FERNANDO                        NO.MAT: 01599603 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854456 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
KTRONIX SUBA                                     NO.MAT: 01858484 
 ACTA  NO  116  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854457 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
MARTINEZ DE BARRIGA MARIA VISITACION             NO.MAT: 01570838 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854458 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
MANJARES Y DELICIAS EL SHADAI                    NO.MAT: 01858485 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854459 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL VAL              NO.MAT: 01651673 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854460 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PATARROYO CRISTANCHO JOSE MANUEL                 NO.MAT: 01651671 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854461 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EMANUEL CALZADO CON ESTILO                       NO.MAT: 01740614 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854462 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CORTES CABALLERO XIMENA ALEXANDRA                NO.MAT: 01740612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854463 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HERRERA RUIZ GLADYS ADRIANA                      NO.MAT: 01858486 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854464 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REFUGIO DE AMOR Y VIDA                           NO.MAT: 01858487 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854465 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOZANO PEDREROS OSCAR HUMBERTO                   NO.MAT: 01858488 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854466 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEJARANO MONTA#A WILLSON URIEL                   NO.MAT: 01858489 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854467 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMAEXPRESS DC                                  NO.MAT: 01858490 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854468 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA                   NO.MAT: 01798668 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854469 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MILENA Y STIVEN SPORT                            NO.MAT: 01727267 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854470 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CALDERON GAVIRIA ANA MILENA                      NO.MAT: 01727266 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854471 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NONOS                                            NO.MAT: 01858491 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854472 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DOTACION INDUSTRIAL Y SEGURIDAD VAL              NO.MAT: 00715502 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854473 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
A M T ARQUITECTURA Y MONTAJES TECNICOS PANAMA EU NO.MAT: 01858492 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854474 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES NICOLL Y BRAIAN                       NO.MAT: 01727257 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854475 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ EU                  NO.MAT: 01858493 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854476 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ ROBAYO CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01727256 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854477 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUTIERREZ PULIDO PAOLA ANDREA                    NO.MAT: 01858494 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854478 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SENSATIONS TIME SA                               NO.MAT: 01858495 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01854479 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MONTITEC LTDA                                    NO.MAT: 01376184 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2087 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1  DE FACATATIVA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01854480 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA 
BUITRAGO MATAMOROS AURA MILENA                   NO.MAT: 01665015 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854481 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CICERI Y ASOCIADOS LIMITADA                      NO.MAT: 01858496 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3902 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854482 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA LTDA CON SI NO.MAT: 01858497 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854483 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VALBUENA ARIAS MARISOL                           NO.MAT: 01858498 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELEZ JARAMILLO SIRLEY HELENA                    NO.MAT: 01858499 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854485 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELEZ RESORTES                                   NO.MAT: 01858500 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854486 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BRASERO DORADO DEL NORTE                         NO.MAT: 01858502 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854487 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADMINISTRADORES DE BIENES RAICES EU              NO.MAT: 01858501 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854488 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MALDONADO CARDENAS MARTHA ISABEL                 NO.MAT: 01858503 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854489 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ RAYO JEISON DAVID                      NO.MAT: 01858504 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854490 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSCAR SANABRIA AVENDA#O                          NO.MAT: 01858505 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854491 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOTO J E P.M                                     NO.MAT: 01858506 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854492 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRANSLATE IT LTDA                                NO.MAT: 01858507 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854493 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LEVIS ONLY SHOP                                  NO.MAT: 01048803 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854494 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
J YJ COMUNICACIONES CALLE 178                    NO.MAT: 01858509 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854495 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA GAMACA                             NO.MAT: 01858510 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854496 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELOGY TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA CON EL ABREVIADO NO.MAT: 01858508 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1156 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01854497 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CARDONA CAMELO DUVAN RODRIGO                     NO.MAT: 01858511 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854498 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OLAVE GALEANO OVIDIO                             NO.MAT: 01858512 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARIAS OSPINA LINA ADRIANA                        NO.MAT: 01858513 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854500 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTRHOL IMPLANTES S A                            NO.MAT: 01831827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854501 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARTRHOL IMPLANTES S A                            NO.MAT: 01831827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854502 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE SA          NO.MAT: 01858514 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4660 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854503 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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PANINO & CO AND WRAPPS                           NO.MAT: 01858515 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854504 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL            NO.MAT: 01858516 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854505 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REMATES EL COSTE#O EL OSITO                      NO.MAT: 01723232 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854506 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
QUIROGA QUIROGA MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01582871 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854507 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-05 
QUIROGA QUIROGA MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01582871 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854508 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-05 
QUIROGA QUIROGA MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01582871 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854509 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-05 
CASTRO ROJAS ADRIANA MARIA                       NO.MAT: 01858517 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854510 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PI#EROS MORENO CLAUDIA SUSANA                    NO.MAT: 01858518 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854511 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL            NO.MAT: 01858519 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA VILMA MACARENO                  NO.MAT: 01807349 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854513 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MACARENO PEREZ VILMA YANETH                      NO.MAT: 01807348 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854514 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CONSIGNATARIA DE MOTOS LINA                      NO.MAT: 01858520 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854515 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BENITEZ DE MALAVER VERONICA                      NO.MAT: 01858521 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854516 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CIMA GOURMET                                  NO.MAT: 01858522 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854517 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
OSPINA HENAO FRANCISCO ANTONIO                   NO.MAT: 01723230 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854518 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
PARQUEADERO LAS VACAS                            NO.MAT: 01858523 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854519 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTACIONES Y SERVICIOS BUCHELI & SANCHEZ LTDA NO.MAT: 01858524 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854520 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TOVAR GALVIS RAFAEL                              NO.MAT: 01858525 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854521 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROA LOZANO KARINA                                NO.MAT: 01858526 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854522 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALZBET                                           NO.MAT: 01858527 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854523 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA LATORRE                               NO.MAT: 01858528 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854524 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIVEROS CALDERON ANGELA ROCIO                    NO.MAT: 01858529 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RADTEC ANDINA S.A.S.                             NO.MAT: 01858530 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01854526 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OLD MARKET D DANIEL                              NO.MAT: 01858531 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854527 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUESCARNES                                       NO.MAT: 01858532 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854528 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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SANCHEZ YENNY ISLENA                             NO.MAT: 01858533 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854529 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANZOLA MU#OZ OLGA MARINA                         NO.MAT: 01858534 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854530 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNICENTRO AUTOMOTRIZ EL LAGO                   NO.MAT: 01858535 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854531 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDAS LA CADENA LTDA                           NO.MAT: 01858536 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854532 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DIABAR EQUIPOS LTDA                              NO.MAT: 01858537 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854533 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA Y SALA DE BELLEZA MABEL D COI NO.MAT: 01805878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854534 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CENTRO DE ESTETICA Y SALA DE BELLEZA MABEL D COI NO.MAT: 01805878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854535 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JIMENEZ DELGADO HECTOR MARIO ALEJANDRO           NO.MAT: 01858538 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854536 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPOCAFE RICAURTE                                NO.MAT: 01858539 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854537 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORTINAS DEL PARQUE                              NO.MAT: 01858540 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854538 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PINTURAS Y COLORES CASA VIEJA                    NO.MAT: 01442798 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854539 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ CASTILLO PAULA ANDREA DEL PILAR        NO.MAT: 01442795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854540 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA MOTOCICLETAS  MARANAT NO.MAT: 01858541 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854541 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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BARRETO MARTINEZ DORA VIVIANA                    NO.MAT: 01858542 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854542 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIROGA CHACON EMMA CECILIA                      NO.MAT: 01858543 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854543 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854544 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/05' 
FRUTERIA TOSCANA                                 NO.MAT: 01858545 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854545 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PACHECO CUBILLOS DARLEY BIVIANA                  NO.MAT: 01858546 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854546 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
T R EXPRESS LTDA                                 NO.MAT: 01858547 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 7136 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854547 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TOMADERO PAOLITA                                 NO.MAT: 01858548 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854548 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANTUA BAR                                       NO.MAT: 01858549 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854549 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRIETO VASQUEZ TAYRON HERNANDO                   NO.MAT: 01858550 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854550 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENCISO BUITRAGO MARIA AURORA                     NO.MAT: 01682435 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854551 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CARNES SALUDABLES LTDA                           NO.MAT: 01858551 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854552 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MORA BOTERO ANDRES                               NO.MAT: 01858552 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854553 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DANY IMPRESORES                                  NO.MAT: 01478416 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854554 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BARRERA ZARATE SONIA EMILCE                      NO.MAT: 01478415 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854555 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DELGADO RIOS ELIANA PATRICIA                     NO.MAT: 01858553 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854556 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAEZ DE CHAVARRIA MARIA ESMILDA                  NO.MAT: 01858554 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS J&J E U                  NO.MAT: 01858555 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854558 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BOTIZZELLY CREACIONES                            NO.MAT: 00551689 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854559 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BETANCOURT RODRIGUEZ LUIS FABRICIO               NO.MAT: 01858556 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854560 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECH@T                                         NO.MAT: 01462982 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854561 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
URIBE PUERTO MARIA TERESA                        NO.MAT: 01462980 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854562 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DUARTE VALDERRAMA SANDRA PAOLA                   NO.MAT: 01858557 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854563 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MEP                                       NO.MAT: 01858558 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854564 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAPEL Y PLUMA TECNOLOGIA                         NO.MAT: 01858559 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854565 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
UNIDAD ODONTOLOGICA DUBAL                        NO.MAT: 01858560 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854566 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
CALZADO GITANOS                                  NO.MAT: 01858561 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854567 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
REGALOS DONATO LTDA                              NO.MAT: 01858562 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854568 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01858564 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854569 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIS OFFICE LTDA                                  NO.MAT: 01858563 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE  
 ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01854570 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HERRAMIENTAS Y RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA CON  NO.MAT: 01858565 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854571 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASTIBLANCO MONTA#O OMAR GREGORIO                NO.MAT: 01858566 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854572 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO CALITEX 6149111                         NO.MAT: 01858567 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854573 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLINA RAMIREZ ARMANDO AUGUSTO                   NO.MAT: 01858568 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854574 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO CENTRAL BOGOTA                      NO.MAT: 01858569 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854575 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ PEREZ PABLO ANTONIO                    NO.MAT: 01858570 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854576 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
VALENCIA TARAZONA CARMEN CECILIA                 NO.MAT: 01858571 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854577 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SCARPETTA MU#OZ HUGO                             NO.MAT: 01858572 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854578 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA ORO EXPRESS                            NO.MAT: 01858573 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854579 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAEBELLS POTOSI                                  NO.MAT: 01858574 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854580 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
BOCANEGRA TEUTA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01858575 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854581 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMELO ALVAREZ JOSE LAURENCIO                    NO.MAT: 01858576 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854582 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GENIOS IN PELUQUERIA Y ESTETICA                  NO.MAT: 01858577 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854583 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BRASA  DE ORO J.M                                NO.MAT: 01858578 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854584 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
STYLOS SHARON PAOLA                              NO.MAT: 01858579 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854585 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO JIREH DEPORTIVO                          NO.MAT: 01858580 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854586 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA TIENDA DEL PERFUME FRANQUICIA METROPOLIS      NO.MAT: 01806452 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854587 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HENAO LEMA LINA MARIA                            NO.MAT: 01806451 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854588 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
POLITOURS COMERCIALIZADORA & CIA LTDA            NO.MAT: 01858581 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 02245 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854589 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
USECHE FAJARDO JOSE JAIRO                        NO.MAT: 01858582 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854590 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUBIO ACOSTA VLADIMIR ALBERTO                    NO.MAT: 01858583 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854591 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO LESMES ANDRES FELIPE                    NO.MAT: 01858584 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854592 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS ANA EDELMIRA                               NO.MAT: 01858585 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854593 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAIS ASOCIADOS & CIA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA NO.MAT: 01486737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854594 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAIS ASOCIADOS & CIA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA NO.MAT: 01486737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854595 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PAIS ASOCIADOS & CIA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA NO.MAT: 01486737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854596 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PAIS ASOCIADOS & CIA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA NO.MAT: 01486737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854597 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
REPRESENTACIONES EL TURCO                        NO.MAT: 01154664 
 FORMULARIO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854598 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SUA CARRILLO ARCENIO                             NO.MAT: 01154660 
 FORMULARIO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854599 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
REVELACIONES BOUTIQUE                            NO.MAT: 01858586 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854600 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA CRA 87 N            NO.MAT: 01566382 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854601 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CEDINSI LTDA                                     NO.MAT: 01858587 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854602 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA. 
REGISTRO REVOCADO. 
EVOLUTION CAFE                                   NO.MAT: 01858588 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854603 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NARE S LTDA                                      NO.MAT: 01763132 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2785 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854604 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A GIRARDOT 
FRIGOCARNICOS DEL LLANO                          NO.MAT: 01858589 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854605 DEL LIBRO  




GUEVAR HENAO WIDMAR                              NO.MAT: 01858590 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRACIA RODRIGUEZ EDUARDO ANDRES                  NO.MAT: 01858591 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854607 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GERRERO ORDO#EZ YESENIA                          NO.MAT: 01858592 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854608 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARDO COTRINO DORA LEONOR                        NO.MAT: 01858593 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854609 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA FARNANDEZ MARTHA JANNETH               NO.MAT: 01775823 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854610 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TORRES LOPEZ RICARDO                             NO.MAT: 01858594 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854611 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRERO CONTRERAS ANDREA CECILIA                 NO.MAT: 01858595 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854612 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
POWER LINE COLOMBIA                              NO.MAT: 01858596 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854613 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRANSMUDANZAS FEDERMAN                           NO.MAT: 01858597 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854614 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LINARES DURAN BLANCA DORIS                       NO.MAT: 01858599 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854615 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OPTICORP EU                                      NO.MAT: 01858598 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854616 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GENESIS PUNTO DE FABRICA                         NO.MAT: 01858600 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854617 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SURTISUMINISTROS D Y M                           NO.MAT: 01858601 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854618 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CETARES                                          NO.MAT: 01554911 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854619 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CETARES DIAZ ORLANDO JOSE                        NO.MAT: 01554910 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854620 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RESTAURANTE BAR Y PESCADERIA YOLY                NO.MAT: 01476958 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854621 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
JIMENEZ RODRIGUEZ YOLANDA                        NO.MAT: 01476954 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854622 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SHIH  KUN NAN                                    NO.MAT: 01858602 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854623 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI MERCADO EL REFUGIO DE LUCHO                 NO.MAT: 01414320 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854624 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEGAESTRUCTURAS METALICAS Y CIA LTDA             NO.MAT: 01858603 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01854625 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SILVA LOPEZ BLANCA MERY                          NO.MAT: 01414317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854626 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GLOBAL SIGHT                                     NO.MAT: 01858604 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854627 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUEDA PE#A JOSE OMAR                             NO.MAT: 01858605 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854628 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y DELIKATESSEN 160                    NO.MAT: 01783105 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854629 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BARROS BARROS ELENA                              NO.MAT: 01783103 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854630 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BELCOREAL LTDA                                   NO.MAT: 01159701 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854631 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BELCOREAL LTDA                                   NO.MAT: 01159701 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854632 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BELCOREAL LTDA                                   NO.MAT: 01159701 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854633 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BELCOREAL LTDA                                   NO.MAT: 01159701 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854634 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FERRELECTRICOS SANTANDER-JORP                    NO.MAT: 01858606 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854635 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FAMIDENT                                         NO.MAT: 01363858 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854636 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MEJIA SOLOZA MARIA MERCEDES                      NO.MAT: 01258881 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854637 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RUGE RAMIREZ JUAN PABLO                          NO.MAT: 01858607 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854638 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOHORQUEZ LOPEZ NUBIA ELISA                      NO.MAT: 01858608 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854639 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIGHT STYLE                                      NO.MAT: 01847584 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854640 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ CALDAS YULY VIVIANA                     NO.MAT: 01847581 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854641 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VELASQUEZ CORTES RENE                            NO.MAT: 01858609 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854642 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A & S EVENTRAVEL LTDA                            NO.MAT: 01830977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854643 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
A & S EVENTRAVEL LTDA                            NO.MAT: 01830977 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854644 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DHAMIJA VIKAS                                    NO.MAT: 01858610 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854645 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
CULTURA DE INDIA                                 NO.MAT: 01858611 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854646 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRITORNILLOS Y HERRAMIENTAS                   NO.MAT: 01364271 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854647 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ PIRAFAN LADY LORENA                     NO.MAT: 01858612 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854648 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANDRADE AREVALO MILTON ANDRES                    NO.MAT: 01364265 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854649 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MENDIVELSO SANCHEZ LTDA                          NO.MAT: 01346744 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854650 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MENDIVELSO SANCHEZ LTDA                          NO.MAT: 01346744 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854651 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MU#OZ SIERRA NELSON DANILO                       NO.MAT: 01858613 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854652 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01843547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854653 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01843547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854654 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01843547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854655 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
 
ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01843547 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854656 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA EL VERGEL 1             NO.MAT: 01577038 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854657 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ZARTA OSCAR                                      NO.MAT: 01858614 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854658 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854659 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/06' 
PAEZ CASAS INGENIEROS LIMITADA                   NO.MAT: 00830620 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854660 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAEZ CASAS INGENIEROS LIMITADA                   NO.MAT: 00830620 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854661 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JARDIN INFANTIL MIS BELLAS EPOCAS                NO.MAT: 01858616 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854662 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PI#EROS GARCIA ALIRIO                            NO.MAT: 01858617 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854663 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YEIMI PAN                                        NO.MAT: 01858618 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854664 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESCUDERO GORDO LESLY DAYANNA                     NO.MAT: 01858619 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854665 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ANAMED LTDA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINIC NO.MAT: 01566812 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854666 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ANAMED LTDA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINIC NO.MAT: 01566812 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854667 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ANAMED LTDA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINIC NO.MAT: 01566812 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854668 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ANESKA PELUQUERIA                                NO.MAT: 01858620 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854669 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CULTURAL TRAVEL LTDA                             NO.MAT: 01853865 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854670 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CULTURAL TRAVEL LTDA                             NO.MAT: 01853865 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01854671 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
IN MOTION DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 01858621 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2932 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854672 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GARCIA MANRIQUE ALEJANDRO ENRIQUE                NO.MAT: 01858622 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854673 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARCADA INGENIEROS LTDA                           NO.MAT: 01858623 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3866 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854674 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CHICA COSMICA                                    NO.MAT: 01858624 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854675 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
CARDENAS CADENA & RAMIREZ S EN C                 NO.MAT: 01858625 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4078 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854676 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS L NO.MAT: 01858627 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854677 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAKERY SERVICE FOODS S A S                       NO.MAT: 01858628 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 
 2009  ,  BAJO  EL  NO.  01854678 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA  
JURIDICA 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU                   NO.MAT: 01858629 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854679 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRENDS EXECUTIVE TRAINING LTDA                   NO.MAT: 01858626 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1968 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854680 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 00001760 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854681 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 00001760 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854682 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 00001760 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854683 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGOS DEL COUNTRY S A       NO.MAT: 00001760 
 FORMULARIO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854684 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRES ZERO                                        NO.MAT: 01753156 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01854685   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ARANDIA SANCHEZ GUSTAVO ALFONSO                  NO.MAT: 01858630 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854686 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU                   NO.MAT: 01788731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854687 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU                   NO.MAT: 01788731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854688 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU                   NO.MAT: 01788731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854689 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS EU                   NO.MAT: 01788731 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854690 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BEBEDERO DE OJITOS                               NO.MAT: 01647166 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854691 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CARDENAS RAMIREZ SONIA                           NO.MAT: 01858631 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854692 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERET EASY LTDA                                  NO.MAT: 01858632 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854693 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MENZA PE#A OTONIEL                               NO.MAT: 01858633 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854694 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ LIGARRETO BRAULIO JAVIER               NO.MAT: 01858634 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854695 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAXIMUM CONFECCIONES MENZA                       NO.MAT: 01858635 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854696 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PULIDO GODOY LUZ AMPARO                          NO.MAT: 01761647 
 FORMULARIO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854697 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
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LOPEZ CAICEDO JONATHAN                           NO.MAT: 01858636 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854698 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPINOSA ACOSTA MAURICIO ALEJANDRO               NO.MAT: 01858637 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854699 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
E-SHOP AMERICA                                   NO.MAT: 01858638 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854700 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BLANCO VALERO NANCY PATRICIA                     NO.MAT: 01858639 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854701 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA Y SALA DE BELLEZA MABEL D COI NO.MAT: 01805878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854702 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SEROUNO                                          NO.MAT: 01858640 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854703 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOTERO SILVA GERARDO                             NO.MAT: 00551688 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854704 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
IMPROVING COMPANIES LTDA                         NO.MAT: 01858641 
 ESCRITURA PUBLICA NO 2277 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 59 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854705 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
RESTAURANTE TAO RAN JU                           NO.MAT: 01802321 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854706 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS LTDA                NO.MAT: 01858642 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2332 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854707 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ASESORIAS AGRICOLAS Y MERCADEO                   NO.MAT: 01858643 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854708 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLINA BUSTOS ANA DILIA                          NO.MAT: 01858644 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854709 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROJECTS & SERVICES                              NO.MAT: 01422843 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854710 DEL  
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LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA GRAN DOCE             NO.MAT: 01847458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854711 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
SANCHEZ DE PEREZ AMANDA ROCIO DEL SOCORRO        NO.MAT: 01858645 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854712 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REINA MOLINA EDWIN LEONARDO                      NO.MAT: 01858646 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854713 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DERMACITY S A                                    NO.MAT: 01858647 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3409 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854714 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
KELOWNA S.A.                                     NO.MAT: 01858648 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9387 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854715 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCCIONES COLNAV E U                        NO.MAT: 01858649 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854716 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL AMANECER LLANERO                              NO.MAT: 01858650 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854717 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PETROBAS ESTACION DE SERVICIO NQS8               NO.MAT: 01858651 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854718 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS                     NO.MAT: 00482635 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854719 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MARTINEZ MONTANO ROSALBA                         NO.MAT: 01541855 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854720 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
VARGAS DIAZ LUZ FANGLLY                          NO.MAT: 01858652 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854721 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BASILEA PUB                                      NO.MAT: 01837742 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854722 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ORTIZ IBAGON ANDRES GUILLERMO                    NO.MAT: 01837740 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854723 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FANGLLY                                          NO.MAT: 01858653 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854724 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DESARROLLO Y GESTION ASESORES DE SEGUROS LTDA    NO.MAT: 01037781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854725 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DESARROLLO Y GESTION ASESORES DE SEGUROS LTDA    NO.MAT: 01037781 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854726 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SALON SUPER RICO                                 NO.MAT: 01854920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854727 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
SURTIDORA DE AVES 22 3                           NO.MAT: 01770950 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854728 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
TIENDA NATURISTA LE LLIS                         NO.MAT: 01380034 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854729 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CONECTING SYSTEMS                                NO.MAT: 01715023 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854730 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTER NO.MAT: 00005356 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854731 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTER NO.MAT: 00005356 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854732 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTER NO.MAT: 00005356 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854733 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
AGENCIAS ADUANERAS Y MARITIMAS SOCIEDAD DE INTER NO.MAT: 00005356 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854734 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
FARMAEXPRESS DC                                  NO.MAT: 01858490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854735 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
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___________ 
BUITRAGO SANCHEZ ALEJANDRO                       NO.MAT: 01858654 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO LLANERO DE LA VERDAD                      NO.MAT: 01626433 
 COMUNICACION DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854737 DEL LIBRO  
XV  . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA______________ 
MARULANDA MARIN JOSE JOHN                        NO.MAT: 01393658 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854738 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MARULANDA MARIN JOSE JOHN                        NO.MAT: 01393658 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854739 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MARULANDA MARIN JOSE JOHN                        NO.MAT: 01393658 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854740 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LUQUE HERNANDEZ ANGELA                           NO.MAT: 01858655 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854741 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUSSION PELUQUERIA A B S                         NO.MAT: 01858656 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854742 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PETROCARBURANTES LTDA                            NO.MAT: 01806602 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854743 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PETROCARBURANTES LTDA                            NO.MAT: 01806602 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854744 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
GIL GIL DIANA CAROLINA                           NO.MAT: 01858657 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854745 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UN MUNDO MAGICO                                  NO.MAT: 01858658 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854746 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTINEZ TERESA                                  NO.MAT: 01858659 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATERNIDAD LUNALUZ                               NO.MAT: 01858660 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854748 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
FONSECA FONSECA LUIS HERLINDO                    NO.MAT: 01858661 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854749 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXILASER UNIDAD DE DIAGNOSTICO                   NO.MAT: 01858662 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854750 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CANOS BURGUER                                    NO.MAT: 01858663 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854751 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JACOME PAEZ LINA ESTEFANIE                       NO.MAT: 01858664 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854752 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ HENAO MANUEL ALFREDO                       NO.MAT: 01858665 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854753 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUJICA OMAR                                      NO.MAT: 01858666 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854754 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GELIZ VELEZ DILMER ANTONIO                       NO.MAT: 01858667 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854755 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO M DISE#O & COLOR LTDA                      NO.MAT: 01858668 
 ACTA  NO  01  DEL 02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854756 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
TROQUELES ARMO                                   NO.MAT: 01858669 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854757 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARZON EDELMIRA                                  NO.MAT: 01858670 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854758 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRUJILLO CONTRERAS MARIA FERNANDA                NO.MAT: 01241872 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854759 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRUJILLO CONTRERAS MARIA FERNANDA                NO.MAT: 01241872 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854760 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRUJILLO CONTRERAS MARIA FERNANDA                NO.MAT: 01241872 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854761 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRUJILLO CONTRERAS MARIA FERNANDA                NO.MAT: 01241872 
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 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854762 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MODULARES FRENOS Y PINES                         NO.MAT: 01858671 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854763 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JYGA ASEO                                        NO.MAT: 01858672 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854764 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTACION TERPEL EL SOL GACHANCIPA                NO.MAT: 01858673 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854765 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
APARTASUITE SANTA BARBARA 120                    NO.MAT: 01544309 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854766 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
APARTASUITE SANTA BARBARA 120                    NO.MAT: 01544309 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854767 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
APARTASUITE SANTA BARBARA 120                    NO.MAT: 01544309 
 FORMULARIO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854768 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BUDARE                                           NO.MAT: 01858675 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854769 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSTRUCTIVOS & ACCESORIOS E U                   NO.MAT: 01858674 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854770 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EPLAX LTDA                                       NO.MAT: 00967343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854771 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SELTA LTDA                                       NO.MAT: 01858676 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1751 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854772 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMPRAVENTA NUEVO MILENIO                        NO.MAT: 01668949 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854773 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HOLGUIN ARCE DERLY ALEXANDRA                     NO.MAT: 01668947 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854774 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RIBEIRA LTDA                                     NO.MAT: 01858677 
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 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2476 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854775 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PEDROZA VALENZUELA CARLOS ALBERTO                NO.MAT: 01858678 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854776 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BURGER STEAK                                     NO.MAT: 01775635 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854777 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ PATARROYO LILIANA                          NO.MAT: 01775632 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854778 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLO COFFE STORE.NET                             NO.MAT: 01858679 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854779 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KODAK DIGITAL N.5                                NO.MAT: 01858680 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854780 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TERRALBA LTDA                                    NO.MAT: 01858681 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2483 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854781 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GRUPO COLINA S A                                 NO.MAT: 01610077 
 ACTA  NO 06 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854782 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
KODAK DIGITAL N.4                                NO.MAT: 01858682 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854783 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ RODRIGUEZ ANA MARIA                        NO.MAT: 01858683 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854784 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ GARCIA HANNER                            NO.MAT: 01612827 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01854785 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NITOLA EXPRESS                                   NO.MAT: 01858684 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854786 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FLOREZ MORENO LUZMINTA                           NO.MAT: 00294888 
 FORMULARIO  DEL  01 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854787 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUTOMA LTDA                                      NO.MAT: 01368972 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854788 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SUTOMA LTDA                                      NO.MAT: 01368972 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854789 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SUTOMA LTDA                                      NO.MAT: 01368972 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854790 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SUTOMA LTDA                                      NO.MAT: 01368972 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854791 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PAN MEGA PAN PMP                                 NO.MAT: 01858685 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854792 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA                    NO.MAT: 00010997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854793 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FERRANS BERNAL FELIPE ANDRES                   NO.MAT: 01858686 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854794 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ ALVAREZ ROSABEL                        NO.MAT: 01858687 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854795 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TAHOMA RECETAS DEL HORNO                         NO.MAT: 01858688 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854796 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA                    NO.MAT: 00010997 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854797 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AZERTIA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COLOMBIA L NO.MAT: 00854231 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  1 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  6 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854798  DEL  LIBRO  XV  . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA 
POR FUSION 
VILLA DUCUARA JOSE OMAR                          NO.MAT: 01858689 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854799 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ MENDOZA EDILBERTO                        NO.MAT: 01115591 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854800 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INFANTE MEDINA MARIA OFELIA                      NO.MAT: 01653015 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01854801 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CMN CONSULTING S A PERO PODRA USAR LA ABREVIATUR NO.MAT: 01181633 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854802 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CMN CONSULTING S A PERO PODRA USAR LA ABREVIATUR NO.MAT: 01181633 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854803 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
MONTERO MOLINA PEDRO ANTONIO                     NO.MAT: 01858690 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854804 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ MONCADA ANA MARIA                          NO.MAT: 01858691 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854805 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EPLAX LTDA                                       NO.MAT: 00967343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854806 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EPLAX LTDA                                       NO.MAT: 00967343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854807 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VIDRIO EXPRESS                                   NO.MAT: 01702064 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854808 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GIRALDO ARIAS YACQUELINE                         NO.MAT: 01702063 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854809 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01858692 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854810 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POLANIA JIMENEZ ASTRID YULIANA                   NO.MAT: 01858693 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854811 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01858694 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854812 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01858695 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854813 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORALES OTALORA LEYDI JOHANNA                    NO.MAT: 01858696 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854814 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ VARGAS MARIA YOLANDA                    NO.MAT: 01858697 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854815 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01858698 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854816 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VELA VILLAMIL ELISEO                             NO.MAT: 01858699 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854817 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01858700 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854818 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01858701 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854819 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01858702 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854820 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MELTEC ONLINE S A                                NO.MAT: 01858703 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2534 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854821 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONSULTORES EN SEGURIDAD E INTELIGENCIA CORPORAT NO.MAT: 01858704 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1890 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854822 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE LAVACAR                              NO.MAT: 01858705 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854823 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
DTELAS EU                                        NO.MAT: 01858706 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854824 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES COMERCIALIZADO NO.MAT: 01858707 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01854825 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PESCADERO HEROES DEL MAR                         NO.MAT: 01858708 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854826 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMPORTACIONES CACERES Y CIA LTDA                 NO.MAT: 01858709 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854827 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RIOS ROMERO LUCY AMPARO                          NO.MAT: 01858710 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854828 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTOS ISAZA CHRISTIAN FERNANDO                  NO.MAT: 00962182 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854829 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SANTOS ISAZA CHRISTIAN FERNANDO                  NO.MAT: 00962182 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854830 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SANTOS ISAZA CHRISTIAN FERNANDO                  NO.MAT: 00962182 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854831 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANTOS ISAZA CHRISTIAN FERNANDO                  NO.MAT: 00962182 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854832 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMUNICACION Y MEDIOS EN RED                     NO.MAT: 01858711 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854833 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HUNG WEI CHE                                     NO.MAT: 01858712 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854834 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRO MARKET QUINTANARES                         NO.MAT: 01513571 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854835 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GAMBOA GONZALEZ LUIS FERNEY                      NO.MAT: 01513570 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854836 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMBUSTION & FUEL SERVICE & IMPROVEMENT CFSI     NO.MAT: 01767242 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854837 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMBUSTION & FUEL SERVICE & IMPROVEMENT CFSI     NO.MAT: 01767242 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854838 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMBUSTION & FUEL SERVICE & IMPROVEMENT CFSI     NO.MAT: 01767242 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854839 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMBUSTION & FUEL SERVICE & IMPROVEMENT CFSI     NO.MAT: 01767242 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854840 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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DISTRIBUIDORA HORACIO Y LEONARDO LTDA            NO.MAT: 01785545 
 ACTA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854841 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
MOMOS                                            NO.MAT: 01858713 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854842 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MISCELANEA HORMIGA                               NO.MAT: 01386954 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854843 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HORMIGA OCTAVIO                                  NO.MAT: 01386952 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854844 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCADEO NETPEOPLE LTDA                          NO.MAT: 01523907 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854845 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MERCADEO NETPEOPLE LTDA                          NO.MAT: 01523907 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854846 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ART VITRAIL ATELIER                              NO.MAT: 01356764 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854847 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ LEAL JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01858714 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854848 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTANA OROZCO PILAR                             NO.MAT: 01858715 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854849 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ QUI#ONEZ GUILLERMO ALONSO                  NO.MAT: 01829928 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854850 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ HERNANDEZ JONSH WILSON                 NO.MAT: 01858716 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854851 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA COMPRAVENTA                                   NO.MAT: 01858717 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854852 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMEDERO SAZON DE MI TIERRA                      NO.MAT: 01858718 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854853 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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ALVARADO SANABRIA GILMA MARCELA                  NO.MAT: 01858719 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854854 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN RUIZAL                                   NO.MAT: 01858720 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854855 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARIN BEDOYA BLANCA FLOR                         NO.MAT: 00631619 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854856 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JIMENEZ EBERTO . .                               NO.MAT: 01858721 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854857 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHO TIMOTHY INGUL                                NO.MAT: 01858722 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854858 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPUESTOS GENERALES DE COLOMBIA LTDA SIGLA R G C NO.MAT: 01858723 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854859 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01858724 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854860 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CUELLAR ALONSO VIRGINIA                          NO.MAT: 01858725 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854861 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARRE#O OSPINA HENRY FERNANDO                    NO.MAT: 01858726 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854862 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GALVAN PADILLA BENJAMIN                          NO.MAT: 01858727 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854863 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL GRAN VILLETANO                                NO.MAT: 01612813 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854864 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ PARRA NELSON ENRIQUE                    NO.MAT: 01612810 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854865 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDAS LAS DELICIAS SEBAS                       NO.MAT: 01858728 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854866 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRUTAS Y VERDURAS MARANDU                        NO.MAT: 01858729 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854867 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERNET EL CHAVO                                NO.MAT: 01858730 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854868 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE PESCADERO EL DELFIN ROSADO           NO.MAT: 00630000 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854869 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PARRA PE#A ROSA AURA                             NO.MAT: 00629999 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854870 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CIVITUR LTDA                                     NO.MAT: 01858731 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854871 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
M & R INTERNATIONAL LTDA                         NO.MAT: 01858732 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1454 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854872 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NELSON PUNTO PRINT                               NO.MAT: 01561440 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , ALCALDIA MAYOR DE  
 BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.  01854873 DEL LIBRO XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
PINEDA MERCHAN BEATRIZ                           NO.MAT: 01858733 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854874 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA NUEVA GLORIA SUR ORIENTAL              NO.MAT: 01858734 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854875 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COOPER AND COOPER ALLOYS CCA                     NO.MAT: 01485628 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854876 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA ESLAVA FABIAN ALEXANDER                  NO.MAT: 00877482 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854877 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IMAGEN EFICAZ LTDA                               NO.MAT: 01858735 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 4290 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 19  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854878 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ RAMIREZ YAIR ROLANDO                       NO.MAT: 01858736 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854879 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES CREAR RAMA S.A.                      NO.MAT: 00670135 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854880 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES CREAR RAMA S.A.                      NO.MAT: 00670135 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854881 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CERRAJERIA MARCELA                               NO.MAT: 01554298 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854882 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESCUELA DEPORTIVA SOROYEN                        NO.MAT: 01858737 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854883 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUERRERO MONTA#O LESBIA MARCELA                  NO.MAT: 01554296 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854884 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OCHOA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS                  NO.MAT: 01858738 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854885 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CS CONSTRUCCION PISOS INDUSTRIALES               NO.MAT: 01858739 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854886 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VASQUEZ CRUZ OSCAR FRANCISCO                     NO.MAT: 01858740 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854887 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESPINOZA ESOINOZA MARIA MAGDALENA                NO.MAT: 01858741 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854888 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SONI SARVI                                       NO.MAT: 01858742 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854889 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUKARI DOTACIONES                                NO.MAT: 01858743 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854890 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GOMEZ ANA CELIA                                  NO.MAT: 01858744 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854891 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUMETALICAS HANS                               NO.MAT: 01858745 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854892 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERPECO MGR LTDA                                 NO.MAT: 01858746 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854893 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SABANA CUEROS E U                                NO.MAT: 01717554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854894 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SABANA CUEROS E U                                NO.MAT: 01717554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854895 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FANTASIA Y COLOR PUEBLO NUEVO                    NO.MAT: 01858747 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854896 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE CARLOS JULIO HERRERA RODRIGUEZ       NO.MAT: 00441591 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854897 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA RODRIGUEZ CARLOS JULIO                   NO.MAT: 00441589 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854898 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MONSALVE LOPEZ RAUL                              NO.MAT: 01858748 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854899 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCKOLA Y POCHOLA DONDE SMIDT                    NO.MAT: 01858749 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854900 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAPI HUEVO R L                                   NO.MAT: 01678263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854901 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RAMIREZ LONDO#O DIEGO FERNANDO                   NO.MAT: 01678255 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854902 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
ACOSTA ALFONSO MARTHA                            NO.MAT: 01858750 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854903 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UM TROQUELADOS                                   NO.MAT: 01858751 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854904 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GIMNASIO INFANTIL DULCE ESPERANZA Y/O LUZ AMPARO NO.MAT: 01761648 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854905 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PULIDO GODOY LUZ AMPARO                          NO.MAT: 01761647 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854906 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PERTUZ LLANOS FREDDY DE JESUS                    NO.MAT: 01858752 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854907 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
APONTE GARCIA MEDARDO                            NO.MAT: 01167317 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854908 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALDECO A                                         NO.MAT: 01858753 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854909 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONROY ALVAREZ BLANCA VIVIANA                    NO.MAT: 01858754 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854910 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA LAS TRES E                            NO.MAT: 01858755 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854911 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SPA KRONUSS CLUB PRIVADO                         NO.MAT: 01725077 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854912 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SPA KRONUSS CLUB PRIVADO                         NO.MAT: 01725077 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854913 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AUTOSERVICIO RAPITODO NO 1                       NO.MAT: 01555978 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854914 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BALLESTEROS HURTADO NANCY STELLA                 NO.MAT: 01417608 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854915 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORTIZ MARIA DEL PILAR                            NO.MAT: 01858756 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854916 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#O CALDERON OLGA                            NO.MAT: 01858757 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854917 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ CORTES MARTHA JANET                      NO.MAT: 01858758 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854918 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL PARQUE DE PILAR                        NO.MAT: 01858759 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854919 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FEMENINO Y MASCULINO FASHION                     NO.MAT: 01858760 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854920 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ MESA ALCIRA                             NO.MAT: 01697829 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854921 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PALACIOS DEL CARMEN GLORIA                       NO.MAT: 01858761 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854922 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERDOMO RUBIO ALEXIS                             NO.MAT: 01858762 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854923 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO VEGA SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01858763 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854924 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ JHON JAIRO                              NO.MAT: 01858764 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854925 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANANAS PIZZA CLL 80                             NO.MAT: 01858765 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854926 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARQUITO DE PAPEL ISABELA                        NO.MAT: 01858766 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854927 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PATI#O HERNANDEZ LUIS ALVARO                     NO.MAT: 01858767 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854928 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FEDERICA ACCESORIOS                              NO.MAT: 01656211 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854929 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HOSPEDAJE NUEVO PACANDE                          NO.MAT: 01858768 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854930 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HELADERIA AVENIDA CHILE 1                        NO.MAT: 01858769 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854931 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERRERA CAMPOS JOHNY JOE                         NO.MAT: 01858770 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854932 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA REBAJA PLUS MINIMARKET NO 2 ZIPAQUIRA         NO.MAT: 01858771 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854933 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS POPULARES JOE         NO.MAT: 01858772 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854934 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTEVEZ RODRIGUEZ ANDREA CRISTINA                NO.MAT: 01858773 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854935 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GYPSO                                            NO.MAT: 01172992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854936 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ TASCON Y CIA LTDA                       NO.MAT: 00419181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854937 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GONZALEZ TASCON Y CIA LTDA                       NO.MAT: 00419181 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854938 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LI NO.MAT: 00576401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854939 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGURIDAD LI NO.MAT: 00576401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854940 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JMDC STUDIO                                      NO.MAT: 01858774 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854941 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FASHION HAIR PELUQUERIA                          NO.MAT: 01858775 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854942 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PARE AQUI POR PAN                                NO.MAT: 01801251 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854943 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
UMA#A DE MENDOZA PAULA                           NO.MAT: 01801249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854944 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MI DULCE SUE#OS                                  NO.MAT: 01858776 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854945 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARAUJO BOLA#OS JAIME GERARDO                     NO.MAT: 01858777 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854946 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDWIN ACERO CANTOR                               NO.MAT: 01858778 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854947 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TERACOMPU                                        NO.MAT: 01858779 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854948 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PE#A RAMIREZ BLANCA STELLA                       NO.MAT: 01858780 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854949 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BARRAZA PIMIENTA CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01858781 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854950 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO TATYS BABY                          NO.MAT: 01858782 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854951 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE RIO  Y MAR YIRLEY                    NO.MAT: 01858783 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854952 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VARGAS ALBA JAIRO                                NO.MAT: 01858784 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854953 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANNEHOT                                         NO.MAT: 01858785 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854954 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AZINSTRUMENTS GEOFISICA APLICADA                 NO.MAT: 00501408 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854955 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
AZINSTRUMENTS GEOFISICA APLICADA                 NO.MAT: 00501408 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854956 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
INVERSIONES NET ON WARD LTDA U                   NO.MAT: 01819555 
 ACTA  NO  2  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854957 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARTINEZ DE RINCON CONCEPCION                    NO.MAT: 01858786 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854958 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINILLA RUIZ GRACIELA                            NO.MAT: 01858787 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854959 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMERO OMAIRA                                    NO.MAT: 01858788 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854960 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PUNTO NET RIVER LTDA                             NO.MAT: 01712575 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854961 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LA TIENDA EL FAROLITO VERDE                      NO.MAT: 01858789 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854962 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HENRY LEON E U                                   NO.MAT: 01780930 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854963 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ESTACION DE SERVICIO SAN RAFAEL PUENTE ARANDA    NO.MAT: 01858790 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854964 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIXTO EL NACIONAL        NO.MAT: 01354240 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854965 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ SERNA JOSE GERARDO                         NO.MAT: 01354237 
 FORMULARIO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854966 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PUNTO NET RIVER LTDA                             NO.MAT: 01712575 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854967 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ANGARITA COLLAZOS OCTAVIO                        NO.MAT: 01202343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854968 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TALLER DEL MAESTRO KDG                           NO.MAT: 01621106 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854969 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DIAZ GOMEZ KATTY ZORAYDA                         NO.MAT: 01621103 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854970 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMRA-COL                                        NO.MAT: 00328778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854971 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BELLO QUEVEDO OLGA YANNETH                       NO.MAT: 01858791 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854972 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUBILLOS ADOLFO                                  NO.MAT: 01858792 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854973 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARVATEL MEDIOS Y COMUNICACIONES                 NO.MAT: 01716820 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854974 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ MEDINA SARA LILIANA                        NO.MAT: 01716818 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854975 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SPORT YANETH                                     NO.MAT: 01858793 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854976 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AC COMUNICACIONES 7 DE AGOSTO                    NO.MAT: 01858794 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854977 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISVERCAR                                        NO.MAT: 00864297 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854978 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SABOGAL GUTIERREZ ROSA EMMA                      NO.MAT: 00864296 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854979 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SANDOVAL FUENTES JOSE ADCADIO                    NO.MAT: 01858795 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854980 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
AUTOSERVICIOS TRES ESQUINAS                      NO.MAT: 01858796 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854981 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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ORTIZ SANCHEZ ELVIA LUCIA                        NO.MAT: 01858797 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854982 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EMPRESA COLOMBIANA DE MANEJO AMBIENTAL ECAM LTDA NO.MAT: 01062013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854983 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EMPRESA COLOMBIANA DE MANEJO AMBIENTAL ECAM LTDA NO.MAT: 01062013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854984 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EMPRESA COLOMBIANA DE MANEJO AMBIENTAL ECAM LTDA NO.MAT: 01062013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854985 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EMPRESA COLOMBIANA DE MANEJO AMBIENTAL ECAM LTDA NO.MAT: 01062013 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854986 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GRUPO VECTRA DESIGN                              NO.MAT: 01858798 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854987 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VIDRIOS Y FERRETERIA LA 116                      NO.MAT: 01858799 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854988 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INFINIA LTDA                                     NO.MAT: 01858800 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01854989 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GARCIA GARZON OSWALDO                            NO.MAT: 01580913 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854990 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
GARCIA GARZON OSWALDO                            NO.MAT: 01580913 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854991 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ORTIZ GONZALEZ EISER FRANCISCO                   NO.MAT: 01858801 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854992 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLUCIONES EDUCATIVAS NET E U                    NO.MAT: 01858802 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854993 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS J Y E           NO.MAT: 01858803 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854994 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DROGUERIA MAKRO                                  NO.MAT: 00859826 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854995 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
RUIZ PE#UELA CAROL ARLEN                         NO.MAT: 01858804 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854996 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OG GERENCIA Y CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS        NO.MAT: 01580916 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854997 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OG GERENCIA Y CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS        NO.MAT: 01580916 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854998 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FUERA S A                                        NO.MAT: 00486627 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01854999 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FUERA S A                                        NO.MAT: 00486627 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855000 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUERA S A                                        NO.MAT: 00486627 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855001 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FUERA S A                                        NO.MAT: 00486627 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855002 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LEON REAL STATE INMOBILIARIA                     NO.MAT: 01858805 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855003 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FUERA INTERNACIONAL S A                          NO.MAT: 01466598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855004 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FUERA INTERNACIONAL S A                          NO.MAT: 01466598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855005 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUERA INTERNACIONAL S A                          NO.MAT: 01466598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855006 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FUERA INTERNACIONAL S A                          NO.MAT: 01466598 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855007 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OG PROYECTOS EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COM NO.MAT: 01675444 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855008 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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OG PROYECTOS EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COM NO.MAT: 01675444 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855009 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INGA INGENIEROS AMBIENTALES                      NO.MAT: 01858806 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855010 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
O G PROYECTOS EMPRESA UNIPERSONAL                NO.MAT: 01675469 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855011 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
O G PROYECTOS EMPRESA UNIPERSONAL                NO.MAT: 01675469 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855012 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRECA S A                                        NO.MAT: 01479385 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855013 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRECA S A                                        NO.MAT: 01479385 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855014 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRECA S A                                        NO.MAT: 01479385 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855015 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TRECA S A                                        NO.MAT: 01479385 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855016 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JARDIN INFANTIL MARIA FERNANDA                   NO.MAT: 01858807 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855017 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GESTION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA DE AMERICA L NO.MAT: 01093620 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855018 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GESTION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA DE AMERICA L NO.MAT: 01093620 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855019 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GUIA DE LA EXPLORACION PETROLERA NEXOPETROL      NO.MAT: 01858808 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855020 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PHARMALIFE                                       NO.MAT: 01715877 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855021 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ CUJAR CAMILO ANDRES                    NO.MAT: 01715876 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855022 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ESQUIBEL SOLANO HUMBERTO                         NO.MAT: 01663659 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855023 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
TREDI COLOMBIA LTDA                              NO.MAT: 00870584 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855024 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TREDI COLOMBIA LTDA                              NO.MAT: 00870584 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855025 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RODRIGUEZ RINCON FERNANDO ALIRIO                 NO.MAT: 00283155 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855026 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
G & M GRUPO INMOBILIARIO                         NO.MAT: 00840694 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855027 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
EMERALD CELL PHONES                              NO.MAT: 01716594 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855028 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BAUTISTA GONZALEZ ANDRES GUILLERMO               NO.MAT: 01716590 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855029 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
IMPERIUS DISCO CAFE BAR                          NO.MAT: 01453163 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855030 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ROCOLA BAR ACUARIOS J M                          NO.MAT: 01398908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855031 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESCOBAR SERRANO SANDRA MAGALI                    NO.MAT: 01858809 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855032 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHAYA PE#A JOHANNA MILETH                      NO.MAT: 01621697 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855033 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LODESTONE GROUP LTDA U                           NO.MAT: 01768872 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855034 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DISTRIBUIDORA DE GRASAS COLOMBIA LIMITADA DISGRA NO.MAT: 01858810 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3819 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
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01855035 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SACHICA GAVIRIA OBIDIO                           NO.MAT: 01858811 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855036 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES Y VARIEDADES DANY A B C           NO.MAT: 01808397 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855037 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MAQUINAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES              NO.MAT: 00418574 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855038 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA AGENCIA P NO.MAT: 01817504 
 ACTA  NO  221 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855039 DEL  
LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA . 
CONFECCIONES MARQUEZ VARGAS                      NO.MAT: 01691481 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855040 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NIKOPLAST                                        NO.MAT: 01858812 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855041 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MALDONADO GONZALEZ MARIA AIDE                    NO.MAT: 01808392 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855042 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CUADROS MURILLO NELSON                           NO.MAT: 01858813 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855043 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ SERRANO JULIO                          NO.MAT: 01858814 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855044 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URIBE ARANGO JOSE LUIS                           NO.MAT: 01847146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855074 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
URIBE ARANGO JOSE LUIS                           NO.MAT: 01847146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855075 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANIN BETANCOURT JUAN PABLO                      NO.MAT: 01858839 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855076 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDICIONES MEDICAS LATINOAMERICANAS S A           NO.MAT: 00937005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855077 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
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EDICIONES MEDICAS LATINOAMERICANAS S A           NO.MAT: 00937005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855078 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EDICIONES MEDICAS LATINOAMERICANAS S A           NO.MAT: 00937005 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855079 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PARADISE CLUBS CAJICA III                        NO.MAT: 01858840 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855080 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUES INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA SIGLA GUESINGES NO.MAT: 01858841 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855081 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL PALACIOS IRMA                             NO.MAT: 01858842 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855082 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVEQABB LIMITADA                                NO.MAT: 01569536 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855083 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVEQABB LIMITADA                                NO.MAT: 01569536 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855084 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VELEZ CRUZ GUSTAVO ADOLFO                        NO.MAT: 01858843 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855085 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HANOVER                                          NO.MAT: 01858844 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855086 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ PUENTES LICCETT PAOLA                  NO.MAT: 01858845 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855087 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MIG             NO.MAT: 01858846 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855088 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALDERON SANTAMARIA RONAL ENRIQUE                NO.MAT: 01858847 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855089 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL CAMERINO CARNES Y HAMBURGUESAS                NO.MAT: 01858848 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855090 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTEGSA                                          NO.MAT: 01654868 
 249
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855091 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ JOSE MAURICIO                              NO.MAT: 01654864 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855092 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARTINEZ CRUZ WILLIAMS JAIR                      NO.MAT: 01858849 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855093 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL FRENOS MARTINEZ                           NO.MAT: 01858850 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855094 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TELEFONIA MOVIL DEL NUEVO MILENIO                NO.MAT: 01408869 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855095 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ LUZ AMPARO OCAMPO DE                       NO.MAT: 01408867 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855096 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
HABIBI STORE                                     NO.MAT: 01751542 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855097 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MURILLO GONZALEZ DIANA OMAIRA                    NO.MAT: 01751536 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855098 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BURBANO GOMEZ ROBERTO                            NO.MAT: 01858851 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855099 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLEGAS SIERRA MAURICIO                         NO.MAT: 01858852 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855100 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANCHEZ CHAPARRO JUAN PABLO                      NO.MAT: 01858853 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855101 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACION COM 2004                            NO.MAT: 01823064 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855102 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ OCAMPO DIANA MARIA                         NO.MAT: 01823062 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855103 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MILA HERRERA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01858854 
 250
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855104 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIVING SOLUTIONS                                 NO.MAT: 01858855 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855105 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JARDIN INFANTIL BILINGUE LA PEQUE#A FLOR         NO.MAT: 01858856 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855106 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTO REPUESTOS R&M                               NO.MAT: 01858857 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855107 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORDO#EZ MIGUEL ARTURO                            NO.MAT: 01858858 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855108 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCANTILIZADORA C S                             NO.MAT: 01858859 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855109 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
TELECOMUNICACIONES TANIA 9                       NO.MAT: 01858860 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855110 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARO PINZON DANIEL ARTURO                        NO.MAT: 01858861 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855111 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REYES MENDOZA JUAN DE JESUS                      NO.MAT: 01858862 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855112 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA GRANADOS GUILLERMO                        NO.MAT: 01044935 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855113 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FILARESCO DE  COLOMBIA                           NO.MAT: 01858863 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855114 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA REYES ESCONDITE                           NO.MAT: 01858864 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855115 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LONDO#O ALVIS ISMAEL ANTONIO                     NO.MAT: 01858865 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855116 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAICEDO GONZALEZ ANDREA DEL PILAR                NO.MAT: 01858866 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855117 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LA 72                  NO.MAT: 01858867 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855118 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CORTES PAEZ GIOVANNY                             NO.MAT: 01858868 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855119 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES MU#OZ                                    NO.MAT: 00709303 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855120 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MUEBLES MU#OZ                                    NO.MAT: 00709303 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855121 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CALZADO KALPIERY DE BUCARAMANGA                  NO.MAT: 01196325 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855122 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BENAVIDES VILLAMARIN WILLIAM ALFREDO             NO.MAT: 01858869 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855123 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPORTIVOS DELI ANA                              NO.MAT: 01858870 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855124 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARCELO CA#ON JOSE ISRAEL                        NO.MAT: 01858871 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855125 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOYOS SALAZAR GUILLERMO ANDRES                   NO.MAT: 01858872 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855126 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JMD MOTOR                                        NO.MAT: 01858873 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855127 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AXIS ARTS MEDIA                                  NO.MAT: 01858874 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855128 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBI NO.MAT: 01235201 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855129 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PO NO.MAT: 00423265 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855130 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LEMUS ALARCON ROSALBA MARIA                      NO.MAT: 01858875 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855131 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASAS CARDENAS MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01858876 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855132 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C & C HOLDINGS LTDA                              NO.MAT: 01858877 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855133 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANDWICH CAFE EXPRESS                            NO.MAT: 01858878 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855134 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REYES ACU#A FRANCISCO                            NO.MAT: 01858879 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855135 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA SAN ALEJITO                           NO.MAT: 01858880 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855136 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SIT ONE E U                                      NO.MAT: 01858881 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855137 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PAPELERIA LA 145                                 NO.MAT: 01858882 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855138 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
L&V COMPUTADORES EU                              NO.MAT: 01858883 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855139 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA ISAURA                   NO.MAT: 01858884 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855140 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA ROKOLA DONDE JAIME                            NO.MAT: 01858885 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855141 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES                   NO.MAT: 01858886 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855142 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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AUTOSERVICIOS ARDILA ROJAS                       NO.MAT: 01734893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855143 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
IMPORTADORA BIOMASTER LTDA                       NO.MAT: 01858887 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855144 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
QUI#ONES RODRIGUEZ CARLOS IGNACIO                NO.MAT: 01858888 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855145 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON BALLEN GLORIA                             NO.MAT: 01858889 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855146 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS G R B    NO.MAT: 01858890 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855147 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETANCUR OCAMPO LUISA FERNANDA                   NO.MAT: 01858891 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855148 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANAMED LTDA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINIC NO.MAT: 01566812 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855149 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAN Y CARNE                                      NO.MAT: 01858892 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855150 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PORRAS VARGAS MARIA ELVIRA                       NO.MAT: 01858893 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855151 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CODG ANODIZADOS                                  NO.MAT: 01858894 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855152 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HITTOS GROUP DESIGN                              NO.MAT: 01373888 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855153 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FAJAS DANNAS LTDA                                NO.MAT: 01789933 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855154 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FAJAS DANNAS LTDA                                NO.MAT: 01789933 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855155 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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MATEUS Y SANCHEZ CONSTRUCCIONES E U              NO.MAT: 01858895 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855156 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BETA MEDICAL E U                                 NO.MAT: 01327995 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855157 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BETA MEDICAL E U                                 NO.MAT: 01327995 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855158 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HENAO MEJIA ALVARO LEON                          NO.MAT: 01858896 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855159 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PENTAGRAMA ACADEMIA DE MUSICA Y ARTES            NO.MAT: 01858897 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855160 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASADERO BRASERO DORADO SAN ANTONIO               NO.MAT: 01729343 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855161 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AGUDELO AGUDELO MAGDA YANETH                     NO.MAT: 01858898 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855162 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMOTORA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL D E       NO.MAT: 01733920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855163 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OSPINA ESCOBAR ADRIANA XIMENA                    NO.MAT: 01733381 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855164 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAJARANO CHITIVA FIDEL MARIA                     NO.MAT: 01858899 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855165 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SCAGLIA ALESSANDRO                               NO.MAT: 01858900 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855166 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDITORTAS SUBA                                   NO.MAT: 01797782 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855167 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUAREZ JIMENEZ GLORIA MARGARITA                  NO.MAT: 01797780 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855168 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA AGENCIA C NO.MAT: 01817498 
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 ACTA  NO  221 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855169 DEL  
LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA 
BORDADOS Y DISE#OS DE COLOMBIA                   NO.MAT: 01858901 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855170 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SABOYA GONZALEZ JOSE FERNANDO                    NO.MAT: 01858902 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855171 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA RISTORANTE CORLEONE                     NO.MAT: 01858903 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855172 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFE MONET                                       NO.MAT: 01206305 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855173 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
INVERSIONES VELEZ HALLER Y CIA S EN C            NO.MAT: 01852229 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855174 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES VELEZ HALLER Y CIA S EN C            NO.MAT: 01852229 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855175 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INVERSIONES VELEZ HALLER Y CIA S EN C            NO.MAT: 01852229 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855176 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INVERSIONES VELEZ HALLER Y CIA S EN C            NO.MAT: 01852229 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855177 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FREE LAND                                        NO.MAT: 01090592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855178 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FREE LAND                                        NO.MAT: 01090592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855179 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CA#ON SUAREZ JOSE REINALDO                       NO.MAT: 01858904 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855180 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
F M CAFE                                         NO.MAT: 01858905 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855181 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA                         NO.MAT: 00470776 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855182 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONFECCIONES RAMGOZ LTDA                         NO.MAT: 00470776 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855183 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RECASU                                           NO.MAT: 01858906 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855184 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MICELANEA Y PAPELERIA MYRIAM                     NO.MAT: 01781084 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855185 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AGUILERA CALDERON LUZ MYRIAM                     NO.MAT: 01781083 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855186 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ GONZALEZ CORPUS                        NO.MAT: 01858907 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855187 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPO DE TEJO Y BILLARES EL BOQUERON             NO.MAT: 01858909 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855188 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO MARANDU                                  NO.MAT: 01858910 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855189 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MINASCOL S LTDA                                  NO.MAT: 01858911 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2521 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855190 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CDC SOFTWARE INGENIERIA LIMITADA                 NO.MAT: 01858912 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855191 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CHAGUENDO IGNACIO                                NO.MAT: 01858913 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855192 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORES ASOCIADOS GORE E U                   NO.MAT: 01118370 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855193 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TEJIDOS YURANY LIMITADA                          NO.MAT: 00446661 
 ACTA NO 2 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855194 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ZULUAGA GUERRERO MAYRA ALEJANDRA                 NO.MAT: 01858914 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855195 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA S NO.MAT: 01146243 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855196 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BANCO SANTANDER COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA S NO.MAT: 01146243 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855197 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NEXTANT COLOMBIA                                 NO.MAT: 01804249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855198 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NEXTANT COLOMBIA                                 NO.MAT: 01804249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855199 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NEXTANT COLOMBIA                                 NO.MAT: 01804249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855200 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NEXTANT COLOMBIA                                 NO.MAT: 01804249 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855201 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ORDO#EZ RINCON GONZALO GIOVANNY FRANCHESCO       NO.MAT: 01858915 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855202 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA VICTORIA GARDENS                NO.MAT: 01858916 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855203 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVANXO COLOMBIA                                  NO.MAT: 01301583 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855204 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AVANXO COLOMBIA                                  NO.MAT: 01301583 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855205 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ RUSSI MARISOL                           NO.MAT: 01858917 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855206 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE LICORES ORDO#EZ RINCON          NO.MAT: 01858918 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855207 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FINAPIEL                                         NO.MAT: 01858919 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855208 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIFUENTES PEREZ PABLO EMILIO                     NO.MAT: 01858920 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855209 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL SANCHEZ NELSON                            NO.MAT: 01858921 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855210 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANABRIA LUCY LEONOR                             NO.MAT: 01858922 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855211 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CIBERIA ORIENTAL                     NO.MAT: 01852384 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855212 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PACHECO HEREDIA MARTIN EMILO                     NO.MAT: 01858923 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855213 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS FORIGUA MARTIN                             NO.MAT: 01858925 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855214 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
I AZUL LTDA                                      NO.MAT: 01858924 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855215 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ GUERRERO JAIME                             NO.MAT: 01858926 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855216 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J P LIMITED                                      NO.MAT: 01858927 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855217 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ELECTROMANUFACTURAS S.A.                         NO.MAT: 00003645 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855218 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ELECTROMANUFACTURAS S.A.                         NO.MAT: 00003645 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855219 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
RESTAURANTE EL SANJUANERO R.M.                   NO.MAT: 01858928 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855220 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTRO MORENO WILLIAM REINEL                     NO.MAT: 01858929 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855221 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A VILLAMIL FREDY                              NO.MAT: 01858930 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855222 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOSQUERA SANDOVAL LADY JOHANA                    NO.MAT: 01858931 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855223 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ LEIVA JULIO GUIOVANNY                  NO.MAT: 01858932 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855224 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES EMSACO S.A.                          NO.MAT: 00149805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855225 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES EMSACO S.A.                          NO.MAT: 00149805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855226 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO EU                   NO.MAT: 01858933 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855227 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONAJURIDICA 
FERRELECTRICOS LA SOLUCION                       NO.MAT: 01858934 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855228 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POMA DRINKS                                      NO.MAT: 01858935 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855229 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
MAXIFOTO DIGITAL SUBA                            NO.MAT: 01858936 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855230 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FORERO MENJURA JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 01858937 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855231 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGURA MARIN LUZ MARINA                          NO.MAT: 01858938 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855232 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGASOFT SOLUTION LTDA                           NO.MAT: 01412387 
 ACTA NO 7 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855233 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
EL CARACOL MARINO                                NO.MAT: 01858939 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855234 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUCIONES PATRICIA ALZATE EMPRESA UNIPERSON NO.MAT: 01232546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855235 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUCIONES PATRICIA ALZATE EMPRESA UNIPERSON NO.MAT: 01232546 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855236 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PLATERIA VICAT                                   NO.MAT: 01744641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855237 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PLATERIA VICAT                                   NO.MAT: 01744641 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855238 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OLARTE NIEVES NELFY                              NO.MAT: 01813754 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855239 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GUZMAN GOMEZ ALEXANDER                           NO.MAT: 01858940 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855240 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRELECTRICOS DOS G                             NO.MAT: 01858941 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855241 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT                    NO.MAT: 01301554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855242 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT                    NO.MAT: 01642094 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855243 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BUITRAGO JEREZ ROSALBA MARGOTH                   NO.MAT: 01301553 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855244 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DOBLE R MARKETING PROMOCIONAL                    NO.MAT: 01849510 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855245 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
RUIZ TELLEZ RONNALD                              NO.MAT: 01849508 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855246 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ PAEZ JUAN BAUTISTA                     NO.MAT: 01858942 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855247 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRIGORIFICO DE CHIA E U SIGLA FRIGOCHIA  E U     NO.MAT: 01858943 
 ACTA  DEL  06  DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMAR)  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855248 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES 5 ESTRELLAS          NO.MAT: 01858944 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855249 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIMARQ LTDA                                      NO.MAT: 01462546 
 ACTA  NO  07  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855250 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
VERDE Y FRESCO DE LA SABANA                      NO.MAT: 01592626 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855251 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO                    NO.MAT: 01592621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855252 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VELASQUEZ SAAVEDRA WILLIAM                       NO.MAT: 01858945 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855253 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VEDEO ROKOLA EL PALENQUE AMBIENTE FAMILIAR       NO.MAT: 01734109 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855254 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MURCIA GARCIA YUDI AMELIA                        NO.MAT: 01779267 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855255 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
AUTOS DE SOTILEZA LTDA                           NO.MAT: 01858946 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855256 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GENERICOS ESENCIALES S A                         NO.MAT: 00848700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855257 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GENERICOS ESENCIALES S A                         NO.MAT: 00848700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855258 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GENERICOS ESENCIALES S A                         NO.MAT: 00848700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855259 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GENERICOS ESENCIALES S A                         NO.MAT: 00848700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855260 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MU#OZ ROMERO LINA MARIA                          NO.MAT: 01858947 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855261 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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FEMINIS                                          NO.MAT: 01458532 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855262 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FRANCO AREVALO NELLY JOHANNA                     NO.MAT: 01458531 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855263 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAPEL Y ARTE.COM                                 NO.MAT: 01858948 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855264 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
URIZA ROMERO ESPERANZA                           NO.MAT: 01858949 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855265 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARMANDO ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES LTDA AE&P LTDA NO.MAT: 00752465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855266 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARMANDO ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES LTDA AE&P LTDA NO.MAT: 00752465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855267 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ARMANDO ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES LTDA AE&P LTDA NO.MAT: 00752465 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855268 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA                NO.MAT: 01822908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855269 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA                NO.MAT: 01822908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855270 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MODAS JAES                                       NO.MAT: 01858950 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855271 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
R&G ASESORES CONTABLES S A                       NO.MAT: 01858951 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE  
 LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01855272 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA DULCES TENTACIONES Y LICORERA         NO.MAT: 01798965 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855273 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VARGAS GONGORA EDGAR JAVIER                      NO.MAT: 01798964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855274 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA SELECTA                NO.MAT: 01631038 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855275 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DIAZ ROJAS BRYAN ALBERTO                         NO.MAT: 01858952 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855276 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTACT CENTER COLOMBIA C3 LTDA SIGLA C3 COLOMBI NO.MAT: 01815038 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855277 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONTACT CENTER COLOMBIA C3 LTDA SIGLA C3 COLOMBI NO.MAT: 01815038 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855278 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CARO MEJIA EDGAR ANTONIO                         NO.MAT: 01858953 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855279 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA                NO.MAT: 01858954 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 05706 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855280 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
MEDITERRANEO BA                                  NO.MAT: 01858955 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855281 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DORADO GAMARRA ALONSO DE JESUS                   NO.MAT: 01858956 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855282 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE SIBERIA NORTE#A                      NO.MAT: 01858957 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855283 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FLORIAN PERALTA GLORIA CLEMENCIA                 NO.MAT: 01858958 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855284 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OPTICA VISION E.E.                               NO.MAT: 01771295 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855285 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TARAZONA SIERRA EDWIN JAIR                       NO.MAT: 01771290 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855286 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALDERRAMA RUEDA EINGRITH ELIZABETH              NO.MAT: 01771283 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855287 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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LEON BARRERA LUIS ALFREDO                        NO.MAT: 01858959 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855288 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES CAROLINA QUIJANO                    NO.MAT: 01858960 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855289 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ MELGAREJO PEDRO ANGEL                       NO.MAT: 01858961 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855290 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORNILLOS ESPECIALES TORCOL                      NO.MAT: 01858962 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855291 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
X BOX VEN A MI                                   NO.MAT: 01858963 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855292 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAPEL Y PLUMA LIMITADA                           NO.MAT: 00177896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855293 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAPEL Y PLUMA LIMITADA                           NO.MAT: 00177896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855294 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
INTERLAKEN E U                                   NO.MAT: 00980320 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855295 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INTERLAKEN E U                                   NO.MAT: 00980320 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855296 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
VASQUEZ SALAZAR WILSON                           NO.MAT: 01711687 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855297 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAPEL Y PLUMA                                    NO.MAT: 00498037 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855298 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PAPEL Y PLUMA                                    NO.MAT: 00498037 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855299 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MATERNOS INFANTILES PEKOSOS PA#ALERA             NO.MAT: 01747653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855300 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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PE#A ROBERT                                      NO.MAT: 01747651 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855301 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BARRERA FRANCO YEFERSON HUMBERTO                 NO.MAT: 01858964 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855302 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01858965 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855303 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009/01/07 
CASTRILLON PORRAS LUIS GONZAGA                   NO.MAT: 01858966 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855304 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PUNTO DE CHIA                                 NO.MAT: 01858967 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855305 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARON SILVA GLADIS ALEXANDRA                     NO.MAT: 01858968 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855306 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES LAS PALMAS DE ALEXANDRA                   NO.MAT: 01858969 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855307 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CANO GOMEZ HONORIO DE JESUS                      NO.MAT: 01858970 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855308 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCT SERVICES LTDA                            NO.MAT: 01676200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855309 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PRODUCT SERVICES LTDA                            NO.MAT: 01676200 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855310 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIANA FASHION CREACIONES                         NO.MAT: 01858971 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855311 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL                 NO.MAT: 01858972 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855312 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA             NO.MAT: 00470779 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855313 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA             NO.MAT: 00470779 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855314 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
JAA                                              NO.MAT: 01704878 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855315 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LIZARAZO QUINTERO ALEXANDER                      NO.MAT: 01704875 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855316 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FEEC LTDA                                        NO.MAT: 01858973 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855317 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CALDERON AYALA JAIME                             NO.MAT: 01858974 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855318 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUIZZ 4-22                                       NO.MAT: 01508446 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855319 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANCHEZ LUIS CARLOS                              NO.MAT: 01858975 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855320 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ALEXANDER                  NO.MAT: 01858976 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855321 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEJIDOS MANUALES SANCHEZ                         NO.MAT: 01858977 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855322 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EL PARADOR DEL PRADO                             NO.MAT: 01858978 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855323 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MI TIENDITA PAISA LA 88                          NO.MAT: 01744590 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855324 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARTINEZ CARDONA CLARA ROSA                      NO.MAT: 01744588 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855325 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ MENDEZ VICTOR ANDRES                    NO.MAT: 01858979 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855326 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NAVARRETE CONSULTORES                            NO.MAT: 01387045 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855327 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ELECTRICOS INDUSTRIALES V A                      NO.MAT: 01858980 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855328 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
SONRISA PERFECTA ODONTOLOGIA DE AVANZADA         NO.MAT: 01131973 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855329 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA HEREDIA EDGAR GERARDO                    NO.MAT: 01166066 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855330 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCHAN CONTRERAS DIANA CAROLINA                 NO.MAT: 01858981 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855331 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES CAMELO ANGELA JOHANA                     NO.MAT: 01802631 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855332 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
FEMINIS                                          NO.MAT: 01858982 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855333 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PORTAFOLIO LABORAL LTDA                          NO.MAT: 01588630 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855334 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PORTAFOLIO LABORAL LTDA                          NO.MAT: 01588630 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855335 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PORTAFOLIO LABORAL LTDA                          NO.MAT: 01588630 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855336 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
OJ ALIMENTOS                                     NO.MAT: 01577569 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855337 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
NELLY MIRANDA ASESORES DE SEGUROS LTDA           NO.MAT: 01419432 
 FORMULARIO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855338 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
HOGAR DE OTO#O                                   NO.MAT: 01834811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855339 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ SUAREZ DIANA CATHERINE                     NO.MAT: 01834809 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855340 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TOOLS AND TESTING E U                            NO.MAT: 01133619 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855341 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TOOLS AND TESTING E U                            NO.MAT: 01133619 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855342 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BAJARANO PEREZ MAURICIO                          NO.MAT: 01858983 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855343 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR BE CLUB                                      NO.MAT: 01711941 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855344 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GOMEZ LOPEZ IVAN MAURICIO                        NO.MAT: 01373255 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855345 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
BELTRAN BELTRAN ALEXANDER                        NO.MAT: 01858984 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855346 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ISANTIAGO                          NO.MAT: 01858985 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855347 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARANGO GONZALEZ JAZBLEIDY                        NO.MAT: 01858986 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855348 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PESCADERIA VOCACIONAL                            NO.MAT: 01509436 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855349 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
TELECOMUNICACIONES EL PARQUE GUAVIO              NO.MAT: 01858987 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855350 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PESCADERIA VOCACIONAL                            NO.MAT: 01509436 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855351 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CLUB DE BARBE                                    NO.MAT: 01858988 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855352 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ MORALES DOMINGO JAVIER                  NO.MAT: 01858989 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855353 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KATHERINNE ARALY MERCHAN ROJAS                   NO.MAT: 01858990 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855354 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ DELGADO LUZ MARINA                          NO.MAT: 01858991 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855355 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
STARS ON LINE EU                                 NO.MAT: 01810042 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855356 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CURTIEMBRES GM                                   NO.MAT: 01858992 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855357 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RENT A CAR PLUS                                  NO.MAT: 01830849 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855358 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
IMPERIAL DE CONSTRUCCIONES E U                   NO.MAT: 01858993 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855359 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL MERCADO OPTICO SENTRY                         NO.MAT: 01007562 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855360 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO MORENO JORGE ALIRIO                       NO.MAT: 01858994 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855361 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA MARIA M & M                                   NO.MAT: 01858995 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855362 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KATHERINNE ARALY MERCHAN ROJAS                   NO.MAT: 01858996 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855363 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS Y TRAMITES ESPECIALIZADOS FENIX E.U    NO.MAT: 01858997 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855364 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PI#EROS PI#EROS ALVARO                           NO.MAT: 01271194 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855365 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA LTDA SIGLA SO NO.MAT: 01845150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855366 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA LTDA SIGLA SO NO.MAT: 01845150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855367 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA LTDA SIGLA SO NO.MAT: 01845150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855368 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GONZALEZ GONZALEZ PABLO ANDRES                   NO.MAT: 01858998 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855369 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE CASA VIEJA DEL NORTE                 NO.MAT: 00179959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855370 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RESTAURANTE CASA VIEJA DEL NORTE                 NO.MAT: 00179959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855371 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RESTAURANTE CASA VIEJA DEL NORTE                 NO.MAT: 00179959 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855372 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CARRILLO MOLINA SANDRA YORLADY                   NO.MAT: 01858999 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855373 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE EXPRESS ANDRES Y DANIEL                     NO.MAT: 01742653 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855374 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CERVANTES GUETTE EDGAR MANUEL                    NO.MAT: 01742651 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855375 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MULTI JAPON DIESEL                               NO.MAT: 01859000 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855376 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA ESQUINA DE HECTOR                             NO.MAT: 01119418 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855377 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RESTAURANTE Y PESCADERIA ALTAMAR                 NO.MAT: 01762369 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855378 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
BALANTA BANGUERA MARIA SOLEY                     NO.MAT: 01762368 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855379 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NEW CONCEPT MARKETING AND SALES LTDA             NO.MAT: 01859001 
 ACTA  NO  6156 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 36 DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855380 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ RAMIREZ ROBERT ALEXANDER                 NO.MAT: 01859002 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855381 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTRO VIAS                                     NO.MAT: 01859004 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855382 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LUIS FERNADO RESTREPO TRUJILLO E U               NO.MAT: 01859003 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855383 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EUROPAPERS LTDA                                  NO.MAT: 00737679 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855384 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EUROPAPERS LTDA                                  NO.MAT: 00737679 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855385 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CEDINSI LTDA                                     NO.MAT: 01858587 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 07 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855386 DEL LIBRO XV .  
REVOCATORIA  DEL  REGISTRO 01854602 DEL LIBRO 15. EL DOCUMENTO DE 
CONSTITUCION  TIENE FECHA FUTURA  POR LO TANTO SE REVOCA 
RONCANCIO FINO YUDY EMILCE                       NO.MAT: 01310346 
 FORMULARIO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855387 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TEKO BAR                                         NO.MAT: 01663090 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855388 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MR STEAK                                         NO.MAT: 01824316 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855389 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
DIMAGIO                                          NO.MAT: 01675876 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855390 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LA CAVA RESTAURANTE BAR DISCOTECA                NO.MAT: 01141061 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855391 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERVIENTREGA C L G                               NO.MAT: 01742685 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855392 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TEKO V I P BAR                                   NO.MAT: 01859005 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855393 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CANELA             NO.MAT: 01135497 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01855394   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PARDO LAGOS MONICA PATRICIA                      NO.MAT: 01859006 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855395 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GIRALDO BLANDON CARLOS OLNEY                     NO.MAT: 01763220 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855396 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GIRALDO BLANDON CARLOS OLNEY                     NO.MAT: 01763220 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855397 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
 
BFGP DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION              NO.MAT: 01070555 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855398 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BFGP DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION              NO.MAT: 01070555 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855399 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DOMINGUEZ VARGAS PEDRO ALFREDO                   NO.MAT: 01681736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855400 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 YENLO   M                                          NO.MAT: 01763221  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855401 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 YENLO   M                                          NO.MAT: 01763221  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855402 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
@DOBLE CLICK                                     NO.MAT: 01402046 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855403 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FIVE FOTOGRAFIA & PUBLICIDAD LIMITADA            NO.MAT: 01859007 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9447 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
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 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855404 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
WILCHES CA#ON FABIAN GIOVANNY                    NO.MAT: 01859008 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855405 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON EDGAR JOSE                                NO.MAT: 01859009 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855406 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859010 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855407 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ HERNANDEZ CLAUDIA YANNETH                   NO.MAT: 01859011 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855408 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA TORRES HAMER ARLEY                        NO.MAT: 01859012 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855409 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859013 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855410 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO                     NO.MAT: 01785500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855411 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO                     NO.MAT: 01785500 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855412 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BORDA AMAYA DIANA MILENA                         NO.MAT: 01859014 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855413 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES             NO.MAT: 01775284 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855414 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERRERA PORRAS GLADYS                            NO.MAT: 01859015 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855415 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859016 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855416 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859017 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855417 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
TUNJO TUNJO JOSE FRANCISCO                       NO.MAT: 01775279 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855418 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ACEVEDO GUERRERO HENSY RAMON                     NO.MAT: 01859018 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MURCIA ANTURY DEYANIRE                           NO.MAT: 01859019 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855420 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859020 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855421 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859021 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855422 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859022 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855423 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NO.MAT: 01859023 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855424 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DEWAR LIMITADA                                   NO.MAT: 01859024 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 1777 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855425 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CTR REINOSO Y CIA S EN C                         NO.MAT: 01859025 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9299 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855426 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GAMBA LUIS ALBERTO                               NO.MAT: 01413150 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855427 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SUPERMERCADO EL GRAN CIMITARRA                   NO.MAT: 01474800 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855428 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A GONZALEZ EDWIN                              NO.MAT: 01859026 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855429 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMAYA RODRIGUEZ SONIA                            NO.MAT: 01042347 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855430 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SARALUZ                                          NO.MAT: 00233196 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855431 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NO.MAT: 01859027 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855432 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DUQUE MOLINA MARCELA CATALINA                    NO.MAT: 01859028 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855433 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARALUZ                                          NO.MAT: 00320811 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855434 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CHUZO DEL TATO                                   NO.MAT: 00920050 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855435 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CLAVIJO BERNAL ANA ELSA                          NO.MAT: 00920049 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855436 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TOOLS & MARKETING LTDA                           NO.MAT: 01859029 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855437 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859030 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855438 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHAVARRO DIAZ JOAN EDUARDO                       NO.MAT: 01859031 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855439 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859032 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855440 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CLINICA ODONTOLOGICA ESTETIC DENT BUITRAGO CLL.5 NO.MAT: 01577198 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01855441   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SEGURA AMEZQUITA  ORLANDO                        NO.MAT: 01859033 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855442 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAS TAPITAS                                      NO.MAT: 01691271 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855443 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VALENCIA CEBALLOS BLANCA NUBIA                   NO.MAT: 01691268 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855444 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RODRIGUEZ RUBIANO DANIEL RICARDO                 NO.MAT: 01859034 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855445 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLINA LOPEZ JOSE URIAS                          NO.MAT: 01859035 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855446 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MG CONTROL Y PROTECCIONES LTDA                   NO.MAT: 01859036 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855447 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 01859037 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855448 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEGURA AMEZQUITA JOHN FREDY                      NO.MAT: 01859038 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855449 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859039 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855450 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PATRON GOMEZ LUIS ALBERTO                        NO.MAT: 01859040 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855451 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 01859041 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855452 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRONCOSO PARRA TIRSO GIOVANNY                    NO.MAT: 01859042 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855453 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDRANO YANES RAFAEL ANTONIO                     NO.MAT: 01859043 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855454 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARRERO ARIAS CESAR EDUARDO                      NO.MAT: 01859044 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855455 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E NO.MAT: 00195202 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855456 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E NO.MAT: 00195202 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855457 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E NO.MAT: 00195202 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855458 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
EXPRESO IMPERIAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E NO.MAT: 00195202 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855459 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CREACIONES SAGGITA LTDA                          NO.MAT: 01859045 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855460 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SILVA LIZARAZO TOMAS GHITANO                     NO.MAT: 01859046 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855461 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEON SANCHEZ PABLO JULIAN                        NO.MAT: 01859047 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855462 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TASCOR SOLUCIONES EMPRESARIALES                  NO.MAT: 01859048 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855463 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C I LA TRIGALE#A LTDA                            NO.MAT: 01663908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855464 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C I LA TRIGALE#A LTDA                            NO.MAT: 01663908 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855465 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VIDEO JUEGOS SMITH                               NO.MAT: 01724817 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855466 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SIATOBA ALBA ROCIO                               NO.MAT: 01859049 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855467 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JULIAN MIXXER                                    NO.MAT: 01859050 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855468 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILA RIVERA DIDIER ANDRES                        NO.MAT: 01859051 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855469 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS OSOGO LTDA SIGLA INDUSOGO LTDA        NO.MAT: 01859052 
 ACTA  NO  01  DEL  15  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855470 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
JM TECNOLOGY ANSWER                              NO.MAT: 01189362 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855471 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MU#OZ TORRES JUAN SEBASTIAN                      NO.MAT: 01859053 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855472 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIPERDROGUERIA MODELO                            NO.MAT: 01754239 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855473 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
MERCADO DE USADOS                                NO.MAT: 01859054 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855474 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CHELLMI COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01859055 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855475 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
POLANIA DE DELGADO OLGA LEONOR                   NO.MAT: 01672480 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855476 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
 
VANEGAS MORALES BLANCA AURORA                    NO.MAT: 01859056 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855477 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA DOMINO                                NO.MAT: 01859057 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855478 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RODRIGUEZ TAMAYO BIBIANA                         NO.MAT: 01859058 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855479 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTERIA DULCE MELON                             NO.MAT: 01483475 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855480 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOPEZ MORA JULIA ISABEL                          NO.MAT: 01483473 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 01 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855481 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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RAMIREZ AFANADOR FREDY                           NO.MAT: 01105507 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855482 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BEMAMOVIL VIVERO                                 NO.MAT: 01859059 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855483 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MURCIA GOMEZ WILLIAM FERNANDO                    NO.MAT: 01859060 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLINA CENDALES MARIA INES                       NO.MAT: 01859061 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855485 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS PE#A HECTOR MIGUEL                         NO.MAT: 01859062 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855486 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
OSPINA CARDONA LUZ ELENA                         NO.MAT: 01859063 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855487 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EDUVIGES REYES RAMIREZ                           NO.MAT: 01859064 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855488 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INMOBILIARIA HOME E HIJOS LTDA                   NO.MAT: 01859065 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855489 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ CASTRO SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01859066 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855490 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNILACTEOS BOLIVIA                               NO.MAT: 01859068 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855491 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASEGURAMIENTO CONTABLE Y FISCAL CIA LTDA         NO.MAT: 01859067 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855492 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CONFECCIONES INDUSTRIALES MAXGUANTES             NO.MAT: 01859069 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855493 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALMACEN PRECIOS DE LOCURA MAO                    NO.MAT: 01647326 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855494 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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GIRALDO RAMIREZ JHON MAURICIO                    NO.MAT: 01647325 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855495 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DREAM CLOTHES                                    NO.MAT: 01859070 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855496 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PASCAGAZA RAMOS NUBIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01859071 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855497 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO ARDILA WILINTON                           NO.MAT: 01859072 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855498 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES PARRA MIRYAM VIVIANA                     NO.MAT: 01859073 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NATURALMENTE DELICIOSO                           NO.MAT: 01859074 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855500 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA ESTACION DE LA MODA DE LA 77                  NO.MAT: 01859075 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855501 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRENAUTO                                         NO.MAT: 00169241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855502 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
FRENAUTO                                         NO.MAT: 00169241 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855503 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MOJICA MANRIQUE VIVIANA LIZETHE                  NO.MAT: 01859076 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855504 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEC SOUND                                        NO.MAT: 01859077 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855505 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
NI#O GUEVARA LILIANA MARCELA                     NO.MAT: 01859078 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855506 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO MULTIBANDERAS                           NO.MAT: 01859079 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855507 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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CARDENAS VARGAS LIGIA                            NO.MAT: 01859080 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855508 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAISON COUTURE                                   NO.MAT: 01859081 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855509 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA AGUDELO DORA ELSI                         NO.MAT: 01859082 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855510 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVAREZ LOPEZ MARIA STELLA                       NO.MAT: 01668526 
 FORMULARIO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855511 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DISTRI LICORES EXPRESS                           NO.MAT: 01859083 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855512 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO SUPER FRUVER                        NO.MAT: 01859084 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855513 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AREVALO SANABRIA HUGO HUMBERTO                   NO.MAT: 00090115 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855514 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DIMAGIO LTDA                                     NO.MAT: 01859085 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855515 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAL DE PLASTICOS LA ESMERALDA LTDA        NO.MAT: 01757134 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855516 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INDUSTRIAL DE PLASTICOS LA ESMERALDA LTDA        NO.MAT: 01757134 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855517 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
J M T IMPRESORES                                 NO.MAT: 01386341 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855518 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERRATO MARIA TERESA ACU#A DE                    NO.MAT: 01386340 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855519 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
OPP GRANELES S.A.                                NO.MAT: 00743845 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003594  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  11 DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01855520 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI (VALLE DEL CAUCA) 
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GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SORIANO                 NO.MAT: 01337455 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855521 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ALAIS GRILLO ANDREA                              NO.MAT: 01337452 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855522 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ACUARIO BOMBAS Y CONTROLES                       NO.MAT: 01855904 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855523 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DIMAGIO LTDA                                     NO.MAT: 01859086 
 FORMULARIO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 07 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01855524  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
PULIDO ALARCON ANA EDILMA                        NO.MAT: 01859087 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855525 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONROY BUITRAGO ALIX YANEDY                      NO.MAT: 01859088 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855526 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORALES ORTEGA MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01859089 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855527 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ SIRATA ARTURO                              NO.MAT: 01859090 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855528 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO MONCADA BLANCA ELVIRA                     NO.MAT: 01859091 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855529 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACUARIO BOMBAS Y CONTROLES                       NO.MAT: 01855904 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855530 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-07 
GONZALEZ MOSQUERA FANNY                          NO.MAT: 01859092 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855531 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOLSAS Y SOLUCIONES PAZ VERDE                    NO.MAT: 01859093 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855532 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERNANDEZ GONZALEZ OTTO JIMMY                    NO.MAT: 01859094 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855533 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO RODRIGUEZ MARIA YOHANA                    NO.MAT: 01859095 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855534 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUMINISTROS Y SERVICIOS TRIPLE A E U SIGLA TRIPL NO.MAT: 01859096 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855535 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PICOTAZO BROSTER PARRILLA                        NO.MAT: 01859097 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855536 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ORTIZ DUARTE SANTIAGO                            NO.MAT: 01859098 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855537 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTOS DEL CHEF                                  NO.MAT: 01707183 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855538 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MANRIQUE PAEZ HUGO                               NO.MAT: 01707180 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855539 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
C I  COMERCIALIZADORA LUPERCOM LTDA              NO.MAT: 01859099 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855540 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SANTAMARIA DE LA HOZ EYSY CANDELARIA             NO.MAT: 01859100 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855541 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBIANSSETAS LTDA SIGLA COLOMBIAN SSETAS      NO.MAT: 01859101 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855542 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SALA DE BELLEZA GENIOS DEL ESTILO                NO.MAT: 01607762 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855543 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ABRIL TINJACA DORA LILIA                         NO.MAT: 01607749 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855544 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A          NO.MAT: 01798259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855545 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A          NO.MAT: 01798259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855546 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
 
BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A          NO.MAT: 01798259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855547 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S A          NO.MAT: 01798259 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855548 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PULIDO SIERRA HECTOR HERNAN                      NO.MAT: 01859102 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855549 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VERA DE SANTAMARIA LUZ MARY                      NO.MAT: 01859103 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855550 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SARMIENTO LARA PAOLA ALBINA                      NO.MAT: 01859104 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855551 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORJUELA ZAMORA ELVIRA                            NO.MAT: 00788532 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855552 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GIL CASTRO ALEXIS ANDRES                         NO.MAT: 01859105 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855553 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KARIBES                                          NO.MAT: 01859106 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855554 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESCOBAR CAMPOS JOSE ANIBAL                       NO.MAT: 01855903 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855555 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SUMINISTROS EDUCATIVOS PULI                      NO.MAT: 01859107 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855556 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JIMENEZ NOVOA CONSUELO                           NO.MAT: 01859108 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855557 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PA#ALERA TRAVIESITOS Y ACCESORIOS PARA BEBE      NO.MAT: 01859109 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855558 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES ACEVEDO LADINO Y CIA S EN C SIGLA LO NO.MAT: 01847100 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855559 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROMOTORA INMOBILIARIA GANADERA LTDA             NO.MAT: 01859110 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  3 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 28 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855560 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PARRA GUTIERREZ ALEXANDER                        NO.MAT: 01859111 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855561 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YEPES OSORIO JUAN ANTONIO IGNACIO                NO.MAT: 01859112 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855562 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES Y ESTILOS J S V C                        NO.MAT: 01859113 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855563 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORERA URREGO SAMUEL                             NO.MAT: 01859114 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855564 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINZON CASTRO LIDA ROCIO                         NO.MAT: 01859115 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855565 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARMANDO RESTAURANTE                              NO.MAT: 01859116 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855566 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FRUTTOS DEL CHEFF                                NO.MAT: 01859117 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855567 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVICIOS Y COMUNICACIONES LR                    NO.MAT: 01859118 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855568 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RUIZ VEGA ALFONSO                                NO.MAT: 01859119 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855569 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOCK SERVICE FERRETERIA                          NO.MAT: 01859120 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855570 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RIVERA FONSECA JENNIFER TATIANA                  NO.MAT: 01859121 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855571 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARIBALDI V I P                                  NO.MAT: 01704573 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855572 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MARIACHI LOS POTRILLOS                           NO.MAT: 01314557 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855573 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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EXODRIA                                          NO.MAT: 01859123 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855574 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
STANDVI LTDA SIGLA STANDVI LTDA                  NO.MAT: 01859122 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855575 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LATIN RENT A CAR COLOMBIA LTDA Y SU SIGLA SERA L NO.MAT: 01859124 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855576 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SRM RENOVACION E U                               NO.MAT: 01859125 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855577 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASA COMERCIAL ALEJANDRIA LTDA                   NO.MAT: 01162352 
 ACTA  NO  0 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855578 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
HEMARECH LTDA                                    NO.MAT: 00034865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855579 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HEMARECH LTDA                                    NO.MAT: 00034865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855580 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HEMARECH LTDA                                    NO.MAT: 00034865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855581 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HEMARECH LTDA                                    NO.MAT: 00034865 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855582 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BOLITEC LTDA                                     NO.MAT: 01859126 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855583 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FERRETERIA C & C                                 NO.MAT: 01859127 
 FORMULARIO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , INSCRITO EL 07 DE ENERO DE  
 2009    ,    BAJO  EL  NO.  01855584  DEL  LIBRO  XV  . MATRICULA  
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
SOUTH STAR COMMUNICATIONS S A                    NO.MAT: 01859128 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 9062 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855585 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855586 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/08' 
ESQUIVEL SANCHEZ RUBEN                           NO.MAT: 01859130 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855587 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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CIGARRERIA LAS CRUCES                            NO.MAT: 01859131 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855588 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PI#EROS CRUZ MATILDE                             NO.MAT: 01859132 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855589 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNOS                                             NO.MAT: 01797764 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855590 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OLARTE PARRA DIEGO ALEJANDRO                     NO.MAT: 01859133 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855591 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRETERIA COMERCIALIZADORA MPC                  NO.MAT: 01859134 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855592 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BELLO GOMEZ CLAUDIA EUGENIA                      NO.MAT: 01859135 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855593 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA MODELIA                               NO.MAT: 01859136 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855594 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AMBIENTE IDEAL AGUIRRE                           NO.MAT: 01859137 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855595 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA                        NO.MAT: 01611017 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855596 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES DI OLIVO LTDA                        NO.MAT: 01611017 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855597 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CRUMP AMERICA S A                                NO.MAT: 01732758 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855598 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CRUMP AMERICA S A                                NO.MAT: 01732758 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855599 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CRUMP AMERICA S A                                NO.MAT: 01732758 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855600 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
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___________ 
CRUMP AMERICA S A                                NO.MAT: 01732758 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855601 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A EN EJEC NO.MAT: 00506716 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855602 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A EN EJEC NO.MAT: 00506716 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855603 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A EN EJEC NO.MAT: 00506716 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855604 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
DISTRIBUIDORA AMERICANA DE VEHICULOS S A EN EJEC NO.MAT: 00506716 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855605 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
VILLAMIL QUIROZ OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01859138 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855606 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
FASHION COLOR'S IN                               NO.MAT: 01859139 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855607 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROJAS GONZALEZ JOSE LEYBNIZ                      NO.MAT: 01859140 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855608 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDELEG                                          NO.MAT: 01549717 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855609 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAFETERIA Y DULCERIA MEMO S                      NO.MAT: 01611081 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855610 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUAQUETA BRICE#O LUIS GUILLERMO                  NO.MAT: 01335600 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855611 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MAJAGUAS BOGOTA RESTAURANTE CAFE                 NO.MAT: 01859141 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855612 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GUTIERREZ ROJAS ANYELA ROCIO                     NO.MAT: 01648263 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855613 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GUTIERREZ ROJAS ANYELA ROCIO                     NO.MAT: 01648263 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855614 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUTIERREZ ROJAS ANYELA ROCIO                     NO.MAT: 01648263 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855615 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LUNA VERNAZA CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01859142 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855616 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO JUEGOS SMITH                               NO.MAT: 01859143 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855617 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUIDORA JAPON KOREA                        NO.MAT: 01648265 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855618 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DISTRIBUIDORA JAPON KOREA                        NO.MAT: 01648265 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855619 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISTRIBUIDORA JAPON KOREA                        NO.MAT: 01648265 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855620 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PAPEL Y PLUMA TECNOLOGIA                         NO.MAT: 01858559 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855621 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
BEXTOR                                           NO.MAT: 01636861 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855622 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMACHO QUINTERO JOHANNA PATRICIA                NO.MAT: 01636860 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855623 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORALES MALES JOSE JULIO                         NO.MAT: 01859144 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855624 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CRICANES                                         NO.MAT: 01730059 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855625 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COLOMBO ECUADOR                                  NO.MAT: 01859145 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855626 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PORRAS ROMERO JUAN DE DIOS                       NO.MAT: 01859146 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855627 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO EMPRESARIAL CUPACOL S A                    NO.MAT: 01859147 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5091 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855628 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ALMACEN PA#ALERA ANGEL                           NO.MAT: 01319041 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855629 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GUIALTUR LIMITADA                                NO.MAT: 01859148 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855630 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BOBADILLA RAMIREZ HECTOR LEONARDO                NO.MAT: 01859149 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855631 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOLIVAR HERRERA AIDEE                            NO.MAT: 00915569 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855632 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855633 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855634 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855635 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855636 DEL LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
SABOR Y SASON DEL CAN                            NO.MAT: 01582383 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855637 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOZANO ALBERNIA RODRIGO                          NO.MAT: 01582376 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855638 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
APARICIO ALVAREZ LUIS FERNANDO                   NO.MAT: 01859150 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855639 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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TERCIO S A                                       NO.MAT: 01459610 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855640 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TERCIO S A                                       NO.MAT: 01459610 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855641 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
TIENDA LOS PORRAS                                NO.MAT: 01859151 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855642 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BIG MOUSE INGESERVICIOS                          NO.MAT: 01817830 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855643 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ LOPEZ NUBIA CONSUELO                   NO.MAT: 01817827 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855644 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PAEZ QUI#ONES MARY YOLANDA                       NO.MAT: 01859152 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855645 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVASECO MACRY.TEX.                              NO.MAT: 01859153 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855646 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA HOGO ALBERTO                              NO.MAT: 01859154 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855647 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855648 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855649 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855650 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARDIOLOG LT NO.MAT: 01145638 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855651 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SCARF STORE                                      NO.MAT: 01426821 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855652  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO ___________ 
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DISTRIBUIDORA LA CUMBRE F A                      NO.MAT: 01859155 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855653 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VASQUEZ URIBE JOSE DAVID                         NO.MAT: 00683123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855654 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MENDEZ CRUZ ALEJANDRA                            NO.MAT: 01859156 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855655 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO DONDE ALBERTO                       NO.MAT: 01859157 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855656 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARNES DE LA COSTA NORTE                         NO.MAT: 01859158 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855657 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORA AGUILAR JORGE ARTURO                        NO.MAT: 01859159 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855658 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA RESTAURANTE LA PLAZUELA                NO.MAT: 00683125 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855659 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SOCIEDAD DE EXPLOTACIONES MINERAS Y CONSTRUCCION NO.MAT: 00030496 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855660 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOCIEDAD DE EXPLOTACIONES MINERAS Y CONSTRUCCION NO.MAT: 00030496 
 FORMULARIO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855661 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
HISTRION INTERNACIONAL E U                       NO.MAT: 01454222 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855662 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HISTRION INTERNACIONAL E U                       NO.MAT: 01454222 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855663 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GUADALUPE PARRILLA BAR                           NO.MAT: 01859160 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855664 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CONSTRUCTODO J C R E U                           NO.MAT: 01859161 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855665 DEL  
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LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
CA#AS CORTES FANNY                               NO.MAT: 01620710 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855666 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JOSE'S BAR                                       NO.MAT: 01620711 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855667 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CIGARRERIA LOS PARQUES                           NO.MAT: 01708472 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855668 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MACIAS GOMEZ DIGNORA                             NO.MAT: 01708471 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855669 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CORTES CASTRO LINDA ARAVELLA                     NO.MAT: 01859162 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855670 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA PIZZERIA EL VECINO 2                   NO.MAT: 01045832 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855671 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PAPELERIA Y MISCELANEA RENACER GG                NO.MAT: 01118280 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855672 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GONZALEZ GONZALEZ GLORIA HERMINIA                NO.MAT: 01118278 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855673 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
INDUSTRIAS METALICAS BASA LTDA SIGLA IM BASA LTD NO.MAT: 01859163 
 DOCUMENTO    PRIVADO   DEL  22  DE  OCTUBRE  DE  2008  , ASAMBLEA  
 CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO EL NO. 01855674 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CASA PELAEZLTDA                                  NO.MAT: 01118996 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855675 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
TATITOMANIA.COM                                  NO.MAT: 01859164 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855676 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BEJARANO MENDEZ ANGELA                           NO.MAT: 01859166 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855677 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUALITY ASSURANCE PROCESSES & RESOURCES S A S    NO.MAT: 01859165 
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 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855678 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ TORRES EDNA MINELLY                        NO.MAT: 01859167 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855679 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRELECTRICOS A B                               NO.MAT: 01859168 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855680 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PA#ALES Y PA#ALITOS RG                           NO.MAT: 01859169 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855681 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DUARTE BERNAL MARTHA JANNETTE                    NO.MAT: 01859170 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855682 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARCOS RODRIGUEZ DORA YOLANDA                     NO.MAT: 01859171 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855683 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ABRIL SOTOMONTE ZULMA MAIDU                      NO.MAT: 01085603 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855684 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BIG MOUSE                                        NO.MAT: 01859172 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855685 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTO LAVADO MEMOS                                NO.MAT: 01438754 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855686 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUERRA DE GALINDO MARIA DE LA PAZ 'FALLECIDO'    NO.MAT: 01781698 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855687 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO. 
GUTIERREZ PAULINO WILLIAM                        NO.MAT: 01438753 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855688 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LEON APARICIO CAROLINA                           NO.MAT: 01859173 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855689 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUTIERREZ ROBAYO JOSE JESUS                      NO.MAT: 01859174 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855690 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEL FRUTAL CALLE 90                              NO.MAT: 01746186 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
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 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855691 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GIRALDO MARIA OLGA VALENCIA DE                   NO.MAT: 01746184 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855692 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RANCHO VILLASOFIA LTDA                           NO.MAT: 01859175 
 ACTA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855693 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LEON BERNAL MARIEM VERONICA                      NO.MAT: 01806425 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855694 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DOCUGRAF LTDA                                    NO.MAT: 01540410 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855695 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DOCUGRAF LTDA                                    NO.MAT: 01540410 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855696 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
OCULAR TECH LTDA SIGLA OT                        NO.MAT: 01819821 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855697 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OCULAR TECH LTDA SIGLA OT                        NO.MAT: 01819821 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855698 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LOPEZ MOLANO DIEGO ANTONIO                       NO.MAT: 01859176 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855699 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SABOGAL CA#AS DIANA MILENA                       NO.MAT: 01859177 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855700 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVEROS MALDONADO FANNY PATRICIA                 NO.MAT: 01859178 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855701 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NI#O FORERO CARLOS ALFONSO                       NO.MAT: 00403945 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855702 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MOYA CASTILLO JUAN RICARDO                       NO.MAT: 01859179 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855703 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIANATEL SER                                     NO.MAT: 01859180 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855704 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ERESS ARQUITETURA DISE#O DECORACION              NO.MAT: 01446984 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855705 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESPA#A SKINNER ERIKA                             NO.MAT: 01446983 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855706 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PATRICIA GIRALDO CIA S EN C                      NO.MAT: 01859181 
 ESCRITURA PUBLICA NO 0001845 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 52  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855707 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
KOI NO KIN COCINA JAPONESA                       NO.MAT: 01859183 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855708 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CI MCA LTDA SIGLA MCA COLOMBIA                   NO.MAT: 01859182 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855709 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PAVA EMED                                        NO.MAT: 01009262 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855710 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A.                        NO.MAT: 01621896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855711 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A.                        NO.MAT: 01621896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855712 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A.                        NO.MAT: 01621896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855713 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
NAPOLI VENTA DIRECTA S.A.                        NO.MAT: 01621896 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855714 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MURCIA MU#OZ OSCAR FERNANDO                      NO.MAT: 01859184 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855715 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO COMERCIAL BIKURIM LIMITADA                 NO.MAT: 01827193 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855716 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GAMBOA LEAL BELCY DIRAMID                        NO.MAT: 01825173 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855717 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GAMBOA LEAL BELCY DIRAMID                        NO.MAT: 01825173 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855718 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
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RESTAURANTE VILLA DE LEONEL                      NO.MAT: 01683774 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855719 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
QUIROGA JULIO LEONEL                             NO.MAT: 01683773 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855720 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MARINA PELUQUERIA F M G P                        NO.MAT: 01666134 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855721 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOGADOR CENTRO                                   NO.MAT: 00777489 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855722 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
WORLD EDITION INTERNATIONAL LTDA                 NO.MAT: 01830201 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855723 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MELVIS PLACE EVENTOS                             NO.MAT: 01825175 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855724 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MELVIS PLACE EVENTOS                             NO.MAT: 01825175 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855725 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MEGADESTINOS MAYORISTA DE TURISMO E U            NO.MAT: 01859185 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855726 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PARRA FLOR MARINA                          NO.MAT: 01666131 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855727 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GALVIS SARMIENTO CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01859186 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855728 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO RESTAURANTE MAMA VIEJA                   NO.MAT: 01009263 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855729 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS ACRISTALAD NO.MAT: 01338945 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855730 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS ACRISTALAD NO.MAT: 01338945 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855731 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ILUMINACION Y ELECTRICOS BOGOTA                  NO.MAT: 01859187 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855732 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
J Y M JIMMY MOTOS                                NO.MAT: 01705971 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855733 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PARRILLA A LA CARRERA                            NO.MAT: 01859189 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855734 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PROEQUIPOS PROYECTOS Y EQUIPOS LIMITADA          NO.MAT: 01859188 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855735 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
CARO FERNANDEZ IVONNE TERESA                     NO.MAT: 01859190 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855736 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASALLAS ANGULO LAURA ELISA                      NO.MAT: 01859191 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855737 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIRANDA RIVERA JAIME EDISON                      NO.MAT: 01705970 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855738 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE LA SABANA L NO.MAT: 00693788 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855739 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE LA SABANA L NO.MAT: 00693788 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855740 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PEREZ MORA PAULO OSWALDO                         NO.MAT: 00826582 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855741 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
NO.MAT: 01859192 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855742 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BERNAL ORTIZ GERARDO                             NO.MAT: 01810975 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855743 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
GUTIERREZ RUIZ JEFFERSON ANDRES                  NO.MAT: 01859193 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855744 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
W Y N PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01449964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855745 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
W Y N PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01449964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855746 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RIVERA HERNANDEZ IVAN DANILO                     NO.MAT: 01859194 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855747 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LA PLAYITA CEVICHERIA                NO.MAT: 01859195 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855748 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BETANCUR SANCHEZ ANA LIBIA                       NO.MAT: 01859196 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855749 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA FAMISALUD TOTAL                        NO.MAT: 01537810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855750 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BLANCO RODRIGUEZ MIRYAM                          NO.MAT: 01537805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855751 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TATIANA LEON CHAVES E U                          NO.MAT: 01859197 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855752 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA BMX                                    NO.MAT: 01859198 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855753 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SHAWARMA COMIDA ARABE                            NO.MAT: 01859199 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855754 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CALZADO ELVI FONTIBON                            NO.MAT: 01859200 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855755 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MOLINA FONSECA ANDRES FERNANDO                   NO.MAT: 01859201 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855756 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN FRUTAS Y VERDURAS MOLINA                 NO.MAT: 01859202 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855757 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA                 NO.MAT: 01346795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855758 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA                 NO.MAT: 01346795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855759 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA                 NO.MAT: 01346795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855760 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA                 NO.MAT: 01346795 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855761 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PINTO GARZON GLORIA NELLY                        NO.MAT: 01859203 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855762 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PIZZERIA LA VECINA                               NO.MAT: 01859204 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855763 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA F P R                           NO.MAT: 01859205 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855764 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EXECUTIVE CAR SECURITY RENTAL E U                NO.MAT: 01313491 
 ACTA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855765 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
POVEDA DEL SOLANO MARIA DELFINA                  NO.MAT: 01859206 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855766 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CEREALES DE LA TIERRA                            NO.MAT: 01859207 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855767 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
QUINTERO PINTO JOHN EDISON                       NO.MAT: 01859208 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855768 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAVA FIGUEROA EXTID                              NO.MAT: 01859209 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855769 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HECTOR BRITO SOLANO E U                          NO.MAT: 01859210 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855770 DEL  
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LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
C I TOCHIN LTDA                                  NO.MAT: 01230336 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855771 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
CUERVO ACOSTA NORBERTO                           NO.MAT: 01859211 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855772 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS 50 DE JOSELITO                               NO.MAT: 01859212 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855773 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRIANA PIRA JESUS HUMBERTO                       NO.MAT: 01859213 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855774 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ SIERRA HUMBERTO                        NO.MAT: 01712437 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855775 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JHON ALQUIN PIZZA                                NO.MAT: 01859214 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855776 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A     NO.MAT: 01239712 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855777 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A     NO.MAT: 01239712 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855778 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A     NO.MAT: 01239712 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855779 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A     NO.MAT: 01239712 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855780 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
C I COLOMBIAN SERVICE INTERNATIONAL LTDA         NO.MAT: 01859215 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855781 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PE#A ROZO EDWIN ULDARICO                         NO.MAT: 01859216 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855782 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALSAMENTARIA STA MATILDE                        NO.MAT: 01832801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855783 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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URRUTIA BARON JAIME                              NO.MAT: 01832800 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855784 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZACION INTE NO.MAT: 00538534 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855785 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZACION INTE NO.MAT: 00538534 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855786 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZACION INTE NO.MAT: 00538534 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855787 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
JOSEHER LTDA  SOCIEDAD DE  COMERCIALIZACION INTE NO.MAT: 00538534 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855788 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
STUDIO OPTICO LTDA                               NO.MAT: 01815298 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855789 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
STUDIO OPTICO LTDA                               NO.MAT: 01815298 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855790 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MOLINA GARCIA LUZ ESTELA                         NO.MAT: 01859217 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855791 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ RAMIREZ GERMAN MESIAS                      NO.MAT: 01859218 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855792 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DE LA PE#A OTALORA EDNA CAROLINA                 NO.MAT: 01859219 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855793 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ GOMEZ SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01859220 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855794 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOME TEXTILES                                    NO.MAT: 01859221 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855795 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
INVERSIONES HOYOS CORTES LTDA                    NO.MAT: 00736068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855796 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES HOYOS CORTES LTDA                    NO.MAT: 00736068 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855797 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PAPYRO Y PERGAMINO                               NO.MAT: 01859222 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855798 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MUNDO KIUT                                       NO.MAT: 01859223 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855799 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MAYORQUIN RUBIO GERMAN EDUARDO                   NO.MAT: 01859224 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855800 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZULUAGA LOPEZ GLORIA MARIA                       NO.MAT: 01859225 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855801 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRICERVEZAS EL DIAMANTE LTDA                  NO.MAT: 01859226 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855802 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FACELCO SERVICIOS SA E.S.P                       NO.MAT: 01859227 
 ACTA  NO  005  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855803 DEL LIBRO XV . MATRICULA AGENCIA 
GLORIA MARIA ZULUAGA LOPEZ                       NO.MAT: 01859228 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855804 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PERROS Y GATOS PET STORE                         NO.MAT: 01859229 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855805 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FARMACIA SEPIA                                   NO.MAT: 01596942 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855806 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SANDOVAL GOMEZ ARACELY                           NO.MAT: 01859230 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855807 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PERROS Y GATOS PET STORE                         NO.MAT: 01859231 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855808 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AVILA BOHORQUEZ ALBINO                           NO.MAT: 01859232 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855809 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ GONZALEZ GUSTAVO                        NO.MAT: 01382743 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855810 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PERROS Y GATOS PET STORE                         NO.MAT: 01859233 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855811 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SWECRO COLOMBIA MARITIME SERVICES S A LA CUAL PO NO.MAT: 01859234 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 000007 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 46  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855812 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BUSTOS  JORGE FREDY                              NO.MAT: 01859235 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855813 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO JEREZ REINALDA                            NO.MAT: 01859236 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855814 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIN TRUJILLO DIANA ESPERANZA                   NO.MAT: 01859237 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855815 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IZQUIERDO LOMBANA YUDITH MARCELA                 NO.MAT: 01859238 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855816 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAGUA POSADA ALEJANDRA                           NO.MAT: 01859239 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855817 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LA CUCHARA DE EVA                    NO.MAT: 01859240 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855818 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRUPO LOGIK MG LTDA                              NO.MAT: 01859241 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855819 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COY CUELLAR ALEXANDRA                            NO.MAT: 01859242 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855820 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARKOS CENTER 1 DE MAYO                           NO.MAT: 01859243 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855821 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MARTA PATRICIA CASTA#EDA                         NO.MAT: 01859244 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855822 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORMUELLES LA 12                                 NO.MAT: 01660534 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855823 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ FERREIRA NORMA CONSTANZA                   NO.MAT: 01859245 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855824 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIGEL ASESORIAS SERVICIOS Y EDUCACION EN SALUD Y NO.MAT: 01859246 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855825 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ASTALDI S P A  SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 01054238 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855826 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ASTALDI S P A  SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION  NO.MAT: 01054238 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855827 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
FABIAN HB & NUVIAARDILA A                        NO.MAT: 01796671 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855828 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LA FOGATA DE LA 5TA                              NO.MAT: 01859247 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855829 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DE LA CUADRA CUBILLOS JIMENA                     NO.MAT: 01859248 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855830 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR RESERVADO CHAPINERO                          NO.MAT: 01859249 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855831 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CRUZ DURAN ALEXIS                                NO.MAT: 01859250 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855832 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C M C SUCURSAL NO.MAT: 01099211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855833 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI C M C SUCURSAL NO.MAT: 01099211 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855834 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANCHEZ ORTEGA MAYERLYS                          NO.MAT: 01859251 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855835 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTILLO HERRERA NICOLLE NATALY                  NO.MAT: 01859252 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855836 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SIENTE 3.60                                      NO.MAT: 01859253 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855837 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FABRICA DE PASTELES Y EMPANADAS MAYE             NO.MAT: 01859254 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855838 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA AMIGOS F A N                          NO.MAT: 01859255 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855839 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES MARTINEZ LILIANA                          NO.MAT: 01859256 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855840 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCK HOUSE BAR                                   NO.MAT: 01859257 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855841 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARROS DE MARCA SAN FERNANDO                     NO.MAT: 01859258 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855842 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CIGARRERIA VIEJO PETER                           NO.MAT: 01859259 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855843 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SICANTEC E U CON SIGLA SICANTEC                  NO.MAT: 01859260 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855844 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FORERO PUENTES VALENTINA                         NO.MAT: 01859261 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855845 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA POLA ROCOLA RANA Y PONY C*M               NO.MAT: 01777489 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855846 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FENIX TIENDA DE REGALOS                          NO.MAT: 01859262 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855847 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUAREZ BROCHERO JOSE DOMINGO                     NO.MAT: 01722031 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855848 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HURTADO MENDEZ VICTORIA EUGENIA                  NO.MAT: 01859263 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855849 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATEUS SANCHEZ ARIEL                             NO.MAT: 01859264 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855850 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLOR MARIA PEREZ                                 NO.MAT: 01737991 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855851 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ FLOR MARIA                                 NO.MAT: 01737987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855852 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COTIDIANO CAFE BRASSERIE                         NO.MAT: 01859265 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855853 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOSERVICIO EL PROGRESO A M S                   NO.MAT: 01859266 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855854 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ACTIVITY DISTRIBUCIONES INTERNACIONAL LIMITADA   NO.MAT: 01820269 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855855 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ACTIVITY DISTRIBUCIONES INTERNACIONAL LIMITADA   NO.MAT: 01820269 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855856 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SEVI PIROGRABADO Y COLOR EN MADERA               NO.MAT: 01535451 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855857 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LOZANO TRUJILLO INES ELVIRA                      NO.MAT: 01535444 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855858 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ZAPATITOS ANGELINOS LTDA                         NO.MAT: 01691234 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855859 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ZAPATITOS ANGELINOS LTDA                         NO.MAT: 01691234 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855860 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
BARBOSA BEJARANO ANA EVELIA                      NO.MAT: 01664228 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855861 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
USECHE AREVALO ALEJANDRO JOSE                    NO.MAT: 01859267 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855862 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA SANCHEZ LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01859268 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855863 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INTEGRA COMERCIALIZADORA                         NO.MAT: 01859269 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855864 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
BUITRAGO BUITRAGO JOSE RAMON                     NO.MAT: 01761934 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855865 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CHIQUETS DI BUU                                  NO.MAT: 01859270 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855866 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S A CON S NO.MAT: 01085209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855867 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SOCIEDAD PRODUCTORA Y COMERCIAL ANDINA S A CON S NO.MAT: 01085209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855868 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FLORIDO PERDOMO ALVARO CAMILO                    NO.MAT: 01859271 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855869 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON GARCIA ALLISON KATHERINE                  NO.MAT: 01859272 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855870 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON CORTES GEIDER GIOVANNY                    NO.MAT: 01859274 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855871 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BBM MARKETING COLOMBIA S.A                       NO.MAT: 01859273 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003724  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2008 ,  
 NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01855872 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
FLORIDO PARRILLA GOURMET                         NO.MAT: 01859275 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855873 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
EXPOCENTRO LIBRERIA Y PAPELERIA                  NO.MAT: 01859276 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855874 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PLATA RAMIREZ MAGNOLIA                           NO.MAT: 01531572 
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 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855875 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO A null 
SAZON COLOMBIA G Y N                             NO.MAT: 01859277 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855876 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SEIS SIGMA OIL AND GAS S A  EMPRESA MULTINACIONA NO.MAT: 01481810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855877 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SEIS SIGMA OIL AND GAS S A  EMPRESA MULTINACIONA NO.MAT: 01481810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855878 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALGECIRA ENCISO ALIRIO                           NO.MAT: 01859278 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855879 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERQUEMAS GRANOS                                 NO.MAT: 01859279 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855880 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DISTRIBUCIONES LUBRIPINTURAS                     NO.MAT: 01796861 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855881 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LOPERA RODRIGUEZ JERONIMO                        NO.MAT: 01796859 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855882 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GAITAN PULIDO GEOVANA                            NO.MAT: 01859280 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855883 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS THUNDER JEANS                            NO.MAT: 01525488 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855884 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUPER BOTICA                                     NO.MAT: 01859281 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855885 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FONSECA ARENAS CESAR ORLANDO                     NO.MAT: 01859282 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855886 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REY GARCIA UBEIMAR                               NO.MAT: 01859283 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855887 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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P.T.S NEON                                       NO.MAT: 01859284 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855888 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COLOMBIA INTEGRAL BUSINESS                       NO.MAT: 01859285 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855889 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SARMIENTO OSPINA ANDRES MAURICIO                 NO.MAT: 01859286 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855890 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HEBRIOS BAR.COM                                  NO.MAT: 01859287 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855891 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RINCON GAMBA JOSE LEONARDO                       NO.MAT: 01859288 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855892 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRAFICO INTELIGENTE LTDA                         NO.MAT: 01122698 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855893 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRAFICO INTELIGENTE LTDA                         NO.MAT: 01122698 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855894 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
TRAFICO INTELIGENTE LTDA                         NO.MAT: 01122698 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855895 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
TRAFICO INTELIGENTE LTDA                         NO.MAT: 01122698 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855896 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GOMEZ SANDRA                                     NO.MAT: 01859289 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855897 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHORIPETOS J R                                   NO.MAT: 01859290 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855898 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ANGULO SANCHEZ ANA IRMA                          NO.MAT: 01859291 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855899 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTE Y ESTYLO IRMA                               NO.MAT: 01859292 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855900 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
INVERSIONES F J M Y CIA S C                      NO.MAT: 01269894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855901 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
INVERSIONES F J M Y CIA S C                      NO.MAT: 01269894 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855902 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIVIDI ELEGANT S                                 NO.MAT: 00820592 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000 DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855903 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
 
DHS AUTOPARTES LTDA                              NO.MAT: 01817546 
 ACTA NO 1 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855904 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
DEJA VU C.I S.A                                  NO.MAT: 01251984 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855905 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
DEJA VU C.I S.A                                  NO.MAT: 01251984 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855906 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DIAZ GUTIERREZ HENRY                             NO.MAT: 01859293 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855907 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA ALFONSO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01859294 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855908 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA COLOMBIANA EN TELECOMUNICACIONES UNICAL NO.MAT: 01743920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855909 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA COLOMBIANA EN TELECOMUNICACIONES UNICAL NO.MAT: 01743920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855910 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMPA#IA COLOMBIANA EN TELECOMUNICACIONES UNICAL NO.MAT: 01743920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855911 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
COMPA#IA COLOMBIANA EN TELECOMUNICACIONES UNICAL NO.MAT: 01743920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855912 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
JIMENEZ CASTILLO GISSELA JANETH                  NO.MAT: 01859295 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855913 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO MERQUE BARATO                       NO.MAT: 01859296 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855914 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO PAPA SALA             NO.MAT: 01859297 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855915 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MULTISERVICIOS AYV                               NO.MAT: 01859298 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855916 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GARCIA ALFONSO WILMER FEDERICO                   NO.MAT: 01859299 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855917 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES RODRIGUEZ ALEJANDRO                       NO.MAT: 01859300 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855918 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENCHAPES & DISOLVENTES KAMI                      NO.MAT: 01801920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855919 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
IBA#EZ GUERRERO HUGO                             NO.MAT: 01801916 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855920 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
URIBE ZARAZA MARIBEL                             NO.MAT: 01859301 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855921 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES URIBE M Y M                       NO.MAT: 01859302 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855922 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BABEL COCINA DEL MUNDO LIMITADA                  NO.MAT: 01749123 
 ACTA NO 2 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855923 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
SINERTEL GROUP                                   NO.MAT: 01859303 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855924 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE EL KA#ON DEL CHICAMOCHA DILI         NO.MAT: 01859304 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855925 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASTRO ESCALANTE FRANCISCO ALEJANDRO             NO.MAT: 01859305 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855926 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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SALCEDO SUAREZ ELIO ESTEBAN                      NO.MAT: 01859306 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855927 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TUTA SARMIENTO JOSE NEMESIO                      NO.MAT: 01859307 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855928 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VEGAS GAMES                                      NO.MAT: 01340988 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855929 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SALON DE JUEGOS EL OLIMPO                        NO.MAT: 01340987 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855930 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PE#UELA XIMENA                                   NO.MAT: 01859308 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855931 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHARRERIA Y MISCELANEA J T                     NO.MAT: 01859309 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855932 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GRUPO EDUCATIVO SCHTI LTDA                       NO.MAT: 01757757 
 ACTA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855933 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA. 
GUEVARA RINCON MAURICIO EUGENIO                  NO.MAT: 01859310 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855934 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA CANELA . D                                NO.MAT: 01820320 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855935 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ESPITIA ROMERO GRACIELA                          NO.MAT: 01820319 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855936 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ESTUPI#AN MU#OZ VIVIANA                          NO.MAT: 01859311 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855937 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL COSTE#O DEL 20 DE JULIO           NO.MAT: 01859312 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855938 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONARCAS                                         NO.MAT: 01859313 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855939 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO NO.MAT: 00915097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855940 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO NO.MAT: 00915097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855941 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
P D P PRODISPHAR R LTDA                          NO.MAT: 01226615 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855942 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CICLO SANTANDER                                  NO.MAT: 01249372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855943 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OLAVE ROJAS GERARDO                              NO.MAT: 01859314 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855944 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMERICAN OUTLETS 3                               NO.MAT: 01859315 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855945 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ARTEEXPOR JYC COMUNICACIONES                     NO.MAT: 01598698 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855946 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ARTEEXPOR JYC COMUNICACIONES                     NO.MAT: 01598698 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855947 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MORENO MORENO JUAN CARLOS                        NO.MAT: 00846277 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855948 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A SOGAMOSO (BOYACA) 
ROMERO BARAHONA VICTOR MESIAS                    NO.MAT: 01859316 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855949 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LIBELULA PELUQUERIA                              NO.MAT: 01859317 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855950 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERMOSA MOSQUERA HECTOR                          NO.MAT: 01859318 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855951 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRUJILLO DUSSAN HENRY                            NO.MAT: 01859319 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855952 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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TIENDA EL MONO JOJOY                             NO.MAT: 01859320 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855953 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
OSORIO AREVALO JHENY CAROLINA                    NO.MAT: 01859321 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855954 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR PES                                          NO.MAT: 01691256 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855955 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CAFE BAR SOTILEZA                                NO.MAT: 01859322 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855956 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO NO.MAT: 00915097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855957 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT COLOMBIA LTDA  MHECO NO.MAT: 00915097 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855958 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PALMACO PRODUCTOS Y SERVICIOS                    NO.MAT: 01432735 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855959 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
COMERCIALIZADORA ORTECO LIMITADA                 NO.MAT: 01387396 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855960 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA ORTECO LIMITADA                 NO.MAT: 01387396 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855961 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
COMERCIALIZADORA ORTECO LIMITADA                 NO.MAT: 01387396 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855962 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
COMERCIALIZADORA ORTECO LIMITADA                 NO.MAT: 01387396 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO DE 2009 , ORGANO ADMINISTRATIVO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855963 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ZARATE SILVA FERNANDO LORENZO                    NO.MAT: 01859323 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855964 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
2ESTUDIO LTDA                                    NO.MAT: 01859324 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855965 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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DISTRIBUIDORA NATURISTA SALUD NATURAL            NO.MAT: 01859325 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855966 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IMMEDIATE SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01461411 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855967 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
DILETTO MUSEO DEL ORO                            NO.MAT: 01859326 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855968 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ADISTEC COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01859327 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855969 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BOLIVAR BUITRAGO EDWAR ORLANDO                   NO.MAT: 01859328 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855970 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOSA VARGAS DIEGO FERNANDO                       NO.MAT: 01859329 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855971 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HENAO RIVERA CESAR                               NO.MAT: 01859330 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855972 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DELIJHON                                         NO.MAT: 01859331 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855973 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RICOMAX LTDA                                     NO.MAT: 01859332 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855974 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATEUS DIAZ ANDRES FERNANDO                      NO.MAT: 01859333 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855975 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ GARCIA AUGUSTO                             NO.MAT: 01859334 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855976 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRITURADOS LA ISLA                               NO.MAT: 01859335 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855977 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
QUIROGA GIRALDO ALVARO ANDRES                    NO.MAT: 01859336 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855978 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MURILLO SOLANO JOSE VLADIMIR                     NO.MAT: 01859337 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855979 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENDEZU CARDENAS CESAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01859338 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855980 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SE7EN TECHNOLOGY                                 NO.MAT: 01859339 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855981 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LA TIENDA DEL SUE#O                              NO.MAT: 01859340 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855982 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BALLEN RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA                  NO.MAT: 01859341 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855983 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MADRO#ERO SIERRA JOHANA PATRICIA                 NO.MAT: 01859342 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855984 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HENAO VALDES RAFAEL FELIPE                       NO.MAT: 01851705 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855985 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CONSTRUCCIONES ARIZA LTDA                        NO.MAT: 01859343 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855986 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIGARRERIA PUNTO EXPRESS                         NO.MAT: 01859344 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855987 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA FRESH PAN M B                          NO.MAT: 01859345 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855988 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GANAGRICOLA RAPRO S DE H                         NO.MAT: 01148219 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01855989   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
MOYA GARZON ELIO ALEXANDER                       NO.MAT: 01833227 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855990 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
GARZON GOMEZ NESTOR MAURICIO                     NO.MAT: 01308985 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855991 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FRACTAL STUDIOS EU                               NO.MAT: 01601026 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855992 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HENCA & SAGA LTDA                                NO.MAT: 01351732 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855993 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
HENCA & SAGA LTDA                                NO.MAT: 01351732 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855994 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
HENCA & SAGA LTDA                                NO.MAT: 01351732 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855995 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
HENCA & SAGA LTDA                                NO.MAT: 01351732 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855996 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INDIGO COMIDAS Y BEBIDAS                         NO.MAT: 01027285 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855997 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUALTEROS QUINTERO JORGE FERNANDO                NO.MAT: 01027281 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01855998 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MARPE JJG          NO.MAT: 01260982 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01855999 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A MARTHA LELIA                                NO.MAT: 01260980 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856000 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ALMANZA HERRERA EDWEN ANDRES                     NO.MAT: 01859346 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856001 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANDRADE FORERO LUIS OLIVERIO                     NO.MAT: 00408121 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856002 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS PARA LA INDUSTRI NO.MAT: 01859347 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856003 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HERRERAST                                        NO.MAT: 01859348 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856004 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
R P C COMUNICACIONES REY                         NO.MAT: 00778073 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856005 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PERDOMO CASTA#EDA REINALDO                       NO.MAT: 00778071 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856006 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
BAEZ BARRERO JAVIER                              NO.MAT: 01859349 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856007 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VASQUEZ BELLO ROSMIRA                            NO.MAT: 01859350 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856008 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO  NELSON BAQUERO                           NO.MAT: 01859351 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856009 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARDONA PATARROYO HECTOR                         NO.MAT: 01859352 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856010 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS     NO.MAT: 01859353 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856011 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA PALAVI                                 NO.MAT: 01859354 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856012 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AUTOPARTES BAEZ                                  NO.MAT: 01859355 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856013 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RICO CARDOZO ROMULO                              NO.MAT: 01859357 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856014 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNICREDITO S A SIGLA TECNICREDITO              NO.MAT: 01859356 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856015 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
R & R IMPORTACIONES DE COLOMBIA                  NO.MAT: 01748377 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856016 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AREVALO SANCHEZ SANDRA CONSTANZA                 NO.MAT: 01859358 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856017 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOGOTA VEGA NINFA                                NO.MAT: 01859359 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856018 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO LA PARRILLADA DE DILBERT                 NO.MAT: 01859360 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856019 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANDRA CONSTANZA AREVALO SANCHEZ                 NO.MAT: 01859361 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856020 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ERGON FARMACEUTICA LTDA                          NO.MAT: 01859362 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856021 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ AZUERO OSCAR RENE                      NO.MAT: 01859363 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856022 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SANCHEZ DONCEL MARICELA                          NO.MAT: 01859364 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856023 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAVIRIA LOZANO CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01859365 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856024 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAZA MARENTES MARTHA                             NO.MAT: 01859366 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856025 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ AVILA MARIA CELIA                      NO.MAT: 01859367 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856026 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEST COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01859368 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856027 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DELFINES CREATIVOS                               NO.MAT: 01859369 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856028 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MORATO VARGAS DORA ESPERANZA                     NO.MAT: 01859370 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856029 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ QUIROGA ADRIANA                         NO.MAT: 01099882 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856030 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MERCATIENDA SUPERMERCADO RODRIGUEZ MIGUEL        NO.MAT: 01080490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856031 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MERCATIENDA SUPERMERCADO RODRIGUEZ MIGUEL        NO.MAT: 01080490 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856032 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SISTEMAS DE APLICACION ESPECIALIZADOS APLITES LT NO.MAT: 00296175 
 ACTA DEL 05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856033 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
SOLUCIONES INTEGRALES PETROLERAS LTDA            NO.MAT: 01859371 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856034 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SISTEMAS DEKO LTDA                               NO.MAT: 01727184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856035 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SISTEMAS DEKO LTDA                               NO.MAT: 01727184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856036 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SISTEMAS DEKO LTDA                               NO.MAT: 01727184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856037 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SISTEMAS DEKO LTDA                               NO.MAT: 01727184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856038 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DROGAS Y MEDICAMENTOS                            NO.MAT: 01859372 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856039 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SANTOS AMINTA                                    NO.MAT: 01859373 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856040 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTRADA VALDERRAMA LUZ YIDIE                     NO.MAT: 01859374 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856041 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCKOLA LA 60                                    NO.MAT: 01456996 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856042 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MOTIVAR SUAREZ DIANA MILENA                      NO.MAT: 01456992 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856043 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PE#A ZU#IGA SANDRA MILENA                        NO.MAT: 01859375 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856044 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUE#OS DE ANGEL ARTE Y ESTILO                    NO.MAT: 01859376 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856045 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PANADERIA EL SOL NACIENTE DE LA 68               NO.MAT: 01567123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856046 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PANADERIA EL SOL NACIENTE DE LA 68               NO.MAT: 01567123 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856047 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AUTOSERVICIO A Y M                               NO.MAT: 01859377 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856048 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ MALAVER SEGUNDO ALFREDO                 NO.MAT: 01752048 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856049 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
BELTRAN PADILLA JHON JAIRO                       NO.MAT: 01859378 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856050 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTA PACHA PARRILLA                             NO.MAT: 01774956 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856051 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SEGURA HERRERA HELMAN                            NO.MAT: 01774955 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856052 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CAFETERIA KON PAN 42 PALERMO                     NO.MAT: 00694210 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856053 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORA TOBAR LUZ DARY                              NO.MAT: 00856592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856054 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FIANCE                                           NO.MAT: 01859379 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856055 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COFFI CREPES                                     NO.MAT: 01008802 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856056 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ROJAS CALDERON ZOILA                             NO.MAT: 01008801 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856057 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CLJ COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01677449 
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 FORMULARIO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856058 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
PINTURAS SAN CRISTOBAL                           NO.MAT: 01726263 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856059 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
FERREILUMINACION J Y P                           NO.MAT: 01615521 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856060 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PARDO CASTILLO CLARA DEL PILAR                   NO.MAT: 01615520 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856061 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
DIAZ DIAZ RAMIRO                                 NO.MAT: 01859380 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856062 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MUEBLES BENDIHOGAR                               NO.MAT: 01859381 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856063 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGUILAR ALBA MARIA                               NO.MAT: 01859382 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856064 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPARAZZI PIZZA GOURMET                          NO.MAT: 01827851 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856065 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
CORREA CORREA JOSE DOMINGO                       NO.MAT: 01859383 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856066 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WAY SPORT EU                                     NO.MAT: 01127486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856067 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
WAY SPORT EU                                     NO.MAT: 01127486 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856068 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AVELLANEDA PAEZ MAIVI LICETH                     NO.MAT: 01859384 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856069 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA LA GIGANTE                             NO.MAT: 01859385 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856070 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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NATURAL WELLNESS                                 NO.MAT: 01859386 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856071 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CABALLEROS DE LA VIRGEN HACIENDA                 NO.MAT: 01839700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856072 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CABALLEROS DE LA VIRGEN HACIENDA                 NO.MAT: 01839700 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856073 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GUARNIZO JOSE URIEL                              NO.MAT: 01859387 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856074 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONTACTORES Y SUICHES INDUSTRIALES               NO.MAT: 01115592 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856075 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARMI                                             NO.MAT: 00273184 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856076 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CIGARRERIA JC LA GRAN ESQUINA                    NO.MAT: 01859388 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856077 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIGISYSTEMS                                      NO.MAT: 01859389 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856078 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBERT TUNJANO Y CIA LTDA                        NO.MAT: 00448576 
 ACTA  NO  17  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856079 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AIRTAX S A                                       NO.MAT: 01806779 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856080 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AIRTAX S A                                       NO.MAT: 01806779 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856081 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RAMIREZ CADENA AIDA NATALIE                      NO.MAT: 01859390 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856082 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIAL DEL NORTE COMPRAVENTA                  NO.MAT: 00177456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856083 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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DE LA REFERENCIA______________ 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN  DE CADA DIA A . G     NO.MAT: 01615930 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856084 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA BOHORQUEZ ADELAIDA                        NO.MAT: 01615929 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856085 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
POSADA TULIO HECTOR                              NO.MAT: 01859391 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856086 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINEDA PEREZ JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01859392 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856087 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M S B MARINE SURVEYORS BUREAU SUCURSAL COLOMBIA  NO.MAT: 01722765 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 3719 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 7 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 ,  
BAJO  EL  NO.  01856088 DEL LIBRO XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA 
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CARTAGENA 
CUPAJE VARGAS WILSON ALEXANDER                   NO.MAT: 01859393 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856089 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLCHONES PASSION FLEX                           NO.MAT: 01859394 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856090 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ROBERTO TUNJANO DORA INES                        NO.MAT: 01859395 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856091 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
11 RESTAURANTE                                   NO.MAT: 01859396 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856092 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AS OMEGA MOTOR LTDA                              NO.MAT: 01039899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856093 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AS OMEGA MOTOR LTDA                              NO.MAT: 01039899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856094 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AS OMEGA MOTOR LTDA                              NO.MAT: 01039899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856095 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AS OMEGA MOTOR LTDA                              NO.MAT: 01039899 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856096 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
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LABORATORIO DENTAL PORCELANIZADA HECTOR POSADA   NO.MAT: 01859397 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856097 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DAVILA MORALES EDWIN GIOVANNY                    NO.MAT: 01515160 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856098 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL    NO.MAT: 01859398 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856099 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MONICA ROPA INTIMA Y MEDIAS                      NO.MAT: 01269833 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856100 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MALDONADO ALLY ZULECK GISELA                     NO.MAT: 01859399 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856101 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GERENCIA FINANZAS Y ESTRATEGIA & CIA S C A       NO.MAT: 01859400 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO  9 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA  8 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856102 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RIA#O CARVAJAL NICANOR                           NO.MAT: 01859401 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856103 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GASAMA                                           NO.MAT: 01859402 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856104 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA EPAVA LTDA                      NO.MAT: 01642401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856105 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMERCIALIZADORA EPAVA LTDA                      NO.MAT: 01642401 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856106 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LAVADO DE AUTOS CARPOLISH                        NO.MAT: 01859403 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856107 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRANSPORTES LUJOSOS DE COLOMBIA LIMITADA TRANSLU NO.MAT: 01859404 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856108 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
LIZCANO RUEDA MIRELLA                            NO.MAT: 01859405 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856109 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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VELAS Y VELONES EL TREBOL                        NO.MAT: 01194778 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856110 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CALIFORNIA STATION PELUQUERIA                    NO.MAT: 01859406 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856111 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
SPEED INTERNET                                   NO.MAT: 01187917 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856112 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
QUEVEDO QUEVEDO FILADELFIA                       NO.MAT: 01187915 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856113 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EDWARD FERNANDO MEJIA RONCANCIO                  NO.MAT: 01859407 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856114 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES Y VERDURAS EL PAISA                      NO.MAT: 01651921 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856115 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
FRUTAS Y VERDURAS ANDREA TRES ESQUINAS           NO.MAT: 01823522 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856116 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTA#O AGUIRRE CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01651919 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856117 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ CASTA#EDA ROSA ANDREA                   NO.MAT: 01823521 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856118 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MISTIKA INK                                      NO.MAT: 01859408 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856119 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BUITRAGO GONZALEZ GLORIA INES                    NO.MAT: 01859409 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856120 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESTUDIO DENTAL OR NO.MAT: 01859410 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10711 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856121 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PINZON CAMACHO MARIA EUGENIA                     NO.MAT: 01859411 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856122 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFORMACION Y GESTION DOCUMENTAL I & G           NO.MAT: 01365736 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856123 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVILES RAMIREZ PATRICIA                          NO.MAT: 01365721 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856124 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RUEDA DIAZ EDUARDO                               NO.MAT: 01859412 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856125 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANTHROPOLOGIC S A                                NO.MAT: 01859413 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5686 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856126 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RONCANCIO PRIETO AURA MERY                       NO.MAT: 01859414 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856127 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANJA LA VASCA                                  NO.MAT: 01859415 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856128 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERMERCADO SURTIDOR JG                         NO.MAT: 01859416 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856129 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VILLADA GONZALEZ JHON FABIO                      NO.MAT: 01803205 
 FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856130 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FAJARDO GAMBA LIEBANO                            NO.MAT: 01859417 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856131 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CELESTE ROPA INTIMA                              NO.MAT: 01859418 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856132 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GERENCIA DE MARCA LTDA CON LA SIGLA FJVA         NO.MAT: 01859419 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856133 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
A & G DISE#O PUBLICIDAD LTDA                     NO.MAT: 01859420 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 5506 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856134 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIA DE MUEBLES Y COFRES E U                NO.MAT: 01819338 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856135 DEL  
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LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A PEREIRA 
CERQUERA RODRIGUEZ MARICELA                      NO.MAT: 01859421 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856136 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDO M                                          NO.MAT: 01859422 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856137 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERR & DECO                                      NO.MAT: 01794644 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856138 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
COMUNICACIONES MARICELA                          NO.MAT: 01859423 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856139 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TALLER DE JOYERIA LAY MILLER                     NO.MAT: 01237580 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856140 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ ABELLO EDUAR OSWALDO                   NO.MAT: 01526554 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856141 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A VILLAVICENCIO (META) 
PINILLA PINEDA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01794643 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856142 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RAMIREZ LUNA FREDDY ARTURO                       NO.MAT: 01859424 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856143 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEDINCAR LTDA                                    NO.MAT: 01859425 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856144 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ORANGE PUBLISHERS LTDA                           NO.MAT: 01484619 
 FORMULARIO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856145 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
FLORES DARLIN A                                  NO.MAT: 01859426 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856146 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ESPINOSA FIERRO ROCIO MARLENY                    NO.MAT: 01859427 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856147 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ACOSTA ROMERO LYDA VIVIANA                       NO.MAT: 01859428 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856148 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JJC MAS ERRAZURIZ S A S                          NO.MAT: 01859429 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856149 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
L Y H CONSTRUCCIONES S A S                       NO.MAT: 01859430 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856150 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
GUAVITA HILARION WILMAR YOVANNY                  NO.MAT: 01859431 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856151 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHEOS CIGARRERIA                                 NO.MAT: 01859432 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856152 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERLAKEN E U                                   NO.MAT: 00980320 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856153 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INGENIERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA JC LTDA      NO.MAT: 01859433 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856154 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONCADA RUBIANO SONIA ZORAIDA                    NO.MAT: 01859434 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856155 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAZA FLOREZ VICTOR MANUEL                        NO.MAT: 01859435 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856156 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INFOCASE COLOMBIA INGENIERIA DE SOFTWARE E U UTI NO.MAT: 01691972 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856157 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO A FLORENCIA (CAQUETA) 
INTERNET DE LA 72                                NO.MAT: 01859436 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856158 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VERGARA DE DAZA BLANCA ELVIRA                    NO.MAT: 01859437 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856159 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FIVE TECHNOLOGY LTDA                             NO.MAT: 01859438 
 DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA  
 DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856160 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES SOFI                              NO.MAT: 01859439 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856161 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANCILLA ACOSTA GERARDO                          NO.MAT: 01859440 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856162 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORTILLAS MEXICANAS FRACLAD SOCIEDAD DE RESPONSA NO.MAT: 01859441 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856163 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
VECINDARIOS NET                                  NO.MAT: 01859442 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856164 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CABALLERO SANCHEZ RAQUEL ANDREA                  NO.MAT: 01859443 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856165 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORWARD LOOPS                                    NO.MAT: 01859444 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856166 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RECARGA EN LINEA S A                             NO.MAT: 01859445 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  07  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856167 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BW BUFFALO WINGS                                 NO.MAT: 01859446 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856168 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
B R A MONTAJES LTDA                              NO.MAT: 01859447 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856169 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
HELIX MULLER INTERNATIONAL LIMITADA              NO.MAT: 01859448 
 ACTA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856170 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
VARGAS LOPEZ JOHN FREDDY                         NO.MAT: 01859449 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856171 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL ESQUINAZO DE FREDDY                    NO.MAT: 01859450 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856172 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCE S A  I P F  S A   NO.MAT: 01859451 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 2940 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856173 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
BECERRA CRUZ GUILLERMO                           NO.MAT: 01859452 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856174 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRANO DE ORO JOYERIA Y ARTESANIA E U             NO.MAT: 01797030 
 FORMULARIO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856175 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GRANO DE ORO JOYERIA Y ARTESANIA E U             NO.MAT: 01797030 
 FORMULARIO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856176 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
CONSULTORIO SALUD Y BIENESTAR                    NO.MAT: 01859453 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856177 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUAREZ PENAGOS GLADIS                            NO.MAT: 01859454 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856178 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA J R G                                  NO.MAT: 01859455 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856179 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVIMARMI E U                                   NO.MAT: 01389092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856180 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
 
SERVIMARMI E U                                   NO.MAT: 01389092 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856181 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PHARMARKET LTDA                                  NO.MAT: 01859456 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856182 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856183 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/09' 
CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISION NO.MAT: 01797891 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856184 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISION NO.MAT: 01797891 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856185 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 00626008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856186 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 00626008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856187 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 00626008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856188 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 00626008 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856189 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SUPERMOTOS CDA                                   NO.MAT: 01797898 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856190 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VARGAS GALEANO NELSON FRANCISCO                  NO.MAT: 01859458 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856191 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANAGER'S STYLE                                  NO.MAT: 01859459 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856192 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ RUIZ CARMEN LILIANA                        NO.MAT: 01859460 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856193 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BONCES QUIROGA MARIA ROSALBA                     NO.MAT: 01859461 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856194 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIACHI ANGELES DE MEXICO                       NO.MAT: 01859462 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856195 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ALIMENTOS DE LA GRANJA LTDA SIGLA ALIGRAN        NO.MAT: 01733209 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856196 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ALIMENTOS DE LA GRANJA LTDA SIGLA ALIGRAN        NO.MAT: 01733209 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856197 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ALIMENTOS DE LA GRANJA LTDA SIGLA ALIGRAN        NO.MAT: 01733209 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856198 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DUARTE ORTIZ ALBA LUCIA                          NO.MAT: 01859463 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856199 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ODONTOSMART CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA   NO.MAT: 01859464 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856200 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA                      NO.MAT: 01744639 
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 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856201 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA                      NO.MAT: 01744639 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856202 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA                      NO.MAT: 01744639 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856203 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA                      NO.MAT: 01744639 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856204 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
DISTRIBUIDORA EL EXITO Y O ANDRES OLIVER QUINTAN NO.MAT: 01859465 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856205 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SARMIENTO MUNAR FABIENA ANDRES                   NO.MAT: 01859466 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856206 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES VILLAMIL GLADYS ANTONIA                   NO.MAT: 01859467 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856207 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA CHIBOLET                               NO.MAT: 01500974 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856208 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CAMARGO SANABRIA ARGEMIRO                        NO.MAT: 01500964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856209 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MANTENIMIENTOS GERMAN MANGER E U                 NO.MAT: 01859468 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856210 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES TECNICAS ALIMENTARIAS S A S SIGLA SOL NO.MAT: 01859469 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  06  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856211 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
APPS LTDA CON SIGLA APPS LTDA                    NO.MAT: 01859470 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856212 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
ACCESORIOS ANTONIA                               NO.MAT: 01859471 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856213 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MGM DISE#O Y CONSTRUCCIONES                      NO.MAT: 01859472 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856214 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ULTRASONIDO VASCULAR EU CON SIGLA ULVASC EU      NO.MAT: 01855105 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856215 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PANADERIA CAFETERIA RICURA S                     NO.MAT: 01015049 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856216 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CCCOL SERVICIOS                                  NO.MAT: 01859473 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856217 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PERDOMO GONZALEZ EDILBERTO                       NO.MAT: 01859474 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856218 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASESORIA E INVESTIGACION APLICADA LIMITADA AIA   NO.MAT: 00811196 
 ACTA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856219 DEL LIBRO  
XV . CANCELACION MATRICULA 
ZARCO GARCIA GIORGIO ESTEBAN                     NO.MAT: 01859475 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856220 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMIA TECNICA AUTOCONDUCAR AUTOPISTA SUR      NO.MAT: 01733964 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856221 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OPITAMAL                                         NO.MAT: 01859476 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856222 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA.            NO.MAT: 01832122 
 FORMULARIO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856223 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA.            NO.MAT: 01832122 
 FORMULARIO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856224 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA.            NO.MAT: 01832122 
 FORMULARIO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856225 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CARBONES AMERICANOS DEL SUR LIMITADA.            NO.MAT: 01832122 
 FORMULARIO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856226 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
ACADEMIA ROSSO FURORE BOGOTA                     NO.MAT: 01859477 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856227 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LOPEZ BARAHONA MIRIAM                            NO.MAT: 01859479 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856228 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KAIROS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EU           NO.MAT: 01859478 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856229 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL SAN CIPRIANO                      NO.MAT: 01112991 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856230 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PULIDO CORREDOR JEAN PAUL                        NO.MAT: 01358679 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856231 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COMPA#IA CREATIVA PAPEL Y LAPIZ LTDA.            NO.MAT: 00402858 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856232 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
COMPA#IA CREATIVA PAPEL Y LAPIZ LTDA.            NO.MAT: 00402858 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856233 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL 
___________ 
CAMINO A ENGATIVA                                NO.MAT: 01859480 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856234 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MIRIAM TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01521525 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856235 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
MORENO CIFUENTES CESAR ORLANDO                   NO.MAT: 01521524 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856236 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
RC SERVICIOS INTEGRADOS S A SIMPLIFICADA SIGLA R NO.MAT: 01859481 
 DOCUMENTO   PRIVADO  DEL  08  DE  ENERO  DE  2009  ,  ASAMBLEA DE  
 ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856237 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
SIERRA GONZALEZ RAMIRO ARCANGEL                  NO.MAT: 01859482 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856238 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RICURAS DEL VALLE R S                            NO.MAT: 01859483 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856239 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CUBILLOS JEREZ MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01859484 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856240 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROMOCION DE LA ESPUMA 22-85                     NO.MAT: 01859485 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856241 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMUNICACIONES GINO                              NO.MAT: 01608576 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856242 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
TOBON ZAPATA EDILMA ROSA                         NO.MAT: 01749007 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856243 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
COLOMBIA NEWS REPORTS E U                        NO.MAT: 01689845 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856244 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TOY EXPRESS                                      NO.MAT: 01859486 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856245 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HERRERA TORRES JACKELINE                         NO.MAT: 01859487 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856246 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES Y ACCESORIOS                          NO.MAT: 01859488 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856247 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JACKY PARRILLA                                   NO.MAT: 01859489 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856248 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DOGGER LA COLINA                                 NO.MAT: 01769619 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856249 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PE#A ARAQUE NELSON                               NO.MAT: 01859490 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856250 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856251 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/09' 
DOGGER CALLE 93                                  NO.MAT: 01769625 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856252 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
HURTADO CASQUETE PATRICIA HIGINIA                NO.MAT: 01859492 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856253 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VALDES MONTEALEGRE ALEXANDRA YANETH              NO.MAT: 01859493 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856254 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINEDA ARANGO JONAS                              NO.MAT: 01859494 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856255 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOLAVADO LOS TIGRES                            NO.MAT: 01859495 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856256 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DOGGER CALLE 81                                  NO.MAT: 01769629 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856257 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
NU#EZ MEDRANO ORLEIDA ESTER                      NO.MAT: 01859496 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856258 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ VANEGAS MARIA LUCIA                      NO.MAT: 01859497 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856259 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NICK PELUQUERIA                                  NO.MAT: 01859498 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856260 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PEDRAZA TRUJILLO LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 00212750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856261 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PEDRAZA TRUJILLO LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 00212750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856262 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PEDRAZA TRUJILLO LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 00212750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856263 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PEDRAZA TRUJILLO LUIS ALBERTO                    NO.MAT: 00212750 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856264 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
INSUMED INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS        NO.MAT: 01859499 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856265 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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DOGGER PORTAL DE LA 80                           NO.MAT: 01769632 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856266 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
LAMPARAS CRIVANU                                 NO.MAT: 01859500 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856267 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AYALA                     NO.MAT: 01859501 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856268 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DOGGER ALAMOS                                    NO.MAT: 01769635 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856269 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA                      NO.MAT: 01859502 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 4213 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856270 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
CIBERCENTRO CHAPINERO                            NO.MAT: 01859503 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856271 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEI NO.MAT: 00470152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856272 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEI NO.MAT: 00470152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856273 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEI NO.MAT: 00470152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856274 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEI NO.MAT: 00470152 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856275 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
BUITRAGO MONTOYA GLADIS NUBIA                    NO.MAT: 01859504 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856276 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROAD BIKE                                        NO.MAT: 01859505 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856277 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
LAS OLLAS DE BIBI                                NO.MAT: 01859506 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856278 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
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__________ 
LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA             NO.MAT: 01827810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856279 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA             NO.MAT: 01827810 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856280 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SANTAMARIA DIAZ VERONICA                         NO.MAT: 01859507 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856281 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL EL DOS DE OROS                    NO.MAT: 01022602 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856282 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LABORATORIO MASTER DIESEL BOGOTA LTDA            NO.MAT: 01361841 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856283 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LABORATORIO MASTER DIESEL BOGOTA LTDA            NO.MAT: 01361841 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856284 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LABORATORIO MASTER DIESEL BOGOTA LTDA            NO.MAT: 01361841 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856285 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
VALERIE COLLECTION                               NO.MAT: 00536316 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856286 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-09 
VALERIE COLLECTION                               NO.MAT: 00536316 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856287 DEL  
LIBRO XV . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-09 
TALLER ARKKA ARQUITECTURA & DISE#O               NO.MAT: 01859508 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856288 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ABRIL BAUTISTA OMAYRA                            NO.MAT: 01859509 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856289 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEON ROJAS FERMIN                                NO.MAT: 01859510 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856290 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GLOBAL ENERGY GROUP S A                          NO.MAT: 01815169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856291 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GLOBAL ENERGY GROUP S A                          NO.MAT: 01815169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856292 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GLOBAL ENERGY GROUP S A                          NO.MAT: 01815169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856293 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GLOBAL ENERGY GROUP S A                          NO.MAT: 01815169 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856294 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
NORATO MARTINEZ INGENIEROS LTDA CON SIGLA NMI LT NO.MAT: 01859511 
 ESCRITURA  PUBLICA  NO 07 DEL 06 DE ENERO DE 2009 , NOTARIA 36 DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856295 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
EL AMIGO DE LA ECONOMIA                          NO.MAT: 01859512 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856296 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
URIBE ARANGO JOSE LUIS                           NO.MAT: 01847146 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856297 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LA MORENITA CAFE                                 NO.MAT: 01859513 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856298 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ZARATE DE MOYA ROSANA                            NO.MAT: 01859514 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856299 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOMOTORES J N J LIMITADA                       NO.MAT: 01859515 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856300 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA RECARGA                                       NO.MAT: 01859516 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856301 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOLDING INVERSIONES E U                          NO.MAT: 01672351 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856302 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
NO.MAT: 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856303 DEL LIBRO  
XV . REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA '2009/01/09' 
WHITE TECH E.U.                                  NO.MAT: 01859518 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856304 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ PINILLA MARIA STELLA                   NO.MAT: 01210147 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856305 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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DISCOTECA BAR RUMBA LATINA                       NO.MAT: 01822459 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856306 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
AVELINO SUAREZ MARY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01822445 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856307 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
CADAVID CASTA#EDA JENNY SUJEDI                   NO.MAT: 01859519 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856308 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ CHARRY YADIRA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01859520 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856309 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALES DE LA SABANA CALES                         NO.MAT: 00097361 
 FORMULARIO  NO  1  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO  
 000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO.    01856310   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELA  LA    MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
VALERIE COLLECTION                               NO.MAT: 00536316 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856311 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
VALERIE COLLECTION                               NO.MAT: 00536316 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856312 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SEMA VICTOR MANUEL                               NO.MAT: 01859521 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856313 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SILVESTRE COLOMBIA S A                           NO.MAT: 00837439 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856314 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
SILVESTRE COLOMBIA S A                           NO.MAT: 00837439 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856315 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GARCIA RODRIGUEZ SATURIO                         NO.MAT: 00874920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856316 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GARCIA RODRIGUEZ SATURIO                         NO.MAT: 00874920 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856317 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
ASISCONTRI GASP                                  NO.MAT: 01859522 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856318 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BARRIOS DE FRANCISCO EMMA                        NO.MAT: 01859523 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856319 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUANAQUIRA                                       NO.MAT: 01859524 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856320 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
HOME STYLE LTDA                                  NO.MAT: 01859525 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856321 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORTINAS Y MADERAS                               NO.MAT: 01859526 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856322 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TORRES GOMEZ JUAN JOSE                           NO.MAT: 01165372 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856323 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
ORJUELA VARON HUMBERTO                           NO.MAT: 01781988 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856324 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VIANIPLAST                                       NO.MAT: 01250300 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856325 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
VIANCHA BARRERA OSCAR JAVIER                     NO.MAT: 01250299 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856326 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL BARRIL DE CHARLIE                             NO.MAT: 01823883 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856327 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
PRIETO RAMOS CARLOS ALIRIO                       NO.MAT: 01823882 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856328 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ASESORIAS JURIDICAS DEPORTIVAS LTDA SIGLA ASESPO NO.MAT: 01859527 
 ESCRITURA  PUBLICA NO 10282 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA  
 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856329 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEMAMOVIL ALTAVISTA                              NO.MAT: 01857054 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856330 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA  NO.MAT: 00614692 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856331 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA  NO.MAT: 00614692 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856332 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
DISTRICARNES SANTANDER G Y L L                   NO.MAT: 01150456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856333 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
LEMUS PEREZ ALEXANDER                            NO.MAT: 01859528 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856334 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JARDIN INFANTIL LAS AVENTURAS DE ANY             NO.MAT: 01077800 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , PROPIETARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856335 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GARCIA VANEGAS NATALI                            NO.MAT: 00868292 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856336 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORATO VARGAS DORA ESPERANZA                     NO.MAT: 01859529 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856337 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
DIAZ MENDIVELSO LUZ MARINA                       NO.MAT: 01859530 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856338 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUELLAR DIAZ AURA MARCELA                        NO.MAT: 01859531 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856339 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO GOMEZ OLIVA                               NO.MAT: 01859532 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856340 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ ROJAS ANDRES                            NO.MAT: 01534944 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856341 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
RESTAURANTE BRISAS DEL MAR OLIVA                 NO.MAT: 01859533 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856342 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
BILLAR LUZ MARINA                                NO.MAT: 01859534 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856343 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
ABUCHAR LUNA DAVID                               NO.MAT: 01859535 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856344 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HERNANDEZ RICO JOHN FREDY                        NO.MAT: 01855087 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856345 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
CUMBIART                                         NO.MAT: 01859536 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856346 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
MANRIQUE SANCHEZ DEYANIRA                        NO.MAT: 01859537 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856347 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REATAS Y CREMALLERAS BOGOTA E U                  NO.MAT: 01859538 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856348 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES MADERSEN                          NO.MAT: 01859539 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856349 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TRES CRUCES INDUSTRIA CULTURAL EU                NO.MAT: 01798737 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856350 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GARZON WILCHEZ DERLIS YAMILE                     NO.MAT: 01859540 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856351 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROPA Y ACCESORIOS MYLE                           NO.MAT: 01859541 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856352 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA                 NO.MAT: 01859542 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856353 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUMINISTROS EMPRESARIALES M C                    NO.MAT: 01859543 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856354 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
JARAMILLO BOTERO RUANO S EN C                    NO.MAT: 01859544 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856355 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
PA#OLAN LTDA                                     NO.MAT: 00165456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856356 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
PELAEZ ACEVEDO TATIANA                           NO.MAT: 01431260 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856357 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PA#OLAN LTDA                                     NO.MAT: 00165456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856358 DEL  
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LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SUAREZ SUAREZ JOSE JAIRO                         NO.MAT: 01859545 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856359 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUEBLES CASTRO                                   NO.MAT: 00227428 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856360 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
CASTRO GARCIA LIRIO HUMBERTO                     NO.MAT: 00227427 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856361 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y LA GEOFISICA LTDA  NO.MAT: 01859546 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856362 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MERCADO JJ                                       NO.MAT: 01859547 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856363 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASAS REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS LTDA  SIGLA NO.MAT: 01859548 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856364 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ OSPINA SERGIO ANDRES                   NO.MAT: 01859549 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856365 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALAZAR ACOSTA SANDRA ISABEL                     NO.MAT: 01859550 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856366 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NATASHA KANARSKAYA ESTORIL                       NO.MAT: 01859551 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856367 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA                NO.MAT: 01728102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856368 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA                NO.MAT: 01728102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856369 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA                NO.MAT: 01728102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856370 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOMBIA                NO.MAT: 01728102 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856371 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
SECURITY & CONSULTING LTDA                       NO.MAT: 01594557 
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 DOCUMENTO    PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009  ,  EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 
 , BAJO EL NO. 01856372 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL.  
SECURITY & CONSULTING LTDA                       NO.MAT: 01594557 
 DOCUMENTO    PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009  ,  EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 
 ,    BAJO  EL  NO.  01856373  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO DIRECCION  
ELECTRONICA  ______ 
SECURITY & CONSULTING LTDA                       NO.MAT: 01594557 
 DOCUMENTO    PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009  ,  EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 
 ,  BAJO  EL  NO.  01856374  DEL  LIBRO  XV  . CAMBIO DIRECCION DE  
NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
SECURITY & CONSULTING LTDA                       NO.MAT: 01594557 
 DOCUMENTO    PRIVADO  DEL  09  DE  ENERO  DE  2009  ,  EMPRESA DE  
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 
 ,    BAJO  EL  NO.  01856375  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO DIRECCION  
ELECTRONICA  ______ 
PA#OLAN LTDA                                     NO.MAT: 01859552 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856376 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CAFE FUENTE DE SODA MAHAL V.I.P.                 NO.MAT: 01859553 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856377 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
PAPELERIA DE LA CARACAS                          NO.MAT: 00406386 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856378 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
HERNANDEZ MARICELA ACOSTA DE                     NO.MAT: 00649406 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856379 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
 
FERNANDEZ ROPERO SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01859554 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856380 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRESNEDA RODRIGUEZ ANGLEA JOHANA                 NO.MAT: 01859555 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856381 DEL LIBRO  
XV    .    MATRICULA    POR  TRASLADO  DE  DOMICILIO  DE GIRARDOT 
(CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C. 
RODRIGUEZ LOZADA MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01859556 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856382 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA JOMAR P Y M EU                  NO.MAT: 01859557 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856383 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
DARIO PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01859558 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
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 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856384 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
VELEZ LAGOS SANDRA MILENA                        NO.MAT: 01678062 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856385 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
LA FOGATA DE ORO DEL CARVAJAL                    NO.MAT: 01859559 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856386 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGROPECUARIA AGRISABANA LIMITADA SIGLA AGRISABAN NO.MAT: 01303153 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856387 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
TRADING COMPANY LTDA                             NO.MAT: 01859560 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856388 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA DE MODA ALTA COSTURA JERONIMA PALACIOS LTDA NO.MAT: 01859561 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00000  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE  
 SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL  
NO. 01856389 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
 
PINZON VELASCO ROSALBA                           NO.MAT: 01859562 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856390 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELAEZ ACEVEDO SANTIAGO                          NO.MAT: 01859563 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856391 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA Y PEINADOS INFANTILES ESTILOS ANGELIC NO.MAT: 01846269 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856392 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SIERRA CARMEN AMPARO                             NO.MAT: 01846265 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856393 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
VALBUENA GONZALEZ MYRIAN ISABEL                  NO.MAT: 01859564 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856394 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUBIANO VARGAS CIELO DEL PILAR                   NO.MAT: 01859565 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856395 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NIETO GUATAQUIRA PEDRO JOAQUIN                   NO.MAT: 01079241 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856396 DEL LIBRO  
XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
MILLOS DE LA CINCUENTA Y CUATRO                  NO.MAT: 01859566 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856397 DEL LIBRO  
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XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SUPERTIENDA DON JULIO V.S                        NO.MAT: 01096772 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856398 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ESPINEL HUERTAS MARIA PRISCILA                   NO.MAT: 01859567 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856399 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
ARANGO TRUJILLO ALBA LUCIA                       NO.MAT: 01593804 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856400 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
S Y S INDUSTRIAL                                 NO.MAT: 01636244 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856401 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
PEREZ PARADA URIEL HERNAN                        NO.MAT: 01343761 
 FORMULARIO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856402 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
PALACIOS ROSA CECILIA                            NO.MAT: 01859568 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856403 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES PRISCI                            NO.MAT: 01859569 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856404 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ PLAZAS MILENA MARCELA                   NO.MAT: 01859570 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856405 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIDACPEL                                         NO.MAT: 01859571 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856406 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CASA COMERCIAL 131                               NO.MAT: 01593805 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856407 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
LINCOLL                                          NO.MAT: 01859572 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856408 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
KORIPOLLO YC                                     NO.MAT: 01465651 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856409 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
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BEXTORE STORE                                    NO.MAT: 01715456 
 FORMULARIO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C.  
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856410 DEL LIBRO  
XV . CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________ 
POLLO FRESKO PUNTO DE VENTA M S                  NO.MAT: 01798785 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856411 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SUPER HAMBURGUESAS LA U                          NO.MAT: 01662174 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856412 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
PEREZ TORRES JOSE MANUEL                         NO.MAT: 01859573 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856413 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUENTE Y CRISTAL                                 NO.MAT: 01560852 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856414 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
EVENTOS Y RECEPCIONES GRAN GOURMET               NO.MAT: 01859574 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856415 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RESTAURANTE Y EXPENDIO DE LICORES TRES ESQUINAS  NO.MAT: 01740162 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856416 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
GARCIA MARTINEZ WISTHON GERMAN                   NO.MAT: 01859575 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856417 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR SOCIAL LA 64                                 NO.MAT: 01781131 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856418 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
 
MEDINA ORTIZ JHONATAN                            NO.MAT: 01859576 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856419 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PINZON NAUZA JAVIER                              NO.MAT: 01859577 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856420 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS COPREBAJAS                                NO.MAT: 01859578 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856421 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
INTERNET MEDINA                                  NO.MAT: 01859579 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856422 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ ROJAS ANDRES                            NO.MAT: 01534944 
 FORMULARIO  NO  1 DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856423 DEL  
LIBRO XV . Mutaci?n de Actividad Comercial 
JOBYB SPA                                        NO.MAT: 01641458 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856424 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OROZCO GALLEGO JOSE ARSENIO                      NO.MAT: 01641456 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856425 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GAMBOA VANEGAS MARIA FERMINA                     NO.MAT: 01859580 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856426 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIOS INTEGRALES F.A.M                       NO.MAT: 01656818 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856427 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ALFA SENTINEL AVIATION LTDA                      NO.MAT: 01859581 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856428 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA           NO.MAT: 00028448 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856429 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA           NO.MAT: 00028448 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856430 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA           NO.MAT: 00028448 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856431 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
PANADERIA  FUENTE Y CRISTAL                      NO.MAT: 01859582 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856432 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
AGUILAR PATI#O ANGELA MARCELA                    NO.MAT: 01859583 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856433 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MANCIPE GIL ADRIANA MARIA                        NO.MAT: 01859584 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856434 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL OLIMPO                 NO.MAT: 01678281 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
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 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856435 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
ABC KINDER HOUSE                                 NO.MAT: 01859585 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856436 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
SERVI BROASTER Y ASADO                           NO.MAT: 01485612 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856437 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
SERVI BROASTER Y ASADO                           NO.MAT: 01649062 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856438 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
GUTIERREZ OROZCO ROCIO ESPERANZA                 NO.MAT: 01485611 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856439 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EXCEDENTES INDUSTRIALES EL RETEN                 NO.MAT: 01804247 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856440 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ARISTIZABAL BETANCUR DARIO                       NO.MAT: 01727893 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856441 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
GONZALEZ RONCANCIO JOSE GUILLERMO                NO.MAT: 01859586 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856442 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA SIGLO VEINTIUNO R Y S                  NO.MAT: 01859587 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856443 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y PESCADOS COALPEZ NO.MAT: 01856375 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856444 DEL  
LIBRO    XV  .  CAMBIO  NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO 
___________ 
VASQUEZ CASTRO IROND MERVING                     NO.MAT: 01075295 
 OFICIO NO 16699 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE  
 SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO  
EL NO. 01856445 DEL LIBRO XV . NOMBRAMIENTO AGENTE INTERVENTOR 
EXTREME TENNIS..JX                               NO.MAT: 01859588 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856446 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GONZALEZ MOLINA LINDA CAROLINA                   NO.MAT: 01859589 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856447 DEL LIBRO  
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XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LINDO MESA JAIME IVAN                            NO.MAT: 01859590 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856448 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTRATEGIA EFETIVA                               NO.MAT: 01859591 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856449 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
FERNANDEZ MOLINARES JUANITA                      NO.MAT: 01859592 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856450 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CREPE LE PETIT BRISTROT                       NO.MAT: 01859593 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856451 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
TIENDA LA GOTERA DEL SUR                         NO.MAT: 01375044 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856452 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
BERNAL ROJAS LUIS ERNESTO                        NO.MAT: 01375041 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856453 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
FONSECA SALCEDO ALFONSO                          NO.MAT: 01859594 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856454 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUBIDES PARDO GUILLERMO                          NO.MAT: 01859595 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856455 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA CABEZAS IVAN ANTONIO                      NO.MAT: 01859596 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856456 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRICARNES EL IMPERIO                          NO.MAT: 01859597 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856457 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
 
CASTA#EDA MURCIA JAVIER DAVID                    NO.MAT: 01859598 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856458 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORUS ASESORES                                    NO.MAT: 01859599 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856459 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA                  NO.MAT: 01859600 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
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 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856460 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
+ JJE INDUSTRIAS                                 NO.MAT: 01859601 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856461 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
IDEAS CORPORATIVAS LTDA                          NO.MAT: 01797925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856462 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
IDEAS CORPORATIVAS LTDA                          NO.MAT: 01797925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856463 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
IDEAS CORPORATIVAS LTDA                          NO.MAT: 01797925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856464 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
IDEAS CORPORATIVAS LTDA                          NO.MAT: 01797925 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856465 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CORREDOR DIAZ ANDERSON                           NO.MAT: 01859602 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856466 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCHA VILLARRAGA DIOMEDES                        NO.MAT: 01859603 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856467 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOLUCIONES HIDRAULICAS Y MANTENIMIENTOS          NO.MAT: 01859604 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856468 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
RAMIREZ ROZO GLORIA SOLANGEL                     NO.MAT: 01859605 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856469 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGUILERA PUENTES SERAFIN                         NO.MAT: 01859607 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856470 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA              NO.MAT: 01859606 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856471 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORRADO GARCIA PALACIOS Y CIA LTDA               NO.MAT: 00172551 
 ACTA  NO  10  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856472 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PENAGOS NIETO HERNANDO                           NO.MAT: 01859608 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856473 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARRIAGA VASQUEZ LORENA PATRICIA                 NO.MAT: 01859609 
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FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856474 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TAPICERIA Y LUJOS SCORPION                       NO.MAT: 01859610 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856475 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
CENTRAL DE CARNES A Y M                          NO.MAT: 01859611 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856476 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
WORLDWIDE IMPORTS LTDA                           NO.MAT: 01859612 
 DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DE SOCIOS DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856477 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUESCUN BLANCO GIOVANY                           NO.MAT: 01859613 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856478 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#UELA CONTRERAS OMAR FABIAN                    NO.MAT: 01859614 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856479 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GESTION ADMINISTRATIVA OUTSOURCING               NO.MAT: 00846209 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1 DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856480 DEL LIBRO XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________ 
FANDI#O ABREU OBDULIO                            NO.MAT: 00846207 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856481 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
TIENDA DE VIVERES LICORES ANGGIE                 NO.MAT: 01700834 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856482 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
OSORIO BASALLO TRANSITO                          NO.MAT: 01700833 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856483 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
MORENO ROMERO MARY LUZ                           NO.MAT: 01859615 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856484 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRICARNES BERLIN                              NO.MAT: 01859616 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856485 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
YANIS COM                                        NO.MAT: 01859617 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856486 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
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ROJAS TELLEZ LUIS ARSEIN                         NO.MAT: 01859618 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856487 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
MAPRIMCOL MATERIAS PRIMAS DE COLOMBIA EU SIGLA M NO.MAT: 01859619 
 DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2009 , EMPRESARIO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856488 DEL  
LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
OPTICENTRO INTERNACIONAL HAYUELOS                NO.MAT: 01793929 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856489 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
OPTICENTRO INTERNACIONAL HAYUELOS                NO.MAT: 01793929 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856490 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
LATINO EMPRESAS E U                              NO.MAT: 01746345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856491 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
LATINO EMPRESAS E U                              NO.MAT: 01746345 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856492 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
MUNDO ALUMINIOS LTDA                             NO.MAT: 01644310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856493 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MUNDO ALUMINIOS LTDA                             NO.MAT: 01644310 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856494 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
GOLDEN FASHION E U                               NO.MAT: 01704028 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856495 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
GOLDEN FASHION E U                               NO.MAT: 01704028 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856496 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________ 
PROMOTIONS & REPRESENTATION S INTERNATIONAL E U  NO.MAT: 01134996 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856497 DEL  
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL. 
MONROY VANEGAS JOSE LEONARDO                     NO.MAT: 01460407 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856498 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
ORTEGA ORTEGON LAURENTINO                        NO.MAT: 01859620 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856499 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO A ESTUDIO LTDA SIGLA GRAE LTDA             NO.MAT: 01859621 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA  
 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
01856500 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA JURIDICA 
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MERCA VOY                                        NO.MAT: 00934366 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856501 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
ACHURY BARRETO IVAN GUILLERMO                    NO.MAT: 00934365 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856502 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
EL RANCHO DE VALENTE                             NO.MAT: 01138879 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856503 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
NU#EZ MU#OZ EDGAR                                NO.MAT: 01859623 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856504 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER PLATINO                                    NO.MAT: 01859624 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856505 DEL LIBRO  
XV  .  MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA 
__________ 
REY VELASQUEZ MARGARITA                          NO.MAT: 01859625 
FORMULARIO  MAT.  Y  RENOVACION  DEL  DE  NO  EXISTE EL CODIGO DE 
 INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856506 DEL LIBRO  
XV . MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS G Y A                                    NO.MAT: 01510818 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856507 DEL  
LIBRO  XV . CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA______________ 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ROSA                    NO.MAT: 01510816 
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA  
 D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 01856508 DEL  
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA  ______ 
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LIBRO XVII DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ 
 





LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
 
SEMEK S A EN REESTRUCTURACION 
 DOCUMENTO  PRIVADO  NO  01  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , PROMOTOR DE  
 BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO.  
00001629    DEL  LIBRO  XVIII  .  AVISO  REFORMA  DEL  ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 
CISANCHEZZAPATAYCOMPA#IALTDA 
NO  EXISTE EL CODIGO DEL DE NO EXISTE EL CODIGO DE INSCRITO EL 09 
 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00001630 DEL LIBRO XVIII .  
ACLARATORIA:  SE  ACLARA  EL  REGISTRO 1628 DEL LIBRO XVIII EN EL 
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  EL  ACTO  CORRECTO  ES: AVISO SOBRE LA 
REUNION DE TERMINACION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION. 
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LIBRO XIX DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS PROFERIDOS EN 












LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
CORPORACION DANACAPI TALLERES JUGANDO Y SU SIGLA S 
ACTA  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146623 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR GENERAL Y JUNTA 
DIRECTIVA. 
UNILIDER CORPORACION UNIVERSITARIA DE LIDERAZGO 
ACTA    NO  0000001  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
"CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO EL NO. 00146711 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
YAKOJUMO LGBT 
ACTA  DEL  20  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
"BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO." 
00146713 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,GERENTE(REPRESENTANTE LEGAL),Y 
DIRECTORA FINANCIERA. 
ASOCIACION MUTUAL GENTE ACTIVA AM 
ACTA  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146712    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL, NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION NATURA TERRITORIO Y PAZ 
ACTA  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE 2007 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146673  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION ARCA 12 
ACTA  NO 1 DEL 02 DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146643  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  DE ENTIDAD SIN ANIMO DE 
LUCRO, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR 
FUNDACION CRISTIANA SABIDURIA LUZ Y CIENCIA Y PUED 
ACTA  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146693 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE 
STROGANOFF FUNDACION CULTURAL 
ACTA  NO  1  DEL  05 DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146699  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA , PRESIDENTE , VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION CUERPO NACIONAL VOLUNTARIO DE RESCATE CU 
ACTA    NO  0000001  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO EL NO. 00146703 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION SHIFRA SIGLA FUNDACION SHIFRA 
ACTA    NO  0000001  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO EL NO. 00146702 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL TRABAJO Y VIDA 
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ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO 
EL  NO.  00146695 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO 
DE  LUCRO  Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, 
SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL . 
FUNDACION SMILE COLOMBIA 
ACTA  DEL  02  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146697 DEL 
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
DINAMICA PUBLICA 
ACTA  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146696 DEL LIBRO I . CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
FUNDACION COLOMBIA CAMINOS DE VIDA Y SE IDENTIFICA 
ACTA  DEL  27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146678 DEL 
LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL." 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 258 DEL 19 DE JULIO DE 1968 , NOTARIA  1 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
0146635 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DE    ADMINISTRACION  Y  GERENTE-TESORERO.  DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 5053 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , NOTARIA 
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO." 
00146655  DEL  LIBRO  I  .  EN  VIRTUD DE LA FUSION DE LA CENTRAL 
COOPERATIVA   FINANCIERA  PARA  LA  PROMOCION  SOCIAL COOPCENTRAL 
(INCORPORANTE)  Y  LA  CENTRAL  COOPERATIVA  DE DESARROLLO SOCIAL 
COOPDESARROLLO (INCORPORADA), LA INCORPORADA TRANSFIERE EN BLOQUE 
SU 
FUNDACION SOCIAL VILLABUELITA FUNSOVITA EN LIQUIDA 
ACTA NO 5 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO." 
00146618 DEL LIBRO I . SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA 
FUNDACION EMDR COLOMBIA 
ACTA  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146613 DEL 
LIBRO I . SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD 
DE LA REFERENCIA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA PUBLICA NO 1177 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146642  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTS.  6,  7,  34, 36, 39 Y ARTICULO NUEVO. DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 912 DEL 03 DE MAYO DE 1995 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146636  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE, 
OBJETO  Y  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  1253  DEL 29 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO DE 
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ADMINISTRACION  DE SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 
2009  ,  BAJO  EL  NO.  00146650  DEL  LIBRO I . REFORMA TOTAL DE 
ESTATUTOS.  COMPILA. MODIFICA OBJETO, NOMBRE, DOMICILIO (TRASLADA 
SU  DOMICILIO  DE  SAN  GIL  A BOGOTA), SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 688 DEL 27 DE MARZO DE 2006 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146649  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BUCARAMANGA. 
FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR TENDRA COMO SIGLA DE 
ACTA  NO  9  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO." 
00146704  DEL  LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL 
ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 1995 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146637  DEL  LIBRO  I  . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA DE 
OBJETO.  ACLARADA  POR ESCRITURA PUBLICA 1769 DEL 31 DE AGOSTO DE 
1995  DE  LA  NOTARIA  SEGUNDA  DE SAN GIL. DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA PUBLICA NO 1497 DEL 18 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146641  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTS. 27, 28, 33, 48 53, 64. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 2166 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2000 , NOTARIA  2 
DE  SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL 
NO. 00146640 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTS.  30, 31, 34, 43, 44, 50, 54. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA  PUBLICA NO 2046 DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999 , NOTARIA  2 
DE  SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL 
NO.  00146639 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. REFORMA 
DE OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA ARTS. 4, 
7, 11, 12, 30, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 51 Y 62." 
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA PUBLICA NO 1291 DEL 05 DE JUNIO DE 1996 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146638  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTS.  6, 27, 33 Y 61. ACLARADA POR ESCRITURA PUBLICA 1292 DEL 05 
DE  JUNIO  DE  1995  DE  LA NOTARIA SEGUNDA DE SAN GIL. DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
ASOCIACION NACIONAL DE REMOLCADORES DE COLOMBIA AS 
ACTA NO 5 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146698 DEL 
LIBRO I . MODIFICA VIGENCIA 
FUNDACION CENTRO DE PSICOLOGIA CLINICA Y DE FAMILI 
ACTA  NO  007 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146706 DEL LIBRO I . ACTA ACLARATORIA. REFORMA DE OBJETO. 
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PERDIDA  DE  COMPETENCIA DE LA CAMARA PARA LLEVAR EL REGISTRO POR 
DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA LEY 100. 
FUNDACION IBEROAMERICANA DE SERVICIOS PARA EL DESA 
ACTA  NO  7  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO." 
00146629  DEL  LIBRO  I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU 
OBJETO 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146677 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146675 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GALERIA PETRA CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146666 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
GALERIA PETRA CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146668 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
CORPORACION CLUB LOS ANGELES D C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146672 DEL 
LIBRO I . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
CORPORACION CLUB LOS ANGELES D C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146670 DEL 
LIBRO I . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
LA GALERIA TONIK CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146664 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
LA GALERIA TONIK CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146662 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______ 
FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA 
FORMULARIO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146617  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146676 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LA VEGA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146701 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CORPORACION PAIDEIA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146686 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FEDERACION PARA UNA NUEVA CIVILIZACION 
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FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146689  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
LA GALERIA TONIK CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146663 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CORPORACION PARA EL FOMENTO PLANIFICACION Y DESARR 
COMUNICACION DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146659 DEL LIBRO 
I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
ASOCIACION REDES DE FORMACION CRISTIANA PODRA UTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146625  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL 
______ 
CORPORACION CLUB LOS ANGELES D C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146671 DEL 
LIBRO I . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
GALERIA PETRA CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146667 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
FACULTAD INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146612 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______ 
CORPORACION CLUB LOS ANGELES D C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146669 DEL 
LIBRO I . REVOCADO POR ANULACION EL 2009-01-08 
FEDERACION PARA UNA NUEVA CIVILIZACION 
FORMULARIO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , NO EXISTE EL CODIGO 000000 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146688 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION PAIDEIA PARA EL DESARROLLO HUMANO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146685 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
 
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146674 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
LA GALERIA TONIK CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146661 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
ASOCIACION REDES DE FORMACION CRISTIANA PODRA UTIL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ENERO DE 2009 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146624 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
GALERIA PETRA CORPORACION CULTURAL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146665 DEL 
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LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y VIDA Y PODRA 
FORMULARIO  DEL  05  DE  ENERO  DE  2009 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146616 DEL LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LA VEGA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146700 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CORPORACION PARA EL FOMENTO PLANIFICACION Y DESARR 
COMUNICACION DEL 07 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146658 DEL LIBRO 
I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
FACULTAD INTERNACIONAL DE LIDERAZGO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ENERO DE 2009 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146611 DEL 
LIBRO I . CAMBIO DE DIRECCION___________ 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
RESOLUCION  NO  1486  DEL  29 DE JULIO DE 2005 , SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO  EL  NO. 00146656 DEL LIBRO I . SE ORDENA LEVANTAR LA MEDIDA 
DE TOMA DE POSESION QUE SE ORDENO MEDIANTE RESOLUCION 1103 DEL 29 
DE  JULIO  DE 2005 DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ACTA  NO  08 DEL 24 DE AGOSTO DE 2007 , CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE  SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL 
NO.  00146648  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BUCARAMANGA. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIAL CIUDAD BOLIVAR S 
ACTA  NO 2 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146707 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 
ASOCIACION PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NI#O ASO 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146690 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES AN 
ACTA  NO  2  DEL  20  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146679 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO 
EL NO. 00146682 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 50 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA 
DE  ASOCIADOS  DE  SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 
2009  , BAJO EL NO. 00146654 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
Y NOVENO RENGLON SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE 
BUCARAMANGA. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE CONFECCIONES LIMITADA 
ACTA  NO  0000022 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146657 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
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CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ACTA NO 49 DEL 26 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SAN 
GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146651 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE 
BUCARAMANGA. 
CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO 
ACTA NO 092008 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146630 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
ACTA  NO 028 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146620 DEL LIBRO I . NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CLUB DE LEONES DE SOACHA 
ACTA NO 280508 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146627 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO INTERDISCIPLINARIO D 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146687  DEL  LIBRO  I  . RENUNCIA DE ANA MARIA GOMEZ LOPEZ COMO 
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ESCRITURA PUBLICA NO 1177 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA  2 DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146647 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS MANZANA 35 DE LA URBANI 
ACTA  DEL  27  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146633 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES AN 
ACTA  NO  2  DEL  20 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146680 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL GRAN MAESTRO 
CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO 
ACTA NO 092008 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146631   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE, PRIMER 
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESAR 
ACTA  NO  01  DEL 06 DE ENERO DE 2009 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146694 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
CLUB DE LEONES DE SOACHA 
ACTA NO 280508 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146628  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE 
LEGAL) 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA E HIPERTENSION 
ACTA  NO  46 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146619    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIAL CIUDAD BOLIVAR S 
ACTA NO 2 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146709 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 
ACTA  NO  232  DEL  24  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146684 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE TESORERO 
ASOCIACION PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NI#O ASO 
ACTA  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146691 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE CONFECCIONES LIMITADA 
ACTA  NO  0000022 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146660 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE 
ACTA  NO  383  DEL  11  DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146615 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS TEMPORALES CUYA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE MARZO DE 2007 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146708  DEL  LIBRO  I  . RENUNCIA DE RICARDO CUERVO CHAVEZ COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA 
FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146646  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL. : 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFIC 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146705  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ACTA  NO  049  DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146653  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR  FISCAL  PERSONA  NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
ACTA  NO  049  DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146652  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BUCARAMANGA. 
GRAN LOGIA CENTRAL DE COLOMBIA DEL RITO ESCOCES AN 
ACTA  NO  2  DEL  20 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 00146681 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CORPORACION ACCION CIUDADANA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000016  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO 
EL NO. 00146634 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CAMARA COLOMBO VENEZOLANA CAPITULO DE COLOMBIA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
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00146621  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
FUNDACION ANDINA NATURAL 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO 
EL NO. 00146644 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL BOGO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146626  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUE#AS Y MED 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146622  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 
ACTA NO 18 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146614 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS TEMPORALES CUYA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE JUNIO DE 2007 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146710  DEL  LIBRO  I  . RENUNCIA DE NANCY JHANETH MU#OZ MEDINA 
COMO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 
ACTA  NO  1  DEL  05  DE ENERO DE 2009 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , BAJO EL NO. 
00146692 DEL LIBRO I . REMOCION DE REVISOR FISCAL 
FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NI#EZ 
RESOLUCION  NO  1941  DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , MINISTERIO DE 
MEDIO  AMBIENTE  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO EL NO. 00146683 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL MINISTERIO DE 
MEDIO  AMBIENTE  MEDIANTE  EL  CUAL  DESIGNA  SU DELEGADO PARA EL 
CONSEJO DE LAS AMERICAS 
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCION S 
RESOLUCION  NO  1103  DEL  29 DE JULIO DE 2005 , SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO  EL  NO.  00146645 DEL LIBRO I . SE ORDENO TOMAR POSESION DE 
LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA" 
FUNDACION SOLIDARIA MERCO CUYA SIGLA ES FUNSOME 
RESOLUCION NO 1931 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA  DE  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE ENERO DE 2009 , 
BAJO  EL  NO.  00146632  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA  LA SUSPENSION 





LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
 
INSCRIPCION:   00068800  DIA:  05       ENTIDAD:    S0032849 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD LA TECNOLO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068801  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001476 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL EL CUAL SE PODRA IDENTIFIC 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601 - 1000 
INSCRIPCION:   00068802  DIA:  06       ENTIDAD:    S0033432 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA CUYA SIGLA SERA F A 
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068803  DIA:  06       ENTIDAD:    S0033432 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AGRO ECOLOGICA CAMPESINA CUYA SIGLA SERA F A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068804  DIA:  06       ENTIDAD:    S0032904 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COACHING ESTRATEGICO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068805  DIA:  06       ENTIDAD:    S0032904 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COACHING ESTRATEGICO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068806  DIA:  06       ENTIDAD:    S0032904 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COACHING ESTRATEGICO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068807  DIA:  06       ENTIDAD:    S0032904 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION COACHING ESTRATEGICO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   00068808  DIA:  06       ENTIDAD:    S0033374 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE LECHEROS DE SOACHA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068809  DIA:  06       ENTIDAD:    S0033374 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE LECHEROS DE SOACHA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068810  DIA:  06       ENTIDAD:    S0029566 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SON DE SOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068811  DIA:  06       ENTIDAD:    S0029566 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SON DE SOL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068812  DIA:  06       ENTIDAD:    S0029566 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SON DE SOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068813  DIA:  06       ENTIDAD:    S0029566 
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RAZON SOCIAL:  FUNDACION SON DE SOL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   00068814  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002216 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES TIBA S A FEFLORAL SIGLA FE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 901 - 1100 
INSCRIPCION:   00068815  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002141 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001 - 1500 
INSCRIPCION:   00068816  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002690 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS MOLINOS LTDA SIGLA C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 2401 - 2800 
INSCRIPCION:   00068820  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007362 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 - 1000 
INSCRIPCION:   00068821  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007362 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401 - 1000 
INSCRIPCION:   00068822  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007362 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401 - 1000 
INSCRIPCION:   00068823  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007362 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00068824  DIA:  07       ENTIDAD:    S0006843 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN PATRICI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00068825  DIA:  07       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068826  DIA:  07       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   00068827  DIA:  07       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068828  DIA:  07       ENTIDAD:    S0032971 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS FALABELLA COLOMBIA QUE S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068829  DIA:  07       ENTIDAD:    S0002630 
RAZON SOCIAL:  CLUB DE SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL FONDO DE EMPLEADO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068830  DIA:  07       ENTIDAD:    S0003181 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EXXONMOBIL DE COLOMBIA S 
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DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 500 - 999 
INSCRIPCION:   00068831  DIA:  07       ENTIDAD:    S0012595 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COMESTIBLES RICOS FODECOR 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701 - 900 
INSCRIPCION:   00068832  DIA:  07       ENTIDAD:    S0024826 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL SOLDADOS DE COLOMBIA SIGLA FUNSOLCOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068833  DIA:  07       ENTIDAD:    S0018936 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CENTRO DE ASESORIAS E INVESTIGACIONES JURID 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068834  DIA:  07       ENTIDAD:    S0018936 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CENTRO DE ASESORIAS E INVESTIGACIONES JURID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068835  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031862 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL GRAN ATARDECER SIG 
DENOMINACION: COLUMNARIO               CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068836  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031862 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL GRAN ATARDECER SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068837  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031862 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL GRAN ATARDECER SIG 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068838  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031862 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL GRAN ATARDECER SIG 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068839  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031862 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO EL GRAN ATARDECER SIG 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068840  DIA:  08       ENTIDAD:    S0006229 
RAZON SOCIAL:  OPORTUNIDAD LATINOAMERICA COLOMBIA Y EL LOGOTIPO SERA L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   00068841  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002927 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SIGLA F 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068842  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031769 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EMPRENDAMOS CON AMOR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068843  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031769 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EMPRENDAMOS CON AMOR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068844  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031769 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EMPRENDAMOS CON AMOR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068845  DIA:  08       ENTIDAD:    S0031769 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EMPRENDAMOS CON AMOR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068846  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001508 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERV 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 - 1000 
INSCRIPCION:   00068847  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033357 
RAZON SOCIAL:  CONGREGACION ADAT ISRAEL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068848  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033357 
RAZON SOCIAL:  CONGREGACION ADAT ISRAEL 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068849  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003385 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS SIGLA FECOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401 - 800 
INSCRIPCION:   00068850  DIA:  09       ENTIDAD:    S0011788 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PROYECTOS TECNOVO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1080 
OBSERVACIONES: 1701 - 2780 
INSCRIPCION:   00068851  DIA:  09       ENTIDAD:    S0011788 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PROYECTOS TECNOVO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201 - 700 
INSCRIPCION:   00068852  DIA:  09       ENTIDAD:    S0006978 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FONOAUDIOLOGIA Y TERAPIA DEL L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   00068853  DIA:  09       ENTIDAD:    S0006978 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE FONOAUDIOLOGIA Y TERAPIA DEL L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
 
 
 
 
